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A VELENCEI-HEGYSÉG FÖLDTANA*
I r t a  : J a n t s k y  B é l a
I. BEVEZETÉS
Amikor a Velencei-hegység földtanáról beszélünk, meg kell állapítanunk, hogy a terület 
kiterjedése földtani értelemben sokkal nagyobb, mint amit a földrajzban e hegység fogalmán 
értünk.
A Székesfehérvár és Pázmánd között mintegy 20 km hosszúságban húzódó, Pátka és Pákozd 
között 7 km-re kiszélesedő, földrajzi értelemben vett őshegység, fiatal fedőrétegek alatt föld­
tanilag tovább folytatódik a Magyar Középhegység hossztengelyében. Amikor a gránitnál 
idősebb képződményeit vesszük alapul, akkor ide kell sorolni a Balatonfelvidék ópaleozóos 
metamorf kőzeteiből felépített területet is. Ha pedig a gránitintrúzióhoz tartozó kőzetektől 
és a gránit felszíni megjelenésétől tesszük függővé, akkor Polgárditól Nadapig kell a hegység 
kiterjedését megállapítani.
De a földrajzi lehatárolás a szerkezeti viszonyokkal teljes összhangban áll. A terület minden 
égtáj felől nagy törésekkel lezárt földrajzi és szerkezeti egységnek tekinthető.
A következőkben e határokat csak általánosságban vesszük figyelembe. Az egyes képződ­
mények tárgyalásakor azonban az Alsóörstől Pázmándig terjedő terület földtani és kőzettani 
képződményeire vagyunk tekintettel. Ily módon Ny-ról a móri árokkal, É-ról a zámolyi árokkal, 
K-ről a váli leszakadással, D-ről pedig a Velencei-tó—Balaton-töréssel határolt terület földtani 
megfigyeléseit nagyobb terület földtani és szerkezeti keretében értékelhetjük. E szerkezeti 
egységen belül sem beszélhetünk morfológiailag egyveretű területről. A Tomposhegy és a Suko- 
rótól É-ra eső területek jellegzetes gránit-morfológiája merőben különbözik a hidrotermálisán 
elbontott területek, de különösen a Nadap—Pázmánd közötti hegységrész domborzatától 
(l.ábra).
~  ' ~  ................................  -  • - i
1. ábra.
A Velencei-hegység ÉK-i részének látképe. Középen a Templomhegy, jobboldalon a Nyírhegy és Csúcsos-
hegy jellegzetes kúpja. (Foto: P e l l é r d Vn é )
Fig. 1.
Vue de la partie du NE de la Montagne de Velence. Au milieu le mont Templomhegy, à droite le mont Nyir- 
hegy et le cône caractéristique du mont Csúcsoshegy. (Photo Mme P e l l é r d y )
* A föld- és á sv án y tan i tud o m án y o k  k an d id á tu sa-fo k o za t elnyerésére b e n y ú jto tt  és 1957. feb ruár 23 .-án  a  T udom ányos M inősítő 
B izo ttság  e lő tt ny ilvános v itá b a n  m egv éd e tt k an d id á tu s i értekezés.
1* —  5/12 S
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A hegység monografikus feldolgozásához szükséges anyaggyűjtést és vizsgálatokat 1949 
novemberében kezdtem el. Azóta a kutatások és vizsgálatok évről évre gyarapodtak, több 
szakember és kisegítő munkatárs részvételével sokirányú, széleskörű vizsgálatokká fejlődtek. 
Az időközi eredmények a Magyar Tudományos Akadémia Földtani és Geokémiai Főbizottságai 
előtt, valamint a Magyar Földtani Társulat előadó ülésein kerültek megvitatásra.
A  kutatásokban részletfeladatokat vállaltak és végeztek Kiss J á n o s , Csil l a g  P á l n é , G ő bel  
E r v in  geológusok, K om á ro m i I st v á n , V a r g a  K á r o l y , M o l n á r  K á r o l y , H aáz I stv á n  geofizi­
kusok, F ö l d v á r i A l a d á r n é , K o b l e n c z  V e r a  (termikus és színképelemzésekkel), S choltz  
T iv a d a r  és B er lá sz  I s t v á n n é  geológustechnikusok és a M . Állami Földtani Intézet vegyészei, 
akik az elemzéseket készítették.
A továbbiakban a képződményeket keletkezésük genetikai sorrendjében ismertetjük. 
Ez látszik megfelelőnek még akkor is, ha egyes területrészekkel ily módon több fejezetben kell 
ismételten foglalkozni. Az egységes földtani kép kialakítását a befejező részben szerkezeti 
egységek szerinti csoportosításban tárgyaljuk az alpi-kárpáti terület szerkezeti keretében. 
A vizsgálatok elsősorban geokémiai vagy kőzetkémiai természetű földtani vizsgálatok. Azért 
történtek, hogy segítségükkel a földtani eseményeket vagy törvényszerűségeket igazoljuk. 
A jelenségekkel a földtani kép kialakításához megkívánt mértékben foglalkozunk. A részletek 
kidolgozása specialisták későbbi feladata lehet.
Hálás köszönetem illeti V a d á sz  E l e m é r  akadémikust, munkám állandó ösztönzőjét és 
támogatóját. A kőzetmeghatározások szakmai ellenőrzéséért és nagymérvű segítségéért M a u r it z  
B é l a  ny. egyetemi tanárnak tartozom köszönettel.
II. KORÁBBI SZAKIRODALOM, AZ ÜJABB KUTATÁS TÖRTÉNETE
A Velencei-hegység már a múlt század hatvanas éveiben magára vonta a geológusok figyel­
mét. Az irodalmat jellege és beállítottsága alapján három szakaszra oszthatjuk:
1. „Első irodalom” 1914-ig.
2. V e n d l  A. monográfiája.
3. Az 1918 óta megjelent, részletkérdéseket fejtegető munkák.
1. „Első irodalom” névvel jelölhetjük azokat a munkákat, amelyek a hegység első megis­
merését, képződményeinek földtani leírását tartalmazzák. B e u d a n t  magyarországi útja 
alkalmával elkerülte a hegységet, H a u e r  térképén azonban már egységes gránitként jelöli. 
A múlt században és a századforduló után K o v á c s— J o k é l y  (83), W in k l e r  В. (282), I n k e y  B. 
(76) és i d . L óczy  L . foglalkoztak a területtel.
A felsorolt szerzők a gránitot, a gránit paleozóos köpenyét és a harmadidőszaki vulkaniz- 
mus kőzeteit ismertetik. A Nadap—Pázmánd közé eső területet a paleozóos palaköpeny tarto­
zékának tekintik és mint a balatonfelvidéki fillitsorozat tagját, a devonba sorolják.
2. V e n d l  A. monográfiájában (270) a hegység első részletes földtani térképét közli és elkü­
löníti a földtani képződményeket, tagolja a magmás fejlődés egyes fázisait és azokat az ismere­
teket nyújtja, amelyek mindmáig a kutatások alapjául szolgáltak. Az azóta eltelt, több mint 
négy évtized alatt számos új feltárás, a háború alatt kiásott lövészárkok többezer folyómétere, 
majd a bányászati kutatások és mélyfúrások számos új adattal bővítették ismereteinket. Föld­
tani és kőzettani megállapításai, lényegüket tekintve, ma is érvényesek. Ismertetésükre az egyes 
fejezetek elején térünk vissza.
3. V e n d l  A. monográfiája után több mint két évtizeden á t egyetlen földtani közlemény 
sem jelent meg a hegységről. Ez részben annak tulajdonítható, hogy a munka látszólag nem 
hagyott maga után megoldatlan kérdéseket. Igen jellemző, hogy a szerző ipari jelentőségű 
megállapításai, mint a fluorit-, baritelőfordulások, az ércesedés vagy a kaolinosodás kérdése, 
hosszú időn át további kutatásra nem ösztönöztek.
A két világháború között T e l e k i  G. gránittektonikai dolgozatában (244) korszerű mód­
szerekkel mikrotektonikai jelenségekből igyekszik kimutatni a nagytektonikai hovatartozást. 
Ez a részletes külső és behatóbb anyagvizsgálat nélküli vizsgálat csak részben ért el eredményt. 
Az érintkezési palákat — V e n d l  A.-hoz és az előző szerzőkhöz hasonlóan — devon—alsó­
karbonba sorolja. A szabadbattyáni kristályos mészkövet a gránitnál idősebbnek, de az érint­
kezési paláknál fiatalabbnak, ugyanakkor a somlóhegyi és balatonfelvidéki fillitnél idősebbnek 
tartja. A fillit és a fillitsorozat képződményeinek különböző szerkezetét szerinte a mezozóos 
és későbbi hegységképző erők idézték elő. Az érintkezési kőzetek ásványtani összetételében 
nem választja külön az elsődleges, regionális metamorf ásványokat az utómagmás folyamatok 
hatására ezekből származó ásványoktól. T e l e k i  G. felhasználja a székesfehérvári mélyfúrás 
1228,20 m-es szelvényének kéziratos adatait. Igen nagy kár, hogy ilyen fontos, nagy mély­
ségre lehatoló fúrás anyagát csak bizonyos szakaszától dolgozták fel. Azóta a fúrásminták 
anyagának jó része elveszett és így szerzőnek sem állt módjában a szelvény teljes hosszúságában 
harántolt kőzeteket megvizsgálni.
A második világháború után 1947—48-ban, majd 1950-ben jelennek meg F ö l d v á r i A. 
új irányú munkái a Velencei-hegységben végzett kutatásairól (51—55). Kutatásainak fontos 
ipari jelentősége van. így a pátkai fluorit kutatása a későbbi érckutatásnak lett alapja. A ve­
lencei molibdenit és rádióaktív anyagok kutatásával pedig a későbbi ilyen irányú komplex 
vizsgálatokat vezette be. Nagy veszteség, hogy betegsége, később pedig egyetemi elfoglaltsága 
a velencei-hegységi kutatásokból kikapcsolták.
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A h eg y ség  á sv á n y v ilá g á n a k  eg y es ré sz le te iv e l Sc h a f a r z ik  F. (191) majd M a u r it z  B. 
(1*43), E r d é l y i J. (39), V e n d l  M á r ia  (274), R e ic h e r t  R . (180) és H ű n e k  E . (73) fo g la lk o z ta k .
Ilyen előzmények után indultak meg kutatásaink. Az 1949 évi aplitkutatás után javaslatot 
tettem  a hegység 25 000-es méretű újratérképezésére, ami 1950 nyarán meg is történt. Űj elin­
dulásként 1951-ben ércföldtani kutatást végeztem a hegységben, ami után javaslatomra még 
ugyanebben az évben a szűzvári malomnál, a pátkai Kőrakáshegyen, a sukorói Ördöghegyen, 
a pákozdi Suhogó-dűlőben, 1952-ben pedig a velencei Gécsihegyen és a Meleghegy nadapi oldalán 
bányászati mélykutatás indult meg. 1951—52-ben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet a hegy­
ségben mágneses méréseket, 1952—53-ban pedig radiológiai méréseket végzett.
1953-ban javaslatomra a Csekéshegy két pontján fúrást telepítettünk. Az ezekben feltárt 
pirites kaolin jelentős vastagsága alapján 1954-ben a Földtani Intézet a Templomhegyen 6, a 
Csúcsoshegy É-i oldalán 1, a Cseplekhegyen pedig 2 db, 60—95 m közötti mélységre hatoló 
fúrást mélyített. 1955-ben 6 kismélységre hatoló és 1 db 215 m mély fúrással folytattuk a Nadap 
környéki terület mélykutatását. A Templomhegy alá hajtott táró a pirites-kaolinos képződmény 
kiterjedését és mélységi viselkedését is tisztázta.
Az újabb kutatások részeredményeit három dolgozatban ismertettem (78, 80, 81). A Nadap 
környéki fúrások eredményeiről és a velencei fluoritkutatás eddigi eredményeiről 1955-ben 
zárójelentést készítettem, amelyek a M. Áll. Földtani Intézet adattárában találhatók. Az új 
bányászati feltárások anyagát ásványtanilag és ércteleptanilag Kiss J. (95), Z s iv n y  V. (291) és 
E r d é l y i  J. (40, 42) dolgozták fel.
Mindezen kutatások eredményeit, tanulságait jelen összefoglaló munkában kívánom a 
tudományos nyilvánosság elé hozni (I., II. mell.). Ä jelenleg is folyamatban levő bányászati 
feltáró munkálatok eredményeként a kérdéseknek csak egy része lesz lezártnak tekinthető, 
a legfontosabbak közül néhány továbbra is nyitva marad. V ad á sz  E. Magyarország földtana c. 
művében (262) rpár az új kutatási eredményeket is felhasználja. Az ő szavai: ,,a problémák 
megismeréséig már eljutottunk” hegységünkre is érvényesek. A folyamatban levő mélykutatá­
sok újabb és újabb ismeretlen adatokat szolgáltatnak, amelyek nyomán mind nehezebb és 
szebb földtani kérdések kerülnek előtérbe. Dolgozatom célja, hogy a magyar földtan számára 
az eddig kiértékelt adatokat rendelkezésre bocsássa, a magyar varisztikum részletesebb 
megismerésével pedig a világirodalom számára is gyümölcsöző és megbízható ismereteket adjon.
III. A GRÁNIT PALEOZÓOS KÖPENYE
A Velencei-hegység gránitját burkoló eredeti palaköpeny megmaradt részei külszíni kibú­
vásban aránylag nagy területen láthatók.
L óczy  L. (130) és V ad á sz  E. (262) a palaköpenyt a balatonfelvidéki fillitsorozat tagjának 
tekintik, míg V e n d l  A. (270) és T e l e k i  G. (244) — elismerve az érintkezési pala szerkezeti 
hovatartozását és a palaköpeny érintkezési átalakulását — egységes kőzettani jellegű képződ­
ménynek minősítik. Ásványos összetételének megállapításakor azonban nem tesznek különbséget 
az eredeti regionális metamorf, kontaktmetamorf és a későbbi pneumatolitos-hidrotermábs 
elbontás folytán keletkezett alkotórészek között. Em iatt a palaköpeny kőzettani megismerése 
nem lehetett teljes. Az eddigi szerzők kivétel nélkül megállapítják a palaköpeny gyenge érint­
kezési metamorfózisát, bázisos, mészben szegény agyagpala eredetét, csekély turm ahntartalm át 
és a gránitplutonra reáboruló települését. Korát tekintve a terület legidősebb paleozóos tagjá­
nak tartják és a devonba—alsó-karbonba helyezik.
A gránit palaköpenye kőzettani és szerkezeti jellege alapján a balatonfelvidék-velencei 
paleozóos vonulathoz tartozik. Először tehát ennek tagjait kell részletesebben megismerni.
Az irodalom egyöntetűen megállapítja, hogy a balatonfelvidéki fillitsorozatban fillit, meszes 
fillit és ebbe belegyűrődött, helyenként palás szerkezetű kvarcporfir, piroklasztikum, diabáz 
és diabáztufa települ, Balatonfőkajáron kvarcitpala és búzapala vesz részt. A sorozat meg­
ismerésében az utóbbi időben a mélyfúrás, a bányászat és a külszíni kutatás révén jelentős 
mértékben előre jutottunk.
A szabadbattyáni 1., 2. és 3. sz. fúrás és a bányászat feltárásai, az úrhidai fúrásminták és 
felszíni kőzetanyag vizsgálata szerint a Balatonfelvidék lidites fillitsorozatában Lovas és Alsó­
örs határában kloritosodott, helyen­
ként dinamometamorfózist szenve­
dett, tufapadokkal váltakozó kvarc­
porfir, metamorf homokkő és kristá­
lyos mészkő jelenik meg. A kvarcporfir 
nem azonos a Mecsek hegységi alsó- 
permi lilás kvarcporfirral, amely a ba­
latonfelvidéki permi konglomerátum­
nak is állandó összetevője. A bala­
tonfelvidéki kvarcporfir a fillittel 
együtt gyűrt, palás szerkezetű, vilá­
gosszürke alapanyagú kőzet, amely 
tufás szintekkel váltakozik, míg az 
alsó-permi kvarcporfir metamorfózist 
nem szenvedett és ettől kőzettanilag 
is különbözik. Ezek az effúzív kép­
ződmények tehát V e n d l  A. szerint is 
a fillitsorozat szerkezeti egységéhez 
tartoznak és a fillittel együtt szenved­
tek regionális metamorfózist. A kőzet 
palásodása, vagyis porfiroiddá alaku­
lása kezdeti fokú. Ez az alsóörsi kő­
fejtőben látható legjobban, ahol a 
préseletlen kőzettömbök szabálytala­
nt ábra.
Kvarcporfir dinamometamorfózisa. A kőzetben kihengerlődött, 
palásodott lencsék (világos) keresztmetszetei láthatók. Lovas, 
Csáki-dűlő. A természetes nagyság %-e. (Foto: V id a c s  A.)
Fig. 2.
Dynamométamorphisme du porphyre à quartz. Dans la roche, on 
voit les coupes transversales des lentilles laminées applaties (claires). 
Lovas, Lisière Csáki. % de la grandeur naturelle.(Photo A. V i d a c s )
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nul váltakoznak lencsésen kihengerelt, palásodott szakaszokkal, és fillittörmelékes tufapa dokkal. 
Lovas alatt, a Csáki-dűlőben breccsás jellegű kőzetet találunk, ami a párhuzamosan haladó 
morzsolódás és kihengerlődés eredményének tekinthető. A palásodott, néhol vékonyleveles 
kőzet csak a dinamometamorfózis fokában különbözik az épen maradt tömbök kőzetétől. 
Mindkettő egyazon kvarcporfir-feltörés származéka (2. ábra). A fillitsorozatba tartozik a polgárdi- 
szabadbattyáni kristályos mészkő is. A szabadbattyáni 3. sz. fúrásban a mészkő selymes­
fényű fillittel váltakozik és ugyanez tapasztalható az ércbánya közelében lemélyített 4 —5 m 
mély árkokban is, ahol a mészkőbe gyűrve tárták  fel a balatonfelvidéki típusos lilásbarna, sze- 
ricites, selymesfényü fillitet.
3. ábra.
Földtani szelvény a balatonfelvidék—velencei paleozóos vonulat csapásában.
J e l m a g y a r á z a t :  1 Ó paleozóos fillitö ssz le t; 2  K ris tá ly o s  m észkőszin t a fillitö ssz le tben ; 3 K arb o n  p a laö ssz le t; 4 G rán it p lu ton  ; 
[ő P erm  hom okkő; 6  A ndezit v u lk án i össz le t; 7 H a rm a d — negyedidőszaki m edenceü ledék ;  -------------- =  vető
Fig. 3.
Coupe géologique suivant la direction de la chaîne paléozoïque de Balaton— Velence.
L égende: 1 C o m p le x e  d e  p h y l l i t e  d u  P a l é o z o ï q u e  i n f é r i e u r ;  2 H o r i z o n  à  c a l c a ir e  c r i s t a l l i n  d a n s  le  c o m p le x e  d e  p h y l l i t e  ;  3  C o m p le x e  
d e  s c h i s t e  c a r b o n i f è r e  ; 4 R o c h e s  g r a n i t i q u e s  d e  p r o f o n d e u r ;  5 G r è s  p e r m i e n ;  6  C o m p le x e  v o l c a n iq u e  d ’a n d é s i t e  ; 7 S é d i m e n t s  te r t ia i r e s
e t  q u a t e r n a i r e s  ; ---------------- =  f a i l l e
A bányászat adatai szerint a szabadbattyáni fillit és kristályos mészkőösszlet rátolódott 
egy agyagpala-sorozatra (3. ábra és III. melléklet), amelyben mind a bányászat, mind a szabad­
battyáni 1. sz. fúrás fekete mészkő- és homokkőközbetelepüléseket harántolt. Ezt a sorozatot 
regionális metamorfózis nem érte és benne F ö l d v á r i A. (55) és Kiss J. (94) vizéi emeletre jel­
lemző ősmaradványokat talált. A korallokat K o l o sv á r y  G. (104) dolgozta fel őslénytanilag, 
azonban pontos kormeghatározást adni nem tudott. A meghatározott fajok az alsó-karbont 
csak valószínűsítik. Nyilvánvaló tehát, hogy a paleozóos képződmények két szerkezeti egy-
4 a-b ábra.
Karbonkori agyagpala. A ráncos gyűrődés (baloldali kép || Nik.) merőleges az eredeti rétegződésre (jobboldali 
kép +  Nik.). Ürhida, külszíni kibúvás. 4 0  x .  (Foto: V i d a c s  A.)
Fig. 4a-b.
Schiste argileux du Carbonifère. Les plis ridés (à gauche, nie. \\) sont perpendiculaire à la stratification originelle 
(à droite, nie. + ). Affleurement à Úrhida. 40 x . (Photo A. V i d a c s )
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ségbe tartoznak: a nem átalakult alsó-karbon (vizéi emelet) agyagpalasorozat és az erre D 
felől rátolódott idősebb, porfiroidos, kristályos mészkőközbetelepüléseket tartalmazó balaton- 
felvidéki lidites fillitsorozat. A kettő közötti határ éles, tektonikus. Mivel a nem átalakult 
sorozat Ürhidán kerül felszínre, a későbbiekben ú r h i d a i  s o r o z a t n a k  nevezem.
Az Űrhidán külszínre bukkanó pala hidrotermálisán kvarcosodott, palásodott, benne 
mikroszkóppal az eredeti rétegeződés és palásodás egymásra csaknem merőleges irányai (4a - b .  
ábra) jól kivehetők. Regionális metamorfózis azonban nem érte, nem változott fillitté. Három 
részletre különíthető el. Legfelső az agyagpala-csoport, amelyet főleg a bányászat tá rt fel, alatta 
települ a sötétszürke, gyengén palásodott homokkő-csoport és legalul a fekete, világos kalcit- 
erekkel átjárt mészkő. A sárszentmihályi artézi kútfúrás 110 m-ben ugyancsak a balaton- 
felvidéki fillitbe ju to tt közvetlenül a' pannon takaró alatt, tehát i t t  már a székesfehérvári fúrás 
fillitsorozatának területén vagyunk. Az úrhidai karbonsorozat inkább Berhida irányában terjed.
A székesfehérvári 1228,2 m-es mélyfúrás (8. ábra) a Velencei-hegység gránitjához igen 
közel, a pannon takaró alatt, egymással váltakozó szürke és barna filliten, Lovas határából 
ismert selymesfényű, barnáslila filliten, metamorf homokkövön, andaluzitos palán, diabázon 
és grauvakkén haladt át. Ebből következik, hogy a gránit palaköpenyében is ezeket a tagokat 
kell keresnünk a felszínen.
A gránitköpeny eredeti kőzetei egyeznek a Balatonfelvidék fillitsorozatával, tagjai a követ­
kezők :
A velencei Gécsihegy palasorozatában két helyen található olyan diabáz, mint amilyent 
a székesfehérvári mélyfúrás 541 m alatt harántolt és amelynek tufája a Balatonfelvidéken 
Litérnél kibúvásban ismert.
Az Antóniahegy ÉK-i oldalán a lovasberény—nadapi út mellett kis kibúvásban olyan dina- 
mometamorf kvarcporfir található, mint amilyen Alsóörsnél a fillitsorozatba gyűrődött (5. ábra).
Pátka község D-i szélén a vasúti bevágáshoz közel kiásott lövészárkokban olyan világos, 
szericites, vékonyleveles fillit települ, mint amilyen Lovas és a balatoni műút között több 
helyen (Csáki-dűlő) és a székesfehérvári fúrás anyagában található.
„Búzapala”, amely a velencei gránit kontaktmetamorfózisának biztos jele. T e l e k i  G. 
szerint a balatonfőkajári Somlóhegyen is előfordul, bár ezt ott magam nem találtam meg. * 
A Lovas—Alsóörs között gyakori fekete lidit a székesfehárvári fúrásban, a Vargahegyen; Vas­
kapuhegyen és Sukorótól É-ra (a Meleghegy D-i oldalán) egyaránt ismeretes.
Mindebből következik, hogy a velencei gránit palaköpenye a Balatonfelvidék regionális 
metamorfózist szenvedett fillitsorozatának folytatása, azzal egyező genetikai és szerkezeti 
egység. A z  é r i n t k e z é s i  m e t a m o r f ó z i s  t e h á t  m á r  a  g r á n i t  e l ő t t  á t a l a k u l t  f i l l i t s o r o z a t  t a g j a i t  é r h e t t e ,  
a m i n t  e r r e  V adász  E. i s  r á m u ­
t a t o t t  (262). Tovább kell nyo­
moznunk azonban az úrhidai 
karbon- (agyagpala-homokkő- 
mészkő) sorozat tagjainak el­
terjedését.
Felmerül a kérdés, hogy 
mennyiben volna felismerhető 
és elválasztható a gránitkö­
penyben az úrhidai sorozat 
regionális metamorfózis nél­
küli összlete. Közelebbről mi­
lyen különbségeket eredmé­
nyez, ha az érintkezési átala­
kulás nem „mészben szegény, 
bázisos agyagpala” sorozaton 
(270), hanem már élőzetesen 
regionális metamorfózist szen­
vedett fillit, homokkő, grau- 
vakke sorozaton érvényesült.
Ez a kérdés a szepes-gömöri 
kristályos palák vizsgálata so- 5 - á b r a -
rán ugyancsak felmerült. Porfiroid mikroszkópiképe. Alsóörs, kőfejtő. +  Nik. 62 x . (Foto: Kiss J.)
K a m e n ic k y  J. és K a- pig_ 5
M E N IC K Y  L. (88) a  görnöri Plaque mince de porphyroïde. Carrière à Alsóörs. Nie. + ; 62  x. (Photo J . Kiss)
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„fillit —diabáz-sorozat” érintkezési átalakulásában a gránit közvetlen kontaktusán földpátkép- 
ződést, majd gránitosodást észlelt, epidot, zoizitstb. képződése mellett. Erre a Velencei-hegység 
területén csak egy bizonytalan támpontunk van. Nagyobb fokú átalakulás nyomait viselő kris­
tályos palazárvány került elő a Meleghegy DK-i oldalán. E zárvány 25 X 12 cm-es nagyságú 
heverő darab és zoizit-, klinozoizit-, disztén, epidotos-, tehát mezozónabeli metamorfózisra utaló 
kőzet (151). Csakhogy a kőzet ágyúállásokkal feltárt területen hevert, s így nem tudni, hogy 
melyik hegységrészről avagy távolabbi vidékről kerülhetett ide.
A felsorolt tények valószínűsítik a palaköpeny és ezzel együtt a Velencei-hegység szerkezeti 
hovatartozását. A következőkben áttérünk a palaköpeny részletes földtani és kőzettani jellem­
zésére.
1. A palaköpeny földtani helyzete
V endl  A. és a későbbi szerzők a palaköpeny megmaradt darabjait a következő egységekre 
osztották: A Csalaifelsőmalom —Kőrakáshegy, Vargahegy, Vaskapuhegy, Meleghegy É-i oldala, 
Antóniahegy, Gécsihegy és a Páskom-szőlők csaknem összefüggő, félkörös elhelyezkedésű 
foltjai. Ezek helyzetéből a velencei gránitköpeny asszimmetrikus voltára, D-i szárnyának 
Szökkenésére következtettek.
Kutatásaink során a palaköpeny elhelyezkedésére vonatkozóan igen lényeges új megis­
merések birtokába jutottunk. A Meleghegy É-i, K-i oldalán és az Antóniahegyen található 
kontaktpalafolt a lovasberényi műúton túl a Templomhegy Ny-i oldalán folytatódik, ahol az 
ún. Balázs-féle 13 m mély aknában és a templomhegyi táró elején sötétszürke fillit képviseli. 
Ez azt jelenti, hogy a Meleghegy—Gécsihegy vonalában Nadap—Velence tengelyében a 
gránitplutőn folytatása megszakad és arra érintkezési átalakulást szenvedett fillitsorozat borul 
ugyanúgy, mint a székesfehérvári oldalon (6. ábra). A külszínen csak a Polgárdi—Szabadbattyán 
között felszínen levő kristályos mészkő hiányzik a hegységnek ezen az oldalán. A velencei 
mélyfúrásból azonban F öldvári A. ezt is említi (53).
Földtani szelvény a Meleghegyen és Templomhegyen át.
J e l m a g y a r á z a t :  1 É rin tkezés i p a la ;  2 G rán it; 3 K v arco so d o tt g rá n it;  4 K v arc te lé r ; 5  K ao linosodo tt, p ir ite se d e tt an d ez it vulkán i 
ö ssz le t; 6  A ndezit összlet felszínközeli ox idált ö v e ; 7 T ek to n ik u s b reccsa; 8 H a rm ad k o ri m edenceü ledék ; 9 L e jtő tö rm e lék ; 1 0  Lösz,
a l l u v iu m ; ---------------- =  tö rés, v e tő ;N .3 — 11 m élyfúrás
Fig. 6.
Coupe géologique à travers les monts Meleghegy et Templomhegy.
L égende: 1 S c h i s t e  d e  c o n t a c t ;  2  G r a n i t ;  3 G r a n i t  q u a r t z i f i é  ; 4 F i l o n  d e  q u a r t z ;  5  C o m p le x e  v o l c a n iq u e  a n d é s i t i q u e , k a o l i n i s é  e t  
p y r i t i s é  ; 6 Z o n e  d ’o x y d a t i o n ,  p r è s  d e  la  s u r f a c e  d u  c o m p le x e  a n d é s i t i q u e  ; 7 B r è c h e  t e c to n iq u e  ;  8 S é d i m e n t s  t e r t i a i r e s  ; 9  É b o u l i s  ;  1 0  L o e s s , 
a l l u v i o n s  ; ---------------- =  f r a c t u r e , f a i l l e ;  F o r a g e s  p r o f o n d e s  d e  N . 3  à  11
A hegység DK-i oldalát a Velencei-tó felől eddig nyitottnak ismertük. A V e n d l  A.-tól emlí­
te tt kontaktpalafoszlányt a Páskom-szőlőkben nem találtam meg. Ezzel szemben- Sukorótól 
É-ra a Meleghegy D-i lejtőjén mintegy 50 X 100 m területen mérhető dőléssel települő lidites 
fillitre bukkantam, amely innen foszlányokban Ny-i irányban folytatódik, DK-nek pedig áthú­
zódik a sukorói belső szőlők területére is. Ez a lelőhely a hegység központi részén, a D-i szárnyon 
fekszik, vagyis harántirányban szimmetrikus helyet foglal el. Azt valószínűsíti, hogy a fillit­
sorozat tagjai a tó alatt a hegység D-i oldalán is megvannak, bár kétségtelen, hogy az É-i oldal 
teljes palaköpenye és a D-i oldal foszlányai féloldalas szerkezet következményei és ennek 
hegységszerkezeti okai vannak. 2
2. A pulaköpeny földtani szerkezete
I
Az érintkezési palát — szerkezetét tekintve — V e n d l  A. és T e l e k i  G. mindenütt a grá­
nitra boruló településben látja. Ez csak nagy általánosságban érvényes, mert igen sok helyen 
utólagos torlódások következtében, a pala dőlése szinte méterenként változik.
Az érintkezési átalakulást szenvedett fillitsorozat a balatonfelvidékihez hasonlóan csak 
enyhén boltozódott, kaotikus gyűrődését nem sikerült eddig észlelni. Ráncos (ptigmás) gyűrő-
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dés is csak itt-o tt látható, a 
szűzvári malomnál (7. ábra), 
a Gécsihegy D-i oldalán és a 
székesfehérvári mélyfúrásban.
A szűzvári kőfejtő kontakt­
palájának keresztrétegeződé- 
sét a pszammitos és pelites 
anyag váltakozása idézi elő.
Ez mind makroszkóposán, 
mind pedig mikroszkóposán 
jól megfigyelhető. Az Antónia- 
hegy palába gyűrt kvarcpor- 
firjának dinamometamorf pa- 
lásodása 335/50° dőlés irányú, 
csapása tehát csaknem pár­
huzamos a gránitpluton csa­
pásával.
Az aránylag gyenge gyű­
rődéshez képest — amit elsőd­
leges paleozóos eredetűnek 
kell minősítenünk — a később 
kialakult töréses szerkezet 
erősebben érvényesül. Ez vo­
natkozik elsősorban a gránit-pala érintkezés övére. A pátkai és velencei bányászati kutatások azt 
mutatják, hogy a palaköpenyt, főleg a nagy határoló törések irányában és erre merőlegesen sűrűn 
járják át vetődések. El kell tehát választanunk a gránitmagmatizmussal összefüggésben álló törése­
ket a későbbiektől és az eocén andezitvulkánossággal kapcsolatosaktól, illetve az utániaktól. A va- 
risztikus gránitmagmatizmus szakaszaival állnak összefüggésben azok, amelyek mentén — a 
gránitban, a Vargahegy fillitjében vagy a Vaskapuhegy kontaktmetamorf palájában — kvarc- 
telérek képződtek. Ide tartozhat az a szerkezeti mozgás is, amely a meleghegyi gránit-pala 
érintkezés mentén dörzsbreccsát hozott létre. Ezek a törések egybeesnek a gránitporfirtelérek 
irányaival, illetve ezekre merőlegesek. A későbbi törések, vetődések ezeket általában átszelik.
Ha a gránit palaköpenyének szerkezetét összehasonlítjuk a Balátonfelvidék fillitsorozatáé- 
val, megállapíthatjuk, hogy a palásodás foka és a gyűrődés erőssége kisebb, mint amott. Ennek 
oka az érintkezési átalakulásban kereshető. Ez a gyengébb palásodás sem egyenlő, ami arra 
utal, hogy a későbbi mozgások révén különböző szerkezeti igénybevétel és metamorfózis hatásait 
eláruló szakaszok és övék kerültek egymás mellé.
7. ábra.
Ráncösan gyűrt érintkezési átalakulást szenvedett pala. Szüzvári kőfejtő. 
A természetes nagyság y2-e. (Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 7.
Schiste plissé en rides, touché par le métamorphisme de contact. Carrière à 
Szűzvár. y2 de ta grandeur naturelle. (Photo Mlle T. D ö m ö k )
3. A pillaköpeny kőzetei
Kőzettanilag különbséget kell tennünk azok között a kőzetek között, amelyeket regionális 
metamorfózis, érintkezési metamorfózis, vagy mindkettő ért, továbbá amelyek ezután még 
pneumatolitos vagy hidrotermális átalakuláson is keresztülmentek.
Regionális metamorfózis bélyegét viselik magukon a székesfehérvári mélyfúrás teljes szel­
vényének kőzetei, a pátkai Vargahegy és a Templomhegy fillitje. Eredeti érintkezési kőzetek 
az Antónia-, Vaskapu- és Kőrakáshegy csomóspalái, az Antónia- és Vargahegy búzapalája, 
végül a Kányásvölgy és a szűzvári kőfejtő lidites, kontaktmetamorf, keresztrétegezett palája. 
Andaluzitos kőzetet a Gécsihegytől a pátkai Vargahegyig mindenhol találunk.
A biotitos-muszkovitos kőzetek a penumatolitos hatás közelségének fokmérői, és mint 
ilyenek, csakis a greizenesedés jegyeit magánviselő gránit közelségében találhatók a Gécsi- 
hegyen.
A gránitköpeny metamorf kőzetfajtái — a gránitintrúzió magmás utóműködése során — 
messzemenően elváltoztak. Ezekkel a folyamatokkal a pneumatolitos és hidrotermális képződ­
mények tárgyalása során foglalkozunk. A palaköpeny utólagos átalakulásai között főleg a tur- 
malinosodás, a piritesedéssel kísért szericitesedés és kaolinosodás terjedt el. Más típusú érce- 
sedést és elváltozást a palaköpenyben a feltárások hiánya m iatt nem ismerünk. Egyedül Szabad- 
battyánban fejlődött ki bányászat a gránit köpenyét képviselő kristályos mészkő meta- 
szomatikus, galenites ércesedésén.
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a )  A székesfehérvári mélyfúrás kőzettani szelvényét (8. ábra) 950 m-től J u g o v ic s  L. ismer­
tette (84), aki a szelvényben 948— 1104 m-ig fillit-fajtákat, alatta pedig grauvakke és fillit vál­
takozását írja le. Az általa 9 4 5 — 948,6 m-ből közölt dioritot nem találtam meg. Az ütveműködő 
fúróberendezés csak apró törmeléket hozott fel, és a jelzett szakaszból rendelkezésre álló mintá­
ban csak andaluzitos pala található. J u g o v ics  L. vizsgálati anyaga, vékonycsiszolatai a háború 
alatt elvesztek, így észleléseit nem volt módomban megismételni.
Nem találtam kalkopiritnyomokat sem, csak piritesedést. Szólnom kell az általa grauvakkenak leírt 
kőzetsorozatról. Pettijohn (170) szerint a grauvakke főleg bázisos kőzetek lepusztulásából származó, külön­
böző szemcsenagyságú, általában sötét színű, tengeri eredetű polimikt pszammit. Az üledék részint grau- 
vakkekonglomerátumba, részint grauvakkepalába válthat át. A jelek szerint a sorozat legmélyebb tagja 
inkább grauvakkepalának minősíthető.
A Földtani Intézetben őrzött fúrási anyag hiányos, mégis a fúrásszelvényről elég pontos képet kapha­
tunk. Ez a fúrás a Kárpát-medencében talán egyedüli, amely 165 m-től 1228,2 m-ig, tehát több mint 1000 
m-en harántolta a kristályos alaphégységet.
A felső 165 m-ben ál m-ig laza, ártéri és eolikus úton szállított homok települ, ez alatt pannóniai homokos 
agyag következik, alján a pannóniai abráziós felszín törmelékével.
165 m-től kvarc- és kalciterekkel átjárt, szürke és vörösesbarna, selymes fényű, szericites, kloritos 
fillitösszlet következik 541,8 m-ig, amelyben egymást váltják a zöldesszürke kloritos és barnásvörös limonitos 
sávok. Ebben az összletben vékony közbetelepülésként szericites, palás szövetű, földpátos homokkő jelent­
kezik, amely kaolinosodott, piritesedett és kvarcosodott. Külön meg kell említenünk a 274— 285,9 m közötti 
metamorf, szericites kvarcbreccsát. Ebben az eredeti kvarcszemeket másodlagos eredetű sugaras koszorú 
övezi, amely a kvarc és környezete között utólag végbement kémiai reakció folytán képződött. 521,5 m-ből andalu­
zitos palát hozott fel a fúró. Ez a vékony közbetelepülés csaknem tisztára andaluzitból áll, amelyet gyéren 
kalciterek szelnek át. Az andaluzit-elegyrészek apró, oszlopos termetű kristályok.
472,3—476,3 m között grafitos, kloritos, karbonátos liditet fúrtak át, amely a Balatonfelvidéken is 
igen gyakori.
A fenti rétegsorban több helyen élénk piritesedés, máshol jelentős rutil- és cirkondúsulás tapasztalható. 
A metamorfózist a biotit megjelenése is jelzi. A leukoxén hasonlóképpen igen gyakori. Különös figyelmet 
érdemel a 295,3 m-ből kapott metamorf homokkőben a járulékos turmalin, amely a homokkő elsődleges 
elegyrésze lehet. A kloritosodott fillitben epidot is található, egészen apró szemű átalakulási'termék gyanánt.
A harántolt földpátos metamorf homokkő plagioklász szemcséi a szimmetrikus zóna kioltása (15°) 
alapján ab 70%, an 30%-nak felelnek meg (oligoklászandezin között), tehát közepesen savanyú eruptívum- 
ból származnak.
A piriten kívül egyéb szulfidos ércásványok is jelen vannak a fillitet harántoló vékony kvarcerekben. 
A kvarc hullámos kioltású.
541,8 m-től 553,8 m-ig a fúró erősen kloritosodott, elbontott diabáz törmelékét hozta fel. A jellegzetes 
ofitos szövetű diabáz fő elegyrésze az andezinföldpát és augit. Járulékos elegyrész: amfibol és ilmenit. Az igen 
erős karbonátosodás folytán másodlagos a kalcit és dolomit, továbbá klorit, ritkán álhit és kvarc. A kőzetet 
átszelő kvarcerecskék mentén (albit-kiválás kíséretében) különösen erős az elbontás. Az augit is 
igen erősen elbontott, kloritosodott. Az augiton kívül rombos piroxén is található, azonban pontosabb meg­
határozása a nagyfokú elváltozás folytán nem lehetséges.
4. A metamorf paluköpeny kőzeteinek ásványtani összetétele
9. ábra.
Andaluzitos pala mikroszkópi képe. A kőzet csaknem kizárólag andaluzitlécekből áll. Székesfehérvári mély­
fúrás 9 5 0  m. +  Nik. 62  X.  (Foto: V id a c s  A.)
Fig. '9.
Schiste à andalusite. La roche consiste presque entièrement en lattes d’andalusite. Forage profond de Székes-
fehérvár, 9 5 0  m. Nie. +  ; 62 X. (Photo A. V id a c s )
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553,8 m-től 657,6 m-ig, Lehat csaknem 100 m-en át hiányzik a mintaanyag. Innen 945 m-ig igen 
hiányos mintákban továbbra is kloritos fillit váltakozik metamorf homokkővel. A homokkőben kevesebb 
földpát is található, jelentős rutil- és cirkondúsulás mellett.
945 m-től 1008 m-ig andaluzitos pala és csomóspala következik. Az andaluzitos pala csaknem egyedül 
oszlopos termetű és legyezőszerűen sorakozó andaluzitból áll (9. ábra). Itt tehát igen erős érintkezési átalaku­
lás érvényesült, amely a gránit közelségére utal. A kőzet szerkezeti mozgások során kerülhetett más kör­
nyezetbe. A leukoxén és klórit kevéssé gyakori.
1008—1094,8 m-ig ismét fillit és metamorf homokkő következik kalcitos kvarcerekkel átjárva.
1094,00 m-től a talpig, azaz 1228,2 m-ig egységesen, igen erősen elbontott, ércszemekkel hintett 
grauvakkeösszlet következik sok klorittal és karbonáttal (10. ábra). A kőzet alapanyaga kvarc és földpát 
törmeléke, szericittel és klorittal, mellékes elegyrészek biotit, rutil, cirkon és turmalin.
10. ábra.
Grauvakkepala mikroszkópi képe. A legömbölyödött és éles kvarcszemek között kloritosodott színes 
elegyrészek maradványai és sok másodlagos érckiválás. Székesfehérvári mélyfúrás 1209 m. +  Nik. 22,5 x.
(Foto: Kiss J.)
Fig. 10.
Schiste à grauwacke. Grains arrondis et anguleux de quartz, entourés par des restes chloritisés des composants 
fémiques et beaucoup de minerais secondaires Forage profond de •Székesfehérvár, 1209 m. Nie. +  ; 22,5 x .
(Photo J. Kiss) „
A szelvényből tehát kitűnik, hogy a magasabb szinteken a fillit, földpátos metamorf homokkő, középen 
a diabáz, andàluzitpala, a legmélyebben pedig grauvakke az uralkodó kőzet.
A grauvakke éppúgy ,̂ mint az előző kőzetféleségek, erős kőzetelbontás, kvarcosodás jeleit mutatja. 
Az átszelő kvarcerecskék közepén összefüggő érckitöltés látható, amely főleg piritből é s — színképelem­
zés alapján — Pb-ásványokból állhat.
A fúrási szelvényben nagy'obb fokú átalakulásra valló jelenségeket nem találtam, ami az aktív gránit­
magma távolabbi elhelyezkedésére utal.
b )  A Csalai felsőmalom—Kőrakáshegy kontaktpalája mind települését, mind kőzettani 
jellegét tekintve különböző. A Császárpatak ,,áttörése” mindkét oldalon jól feltárja a kőzetet, 
amely lilásbarna, gyengén palásodott, megtorlódott, határozatlan dőlésű. Az ÉK-i oldalon 
levő kőfejtőben gránitporfir szeli át a sötét karbonátközbetelepüléseket tartalmazó kőzetet, 
amellyel együtt az is összetorlódott . A Császárpatak két oldalán létesített kőfejtőkben és a mere­
dek bevágásban turmalinosodás nem tapasztalható, mindkét irányban a völgytől távolodva 
azonban turmalinos kvarcerekkel sűrűn átjárt kőzetet találunk. Innen az érintkezési pala 
összefüggően húzódik a Kőrakáshegy gránitkibúvásáig. I t t  a kőzet települése nyugodtabbá 
válik, dőlése általában 330/45°, tehát köpenyként borul a közeli gránitra. Ez azonban csak 
általánosságban érvényes, mert a katonai lövészárkok feltárása szerint dőlése kisebb határok 
között gyakran változik és több helyen az elsődleges rétegzettség a kőzet másodlagos palásságá- 
tól jól elkülöníthető. A bányászati kutatások három helyen tárták  fel a palaköpeny érintkezését 
a gránittal. Mindhárom helyen az érintkezés tektonikus.
Az eredeti kőzet érintkezési átalakulást szenvedett homokkő, szericites kvarcitpala, amelyek 
gránitpneumatolizis hatására azonban turmalinosodtak, majd később kvarctelérek mentén 
hidrotermálisán is elbomlottak. A gránitérintkezéshez közel biotitosodás észlelhető és a sűrű
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rutilbehintés erősebb kontakthatásnak minősíthető. A gránit közelében a kontaktpala hidro­
termális átalakulása erősödik.
c )  A pátkai Vargahegy eredeti kőzete szericites fillit; kvarcitpala és palásodott homokkő. 
Ebből a gránit érintkezési hatása következtében andaluzitos szericites pala keletkezett, amelyet 
pneumatolitos eredetű turmalinos kvarcerek járnak át. A Vargahegy csúcsát átszelő hidro­
termális kvarctelér mentén az előbbiekből kaolinos, szericites pala keletkezett.
A szericites fillitet a Vargahegy É-i oldalán, a vasúti pályához közel, lövészárkok tárják fel. 
I t t  a kőzet vékonyleveles, világosszürke, selymes fényű, amelybe helyenként rozsdabarna-vöröses 
fészkek települnek. A fillitösszlet teljesen egyezik a Lovastól D-re, a Csáki-dülőben, a Kőszár- 
hegyen, a kőrakáshegyi ércbánya közelében mélyített kutatóárkokban feltárt, valamint a székes- 
fehérvári fúrásban harántolt vastag fillitösszlettel. A lövészárkokban feltárt kőzet dőlése 220 50°, 
180/65°, változó településű.
A Vargahegy tetején és ÉK-i oldalán szericites kvarcitpala, szericites metamorf homokkő, 
andaluzit-szerieites pala, és helyenként kvarc­
erekkel átjárt grafitos lidit található.
Mindezen kőzetekben kezdődő biotitosodás 
figyelhető meg. A biotit apró, barna, pleokróos 
foltok és bizonytalan szélű pikkelyek alakjában 
jelenik meg. Apró szemekben járulékosan rutil 
fordul elő, amely egyes helyeken jelentősen fel­
szaporodik.
A Vargahegy legelterjedtebb kőzete a me­
tamorf homokkő és kvarcitpala. Andaluzit is 
ilyen átalakult kőzetben található.
d )  A szűzvári malom-Kányásvölgy össze­
függő kontaktpalája aránylag kis területen igen 
változatos összetételű és településű. A két 
nagy fejtő megtorlódott, határozott dőlés nél­
küli kőzetet tár fel. A kis patak feltárásában 
gránitporfir és kvarcerecskék harántolják.
Az eredeti kőzet keresztrétegzett pala, 
amelyben homokos és agyagos rétegek váltakoz­
nak. Az agyagos részek természetesen szericitté 
alakultak. A keresztrétegzett palán kívül sze­
ricites fillit, andaluzitos kvarcitpala, andaluzit- 
sillimanitos pala, szericites-biotitos pala, musz­
kovitos-bio titos átalakult homokkő, a Kányás- 
völgyben lidites-szericites kvarcitpala, muszkovitos homokkő és csomóspala fordul elő. Ezek' 
a kőzettípusok egymással váltakoznak. Ez a hegység É-i peremének torlódott szakasza, ahol 
különböző erősségű metamorfózis termékei kerültek egymás mellé. A kvarcerekkel sűrűn 
átjárt, felismerhetetlen mikrofaunát tartalmazó lidit (11. ábra) nyilván az ópaleozóos fillit­
összlet tartozéka. Ugyanúgy a szericites-biotitos pala és muszkovitos kvarcitpala vagy a ho­
mokkő is. Ezzel szemben a pszammitos és pelites anyagból keletkezett, keresztrétegzett pala 
talán az úrhidai karbonsorozat tagjának is tekinthető. A kőzet eredeti anyaga túlnyomórészt 
homokkő lehetett agyagos közbetelepülésekkel.
Turmalinos kvarcereket ezen a területen nem találunk. A turmalin ellenben egyes helyeken 
szabálytalanul hintve a kontaktpala eredeti elegyrészeként jelenik meg. A turmalinon kívül 
rutil, cirkon és biotit fordul elő mellékes elegyrészként. A biotit itt is utólagos, metamorf eredetű 
és az érintkezési átalakulás jelzőjeként tekinthető. A gránit (és a hidrotermális kvarctelérkép- 
ződés) közelsége a palaköpeny kőzetein éreztette hatását. Az átalakult kőzetek változatosságát, 
az andaluzit és csomóspala jelenlétét vagy hiányát, a kezdődő turmalinosodást és biotitosodást 
az egymásra következő hatások érvényesülésével magyarázhatjuk.
e )  A Vaskapuhegyen mérhető dőlésű, szálbanálló kibúvásban a Szorosi-völgyben található 
az átalakult pala. Települése általában nyugodt, egyenletes. Dőlése 360/40°, tehát enyhe szögben 
borul a távollevő gránitplutonra. Anyaga megegyezik az antóniahegy-csirkeházi kőzetekével, 
amelyekkel a fiatal fedőképződmények alatt összefügg. Kizárólag andaluzitos csomóspala és 
lidites-szericites kvarcitpala. Teljesen hiányzik a turmalinos pala. Ezen a szakaszon találjuk 
a leggyengébb érintkezési metamorfózis nyomát, ami összhangban van a gránitplutontól való 
távolsággal. Benne ősmaradványokat eddig nem sikerült találni.
11. ábra.
Átkristályosodott mikrofaunát tartalmazó, grafitos 
lidit mikroszkópi képe. Világos: kvarc, sötét: gra­
fitos kvarc. Kányásvölgy, a Velencei-hegység É-i 
oldala. II Nik. 35 X. (Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 11.
Image microscopique de lydite àgraphite recristallisée, 
contenant une microfaune. Clair: quartz, foncé: 
quartz à graphite. Vallée Kányásvölgy, partie N de la 
Montagne de Velence. Nie. Il; 35 x .  (Photo B. 
J a n t s k y )
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/ )  Antóniahegy-csirkeházi terület. Ezen a szakaszon igen sokféle metamorf kőzetet találunk, 
ami a terület rendkívül bonyolult tektonizmusában, különböző magmás és utómagmás folya­
matokban, végül a közeli utóvulkáni tevékenységben leli magyarázatát. A Csirkeház melletti 
kis gránitkibúvás körül csomóspala települ, erősebb kontakthatás nélkül. A palaösszlet dőlése 
5/20°, vagyis nem a kibúvás gránitjához, hanem a távoli Meleghegy gránitplutonjához igazodik. 
A jól kipreparált sziklákon kifejezett ráncolódás jelei láthatók, amelyeknek pontosabb rögzítése
nem volt lehetséges. A Л-ten­
gely dőlése 200 60°. Az An- 
tóniahegy É-i oldalán erede­
tileg fillit, szericites kvarcit 
és metamorf homokkő tele­
pült. A felszíni törmelékben 
és kibúvásban sok közbete­
lepült kvarclencsét, kvarcgu­
mót találunk, ami a fillitsoro- 
zat tartozéka. Dőlése az An- 
tóniahegy tetején a palabá­
nyában mérhető 40/45°. A ki­
indulási kőzet i t t  is csomós­
pala, amelyet számos törés és 
vetődés szel át. Az ezek men­
tén történt elmozdulásokat 
hirtelen dőlés- és csapásválto­
zások jelzik. A gránithoz 
közeledve ez mindjobban erő­
södik, míg széles kvarcoso- 
dott tektonikus breccsaövbe 
nem jutunk. Az Antóniahe- 
gyen igen erős a turmalinoso- 
dás és a hidrotermális elbon­
tás. A csomóspalán kívül 
szericites kvarcitpala, anda- 
luzitos-szericites kvarcitpala, 
szericites-földpátos homokkő 
(12. ábra), kvarcerekkel átjárt, szericitesedett andaluzitos homokkő és muszkovitos kvarcit­
pala fordul elő ezen a területen. A törmelékben a földpát oligoklásznak, illetve savanyú 
andezinnek felel meg. Az andaluzit jelenléte 
'vagy hiánya a helyenként erősebb utómagmás 
folyamatok következménye. Az Antóniahegyen, 
kb. 120 m széles sávban, a Meleghegy É-i ol­
dala felé turmalinoskvarcerekkel átjárt öv húzó­
dik. A turmalinosodás az egész hegységben itt 
a legerősebb.
Az antóniahegyi palabánya K-i szélén 
található a hegység legtípusosabb búzapalája.
A világosszürke, jó palásságú, szericites kőzet 
apró pálcikákkal van telehintve. Ezek mikrosz­
kóp alatt szericites foltoknak, csomóknak látsza­
nak, amelyek kristálytanilag határoltak. Az át­
alakult, szericitesedett kőzet eredetileg való­
színűleg andaluzitos pala volt. Az Antóniahegy 
kőzeteiben igen jól megfigyelhető a szericit- 
andaluzitarány. Ahol fogy az andaluzit, gya­
rapszik a szeriéit és fordítva (13. ábra). A pala 
dőlése 40/45°, 20/50°, 30/45°.
Az Antóniahegy DK-i oldalán a Cziráky- 
féle kőfejtőtől Ny-ra morfológiailag is kiemel­
kedő porfiroid kibúvást találtam. A sötétszürke 
palás kőzetben szabad szemmel is láthatók a
13. ábra.
Érintkezési átalakulást szenvedett szericites pala 
mikroszkópi képe. A szeriéit a boros pneumatolízis 
után képződött a palában. Velencei községi palakő­
fejtő. +  Nik. 70 X. (Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 13.
Schiste à séricite touché par le métamorphisme de 
contact. La séricite s’est produite dans le schiste 
après la pneumatolyse à bore. Ardoisière du village 
de Velence. Nie. + ;  70  X .  (Photo B. J a n t s k y )
12. ábra.
Szericitesedett, metamorf homokkő mikroszkópi képe. Antóniahegy. 
+  Nik. 62 X. (Foto: Kiss J.)
Fig. 12.
Grès métamorphique, séricitisé. Mont Antóniahegy. Nie. + ;  62 x .
{Photo J. Kiss)
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földpát és kvarc porfiros beágyazásai. Ehhez hasonló kőzet a Balatoníelvidéken, Lovastól K-re, 
a Csáki-dűlőben fordul elő a jól ismert alsóörsi kvarcporfirvonulat folytatásaként.
Az antóniahegyi kőzet palássági síkjának dőlése 335/50°, litoklázisai 40/75° és 360/30° 
dőlésirányúak. A kibúvást 130/55°-os, 20 cm széles hasadék szeli át, amelyet andezitagglo­
merátum tölt ki. Ezenkívül egy 10 cm széles andezittelér áttörés is látható. Az andezit szövete 
eltér a Cziráky-féle bánya amfibolandezitjétől, azonban megegyezik a Meleghegy D-i oldalán 
talált andezittel, amely ott 
is kontaktpalán tör keresz­
tül. Az andezit ilyen közel­
sége is azt mutatja, hogy a 
porfiroid nem tekinthető 
autochtonnak, azonban min­
denképpen hozzátartozik a 
kontaktmetamorf palaössz- 
lethez.
A kőzet mikroszkópos 
vizsgálata alapján metamorf 
kvarcporfireredet volt meg­
állapítható. Földpátjai or- 
toklász és oligoklász, ame­
lyek törmeléke kvarcba 
ágyazódik be. A földpát 
gyakran szericitesedett, ami 
utólagos hidrotermális hatás 
következménye (erre a li- 
monittal kitöltött kockaszerű 
üregek is utalnak). A kibúvás 
abba a kvarcosodási övbe 
esik, amely a Meleghegyet 
a Templomheggyel összeköti.
A kőzet igen sok biotitot tar­
talmaz, ami erősen aprózó- 
dott, helyenként összetor­
lódva és kihengerlődve a 
kőzet palás szerkezetét 
okozza. Az érintkezési hatásra új ásványok nem képződtek (14. ábra). A dinamometamorfó- 
zis következtében a kvarctörmelékszemek hullámos kioltása tapasztalható. A járulékos elegy­
részek közül az apatit és cirkon változatlanul megmaradtak. Valószínűleg az andezittel való 
érintkezési hatás következtében sok az opak érckiválás, ami a kőzet sötétszürke színét okozza. 
A palásodás fokozódásával együtt jár a földpát, kvarc és biotit fokozottabb összemorzsolása 
és kihengerlődése. Kezdeti fázisában az eredeti karéjos, reszorbeált kvarcszemek még megfigyel­
hetők. A dinamometamorfózis erősödésével a kvarc- és földpátszemek mindjobban aprózódnak. 
Utóbbiakon a hajlítás és kihengerlés rendkívül szembetűnő. A biotit eleinte halmazokba torló­
dik, később — a palásodás erősbödésével — mind jobban és jobban kihengerlődik, miközben 
belőle -opak szemecskék sora csapódik ki.
A kőzet vegyelemzése a balatonfelvidéki kvarcporfir összetételéhez hasonlóan a típusos 
kvarcporfirnál bázisosabb kőzetre utal. Ennek tulajdonítható, hogy S c h a f a r z i k  F. és L ó c z y  L .  
(130) a kőzetet egyszer kvarcporfirnak, máskor kvarcporfiritnek minősítette.
A kőzet erős dinamometamorfózis a csak szöveti változást idézett elő szericitesedéssel.
A porfiroid elnevezést ilyen értelemben alkalmazom.
Az Antóniahegy D-i oldalán a tektonikus breccsaövben kvarcosodott gránit és alunitos 
andezitdarabok hevernek, ami intenzív utóvulkáni hidrotermális tevékenységre utal ezen a 
területen. A kvarcosodott dörzsbreccsában a kvarcosodás m iatt az eredeti érintkezési átalakult 
kőzetjelleg már nem ismerhető fel. Szericites kvarcit ez, benne kilúgozott ércszemekkel, apró- 
szemű hidrotermális eredetű kvarcba ágyazottan.
g )  A Gécsihegy palaköpenye két különálló foltra osztható. A D-i rész a Retezi-kőfejtő 
vonalától D-re, míg a másik É-i irányban egy keskeny, részben lösszel fedett gránitszakasz 
után a hegycsúcson levő kőfejtőig tart. Az első területen főleg turmalinos kontaktpala, míg a 
másikon csak muszkovitos-biotitos kontaktpala fordul elő. Ez annál szembetűnőbb, mert az
2 A velencei hegység fö ld ta n a  —  00/00  S
14. ábra.
Porfiroid mikroszkópi képe. Az ortoklász utólagos szericitesedés és piri- 
tesedés után limonitosodott. Antór.iahegyi kibontás. +  Nik. 22,5 x .
(Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 14.
Porphyro'ide. L'orthoclase fut litnonitisée après la séricitisation et la 
pyritisation ultérieures. Mont Antóniahegy. Nie. + ;  22,5 x . (Photo B.
J a n t s k y )
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előbbi rész alatt települő gránit turmalinmentes, míg a másik É-i szegélyén turmalinos gránit- 
és aplitöv húzódik. A két területen az érintkezési átalakulás eltérő jellegű kőzeteken érvényesült-
A D-i rész kőzettani leírását V e n d l  A. után F ö l d v á r i  A. (51) munkájában találjuk meg. 
F ö l d v á r i  A. a Retezi-f ej tőtől a községi palabányáig szerkesztett szelvényében szericites palát, 
szericites metamorf homokkövet és kvarcitpalát különböztet meg. Ezek a kőzetek — mint az 
előző területeken is — valóban fellelhetők itt, azonban az egyes övék lehatárolása nehézségekbe 
ütközik. A kőzet jellege pneumatolitos és hidrotermális kvarcosodás következtében messze­
menően megváltozott. Ezért a D-i területen biztosan csak muszkovitos-biotitos palát, muszko- 
vitos-biotitos metamorf homokkövet, szericites kvarcitpalát találunk. A kőzet a Gécsihegyre 
vezető mélyúton és a községi palabányában van feltárva. A palabánya turmalinos, szericites 
palája DK-nek dől. Ez azonban nem állandó, a bánya Ny-i falában már torlódás, breccsásodás 
jeleit találjuk.
A mélyúton az általában 75/40° felé dőlő palaösszletet többször szakítják meg töréses, 
vetődéses szakaszok, különösen az É-i szegélyen. Igen fontos szerkezeti jelenség, hogy az általános 
palásodás mellett egy kevéssé tökéletes levelesség is látható, amelynek iránya 355/70°. Ez a 
kevéssé tökéletes levelesség muszkovitosodással kísért, jó hasadási lapok mentén fejlődött ki.
A biotit jelenléte a közeli gránit érintkezési hatásának tulajdonítható, ami különösen a 
Retezi-lejtősaknából indított 60°-os irányú vágattal feltárt palában igen erős. A pirites, helyen­
ként molibdenites bevonatú vál- 
lapokkal á tjárt kőzet sötét, fol­
tos-sávos betelepüléseket tartal­
maz. A sötét részletek biotitdú- 
sak, amit kőzetkémiailag Mg- 
dúsulás tükröz.
A csomóspala teljesen hiány­
zik ezen a szakaszon, helyette 
olyan szericites palát találunk, 
amelyben szericitesedett, nagy­
szemű ásványok körvonalai lát­
hatók. Az egykori ásványok 
négyzetes keresztmetszetű osz­
lopai arra utalnak, hogy a kőzet 
eredetileg andaluzitos pala lehe­
tett.
Andaluzitos pala egyedül a 
Retezi lejtősakna 60° irányban haladó vágatában fordul elő, ez is jelentősen szericitesedett. 
I t t  ezt a kőzetet 10—15 cm vastag aplittelér szeli át, amely a pala darabjait zárta magába és 
asszimilálta. Az aplit érintkezési hatása biotitosodásban nyilvánul meg, amely a telérhatár 
felületén vékony szegély alakjában jelentkezik. A vágatban a biotitos-muszkovitos kvarcit- 
pala dőlése 70/45°, a gránittal hatalmas törés mentén érintkezik.
Az É-i palatakaró ugyancsak apliterekkel átjárt biotitos-muszkovitos szericitpala, amely­
ben nagy kristályokban kifejlődött andaluzitot találunk. Az andaluzit narancssárga, pleokróos, 
szélein szericitesedett. Ezen a szakaszon alárendelten már a grafitos csomóspala is előfordul.
A közeli gránit greizenesedésével függ össze a zöld, pleokróos, flogopitos pala megjelenése a 
Szücs-féle kőfejtő bejáratánál. Ez a kis kőfejtő egyébként is igen tanulságos. I t t  a kontaktpalát 
andezit töri át és ez szegélyén a vele érintkező palával együtt kaolinosodott (15. ábra).
E palaköpenyrész ÉK-i szegélyén sötétszürke, apliterecskékkel átjárt, aprószemű palát 
találunk, amelynek egyes darabjain keresztrétegeződés jelei mutatkoznak. A kőzet jellegzetes 
biotitos-andaluzitos. pala. Legtöbb andaluzit ebben a kőzettípusban található. A Gécsihegyen 
a kontaktpala tektonikusán érintkezik a gránittal. Az érintkezés tektonikus breccsájának 
darabjai mind az ÉNy-i, mind az ÉK-i lejtőn fellelhetők.
A Szücs-féle kőfejtőben a pala dőlése 30/45°. A kőzet jellegéből nem következtethetünk 
biztosan az eredeti üledék kőzettani jellegére. Az eddigi megfigyelések alapján a kőzet az érint­
kezési átalakulás előtt fillit. és metamorf homokkő lehetett.
h) A Balázs-féle akna és a nadapi kaolintáró elejének kőzete azonos. Mindkét helyen a 
torlódott fillit-szericites kvarcitpalaösszletre andezitagglomerátum települ, amelyben fillit,- 
kvarcit-, telérkvarc-, gránit- és andezittörmeléket találunk. A torlódott fillitösszletben mindkét 
helyen epidotos, szillimanitos fillit, kvarcerekkel átjárt, finomszemcsés, átalakult szericites 
homokkő található. A fészkekben és erecskékben szétszórtan megjelenő epidot esetleg a
15. ábra.
A Szűcs-féle kőfejtő földtani szelvénye.
J e l m a g y a r á z a t :  1 . É rin tkezési á ta la k u lá s t szenvedett p a la ; 2 . G öm bhéjasan  m álló 
a n d e z it;  3 . K ao linosodo tt őv
Fig. 15.
Coupe géologique de la carrière de Szűcs.
L égende: 1. S c h i s t e  t o u c h é  p a r  le  m é t a m o r p h i s m e  d e  c o n t a c t ;  2 . A n d é s i t e  à  e x f o l i ­
a t i o n  s p h é r o i d a l e :  3. Z o n e  k a o l i n i s é e
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közeli andezit érintkezési hatására képződött. A szillimanitot apró, vékony tűk alakjában, egyen­
letesen hintve találjuk meg egyes szakaszokon.
i )  Nadaptól К -re, a nadap-velencei országút mellett kis dombon foszlányokban epidot- 
szericitsávokkal átjárt palatörmelék található a kvarcosodott grániton.
j )  Sukorótól È-ra a Meleghegy D-i oldala felszabdalt éles gerincek alakjában esik a tó felé. 
Az É-i szélső hegygerincen 30/40 35/50° dőléssel turmalinos kvarcerekkel á tjárt palaösszlet 
települ, amelyet sötétszürke andezit tör át. A fillitösszletben lidites, biotitos kvarcit, lidites 
fillit és kvarcitpala, kvarcosodott, átalakult, lidites homokkő és csomós-grafitos pala található. 
A palaösszlet a gránittal 4—5 m széles, tektonikus breccsával érintkezik. Ez jelentős elmoz­
dulásra, esetleg pikkelyeződésre utal, ami az andezitfeltörés számára kedvező csatornák kiala­
kulását készítette elő. A lelőhely rendkívül fontos a palaköpeny és a gránitpluton földtani 
helyzetének megítélése szempontjából. Igen jellemző, hogy míg a palaösszletet turmalinos 
kvarcerek járják át, a gráni­
ton pneumatolitos hatás nem 
mutatható ki.
A palaösszlet innen Ny-i 
irányban folytatódik és tör­
meléke a szomszédos gerincen 
is megtalálható. Ugyanígy 
K-i irányban a belső szőlők 
között szintén andezitfeltö­
réssel érintkező turmalinos, 
lidites érintkezési pala tör­
meléke borít nagyobb terü­
letet.
k) Kiemelve kell tár­
gyalni az érintkezési átala­
kulást szenvedett palaössz- 
letbe tartozó diabáz előfor­
dulását a Gécsihegyen. A kő­
zetről V e n d l  A. dioritos szö­
vetű andezitként tesz emlí­
tést (270). A terület térképe­
zése során először gabbró- 
dioritnak minősítettem, azon­
ban a Retezi-lejtősakna 60° 
irányú vágatának feltárása 
tisztázta a palaköpenyhez 
tartozó teléres jellegét.
A kőzet három feltárását 
ismerjük, mégpedig a Gécsi- 
hegy D-i oldalán a Cseh-féle borház pincéjében, ez alatt a Retezi-lejtősaknából kihajtott 60° 
irányú vágat végén és a Gécsihegy felső K-i szakaszán az Orczy-féle szőlőkben és a mély- 
úton. Típusos, eredeti jellegét a Cseh-féle borház udvarán heverő darabok tarto tták  meg. 
Egyébként a Gécsihegy gránitjának greizenesedett jellegével összhangban mindenhol urali- 
tosodottan, sőt a karbonátos talkosodásig hidrotermálisán elbontott állapotban találjuk. 
Az eredeti kőzet nagyszemű gabbroid-jellegű. Hasonló kőzetet ír le gabbródiabáz néven H. 
F l ü g e l  és V .  M a u r i n  (49) a K-i Alpok fillitövezetében a Gráci-medencéből, Arzberg mellől. 
Hasonló diabáz ismeretes a szepes-gömöri fillitsorozatból is. A diabáz a fillitösszlet jellegze­
tes tartozéka, azért a szlovák szerzők legújabb dolgozataikban (58, 59, 75, 88, 89) ezt „fil- 
lit-diabázsorozat”-nak nevezik és sztratigráfiailag a fillitösszlet felső tagjának tekintik.
Valószínűnek látszik, hogy a nagyszemü, gabbródiabáznak nevezhető kőzet a telér középső 
részén, az aprószemű, típusos diabáz pedig a szegélyén fejlődött ki.
A nagyszemű «gabbródiabáz» fő alkotórésze az augit, bázisos plagioklász, ilmenit és apatit. 
Másodlagos elegyrészei az urálit, epidot, klorit, szeneit. Szövete ofitos, a labradornak megfelelő 
földpátlécek ugyanis automorfok a közöttük elhelyezkedő színes elegyrészekhez képest (16. ábra). 
A földpátlécek erősen szericitesedtek. A levegőn mállott kőzet felületén a jellegzetes ofitos 
szövet jól látható. A kőzet vegyi elemzése típusos diabázra utal. Hogy a diabáz és palaköpeny 
szerkezetileg összetartozik, azt a Retezi-lejtősakna 60° irányú vágatának szelvénye igazolja.
2* — 5/12 S
16. ábra.
Ofitos szövetű diabáz mikroszkópi képe. A földpátlécek között (világos) 
xenomorf piroxénegyedek (sötét) láthatók. Gécsihegy, Cseh-féle borház 
udvara. +  Nik. 22,5 X. (Foto: Kiss J.)
Fig. 16.
Diabase à texture ophitique. Entre les lattes de feldspath (clair), on voit 
des individus de pyroxène xénomorphe (foncé). Mont Gécsihegy, cour du 
débit de vin de Cseh. Nie. + ;  22,5 X. (Photo J. Kiss)
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A gránit egyazon vetődés mentén érintkezik a kontakt palával és diabázzal. Az érintkezés 
mentén mindkettő egyformán szenvedett hidrotermális elbontást, egyformán piritesedett. 
A diabáz-érintkezési palahatár mentén kvarcér húzódik, de a határ elmosódott, szinte észre 
sem vehető, ami az elemzések ingadozó Mg—Ca-tartalmából is látható.
A palaköpenyre vonatkozó részletes vizsgálatok eredményeiből összefoglalásként a követ­
kezőket vonhatjuk le.
A diabáz az érintkezési átalakulást szenvedett palaösszlet eredeti tartozéka, és azzal együtt 
tette meg a szerkezeti mozgások és az utólagos átalakulások többszakaszú útját.
Az, hogy a diabáz a Balatonfelvidéken, a székesfehérvári mélyfúrásban és a Gécsihegyen 
egyaránt megtalálható, a paleozóos vonulat egyveretűségét, a fillitsorozat szerkezeti egységét 
yítja.
A palaköpeny érintkezése a gránittal mindenhol tektonikus; a gránitporfir és aplit ellenben 
benyomul a palaköpenybe.
Kőzettani sokfélesége ellenére is egységes képződménnyel állunk szemben. Jellemzőnek 
tekinthetjük a liditet, amely a Vargahegytől kezdve a Sukorótól É-га becsípett kibúvásig csak­
nem végig megtalálható. Az átalakult homokkő, fillit és kvarcitpala ugyancsak mindenütt 
megtalálható. Az andaluzit, szillimanit, biotit, muszkovit, epidot, klorit, szeriéit, különböző 
érintkezési átalakulás, valamint a pneumatolitos és hidrotermális átalakulás folyamatai során 
keletkeztek és így nem is egy, hanem többszöri átalakulás termékei.
A szűzvári keresztrétegzett, szericites homokkőtől eltekintve, a palaköpeny eredeti kőzetét 
ugyanolyan fillitsorozatnak tekinthetjük, mint amilyet a székesfehérvári mélyfúrás tá rt fel, 
vagyis még az érintkezési átalakulás előtt regionális átalakulást szenvedett fillitösszletnek, 
közbetelepült metamorf homokkővel, kvarcporfirral és diabázzal. Az összlet tagjai a Vargahegy, 
Vaskapuhegy és Antóniahegy É-i lejtőin megmaradtak, máshol érintkezési átalakulást szen­
vedtek és belőlük andaluzitos csomóspala, andaluzitos-biotitos pala képződött a folyamat 
legerőteljesebb kifejlődéseként. Ez teljes összhangban van a palaköpeny szerkezeti helyzetével, 
azzal, hogy sehol sem található a gránittal eredeti, magmás érintkezésben. Az utómagmás 
folyamatok turmalinosodást, muszkovitosodást, szericitesedést és kvarcosodást idéztek elő, 
ami a gránit aureolájaként mind a mai napig megmaradt.
A Velencei-hegység palaköpenyét tehát szerkezetileg és kőzettanilag a balatonfelvidéki 
lidites fillitösszlet tagjának tekinthetjük. Az úrhidai agyagpala, homokkő-mészkőből álló 
karbonsorozat a jelenleg felszínen levő tagok között nem található meg. Ugyanúgy hiányzik a 
székesfehérvári fúrás legmélyebben harántolt grauvakkeössszlete is. A gránit ez utóbbinál 
magasabb szintben foglalt eredetileg is helyet.
A gránit palaköpeny üledékes eredetű tagjainak korát illetően — fauna hiányában — 
pontos adatokra nem támaszkodhatunk.
Kvarcporfiros fillitsorozatunkat a Szepes—Gömöri Érchegység kvarcporfiros fillitsorozatá- 
val párhuzamosíthatjuk. Ezek eredeti kőzetének képződését általában kambro-szilur korinak 
tekintik (50, 59, 147). Nálunk csak azt vehetjük igazoltnak, hogy az úrhidai — metamorfózist 
nem szenvedett — vízéi (55) kövületes agyagpala-homokkő-mészkősorozatnál idősebb, és 
ugyancsak kambro-szilur korát valószínűsíthetjük.
Szólni kell még a Vargahegy K-i oldalán szőlőművelés közben felszínre került magnetit- 
hematit leletről, melyet P á l f y  M. írt le (158). Kétségtelen, hogy a magnetit és hematit a kontakt- 
palaköpeny tartozéka és az érintkezési átalakulás terméke. Valószínűleg a fillitösszletbe lencsésen 
települő mészkőben keletkezett, pneumatolitos hatásra.
A geofizikai mágneses mérések ezen a területen nem m utattak ki figyelemre méltó ered­
ményt. Ennél azonban a vastag pannonjai rétegek árnyékoló hatásának is szerepe lehet. A 
törmelék minden bizonnyal a jelenleg letakart területről származik.
A 25 000-es méretű térképen az érintkezési átalakulást szenvedett pala különböző változa­
ta it feltüntetni nem tudtam, mert az egyes képződmények elhatárolása részben az elégtelen 
feltártság, részben pedig a makroszkópos megkülönböztetés nehézségei m iatt nem lehetséges. 
Az andaluzitos csomóspala fokozatosan megy át andaluzitos kvarcitpalába, majd szericites 
kvarcitpalába és lidites fillitbe, más oldalon pedig a muszkovitos-biotitos palába, ami a gránit­
magma közelségével, esetleg pneumatolitos hatás érvényesülésével fokozódik.
* *
*
F u s a n — K a m e n i c k y — K u t h e n  (58), M a h e l  (141), legújabban pedig K a m e n i c k y  J. és 
K a m e n i c k y  L. (86, 87, 88) a Gömöridák fillitösszletében a kvarcporfiros fillitsorozatot idősebb­
nek tartják  a diabázos fillitösszletnél. Nálunk ilyen elkülönítés nem lehetséges. A székesfehérvári
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fúrási szelvény pontos rétegtani felosztását mintaanyagának hiányos volta meghiúsítja. Annyit 
tekinthetünk csak bizonyítottnak, hogy legmélyebben grauvakke települ, fölötte pedig fillit- 
homokkőösszlet következik, amelybe effúziv diabázpadok települnek. Azt, hogy az Antónia- 
hegy kvarcporfiros összlete a Gécsihegy diabázos összlete feküjének felelne meg, éppúgy nem 
lehet biztosan állítani, mint ahogy a Balatonfelvidéken sem tudjuk ma még a kvarcporfiros- 
diabáztufás ,fillitet rétegtanilag egymástól elhatárolni. A két sorozat különállóságára talán 
csak abból következtethetünk, hogy a diabáz a hegység D-i, míg a kvarcporfir annak É-i 
szárnyán található. Ez a kérdés a Gömöridákban sem tekinthető még teljesen eldöntöttnek, 
mint arra K a m e n i c k y  L. és K a m e n i c k y  J. (88) és F u s a n — M a s k a — Z o u b e k  (59) is rám utat­
nak. A két terület között feltűnő hasonlóság mutatkozik a kövületes alsó-karbon összletnek 
rétegtani és szerkezeti különállásában a kambro-szilúrkori kvarcporfiros fillit és a devonba sorolt 
fillit-diabázsorozattól. A lényeges itt is, ott is a regionális átalakuláson és a csak dinamo- 
metamorfózison átment paleozóos összlet elkülönítése.
G»
IV. A GRÁNITMAGMATIZMUS FŐKRISTÁLYOSODÁSI SZAKASZA
A magmatevékenység bevezető szakaszának a diabáz feltörést tekinthetjük, amely való­
színűleg nálunk a K-i Alpokéhoz és a Gömöridákéhoz hasonlóan fejlődött ki (89).
A gránit intrúzióját — eddigi ismereteink alapján — a felső-karbonba, illetve a varisztikus 
gyűrődés szudétai szakaszába illeszthetjük, mert az úrhidai sorozat vízéi emeletbeli karbon­
palája az utómagmás folyamatok révén már elkvarcosodott.
Más meggondolások alapján V adász E. (2í»2) a gránitintrúziót szintén a szudétai — asztúriai 
orogén fázisba sorolta. A fillitsorozat ezt megelőző regionális metamorfózisát a bretoni hegység­
képződési szakaszba kell sorolni.
A gránittömeg fejlődésmenetében az előkristályosodás termékeit nem ismerjük. Való­
színűleg azért, mert csak a gránit központi kupolája, tehát legutolsó és legsavanyúbb differen- 
ciációs terméke ju to tt felszínközelbe. A gránit magmás fejlődését ezért csak a főkristályosodástól 
kezdődően lehet nyomon követni.
1. A gránittömeg alakja és térfoglalása
A gránittömeg a hegység négy oldalról való szabályos szerkezeti lehatárolása ellenére is 
szabálytalan alakú. DNy-on lencsésen elvékonyodik, ÉK-en pedig a Vaskapuhegy—Meleghegy— 
Gécsihegy vonalában diagonális irányban kiszélesedik és eltűnik a tektonikusán érintkező 
kontaktmetamorf fillitösszlet takarója alatt. Ez azonban már a gránittömeg másodlagos alakja. 
Elsődleges alakját, vagyis a gránitmagma által elfoglalt teret az elsődleges gránit-tektonikából, 
az elsődleges hasadékok irányából állapíthatjuk meg, amelyeket gránitporfir és aplit töltött ki. 
Ezek csapása-leíutása ÉK —DNy-i irányban ovális alakra formált elsődleges gránittest kialaku­
lására utal.
Ezt jelzik a mikrotektonikai elemek és a porfiros szövetű gránit szemeinek irányítottsága, 
továbbá a peremi részeken a zárványok elrendeződése is. *
Semmiképpen sem fogadható el T eleki G. ezzel ellentétes megállapítása, amire még a 
hegység nagyszerkezeti hovatartozásának kérdésénél visszatérünk.
Figyelmet érdemel a gránittömeg körvonala, peremének alakulása. Morfológiailag egyedül 
a váli árok felé határolódik a hegység nagy leszakadással. A többi irányban mélyen benyúló 
völgyek morfológiailag nem keltik a fiatal törésekkel határolt hegység képét. A geofizikai 
gravitációs mérések is erről tanúskodnak. Különösen érdekes ebből a szempontból a Velencei­
tóban levő kis gránitsziget — a Szúnyogsziget —, amelyet aplittelér szel át. Ez a sziget fel­
tétlenül közvetlen kapcsolatban áll a Mélyszeg gránitjával és csak a felszíni törmelék fedi el 
az összeköttetést.
Az É-i oldalon, a Csirkeháznál kibukkanó gránit helyzete eltérő. Ez valószínűleg gránit­
pikkely, amely a palakôpçnyre Tátolódott (II. melléklet). Hogy itt nem eredeti magmalehatáro­
lásról — injekcióról — van szó, azt az bizonyítja, hogy a Meleghegy csúcsa alatt vastag kontakt- 
breccsaöv képződött az első felpikkelyeződés síkja mentén s hogy a csirkeházi gránit igen töre­
dezett, repedezett, morzsalékos, míg a vele érintkező pala a csomóspala-állapotnál erősebb 
átalakulást nem szenvedett. A Csirkeház felpikkelyezett gránitrögének folytatását a Vaskapu­
hegyen a murvabánya gránitkibúvásában találjuk. Ha a murvabánya gránitja autochton volna, 
akkor sokkal erősebb átalakító hatást kellett volna kifejtenie és a többi érintkezéshez hasonlóan 
itt  is ki kellett volna fejlődnie a turmalinos övezetnek.
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2. A (iránit szerkezete
A gránit szerkezetében főleg a törések és vetődések érvényesülnek. A gránitplutón mai 
helyzetében nem tekinthető teljes mértékben autochtonnak. Mint már említettük, a pala­
köpennyel minden eddig feltárt helyen tektonikusán érintkezik. A kontakt hatás általában nem 
éri el azt a fokot, amely a gránit közvetlen érintkezési felületén várható volna.
17. ábra.
A gránitfennsík jellegzetes mállási formái. Sárhegy, Pá- 
kozdtól É -ra . (Foto: P e l l é r d y n é )
Fig. 17.
Formes caractéristiques d'érosion du haut plateau de granit. 
\'Mont Sárhegy, N de Pákozd. (Photo Mme P e l l é r d y )
18. ábra.
A gránitfennsík jellegzetes mállási formái. Sár­
hegy, Pákozdtól É-ra. (Foto: P e l l é r d y n é )
Fig. 18. -
Formes caractéristiques d'érosion du haut plateau 
de granit. Mont Sárhegy, N  de Pákozd. (Photo 
Mme P e l l é r d y )
A gránit tehát későbbi földtani korokban csökkent mértékben átalakított kőzetek kör­
nyezetébe került, vagy pedig intrúziója a kőzetté válás olyan késői szakaszában ment végbe, 
amely az erősebb kontakthatást már eleve kizárta. Ekkor azonban a jellegzetes szöveti formák­
nak feltétlenül fokozottabb mértékben kellett volna kialakulniok (folyásos szerkezet, slíres 
endogén zárványok stb.).
A gránit és gránitporfir intrúziója között 
hegységszerkezeti mozgás nem mehetett végbe, 
mert a gránitporfirtelérek sokszor több kilo­
méteres hosszúságban megszakítás nélkül, 
egységes szerkezeti irányokban futnak. A 
gránitmagma mozgásból eredő párhuzamos 
szöveti elrendeződése egyetlen helyen, a Sági­
majorhoz közelfekvő kis fejtőben látható. 
Ugyanez látható egyes helyeken a berezite- 
sedett gránitporfirokon, de itt a hidrotermális 
kvarcosodás idéz elő a telér csapásirányában 
utólagos folyásos elrendeződést.
A mecseki gránitéhoz hasonló dinamo- 
metamorfózist-kataklázist vagy milonitoso- 
dást a Velencei-hegység gránitjában eddig 
nem figyeltünk meg.
19. ábra.
Kockákra hasadozó gránit egyik élén álló ingóköye. 
A kocka minden éle a gránit jellegzetes litoklázís- 
iránya. Sárhegy gránitfennsíkja, Pákozdtól É-ra. 
(Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 19.
Cube de granit debout sur une de ses arêtes. Chaque 
arête du cube représente une direction caractéristique 
de lithoclase du granit. Haut plateau granitique du 
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A pneumatolitos hatások egyik termékeként 
jelentkező epidotosodás ugyancsak a hegység hossz- 
tengelyével párhuzamos, öves elrendeződésű.
A Gécsihegy molibdenites kvarcerecskéi közel 
azonos — 60-70°-os — csapásiránnyal, rajokban 
szelik át a gránitot. A hidrotermális képződmé­
nyek szétnyíló hasadékai részben szintén csapás­
menti és erre merőleges elrendeződésüek.
A szerkezeti irányok megegyeznek a Magyar 
Középhegységével, amelyet a hegység szegélyi tö­
rései is képviselnek. így a zámolyi nagy töréshez 
igazodóan a szűzvári és pátkai bányavágatokban 
egymást követik a kisebb-nagyobb vetődések. Pát- 
kán a nagyarányú mozgások következtében a grá­
nit és az érces kvarctelér erősen összetorlódott.
A késői mozgások révén az egész hegység 
gránitja annyira összetöredezett, hogy egyik kő­
fejtőben sem lehetett a gránitot építkezésre alkal­
mas nagyságú tömbökben termelni. Szinte nem 
található dm3 nagyságú gránitkocka, amelyet egy­
két repedés át ne szelne. A szűzvári malomnál 
pl. a kaolinos vállapú vetődések 10—15 m-es víz­
szintes távolságra és legalább ugyanilyen mélységre 
dobták el a fluorittelér egyes részeit. A pákozdi 
fluoritbányában a törések egymáshoz való viszo­
nyában az ércesedés előtti törésektől kezdve az 
ércesedés alatti és utáni kaolinos vetődések bo­
nyolult összevisszaságát lehet észlelni.
A móri és váli árokkal párhuzamos nagy tö­
rések a hegységet is három nagy rögre osztják. A 
pákozdi fluoritbányához vezető hatalmas völgy 
azonban nem látszik tektonikusnak, mert a gránit- 
porfirtelérek megszakítás nélkül szelik azt át.
A Retezi bánya pirittel és kaolinnal kitöltött 
egykori repedései nem követnek határozott irányt, 
bár a csatolt vágatszelvényen látható, hogy a ki­
sebb törések és vetődések zöme 340° csapásban 
halad.
A kőfejtők közül a sukorói, un. olasz kőfejtő­
ben szemlélhető legjobban a gránit szabályos lito- 
klázisrendszere, amire a IX. fejezetben részlete­
sen térünk ki.
A gránit elsődleges mikrotektonikáját legjob­
ban ott tanulmányozhatjuk, ahol pneumatolitos 
vagy hidrotermális hatások nem érvényesültek. 
Ezek pedig azok a területek, ahol a gránit jelleg­
zetes gyapjúzsákszerű tömbökben mállik. Ilyen 
területek a Csalai-erdő, a Sárhegy teteje és K-i 
oldala (14—lő), a Meleghegy Ny-i gránitfennsíkja, 
a sukorói legelő, a Mélyszeg és az Ördöghegy 
Ny-i oldala. Az ingókövek legnagyobb része ha­
tározott irányú kőzetrések szerinti elválásból ke­
letkezett (17, 18. ábra). A sárhegyi élén álló ingókő 
(19. ábra) nemcsak morfológiailag érdekes és ritka 
jelenség, hanem az egész hegység gránittektonikai 
jellemzője is. Azok az irányok ugyanis, amelyek 
szerint a lapok a gránittömböt határolják, a hegység 
j e l l e g z e t e s  l i t o k l á z i s  i r á n y a i .  Ilyeneket a Sárhegyen 
és a sukorói legelőn több helyen találunk (20. ábra).
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3. A gránit kőzettani jellege
A velencei gránit egységes típusú és csak helyenként alakultak ki a magmás elkülönülés 
fizikokémiai adottságainak megfelelően eltérő fáciesek. A főkristályosodás során kialakult 
gránitfáciesek a következők:
a) alapgránit,
b) a szegélyövek porfiros gránitja,
c) aplitos telérgránit,
cl) autometamorf gránit.
a )  Az a l a p g r á n i t o t  közettanilag V en d l  A. monografikus munkájában a legrészletesebben 
tárgyalja, ahhoz hozzáadnivalónk kevés van. A bányászat azóta több helyen a mélységben is 
feltárta az üde kőzetet, amelynek vizsgálata módot nyújtott más magplutónok anyagával való 
összehasonlításra is.
Az alapgránit az ördöghegyi, meleghegyi és pákozdi bányákban azonos kifejlődésű. Külö­
nösen a meleghegyi bányászat hozott ezen a téren meglepetést, amennyiben a külszínen heverő, 
kvarcosodott lejtőtörmelék alatt 320 m hosszúságban, egészen a Meleghegy mellékgerincéig 
részlegesen berezitesedett gránitot harántolt. A Meleghegy tehát — a gránit-palaérintkezés 
közelében kifejlődött kvarcosodástól eltekintve — típusos velencei gránitból épül fel.
Az előbb felsorolt lelőhelyek egységes típusú gránitja nagyszemű ortoklász-oligoklász gránit. 
Az ortoklász halványrózsaszín-húspiros, az oligoldász halvány zöldessárga. A biotit helyenként 
dúsabb, máshol gyérebb, ami a kőzetnek slíres jelleget kölcsönöz. Ez különösen az ördöghegyi 
bányában látható jól, ahol a biotitban szegény, ortoklászdús slírek pegmatitszerű kifejlődésűek.
Meg kell említeni a nagyszemű gránit helyenként felszaporodó miarolitos üregességét is. 
A nadapi meleghegyi táró egyes szakaszain, de több kőfejtőben is gyakoriak a kisebb-nagyobb 
üregek, amelyekben apró kvarc-, ritkábban albitkristályok fejlődtek. Ezek ásványtani vizsgá­
latával jelenleg E rdélyi J. foglalkozik. A miarolitos üregek gyakorisága gázdús magmára 
utal. A mecseki gránittól eltérően, a velencei gránitban mikro kiin nincs; A bdullajev  szerint 
(1) ez a jelenség a gránit hipabisszikus jellegével magyarázható.
A gránit igen szép, díszítőkőnek beillő, hasonló az északszudétai gránithoz. Kár, hogy igen 
nagyfokú töredezettsége m iatt falburkolatnak használni nem lehet.
b)  A hegységperem p o r f i r o s  s z ö v e t ű  g r á n i t j á t  a Sági-major környéki és a szűzvári porfiros 
földpátú gránit képviselj. Jellemző erre a kőzetre a porfiros földpátbeágyazások közel egy­
irányú elhelyezkedése.
A porfiros földpátok gyakran zónás szerkezetűek. A zónák befelé egyre bázisosabbak. 
A biotit fészkekben, halmazokban jelenik meg. A biotitfészkeket gyakran vörös földpátszegélyek 
veszik körül, amelyek a kőzet foltos színeződését okozzák. A sötétzöld biotiton kívül ezekben a 
fészkekben megjelenik az epidot is, amit már a pneumatolitos képződmények közé sorolhatunk 
(K u r ek , 119). A kőzet vegyelemzése szerint ez a Velencei-hegység legbázisosabb gránitfáciese. 
Ez a gránittípus a Sági-majoron kívül a nadapi táróban és a sukorói baritkutató tárókban is 
megtalálható. A .D -i peremen viszont, az Ördöghegyen és Mélyszegben a hegység központi 
szakas ának nagyszemű gránitját találjuk, tehát i t t  a gránittest peremétől távolabb vagyunk, 
semhogy szegélytácies-kifejlődést találhatnánk.
A peremi típust nem tekinthetjük külön intrúziónak, hanem általában a velencei alap­
gránit szegélyfáciesének. A porfiros földpátbeágyazások nagysága 3 cm-t ér el, általában 1,5 cm 
átmérőjűek. A zónás földpátok belső, bázisosabb magja erősebben szericitesedett.
c )  A p l i t o s  t e l é r g r á n i t .  Ezt a gránittípust a székesfehérvári községi kőfejtőben találjuk 
kibúvásban. A telérszerű képződmény csapása 135°, szélessége 150 m és hosszúsága 350 m a 
felszínen. Csapása a hegység aplit- és gránitporfirteléreitől eltérő.
A kőzet világos, aprószemcsés, aplitos jellegű. A kőfejtő részletes szelvényét F öldvári A. 
írja le (52). A radioaktív szakaszok méréseink szerint teljesen egybeesnek a turmalinosodott 
övékkel, amelyeket Vendl  Mária  írt le (274). Ez az aplitos gránit rendkívüli változékonyságával 
tűnik ki. Szinte méterről méterre váltakoznak a biotit nélküli turmalinos övék az aprószemű 
biotitos és a normális biotitos gránitra jellemző szövetű változatokkal. Ez a kőzet nem aplit, 
hanem teléres gránit. Bizonyítja ezt, hogy kerzantittelér szeli át, s hogy helyenként aprószemű 
alapgránitba vagy típusos rózsaszínű aplitba éles határ nélkül megy át. Szövete gyakran írás- 
gránitos. A turmalinos övék kőzetének szövete granofiros, földpátjai pertitesek, ami autometa­
morf eredetre utal. A turmahn a kvarccal írásgránitosan összenőtt.
A kőzet részletes mikroszkópos leírását V endl  A. munkájában találjuk (279). A kőzetben 
pegmatitfészkek találhatók és hidrotermális piritbevonatú vetőlapok szelik át. Turmalinos
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szakaszait, amelyek biotitmentesek, vagy biotitban szegények, ma is fejtik kerámiai célra, a 
többit pedig építő- és útburkolókőként értékesítik. Kőzetkémiailag teljesen különálló, amire a 
ZAVARicKu-diagramban elfoglalt helyzete is utal.
d )  A u t o m e t a m o r f  g r á n i t .  Típusai a Gécsihegy, Meleghegy, sukorói olasz kőfejtő greizenese- 
dett. továbbá hidrotermálisán elbomlott, vagyis berezitesedett gránitjai. Ezekkel az utómagmás 
jelenségeket tárgyaló fejezetben foglalkozunk részletesebben.
4. Az alapgráuit zárványai
A Tomposhegy tetején, a pákozdi fluoritbányától É-ra endogén, biotitban dús, aprószemű 
zárványokat — szegregációkat — találunk. Ez a kőzet nem tekinthető kerzantitnak, mert a 
biotiton kívül más színes elegyrészt nem tartalmaz. A velencei gránitban a slíres endogén zár­
ványok, bázisos szegregációk igen ritkán találhatók. Ez szerkezeti és kőzettani jellegével függ
össze. Exogén zárványok találhatók a Sági­
major közelében és a sukorói Ördöghegyen. 
Ezek apró, fekete, reakcióudvaros, palás szerke­
zetű zárványok, sok biotittal, epidottal, ame­
lyeket a gránit a mélyfeküből ragadott magá­
val. Külön meg kell említeni a már ismertetett 
zoizitos-klinozoizitos-epidotos kőzetdarabot a 
Meleghegy D-i oldalának gránitjából. Kőzet­
anyaga a soproni leukofillitre emlékeztet. Ezüst­
fehéren fénylő, vékonylemezes, palás kőzet. 
Mikroszkóppal kvarc, muszkovit, zoizit, kevés 
klinozoizit, epidot és disztén ismerhető fel benne 
(21. ábra). Mint már említettük, a heverő dara­
bot máshonnan is hozhatták, ezért földtani bi­
zonyító adatnak nem tekinthetjük.
Összegezve a velencei gránitról szerzett is­
mereteinket, ki kell emelni annak csekély válto­
zékonyságát. Szerkezeti jellegében a dinamo- 
metamorfózis hiánya, kőzettani szempontból 
pedig a mikroklin teljes hiánya közös jellemvonás 
a gömöri gránitokkal (157), egyben megkülönböztető jelleg a mecseki gránittól (168, 79)'és a 
tátragránitoktól (148, 176).
Az abisszikus gránitokra jellemző mikroklinföldpát hiánya teljes összhangban van a velencei 
gránitplutón alakjával, szerkezetével, kőzetének savanyú jellegével és a palaköpeny metamor­
fózisának fokával.
A 25 000-es méretű térképen a háromféle gránittípust elkülöníteni nem tudjuk, mert 
ezek pontos határok nélkül, fokozatos átmenetekkel egymásba olvadnak.
21. ábra.
Zoizit-klinozoizitos palazárvány mikroszkópi képe. 
II Nik. 35 X. (Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 21.
Une inclusion de schiste à zoïsite-clinozoïsite. Nie. || 
35 X . (Photo B. J a n t s k y )
V. A GRÁNITMAGMATIZMUS TELÉRKŐZET-KÉPZŐDÉSI SZAKASZA
1. A telérek elhelyezkedése és szerkezete
A kialakult gránitmagma térfoglalása, elkülönülései és megmerevedése után a magmás 
fejlődés kőzettelérképződési szakasza következett.
A Velencei-hegység magmás fejlődésének ez a szakasza rendkívül élénk volt, ami arra 
utal, hogy ez a folyamat felszínközeli, hipabisszikus körülmények között ment végbe.
A rendkívül nagyszámú, szétnyíló hasadék közül a szélesebbeket kitöltő magma gránit- 
porfirként, a vékonyabbakba benyomuló aplitként merevedett meg. A széles és hosszú telérek 
rajokban szelik át az alapgránitot. Irányuk jellegzetesen a hegység csapásával megegyező. 
Követik ezenkívül a gránittömeg mai felszíni körvonalát, ami á gránittest szimmetrikus kifejlő­
désére utal.
Igen jellemző, hogy amíg a gránit a palaköpennyel szemben seholsem jelentkezik aktív 
magmaként, addig a gránitporfirnak és aplitnak a palaösszlet hasadékaiba való benyomulását 
számos feltárásban megfigyelhetjük. A különbség akkor is jelentkezik, amikor a gránitot az 
aplittól vagy gránitporfirtól mindössze pár méter választja el.
Gránitporfir és aplittelérek képződtek a gránittest mai felszínen levő egész tömegében, 
azonban legsűrűbben mégis a Zsellérek legelőjén és Sukorótól ÉNy-ra fejlődtek ki. A gránit- 
poríirtelérrajok területi elhatárolódása szerkezeti egységek kialakulására, illetve a gránittest 
részeinek utólagos elmozdulására utal. Ezek a hegység 25 000-es méretű térképén jól láthatók. 
Ilyen szerkezeti egységeket jeleznek pl. a Zsellérek legelőjén lefutó telérraj, a kisfaludpusztai, 
a karácsonyhegyi, sárhegyi, mélyszégi és a meleghegyi telérrajok. A Zsellérek legelőjének, de 
különösen a Mélyszeg teléreinek eltérő csapása nagyarányú elmozdulásokra utal a telérképződés 
után is. Mivel ez az eltérő irány a Mélyszeg összes tel érére érvényes, fel kell tételezni, hogy a 
Mélyszeg tömbje egészben fordult el az andezitfeltöréssel kialakult «csukló» körül.
V e n d l  A. monográfiájában két gránitporfirtípust különböztet meg (270), ezek pontos 
különválasztása azonban a telérek berezitesedése m iatt nem volt lehetséges. A telérek szegély­
övében kialakult aplitos szövetű kőzetváltozatot külön képződménynek tekinti. Mivel az aplitos 
szegély csaknem minden vastagabb gránitporfirtelérben kialakult, ezeket nem tekintjük önálló 
teléreknek, hanem a gyorsabb lehűlés folytán létrejött szöveti módosulásnak. Ez a jelenség 
különösen az ördöghegyi lejtősaknában volt jól megfigyelhető, ahol a lejtősakna 30 m hosszú 
szakaszon harántolt gránitporfirtelért, mindkét oldalán aplitszegéllyel, amelyet fokozatos 
átmenet köt össze a telér közepének jellegzetes velencei gránitporíirjával.
Az aprószemcsés aplitszegély arról tanúskodik, hogy a gránitporfirtelérek képződésekor 
a kihűlt gránit már jelentős hőelvonóként szerepelt és finomszemcsés kristályosodást idézett 
elő az érintkezési övben.
A gránitporfirtelérek szerkezet szempontjából igen jellegzetes elrendezésűek. A pákozdi 
fluorit-bányában, a sukorói Ördöghegyen, továbbá a nadapi táróban harántolt gránitporfir­
telérek egyaránt 60—70°-kal ÉNy-nak dőlnek. A Karácsonyhegy Ny-i oldalán, a székesfehérvári 
szőlőkben, Sukorótól К-re, a mélyszegi emlékmű mellett és számos más helyen a 30°-os hegység­
csapásban futó gránitporfirtelérek átlagosan 70°-kal szintén ÉNy-nak dőlnek. A telérek ÉNy-i 
oldalán a morzsolt gránitot beöblösödő és limonitos, hajlott vállapok szabdalják föl. A székes- 
fehérvári szőlőkben ugyanezen oldalon csaknem 1 m széles, morzsolt, összetört gránit kíséri a 
telért. Ezenkívül a Karácsonyhegyen a kőfejtőkkel feltárt telér uralkodó hasadási iránya egész 
hosszúságában megegyezik a telérfalak ÉNy-i dőlésével. Ez a telérszerkezet utólagos, és összefügg 
a velencei gránitpluton mai megbillent alakjával, ami a csatolt harántszelvényekből is meg­
állapítható (II. melléklet).
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Az utólagosan el nem bontott gránitporfir szerkezetében és szövetében elsődleges irányí­
tottságot nem tapasztalunk, ami arról tanúskodik, hogy a felnyomult magma minden irányú, 
egyenletes nyomás mellett hűlt ki. T e l e t ő  G. megállapítása, hogy a gránitporfirtelérek hasadékai 
ÉNy—DK-i irányú nyomóerő hatására jöttek létre (244), nem látszik bizonyítottnak. A gránit- 
pluton alakja szerint ezek elsődleges kihűlési, összehúzódási formák, amelyek a nagy hőelvonó 
felület síkjára merőlegesen fejlődtek ki.
2. A kőzettelérek ásvány-kőzettani jellemzése
A Velencei-hegység telérkőzetei — amint V e n d l  A. munkájából is tudjuk — a gránitporfir, 
aplit és a kerzantit.
a )  G r á n i t p o r f i r .  A hegység részletes térképezése során három fajta gránitporfirt tudunk 
megkülönböztetni.
Első a vörösbarna színű holokristályos, vastagabb telér esetén durvaszemcsés szövetű 
gránitporfir, amelynek porfiros beágyazásai között nem földpát (ortoklász, oligoklász), hanem 
inkább dihexaéderes kvarc a gyakori. Ez a típus tekinthető a hegység legáltalánosabb telér- 
kőzetének, amely a székesfehérvári szőlőktől a Meleghegyig és a velencei szőlőkig mindenüt 
megtalálható. A telérek vastagsága néha 150 m-t, hosszúsága pedig több km -t is elér.
A telérek kőzettani jellege állandó, bár előfordulnak porfiros kvarcbeágyazásban szegényebb 
szakaszok is. Leírásukat V e n d l  A. monográfiájában megtaláljuk (270). A Sukorótól ÉNy-ra 
és DK-re levő gránitporfirfejtők kőzetében ritkán vörösesbarna gránát (almandin) is megjelenik.
A másik típus sokkal ritkább és főleg Pákozdtól Ny-ra fejlődött ki. Ilyen található a Szt. 
Donát kápolna mellett, a Rác bányában és a Csalai erdőben. Ásvány-kőzettanilag V e n d l  A. 
monográfiája ezeket is ismerteti (270). Ezek az előbbieknél savanyúbb vegyi összetételű telérek. 
A Tomposhegyen, Sárhegyen, Ságipuszta környékén, Világos-majornál, Öreghegy és Csöntér- 
hegy között a V e n d l  A. leírta gránitporfirtelérek részben az első fajta berezitesedett, elbontott 
változatai, részben pedig egy harmadik fajta telérkőzetnek tekinthetők.
A harmadik gránitporfirfajtát az első kettőtől a porfiros kvarcbeágyazások csaknem teljes 
hiánya különbözteti meg. A zöldesszürke, felzites alapanyagban főleg nagyobb méretű biotit- 
lemezek és nagy földpáttáblák mutatkoznak poifiros beágyazásként.
Ezeket a teléreket a Zsellérek legelőjének ÉNy-i oldalán, a Csalai kastélyhoz közel, a Sárhegy 
Pákozd felé eső fejtőjében, a Sági-majortól Ny-ra, a szűzvári malomnál és a sukorói Öreghegy 
és Kazalhegy közé eső szakaszon találjuk. A kőzetre a biotit kalcitosodása és az erős kloritosodás 
jellemző. A Világos-major gránitporfirtelére is ebbe a típusbá sorolható. A hegység összes telérei 
közül ez tartalmazza a legnagyobb szemű porfiros beágyazásokat, csaknem kizárólag földpátot. 
Ez tehát a hegység egyetlen normális kifejlődésű gránitporfirtelérje. Ennek földpátlécei sem 
nagyobbak az 1—2 cm-néi.
A V e n d l  A. által leírt szferolitos, felzites alapanyagú aplittelérek már a kezdődő berezite- 
sedés, vagyis hidrotermális elbontás folyamatának termékei, amelyek végső kifejlődésükben a 
V e n d l  A. által fehér porfiros szövetű aplitként leírt kőzetek képződéséhez vezettek. Ezek 
tárgyalására a hidrotermális képződmények részletezésénél kerül sor.
Felmerül a három fajta közötti összefüggés és kor kérdése. Erre igen nehéz feleletet adni. 
A különféle gránitporfirtelérek seholsem keresztezik egymást, területileg sem határolhatok el. 
Pl. a Csalai erdő környékén mind a három típus megtalálható.
Mind ez ideig azt sem lehetett megállapítani, hogy melyik fajta berezitesedett leginkább. 
Az első gránitporfirfajta berezitesedése a leghatározottabb, minthogy a fokozatos átalakítást 
ugyanazon teléren (pl. Karácsonyhegyen) végig nyomozhatjuk. A harmadik telérfajta kalcitoso­
dása, klorftosodása szintén hidrotermális átalakulásnak, mégpedig kezdeti fokozatnak tekint­
hető. Valószínű, hogy mindhárom fajta egyaránt szenvedhetett lebontást, de az elváltozásra 
az első látszik leghajlamosabbnak.
b )  A p l i t .  V e n d l  A. két aplitfajtát különböztet meg: a panidiomorf szemcsés és a porfiros 
szövetű aplitot. Az első fajtát két alapcsoportra, a rózsaszín és fehér aplitok csoportjára, míg a 
másodikat három újabb csoportra osztja. Különösen a második fajta egyes változatainál a szerző 
folyamatosan utal a granofiros szövetre és átmeneti jellegre. Ezek alapanyaga szerinte kivétel 
nélkül fehér, és biotitot csak foszlányokban, rendkívül alárendelten, vagy egyáltalán nem tar­
talma znak.
A képződmények részletes vizsgálata és a kőzetszövet újabb szempontok szerinti értelmezése 
alapján kitűnik, hogy a második típus mindhárom csoportja az előbbiekben tárgyalt gránit­
porfirtelérek különböző fokú berezitesedése folytán keletkezett. Ugyanez vonatkozik az első
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típus második, ún. fehér változatára is, amely messzemenően átalakult fluidális szerkezetűvé 
kvarcosodott gránitporfir, vagy pedig berezitesedett első típusú rózsaszínű aplit lehet.
Összegezve tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a Velencei-hegység területén egyetlen önálló 
aplitfajta fejlődött ki és ez a rózsaszínű, aprószemű, biotitos aplit, amely rövid és 1 m vastag­
ságot ritkán meghaladó telérek, erek alakjában jelenik meg. Ezek mindenkor o tt találhatók, 
ahol a gránit is megmaradt eredeti állapotában, tehát nem kvarcosodott, nem berezitesedett. 
Ilyen aplittelérek a hegységben rendkívül gyakoriak. Különösen a Tomposhegy egyes szakaszain 
és a Gécsihegyen találhatunk igen nagyszámú aplittelért. A pneumatolitos hatásra a Gécsi-hegy 
telérei is átalakultak, elsődleges szövetük azonban még jól kivehető.
Az apliterek kapcsolata a pegmatiterekkel a1 Gécsihegyen figyelhető meg. így  a Retezi- 
fejtőben és a hegy csúcsának É-i oldalán levő kőfejtőkben az aplit vízszintes slírei húzódnak 
az autometamorf gránitban. Az aplit kifejlődése mikropegmatitos, s mint ilyen a greizenesedést 
bevezető, autometamorf képződményként tekinthető. Tárgyalására később visszatérünk.
Szerkezeti szempontból az aplittelérek a gránitporfirtelérekkel azonos megítélés alá esnek. 
Részletes leírásuk V e n d l  A. monográfiájában található (270). Üjabb adatokat a kutatások 
.csak annyiban nyújtottak, hogy egyes helyeken turmalinos, rózsaszínű aplitot is találtunk, 
ezekre azonban az autometamorf képződmények tárgyalása során térünk ki.
Rendkívül érdekes az az aplittelér, amely a sukorói Páskom-szőlők és a legelő határa mentén, 
a falu szélétől K-nek húzódó hatalmas gránitporfirtelér közbeiktatásaként húzódik. A gránit- 
porfirtelér a régi balatoni műútnál kezdődik és folyamatosan húzódik az olasz kőfejtő alatti 
nagy törésig, amelynek mentén mély árokvölgy alakult ki. A törés után már nem gránitporfir, 
hanem biotitban dús aplit a telér anyaga, amely helyenként egészen dús biotitos részeket ta rta l­
maz. Ezt a telért kb. 300 m-en keresztül követhetjük, míg egy újabb törés után ismét gránit- 
porfirként folytatódik tovább a Gécsihegyen át. I t t  a hirtelen kőzetváltozás és tektonizmus 
feltétlen kapcsolatát láthatjuk, ami egyszersmind a gránitporfir és aplit genetikai kapcsolatát 
is igazolja.
Összetételét és szövetét tekintve ez a kőzet csak abban tér el a típusos aplittól, hogy a 
holokristályos alapanyagban sok a biotit és porfiros ortoklász-kvarcbeágyazás.
c )  K e r z a n t i t .  A V e n d l  A. által említett lelőhelyeken kívül F ö l d v á r i  A. a székesfehérvári 
kőfejtőből ír le kerzantitot (52). Térképezésünk során a kisfaludpusztai kastélytól ÉNy-ra, 
mintegy 200 m-re találtunk piroxénes-amfibolos kerzantittelért. Vegyi összetétele teljesen 
megegyezik a már leírt kerzantittelérekkel. A gránit bázisos telérekben — mint látható — 
igen szegény.
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VI. A GRÁNITMAGMATIZMUS PEGMATITKÉPZÖDÉSI SZAKASZA
A Velencei-hegység pegmatitjaival az előző irodalom nem foglalkozik. Hegységünkben a 
pegmatitképződés igen csekély mértékű volt és valószínűleg ezért nem vonta magára a korábbi 
szerzők figyelmét.
A pegmatitok szórványos megjelenése az aplit- és gránitporfirtelérek uralkodó szerepével 
szembeállítva arra utal, hogy a gránittest ma felszínen levő területén nem volt lehetőség arra, 
hogy zárt rendszert képező, illő anyagokban gazdag telérek és fészkek kialakuljanak. Ez a szint 
a nyílt rendszerű teléres képződipények kifejlődésének kedvezett. Mindez a gránit hipabisszikus 
jellegét tükrözi. Ezzel összefüggésben áll az is, hogy a hegység pegmatitjai nem telérek, hanem 
kisehb terjedelmű fészkek alakjában fejlődtek ki.
A pegmatitok másik jellegzetessége az ásványszegénység. Fő ásványa a kvarc és földpát, 
csillám csak ritkán fordul elő, egyéb ásványi alkotórészek pedig még ritkábban találhatók benne.
Pegmatitot a hegységben az alábbi helyekről ismerünk: a székesfehérvári községi fejtőben, 
a Zsellérek legelőjének Ny-i oldalán a csordakútnál, Pákozd község Ny-i szélén közvetlenül az 
ú t mellett, a pákozdi fluoritkülfejtés feletti domb tetején és a Tomposhegy több helyén, a 
Sárhegy K-i oldalán a szőlőkben, a sukorói Ördöghegyen, a sukorói legelőn a nadapi úton és 
ahhoz közel és végül leggazdagabb lelőhelyé a velencei Gécsihegy. A Gécsihegyen a Retezi- 
lejtősaknában több helyen, a Retezi-kőfejtőben, a hegy Ny-i gerincén és a központi rész leg­
magasabb szakaszán, a csúcs alatt levő kőfejtő környékén, ahonnan ÉNy-i irányban húzódva a 
nadapi legelőig számos helyen kisebb pegmatitmezőt találunk.
A felsorolt lelőhelyek közül 
a pákozdi fluoritbánya lejtősak­
nájában talált pegmatit érdemel 
külön említést, mert benne mo- 
libdenit, pirit és egyéb ércek 
mutatkoznak.
Ásvány-kőzettani és gene­
tikai szempontból a Gécsihegy 
pegmatitjai azért érdemelnek fi­
gyelmet, mert mindenütt, ahol 
pneumatolitos képződmények 
vannak felszínen, pegmatit is 
található. így a Retezi-féle lej­
tősaknában több helyen szürke 
íöldpátos, írásgránitos pegmatit- 
fészkeket harántoltak, amelyek­
ben csillám (muszkovit), molib- 
denit, egy esetben pedig szíalerit 
volt található. A Retezi-kőfejtő 
nagy falában több helyen ugyan­
csak láthatók a íöldpátot, kvar­
cot és kevés csillámot tartalmazó 
pegmatitfészkek. Több évvel ez­
előtt F ö l d v á r i  A. a fejtő környé­
kén pegmatitból kimállott 5—8 
cm nagyságú kvarckristályokat 
talált.
22. ábra.
Nagyszemű írásgránitos pegmatit. Világos: kvarc, sötét: vörös 
földpát. Gécsihegy központi szakasza, pegmatitkibontás. A termé­
szetes nagyság V3-a. (Foto: V id a c s  A.)
Fig. 22.
Pegmatite graphique à grains gros. Clair: quartz, foncé: feldspath rouge. 
Au milieu du mont Gécsihegy, ouverture de pegmatite. 1/3 de la grandeur 
naturelle. (Photo A. V id a c s )
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A Gécsihegy tetején, a Szűcs-féle présháznál, aplitban, egymás alatt két, egyenként 0,5 m 
vastag, vaskos kvarcból és földpátból álló pegmatittelér ismeretes. Innen a nadapi legelő irányá­
ban a szőlők tele vannak pegmatitból származó kvarcdarabokkal. A Gécsihegy ÉNy-i oldalán 
kifejlődött kis pegmatitmezőben az Enyedi-féle présháztól ÉK-re találtuk a hegység legszebb 
pegmatitját. A hematitos, autometamorf gránitban, a turmalinos aplitfészek K-i felében kb. 
2 m vastagságú pegmatit fejlődött ki. A pegmatitfészek kb. 2 m széles lehet, folytatása a kőtör­
melék alatt elvész.
A pegmatitban a gránittól az aplit felé öves elrendeződés látható. A gránittal apróbb 
szemcséjű szakasz érintkezik, utána nagyszemű, írásgránitos, vörösföldpátos öv (22. ábra), 
majd tömött, vaskos, tiszta földpát, muszkovitos földpát, végül pedig kristályos kvarcból 
álló öv következik. A kvarc- 
kristályok hatalmas terme- 
tűek, saját alakúak, testükbe 
azonban írásgránitszerűen be­
lenő a földpát. A kristályok 
csúcsukkal belenyúlnak az 
érintkező aplitba. A turmali­
nos aplit tehát fiatalabb a 
kvarckristályoknál, vagyis a 
pegmatitnál.
A pegmatit kvarckristá­
lyai /?-kvarcok. Gyakori a 
kristályok széttörése és újból 
való összeforradása. Süveges 
kvarc is található. A kvarc és 
földpátöv üreges, az üregekben 
sejtszerű válaszfalak közé fe­
kete kéreg rakódott le. Az 
üregeket a pegmatit fejlődésé­
nek zárószakaszán ércásvá­
nyok tölth ették ki s ezek oxi­
dációja szolgáltatta a limoni- 
to t és piroluzitot. Amuszkovit 
több centimétert is elérő le­
mezekben, a földpátos övben 
fejlődött ki és kissé klorito- 
sodott. A földpát pertites, 
mirmekites, vörös vagy húspi­
ros ortoklász, hatalmas, több 
kg súlyú darabokban, kristálytani határoló elemek nélkül. Vörös színét a hematiterek pókháló­
szerű szövedékétől kapta.
Az aplit, amellyel à pegmatit érintkezik, lítium tartalmú. Mind a pegmatit hasadási lapjain, 
a kvarckristályok testébe ágyazódva (23. ábra), mind pedig az aplit kőzetrésein sárgás bevonat 
van, amelyben egykori sugaras kifejlődésü ásvány üregeinek lenyomata látható. A sugaras 
lenyomatok igen hasonlítanak az antimonit sugaras halmazaira, de a karibiit kristályhalmazaira 
is. Abból, hogy az aplitba ágyazva, vagy a pegmatit kvarckristályaiba mélyülve foglalt helyet 
az eredeti ásvány, arra következtethetünk, hogy nagy hőmérsékleten képződött pegmatitos- 
pneumatolitos ásvány lehetett. Turmalinnap nyomai ellen szól, hogy a lenyomatok szomszéd­
ságában a turmalinos fészkek érintetlenül megvannak. Ha antimonit lett volna, akkor az 
antimonokkert várhatnánk másodlagos ásványként az üregekben. Az üregeket kitöltő másod­
lagos ásványt ellenben E rdélyi J. (42) jarozitként KFe3(OH),(SO )2 határozta meg. (Ez 
származhatott esetleg más ásványok elbontásából.) Tekintettel arra, hogy a közelben lítium 
tartalmú kőzeteket találunk, inkább karfolitnak MnAl2[(OH)4SiO(i] vagy asztrolitnak 
(Na,K) Fe(Al,Fe), (Si,0]f)H 20  gyanítható az eredeti ásvány, amelynek sugaras üregei az 
aplitban és pegmatitkvarcban megmaradtak. I t t  tehát nem annyira a pegmatit írásgránitos, 
magashőmérsékletű alakja, mint inkább a pneumatolitos-hidrotermális fázisba átmenő szakasza 
fejlődött ki.
Ha F ersman geofázisai (47) alapján akarnánk pegmatitjainkat osztályozni, akkor fel­
tétlenül a kisebb hőmérsékletű érces kifejlődést kellene várnunk. A mi pegmatitjaink azonban
23. ábra.
Pegmatit-kvarckristály testében sugaras ásvány lenyomata. Gécsihegy 
központi szakasza, pegmatitkibontás. 2,5 x -ös makroszkópos nagyítás.
(Foto: V i d  á c s  A.)
Fig. 23.
Empreinte de minéral radial dans un cristal de quartz pegmatitique. Secteur 
moyen du mont Gécsihegy, ouverture de pegmatite. Grossissement macros­
copique 2 ,5  x . (Photo A . V id a c s )
nem hasonlíthatók össze az Ural vagy más, nagy mélységig lepusztult pluton pegmatitjaival. 
Ezek inkább a gránit egykori felszínközeli képződményei, amelyek a magmamaradék utánpótlá­
sától elszakítva fejlődtek ki.
Keletkezésükre nézve a mi esetünkben Z a v a r i c k i j  elméletét sem vehetjük figyelembe (287). Z a v a r i c k i j  
ugyanis a pegmatitképződésben átmenetet lát a folyósmagmás állapotból a hidrotermális ércesedéshez, 
vagyis a pegmatitképződést nyitott rendszerben képzeli el, új anyagok feltörésével és részben a kialakult 
gránit anyagának újbóli átkristályosításával. Inkább S z m ir n o v  elméletét fogadhatjuk el, amely szerint 
a pegmatit és típusos gránit között az a különbség, hogy a pegmatitfészkekbe szorult ásványképző gőzök 
hatására lassú kihűlés áll be, ami a környezettől eltérő, nagyméretű kristályok képződéséhez vezetett. Ezért 
állhatott elő az, hogy az ásványképző gőzök lecsapódása után a magma további része már aplitként mere­
vedett meg.
A Gécsihegy pegmatitmezejének pneumatolitos kőzetek elterjedésével való egybeesése 
arra enged következtetni, hogy a pegmatitmező alatt esetleg komolyabb pegmatit, illetve 
pneumatolitos képződmények is lehetnek.
VIL A GRÁNITMAGMATIZMUS PNEUMATOLITOS SZAKASZA
V e n d l  A. monográfiájában (278) a fluorit megjelenéséből pneumatolitos folyamatokra 
következtet, és ezeket erőteljeseknek nevezi. Művének megírása idejében azonban a greizene- 
sedés fokozatos kifejlődésének elmélete még nem volt olyan mértékben kidolgozva, hogy a 
pneumatolízis megfigyelt jeleiből következtetéseket vonhatott volna le és ezek a további kuta­
tások irányításában is érvényesülhettek volna. A közlemény megjelenése után csak annyi 
történt, hogy V e n d l  Má r ia  (274) leírta a székesfehérvári aplitbánya turmalinelőfordulását.
Mielőtt a Velencei-hegység pneumatolitos képződményeinek tárgyalására térnénk, röviden 
tekintsük át a pneumatolízis-greizenesedés vizsgálatának legújabb eredményeit.
A Cseh—Szász Érchegység Eibenstock—Nydek-i masszívumának autometamorf jelen­
ségeit — greizenes képződményeit — T e u s c h e r  (249) dolgozta fel. Számunkra igen fontos 
megállapítása, hogy pneumatolízis a legkülönbözőbb összetételű gránitban kifejlődhet és a 
К -dús jelleg már a greizenesedést bevezető autometamorf átalakulás eredménye, amely az 
albitosodáson át a Na vándorláshoz és а К  viszonylagos feldúsulásához vezet.
A világ greizenes telepeinek összehasonlítását C i s s a r z  (25) munkájában olvashatjuk. 
Az Eibenstock—Nydek-i masszívum csehországi részének petrológiáját V. Zo u b e k  (289) dolgo­
zatából ismerjük.
Legújabban a greizenesedés fokozatos kifejlődését N. N. K u r e k  ismerteti összegfoglaló 
művében (119). Középső Kazachsztánban, Kounrad környékén végzett kutatások alapján a 
greizenesedés fokozatos kifejlődésére nézve, a greizen ásványtársulásából a következő 
fácieseket állapítja meg.
1. kvarcfácies: kvarc, rutil (?)
járulékosan: kassziterit, wolframit, scheelit, szulfidok;
2. kvarc-turmalinfácies: kvarc, turmalin, rutil (?)
járulékosan: inuszkovit, klorit, topáz, kassziterit, pirít, arzenopirit;
3. kvarc-topázfácies: kvarc, topáz, rutil (?)
járulékosan: muszkovit, fluorit, turmalin, kassziterit, wolframit, pirít, arzenopirit;
4. kvarc-fluoritfácies: kvarc, fluorit, rutil (?), pirít (?)
járulékosan: muszkovit, berill, wolframit, scheelit, Mo-, Cu- és Pb-szulfidok;
5. kvarc-muszkovitfdcies: kvarc, muszkovit, rutil (?), pirít (?)
járulékosan: fluorit, Mo-, Cu-, Zn- és Pb-szulfidok.
A Velencei-hegység pneumatolitos jelenségeinek megítélésében az a figyelemre méltó, 
hogy nemcsak topázos, fluoritos, hanem turmalinos, turmalinos-érces, továbbá nemcsak Li 
csillámos, hanem muszkovitos pneumatolízis is lehetséges és mindezek a típusos greizenesedéshez 
hasonló ércesedést kísérhetnek.
A korábbi kutatók a greizent klasszikus kifejlődésében vizsgálták. A szovjet szerzők (119) 
véleménye szerint a greizen egy pneumatolitos folyam atnak, a greizenesedésnek végső terméke. 
A greizenesedés előrehaladó folyam at, amelynek menete a kiindulási kőzet jellegétől, az utó­
magmás rendszer hőmérsékletétől és a hatóanyagok tulajdonságaitól függ. K u r e k  (119) szerint 
fejlődésének kezdetén először a b io tit vá ltozik  el, majd a plagioklász és végül a káliföldpát. 
A greizenesedés legtávolabbi övében a b io tito t szeriéit, k lo rit és ru til helyettesíti, m íg a plagio- 
klászból másodlagos albit, epidot és szeneit képződik. A greizenöv közelében eltűnik a k lo rit, 
epidot és albit, a szeneit pedig m uszkovittá vá ltozik  és megjelenik a fluorit és a p irít.
Ilyen értelemben a greizenesedés a pegmatitképződéshez egészen közeli hőmérsékleten 
autometamorf változásokkal, mégpedig a pertitesedéssel és albitosodással, vagyis a földpátok 
belsejében meginduló differenciálódással kezdődik. A fluor, bór hatását ekkor még nem látjuk. 
Ezután az áthúzódó gőzök tevékenységeként indul meg az intenzív átalakulási folyamat, amely
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a földpátok teljes felbomlásához, csillámok és új pneumatolitos ércásványok képződéséhez 
vezet. Az ércesedés nem feltétlen tartozéka a greizenesedésnek.
Igen érdekesek a greizenesedés tektonikai összefüggései. Amíg a hidrotermális ércesedés 
hasadékrendszerhez kötött, addig a greizenesedés kupolás szerkezettel áll összefüggésben, 
vagy pedig érintkezési övhöz kötött.
A Velencei-hegység pneumatolitos képződményeinek kutatására a palaköpenyben fel­
fedezett turmalinosodás, valamint később a Retezi-f ej tőben megvizsgált piritesedés és a gránit 
autometamorf elváltozása adtak ösztönzést. Az 1952-ben megindított Retezi-lejtősakna molib- 
denites ércesedése kutatásaink előtt új távlatokat nyitott.
A Velencei-hegység autometamorf pneumatolitos képződményei közé sorozzuk:
a) a turmálinos palaszegélyt;
b) a turmálinos gránitot, gránitporfirt és aplitot ;
c) a flueritosodott, turmalinosodott, muszkovitosodott, albitosodott gránitot;
d) az epidotos gránitot ;
e) a molibdenites kvarcosodást gránitban, aplitban és kontaktmetamorf palában.
Ezek részletes vizsgálata során a következőket állapítottuk meg.
a )  A  g r á n i t  t u r m á l i n o s  p a l a s z e g é l y e .  Már V e n d l  A. felismerte az érintkezési átalakulást 
szenvedett pala turmalinosodását, azonban az akkori feltárási viszonyok nem tették lehetővé 
a részletek továbbnyomozását.
Az 1950. évi térképezés és az ezt követő vizsgálatok folyamán vált ismeretessé, hogy a 
turmalinosodás felvezető útjai mindenkor a turmálinos kvarcerek, amelyek a leveles érintkezési 
paláig hatoltak. A turmalinosodott palaburok a gránitot teljesen körülveszi. A fekete kőzet 
igen hasonlít a liditre és azzal könnyen összetéveszthető.
A turmalinosodott metamorf palaszegély a Csalai felsőmalomnál kezdődik. I t t  a kőfejtő 
feletti szántóföldeken törmelékben és palakibúvásokban mindenhol ilyen kőzetet találunk. 
Innen a Kőrakáshegy irányában a kontaktpalát több helyen 10—20 cm vastag turmálinos 
kvarcerek szelik át. Ezeket Kiss J. is ismerteti (95). Az általa leírt kétféle turmalin genezise 
nem látszik elfogadhatónak. A vállapok és a kontaktpala turmalinja egyaránt kvarcerekből 
származik. Ez jól látható a Gécsihegy D-i oldalának érintkezési paláin, amelyben a fekete
turmalin apró pontjai a kvarcerektől távolodva mind gyérebbek, 
míg végül eltűnnek. A turmalint mindenütt muszkovit kíséri; 
pneumatolitos képződmény és nem hozható közvetlen gene­
tikai kapcsolatba a galenites-szfalerites hidrotermális telérek- 
kel, különösen pedig nem az antimonitnyomokkal. A kőrakás­
hegyi lejtősakna irányvágata már belejutott a turmálinos övbe. 
A turmalinon kívül muszkovitosodást és erős rutilképződést le­
het mikroszkópos vizsgálattal megállapítani.
A turmálinos öv a Yargahegyen keresztül tovább folyta­
tódik. Szabad szemmel a turmalin csak ritkán látható, mel­
lette más, vastartalmú ércásvány is lehetett, amire a limonit- 
képződés utal.
A szűzvári malomnál és a Yaskapuhegyen csak elvétve 
találunk a palában turmálinos beszűremkedést és fekete tur- 
maiinos kvarcereket. A palaösszlet itt inkább lidites. Úgy lát­
szik túl messze vagyunk it t  a gránittól ahhoz, hogy turmalin 
képződhetett volna. Viszont a Meleghegy É-i peremén, a vadas- 
kert kerítése mentén, az Antóniahegyen át a lovasberényi 
országúton keresztül nyomozható a Templomhegy irányában, 
ahol a fiatal képződmények alatt tűnik el.
Ez a legerőteljesebben turmalinosodott szakasz. A pala 
turmalinnal való átitatódása olyan nagyfokú, hogy az An- 
tóniahegy K-i oldalán kifejezetten turmalin-szirt képződött 
2—3 cm-es turmalin tűkkel. Ezen a szakaszon a turalma- 
linosodott öv kb. 120 m széles. A turmalinon kívül musz­
kovit és rutil található egy vastartalmú ércásvány társa­
ságában, amelyből limonit képződött. A turmalinszirtet 5—10 
cm széles, turmalinfészkes fehér kvarcerek szelik át. A kvarcér- 
palahatáron muszkovitszegély képződött.
24. ábra.
Turmálinos kvarcér érintkezési 
átalakulást szenvedett palában. 
Vékony oszlopos egyedek : turma­
lin. Gécsihegy D-i oldala. +  Nik. 
35 X . (Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 24.
Veine de quartz à tourmaline, en 
schiste de contact. Lattes minces: 
turmaline. Versant S du Mont 
Gécsihegy. Nie. + ;3 5  x . (Photo 
B. J a n t s k y )
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A következő turmalinos sáv a Gécsihegyen fejlődött ki a Retezi-kőfejtő és a velencei 
községi palabánya között kb. 100 m szélességben.
A turmalinos kvarcerek a palaköpenyt a palásodásra harántirányban szelik át. Ezt a 
velencei községi bányában, továbbá a gécsihegyi mélyút bevágásában láthatjuk, ahol a 
70/50—60° alatt dőlő palaösszletet 70 -ós csapásban három, egymáshoz közelfekvő, 30 cm 
vastag turmalinos kvarcér szeli át. Ezek a kvarcerek turmalinon kívül rutil- és gránátszemeket 
tartalmaznak (24. ábra).
A turmalinos kvarcereket a Gécsihegy 5000-es méretű térképén feltüntettem. Vékony 
turmalinos kvarcereket a Retezi lejtősakna 60°-os vágatának utolsó métereiben is harántoltunk.
A fenti lelőhelyeken kívül a turmalinosodás a Sukorótól É-ra, a Meleghegy D-i oldalán 
közbecsípett palafoszlányokban- ugyancsak megtalálható.
A turmalinosodás mindenhol kvarcerekhez kapcsolódik, típusos pneumatolitos képződ­
mény, ezt igazolja a kvarcerek mentén keletkezett muszkovitszegély is. Képződésének szaka­
szairól az egymást átszelő turmalinos kvarcerek hálózata tanúskodik.
A turmalinosodás ráncos (ptygmás) gyűrődéssel járt együtt (25. ábra), és a későbbiek 
során a ráncosán gyűrt turmalinszirtdarabok összetöredeztek, majd újabb turmalinos kvarc­
anyaggal breccsává cementálódtak. A turmalinosodás utolsó szakaszának termékeként csaknem 
tiszta kvarcerek szelik át a turmalinosodott palát.
A még későbbi hidrotermális folyamatok a turmalinosodott kőzetet elbontották. Ezt az 
Antóniahegyen talált kőzetdarabokon tapasztalhatjuk.
Az érintkezési átalakulást szenvedett palaszegély turmalinosodása során fekete turmalin 
(schörl) képződött. Csak a Csalai felsőmalomnál sikerült találni egy geodát, amelyben hosszú 
rubellittük nyúltak befelé a geoda faláról.
A turmalinon kívül muszkovit, szeriéit, ritkán gránát és ércásványok is képződtek, utóbbiak 
után limonit maradt vissza.
Összegezve az elmondottakat, a palaköpeny turmalinosodása a gránitpluton magmás 
fejlődésének pneumatolitos szakaszával áll összefüggésben és pneumatolitos kontakt-jelenségnek 
tekinthető. A KuREK-féle fáciesbeosztás szerint a második csoportba sorozhatjuk.
Azt, hogy a turmalinos pneumatolízis milyen viszonyban áll a pneumatolitos ércesedéssel, 
ez idő szerint még nem tudjuk. A Retezi-lejtősakna 60°-os vágata molibdenites gránit után 
tektonikusán érintkező turmalinos palába jutott, amely a vállapok mentén muszkovittal kísért 
molibdenitpikkelyekkel volt behintve. A turmalinos kvarcerekben azonban molibdenit nem 
található. Eszerint a turmalinos kvarcerek nem állnak összefüggésben a molibdenites kvarcerek 
képződésével. Igen jellemző, hogy a turmalinos érintkezési palával tektonikusán érintkező 
gránitban turmalin nyomokban sem található. Ugyanakkor az alsó Retezi-bányában feltárt 
aplittelér turmalinos. Ezzel szemben a Gécsihegy tetején húzódó turmalinos gránit-aplitvonulat 
közvetlen érintkezésén, az 
érintkezési átalakulást szen­
vedett palaköpeny muszko- 
vitos, de turmalinmentes.
A turmalinosodott pa­
lában, a hegység egész terü­
letén, hiányzik az andaluzit 
és sillimanit. Eltűnik a cso­
móspala is és a kőzet sötét, 
turmalinos, muszkovit-sze- 
ricites palába megy át.
b )  T u r m a l i n o s  g r á n i t  é s  
a p l i t .  A korábbi irodalom 
csak a székesfehérvári ap- 
litbányából ismertet turma- 
lint (274). Az 1950. évi ku­
tatások folyamán a Gécsi­
hegy központi szakaszán 
gránitban és aplitban egy­
aránt taláitunk turmalint.
I t t  280°-os csapásban tur­
malinos öv nyomozható a 
következő domb tetejéig. A 
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25. ábra.
Ráncosán gyűrt, kvarceres turmalinszirt. Antóniahegy csúcsa. A term, 
nagys. 7 3-a. (Foto: D öm ök  T.)
Fig. 25.
Rocher à tourmaline, plissé en rides, à veines de quartz. Sommet du mont 
Antóniahegy. 1/3 de la grandeur naturelle. (Photo M lle T . D ö m ö k )
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turmalinos öv nagyjából egybeesik 
a pegmatitos mező kiterjedésével is. 
Turmalinos aplit fordul még elő az 
alsó Retezi-kőf ej tőben, a Mélyszegen 
és végül az Ősihegy és Üveghegy kö­
zött, Pákozdtól Ny-ra. A székesfehér­
vári aplitfejtőben pásztásan váltako­
zik a biotitos és turmalinos telérgrá- 
nit. Az aplitokban a turmalin minde­
nütt a granofiros szövetű kőzetben 
jelenik meg, gyakran kvarccal írás- 
gránitos összenövésben. A gránitban 
fészkeket, járatokat képez (26. ábra), 
gyakran nagyszemű halmazokban 
kristályosodik (27. ábra). A turma- 
linosodás velejárói az autómetamor- 
fózis egyéb jelenségei: a muszkovi- 
tosodás, pertitesedés, albitosodás stb., 
ami az Enyedi-féle kőfejtőben és az 
alsó Retezi-kőf ejtő aplitjában is ta­
pasztalható. A turmalin színe fekete, 
mikroszkópban tintakék, barna, sár­
gásbarna.
A gránit és aplit turmalinoso- 
dását külön kell választani a pala­
köpeny turmalinosodásától. A gránitban sehol sincsenek turmalinos kvarcerek, ehelyett a tur­
malinos fészkeket pegmatitszerüen kifejlődött földpát szegélyezi.
A turmalin színéből, termetéből vagy pleokroizmusából genetikai különbségekre követ­
keztetni a mi esetünkben nem indokolt. Az alkati eltéréseket a kristályosodás különböző fiziko- 
kémiai viszonyaira és a különböző környe­
zetre vezethetjük visssza.
c )  F l u o r i t o s o d o t t  g r á n i t o t  találunk a su- 
korói ún. olasz kőfejtőben és a Gécsihegy 
több pontján, de különösen az Enyedi-féle 
gránitfejtő D-i sarkában. Apró fluoritfészkek 
ezek, amelyek mindenkor egyéb pneumatoli- 
tos ásványokkal kapcsolatosak. A fluorit színe 
élénk lila. Kísérő folyamatok albitosodás, 
pertitesedés, muszkovitosodás és molibde- 
nitképződés.
Az olasz kőfejtő gránitjának kis miaroli­
tos üregeiben a fluorit kvarccal együtt, fen- 
nőve és apró szemecskékben szétszórtan ta ­
lálható. Afluo riton kívül i t t  elvétve csak mo- 
libdenitet találtam apró fészkekben. Az au- 
tometamorfózis egyéb jelei itt még hiá­
nyoznak.
Az Enyedi-féle gránitfejtő D-i sarká­
ban 3 m széles sávban lilásbarna árnyalatú 
gránit található, amely apró fluorit és mo- 
libdenitfészkeket tartalmaz. Egy kőzetpél­
dányban kis topázkristály is volt, amelyet 
M a u r i t z  B. határozott meg.
A lila fluorit szabálytalan körvonalú, 
mindenkor a lebontódó földpátszegélyen he­
lyezkedik el, a molibdenit előzővel együtt 
elvétve, apró fészkekben, erekben található.
A kőzetben ezenkívül intenzív a pertitesedés, 
albitosodás (28. ábra). A pertitesedés sokszor
27. ábra.
Turmalinos gránit makroszkópos képe. Sötét: tur­
malin, világos: földpát, kvarc. Gécsihegy központi, 
turmalinos szakasza. Term, nagys. 2/3-a. (Foto: 
D ömök T.)
Fig. 27.
Granit à tourmaline. Foncé: tourmaline, clair: feldspath, 
quartz. Secteurmoyen, à tourmaline du mont Gécsihegy. 
2/3 de la grandeur naturelle. (Photo Mlle T. D öm ök)
26. ábra.
Turmalinos ér aplitban. A fekete turmalin beszövődik az ар 
litba. Term, nagys. (Foto: D öm ök  T.)
' Fig. 26.
Veine de tourmaline dans Vaplite. La tourmaline noire se tiss< 
dansK Vaplite. Grandeur naturelle. (Photo Mlle T. D ö m ö k)
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egyirányú szalagok alakjában 
fejlődött ki. Az albit az ismert 
sakktáblaszerű alakban, vagy 
pedig idősebb földpátszemek 
szegélyeként, köztes terek ki­
töltéseként jelenik meg.
A muszkovitosodás a 
földpátokat emészti fel, a 
fejlődő csillám előbb apró, 
szericitszerű szemekben, majd 
nagyobb lemezekké egyesülve 
foglalja el a földpátok helyét.
Eközben másodlagos kvarc 
képződik, amely szabálytala­
nul helyezkedik el a megma­
radt elegyrészek között.
Az előző fejezetben leírt 
pegmatitlelőhely környékén 
képződött aplitban ílogopit 
található. Kvarcerecskékkel 
átjárt földpátból keletkezett 
(29. ábra). A vegyelemzés 
ebben az aplitban 0,02%
Li-t m utatott ki, ami való­
színűleg a muszkovit-flogopit 
apró pikkelyeiben nyomelem­
ként van jelen.
A Gécsihegy központi szakaszán jelentős kőzetlebontásból eredő teljesen kvarcosodott 
kőzetdarabokat találni a Szűcs-féle présház környékén és EK-i oldalán. Ezekben a mikroszkóp 
alatt csak rutil, kvarc és kilúgozott ércásvány utáni üregek találhatók kevés limonitmarad- 
vánnyal. Kísérő jelenségnek tekinthetjük a hematitosodást is, ami ugyanezen a területen talál­
ható. Az előző fejezetben említett pegmatit vörös földpátjainak hematitosodásához hasonlóan
az ÉK-i oldal kőfejtőjében jól látható a he- 
matitosodás alulról ható folyamata. A hema- 
tit, járatok mentén, a földpátszemekbe szű­
rődik be- és pókhálószerűen járja azokat át. 
Hematitosodott autometamorf gránitot talá­
lunk az Eibenstock—-Nydek-i masszívum 
több helyén is. Képződését feltétlenül a szul- 
fidos ércesedés előtti szakaszra kell tenni, 
amely még az oxidos érckiválásnak kedvezett.
A hematitosodás másik formáját a na- 
dapi andezitbányától DNy-ra levő orom kö­
zelében láthatjuk. A széteső gránitporfir apró 
darabjainak mikroszkópi vizsgálata során 
megállapíhattuk, hogy a hematit kizárólag 
a földpátszemekben halmozódik fel és telje­
sen hiányzik a kvarczárványokból. Ezt te­
ss. ábra.
Sakktáblaszerűen albitosodott földpát autometamorf gránitban. Gécsi­
hegy, Enyedi kőfejtő. +  Nik. 35 x .  (Foto: Kiss J.)
Fig. 28.
Feldspath albitisé en échiquier, dans le granit autométamorphique. Mont 
Gécsihegy, carrière de Engedi. Nie. + ;  35 x . (Photo J. Kiss)
29. ábra.
Flogopit képződése földpátból, greizenesedett grá­
nitban. A flogopit csak a földpátból képződik és 
körülszövi a kvarcereket. Gécsihegy központi sza­
kasza. +  Nik. 30 X. (Foto: Kiss J.)
Fig. 29.
Formation de phlogopite du feldspath, dans le gra­
nit greisenisé. La phlogopite ne se produit que du 
feldspath et se tisse autour des veines de quartz. 
Secteur moyen du mont Gécsihegy. Nie. +  ; 30 x .  
(Photo J. Kiss)
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hát nem az andezit-vulkanizmus kontakt vagy utóvulkáni hatásának, hanem a gránitpneu- 
matolízis képződményének kell tekinteni.
Autometamorf folyamat eredménye a Retezi-féle felső kőfejtő falában található aplitoid 
kőzet. Ez az aplitoid kőzet vízszintesen sávos és asszimilált sötét elegyrészek halmazait tartal­
mazza. Helyenként palás szerkezetű, rendkívül biotitdús, szürke, kristályos palához hasonló. 
Mikroszkóp alatt több kvarcszemen áthaladó, vékony biotitlemezek és kétféle földpátgeneráció 
tanúskodik az erős autometamorfózisról. Bár a lejtősakna a kőfejtő alatt halad át, a felszínen 
észlelhető kőzetfajtákat lent nem harántoltuk. Ehelyett a 60°-os vágatban muszkovitos, molib- 
denites aplit érintkezési átalakító hatása ismerhető fel a metamorf palán. Az aplit a felszínen 
ismert aprószemű, holokristályos aplithoz hasonló, csak a színe nem rózsaszín, hanem vilá­
gosszürke. Elegyrészei biotit, ortoklász, kvarc: autometamorfózis során muszkovit halmazok 
képződtek, amelyekben molibdenitszemek is láthatók.
d )  E p i d o t o s  g r á n i t .  A gránit epidotosodását is pneumatolitos jelenségnek kell tartanunk. 
A gránit erőteljes epidotosodása tapasztalható a Velencei-hegységben Sukorótól É-ra a 
meleghegyi gránitfennsík DNy-i szegélyén, a Kazalhegy és Öreghegy között, továbbá gyenge 
epidotosodást találunk a Sági-majornál, a szűzvári bányában és apákozdi fluoritbányától ÉK-re. 
A meleghegyi fennsík gránitjában apró, helyenként sűrű miarolitos üregek vannak, sugaras, 
fűzöld, sárga vagy haragoszöld epidotkristályhalmazokkal kitöltve. Ezek körül minden esetben
kivörösödött földpátgyűru 
alakul ki, amelyben a föld- 
pátszemek nagyobbaknak lát­
szanak, mint a típusos kőzet­
ben. A három utóbbi lelőhe­
lyen az apró epidotszemek nem 
legyező alakúak, hanem sza­
bálytalanok, és zöld pleokróos 
biotittal együtt jelennek meg, 
azonban ezeket is vörös íöld- 
pátgyűrű veszi körül. A föld- 
pátgyűrű és epidotos fészkek 
képződése feltétlenül másod­
lagos folyamat, keletkezésük 
azonban arra az időre tehető, 
amikor az epidotot létrehozó 
hatóanyagok még a földpát- 
szemek növekedését is előse­
gíthették. A kőzet íöldpátjai 
az említett területeken min­
denhol öves felépítésűek, ami 
a magma utólagos megválto­
zására utal. A belső övék bázi- 
sosabbak a külsőknél.
Az epidotos gránit apróbb 
szemű, szürke, a három utóbbi 
helyen pedig porfiros kifejlő- 
désü. Az epidoton kívül járu­
lékosan zoizit látható a földpát intenzív szericitesedése mellett. Kloritosodást az Enyedi-féle 
hányában találunk. I tt  a kőzetátalakulással kapcsolatban a földpátban is keletkeznek apró 
kloritszemek (30. ábra).
e )  M o l i b d e n i t e s  k v a r c o s o d á s  a  g r á n i t b a n ,  a p l i t b a n  é s  é r i n t k e z é s i  á t a l a k u l á s t  s z e n v e d e t t  p a l á ­
b a n .  A molibdenit kutatásának történetéhez tartozik — amint már említettük —, hogy 1912- 
ben S c h a f a r z i k  F. (191) egy kirándulás alkalmával a nadapi alsó andezitbánya udvarának 
gránitfalában, a bejárat mellett, tízfilléres nagyságú molibdenitfészket talált. 1952 telén a sukoró- 
ördöghegyi lejtősakna 50—70 m közötti szakaszából kikerült hányon a gránitban találtunk egy 
kis molibdenitfészket. Kb. két hónap múlva a Retezi-féle lejtősakna 45 m-éből hüvelykujjnyi 
molibdenitkristályok kerültek elő, 5 cm vastag kvarcérbe ágyazva. Ezután a Retezi-féle felső 
és alsó fejtőben, majd a Gécsihegy csúcsától ÉK-re mélyített felszíni aknákban is megtaláltuk. 
Előkerült ezenkívül a Meleghegy központi tömege alá hatoló, ún. nadapi táróban és a pákozdi 
lej tősaknában.
30. ábra.
Klorit albitosodott földpátban a földpát-albitszegély között. Enyedi 
kőfejtő autometamorf gránitja. +  Nik. 22,5 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 30.
Chlorite en feldspath albitisée, entre des bordures de feldspath et d'albite. 
Granit aulométamorphique de la carrière de Enyedi. Nie. +  ; 22,5 x .
( Photo J. Kiss)
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A molibdenitkutatást a hegységben először F ö l d v á r i A. vé­
gezte a Földtani Intézet megbízásából 1946—47-ben. Ennek ered­
ményéről 1947-ben a Földtani Intézet vitaülésén beszámolt (51).
Rendkívül érdekes, hogy bár F ö l d v á r i A. a molibdenit megjelené­
sét andezithez kapcsolja, mégis abba a Climax-Mine típusba sorolja, 
amelybe az akkor még általa nem ismert molibdenites kvarcerek 
valóban tartoznak. Vizsgálatainak részleteredményei — neveze­
tesen, hogy a Meleghegy kvarcitjában és a Cseplekhegy kvarcit- 
jában is kim utatta nyomelemként a molibdent — mint később 
látni fogjuk, a molibdenitkutatás elé távlatokat nyitott.
Amikor a Velencei-hegység gránithoz kötött nagyarányú 
kvarcosodása előttem ismertté vált, F ö l d v á r i A. kutatásai alap­
ján terelődött figyelmem a Gécsihegy felé, ahol a greizenesedés kő­
zetkémiai nyomait, továbbá a nagyobb hőmérsékletű ércesedés 
jeleit már ismertem. Ezek alapján javasoltam 1951. évi jelenté­
semben, hogy a „Gécsihegy Retezi-féle fejtőjében kibukkanó piri- 
tesedés mélyebb szintjét a velencei gránit nagyobb hőmérsékletű 
ércesedése szempontjából kutassuk meg.” 1951. év őszén az aka­
démiai főbizottsági ülésen ta rto tt beszámolómat követő vita után 
a Főbizottság javaslatomat elfogadta és a Retezi-féle lejtősakna 
telepítéséhez hozzájárult.
A lejtősaknában 45 m-ben talált muzeális molibdenitkristály- 
halmazok után (31. ábra) folyamatosan jelentek meg a vékony 
molibdenites kvarcerecskék, amelyek a gránitot 60—70°-os csapás­
ban szelik át.
1. A molibdenitesedés genetikai kapcsolatai
A Retezi-lejtősaknában minden harántolt pegmatitfészek naturelle. (Photo Mlle T.Dömök) 
tartalm azott molibdenitet. A molibdenitképződés tehát a magmás
fejlődés pegmatitos fázisában már megindult. Ezután képződtek azok a vékony, 1—2mm-től 
5 cm-ig változó vastagságú kékes kvarcerek, amelyekben kétoldali szegélyként a molibdenit
kisebb-nagyobb leveles hal­
mazai kristályosodtak ki.
A kékes kvarcerek érc­
ásványai a molibdenit, alá­
rendelten a pirít, ritkábban 
kalkopirit. A nem érces kitöl­
tést egyedül a kvarc képviseli. 
Földpátot seholsem sikerült 
az erekben találni. Hasonló 
kifejlődés mellett tehát ebben 
különbözik előfordulásunk a 
Climax-Mine előfordulásától, 
ahol a kvarcerekben ritkán 
ortoklász is található.
A molibdenites, kristá­
lyos kvarcereken kívül sötét­
szürke, kovás erek is húzód­
nak a gránitban. Ezekben fő­
leg pirít van kevés szfalerit- 
tel és galenittel.
A bányászati munkálatok 
előrehaladásával olyan molib­
denites kvarcerek váltak is­
meretessé, amelyekben jelen­
tős mennyiségben volt pirít 
is, viszont a sötét kovás 
erek között találtunk olyat, 
amelyben a piriten kívül gyér
32. ábra.
Molibdenites, pirites ér gránitban. Mo molibdenit; P pirit. Retezi-lej- 
tősakna 60°-os vágat. 3 x . (Foto: V id a c s  A.)
Fig. 32.
Veine à molybdenite et pyrite dans legranit. Mo molybdenite, P pyrite. Taille 
à N  60° E dans la descenderie de Retezi. 3 X .  (Photo A. V i d a c s )
31. ábra.
Molibdenitfészek a molibdeni­
tes kvarcban. Retezi-lejtős- 
akna 45 m. A term, nagys. 
1/2-e. (Foto: Dömök T.)
Fig. 31.
Nid de molybdenite, en quartz 
à molybdenite. Descenderie de 
Retezi, 45 m. 1/2 de la grandeur
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molibdenittartalom is mutatkozott. Ilyen pl. az a fekete, kovás ér is, amely a felső Retezi-fejtő 
D-i falában a pirites gránit mellett húzódik. Végül a kutatás utolsó szakaszában, a 60°-os vá­
gatban sikerült olyan kvarceret találni, amely egyik oldalán kékes, kristályos molibdenites, a 
másik oldalán pedig sötét, kovás, pirites (32. ábra). A molibdenites rész piritet, a pirites rész 
pedig molibdenitet is tartalmaz.
Ezzel igazolást nyert, hogy a pegmatitképződés után, földpátnélküli kvarcerekben indult 
meg a molibdenit kicsapódása és ekkor érte el optimális szakaszát is. A csökkenő hőmérsék­
lettel gyarapszik a pirit és csökken a molibdenit, míg végül csak pirites hidrotermális, kovás 
erek képződése következik. Van egy hőmérsékleti szakasz, amikor mindkét ásvány együtt 
válik ki. E folyamat során a gránit szerkezeti viszonyai is változnak és az uralkodó 60—70°-os 
csapás helyett a kovás erek már határozott irány nélkül szelik át a gránitot.
A bányában megismert genetikai kapcsolat után a Retezi felső fejtőben, a nagy falon 
sűrűn találtam vékony kvarcereket, amelyek egy része molibdenites, másik pirites, harmadik 
típusban pedig mindkét ásvány megtalálható.
A radiológiai értékek azonossága alapján a Gécsihegy megkutatott ÉK-i részén, ahol a 
külszínen csak kovás erek voltak a gránitban és aplitban ismeretesek, felszíni aknában, kovás 
erecskéken kívül, apró fészkekben találtuk meg a molibdenitet. Ugyanígy elég sűrű hintésben 
jelenik meg a nadapi táróban a 70 m-nél húzódó, fekete, pirites kvarcérben és mellette a kvar- 
cosodott gránitban.
A Gécsihegy mindhárom lelőhelyén a molibdenites kvarcerek mind a gránitot, mind pedig 
az aplitot átszelik, vagyis aplit utáni képződmények.
Ugyancsak megtaláltuk a molibdenitet az érintkezési palán áthatoló és azt átalakító aplit­
ban is, amely muszkovitot is tartalmaz.
A kutatások alapján tehát nyilvánvaló a molibdenit gránitmagmából való származása s 
egyrészt a pegmatitokkal, másrészt pedig a pirites kvarcerekkel való genetikai kapcsolata. 
A molibdenitkiválás feldúsulásának nyomozásához a következő szerkezeti és hőmérsékleti 
feltételek megállapítása szükséges.
a )  A molibdenit a greizenesedés kupolás szerkezetéhez vagy pedig a későbbi, szulfidos 
telérek haránthasadékrendszeréhez kötött-e?
b )  Mélyreható különbség van-e a molibdenites és molibdenitmentes kvarcerek szerkezeti 
irányai között? Különálló szerkezeti változások-e ezek, vagy pedig átmenettel egymásba 
kapcsolódó, szerkezetileg is folyamatos kialakulásról, fejlődésről beszélhetünk?
c )  A molibdenites erek a függőleges érceloszlás alapján várhatók-e a mélységben ott, ahol 
a külszínen csak kovás erek ismeretesek?
d )  A molibdenit jelentkezése a palaérintkezéstől független-e, vagy pedig kontaktkép­
ződmény?
e )  A molibdenitesedés az érintkezési palában milyen szerkezeti formában folytatódik?
f )  A  molibdenitesedés és turmalinosodás között milyen genetikai és szerkezeti kapcsolat 
áll fenn?
Az első kérdést két lelőhely dönti el, a Climax-Mine kupolás tölcsérszerű elrendeződése 
(71, 206, 265) és a krupkai előfordulás, ahol a pegmatitos, greizenes képződményt telérszerűen 
molibdenites kvarc töri át. A molibdenitnek e kvarcerekben feldúsuló típusa szerkezetileg a 
pneumatolitos ércesedés kezdeti szakaszán kupolás szerkezetet átszelő, vékony kvarcerekben, 
tehát hasadékkitöltésben jelenik meg. Szerkezetileg és ásványtanilag is átmeneti forma a greizen- 
kitöltés és a kupolás szerkezet, valamint a szulfidos, hidrotermális telérkitöltés között. Ez a 
kettős jelleg a Gécsihegyen igazoltnak látszik. A Meleghegyen ezzel szemben már inkább a 
teléres, szulfidos kifejlődés az uralkodó.
A molibdenites kvarcerek szerkezeti irányai különállók és jellegzetesnek mondhatók, külön­
böznek mind a porfir- és aplitereknek hegységcsapással egyező irányától, mind az erre merőleges 
iránytól. A Retezi-lejtősaknában a pirites erek iránya élesen eltér a molibdenites erekétől. 
A felső Retezi-fejtő homlokfalában a molibdenites és pirites erek viszont egymással váltakozva, 
de azonos csapásban haladnak. A pneumatolitos fejlődés során valószínűleg a molibdenites 
hasadékképződés is fejlődésen ment át és új, a hidrotermális hasadékrendszer képződésére jelleg­
zetes irányok váltak uralkodóvá. A kettő között, akár lassú, akár hirtelen változás formájában, 
de tektonikai kapcsolat áll fenn.
Harmadik kérdésünk rendkívül fontos a molibdenit további kutatása szempontjából. 
Vajon a molibdenites kvarcerek egy bizonyos magasságon túl nem változtak-e át kovás-pirites 
erekké? Más szóval, a külszínen levő kovás erek nem alakulhatnak-e a mélység felé molibdeni- 
tesekké? A pirites, kovás erek szerkezeti megjelenése ugyanis teljesen egyezik a
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molibdenites erekével és azokkal, amelyeknek hálózatát a Cseh-Szász Érchegységben zwittere- 
sedésnek nevezik. Ha tehát időben és szerkezetileg nincs különbség közöttük, akkor a kitöltés 
eltérése csak a függőleges zonációból, vagyis hőmérsékleti különbségből eredhet. Ez a kérdés 
annál is inkább érdekes számunkra, mert a kovás erek övei a Retezi-lejtősaknában és Retezi- 
fejtőben, de különösen a Gécsihegy tetején gyakoriak, ahol pókhálószerűen járják á t a greizene- 
sedett kőzetet. A csökkenő hőmérséklet következtében a MoS2 kicsapódása mind mélyebbre 
és mélyebbre szorulhatott, így bizonyos szinten felül már vegyesen, azon felül pedig kizárólag 
pirites ereknek kellett elméletileg képződniök. Tehát a pirites erekkel sűrűn á tjárt — külszí­
nen limonitos — gránit (Climax-Mineben is ez a külső ismertetőjel) alatt feltételezhetjük a 
MoS„-tartalom dúsulását.
Negyedik kérdésünk hasonló fontosságú. Eddigi ismereteink szerint a molibdenit apró elő­
fordulások, nyomok alakjában Pákozdtól a Cseplekhegyig szinte mindenütt fellelhető. Földúsu- 
lása azonban úgy látszik, a hegység ÉK-i peremén, a pneumatolitos folyamatok erősödésével 
párhuzamosan következett be és ebben a szegélyi helyzetnek is szerepe van, m int ahogyan 
szerepe van a palaköpenyben kialakult turmalinos öv képződésében is. A Retezi-bányában a 
60°-os vágat végén megjelenő molibdenitfészkes vállapú pala igazolja, hogy a MoS2 képződése 
érintkezési jelenség. A molibdenitesedés átterjed a kontaktpalába is, bár a kettő között tekto­
nikai érintkezés, hatalmas törmelékes, hidrotermális képződményekkel kitöltött vetődés húzó­
dik. Hogy a molibdenitesedés itt is megvan, arra utal, hogy a tektonikus érintkezés a gránit és 
pala között már a molibdenitesedés előtt megvolt. Minthogy molibdenit található abban a 
muszkovitos aplittelérben is, amely a fenti áttöréstől 10 m-re a palát átalakítja és annak darab­
jait magábazárja, arra következtethetünk, hogy a gránit—pala tektonikus érintkezés, a molib­
denitesedés és aplitfeltörés előtt alakult ki.
Ha a molibdenit kontakt szerkezeti kapcsolatát elfogadjuk, akkor a Retezi-fejtőtől a Meleg­
hegyig és a turmalinos öv mentén mindenhol lehet reményünk eredményes molibdenitkutatásra, 
különösen ott, ahol esetleg a gránit ópaleozóos mészkővel érintkezik. Ez esetben olyan molib- 
denittelep keletkezhet, mint pl. az azegouri (230). Erre a Gécsihegytől К -re eső lesüllyedt 
területen számíthatunk, mert a velencei Úttörő üdülő parkjában lemélyített fúrásból F ö l d v á r i  A. 
szerint (53) szabadbattyáni típusú ópaleozóos mészkőtörmelék került elő.
Mindenesetre a velencei gránit nagyfokú kvarcosodása a molibdenitképződésre kedvező 
előjel. Ez pedig különösen a hegységperemeken vált uralkodóvá.
Következő kérdésünk azért időszerű, mert az érintkezési palát a velencei községi bányában 
és máshol is, sűrűn járják át a molibdeniteshez hasonló, vékony kvarcerek. Ezek nagy része 
ázonhan a palássággal egyező és így laterális szekréció eredménye, más részük harántolja a palás- 
ság irányát, de ezek zöldes árnyalású zavaros, nem kristályos kvarcerek. A Retezi-lejtősakna 
60°-os vágatában harántolt érintkezési palában egyetlen kvarcér sem volt molibdenites vagy 
pirites. A harántolt uralitosodott diabázon keresztülhaladó kvarcér sem volt molibdenites, 
ehelyett az egyikben galenitszemecske volt látható. A palában a molibdenit kizárólag a palás- 
ságot átszelő hasadási lapokon képződött.
Nem találtam molibdenites kvarcereket a gécsihegyi mélyút bevágásában és a palafej tők 
kőzeteiben sem. Ebből azonban nem következik, hogy ilyen kvarcerekre valahol a kontakt- 
palasorozatban rá nem akadhatunk.
Utolsó kérdésünkre teljesen határozott választ még nem adhatunk. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy a turmalinosodást nem kisérte egyidejű molibdenitesedés. Nem találunk molib- 
denitet egyetlen turmalinos kvarcérben sem, sem a bányákban, sem a fejtőkben. Valószinű, 




Az eddigi jelek szerint a Velencei-hegység molibdenites kvarcerei nem a greizenesedés 
melléktermékei, mint a Cseh-Szász Érchegységben, hanem a greizenesedés és hidrotermális 
kvarcosodás közé eső folyamat, ami Climax-Mineben fejlődött ki eddig klasszikus formában. 
Ezért nincs nálunk szoros kapcsolatban sem a turmalinnal, sem pedig a fluoritosodással, hanem 
ehelyett csak az ereket kitöltő kvarccal és pirittel. Szerkezetében inkább a töréses, teléres, 
mint a kupolás szerkezethez van kötve.
2. A molibdenit ásványtani jellege
Az eddigi lelőhelyek molibdenitje pikkelyes, hajlottlemezes. Kristálytanilag határolt egye- 
deket nem találtunk. A mélység felé a kvarcerekben a molibdenit mennyisége szaporodni lát­
szik, ugyanakkor kisebbek a pikkelyek és színük az erősen csillogó világosszürkéből a bágyad­
tabb sötétszürkébe megy át.
A molibdenitet kísérő piriten kívül csak kalkopiritet találunk egészen alárendelten, járulé­
kosan. A Mo-n kívül a színkép sem m utatott más elemkoncentrálódást.
* *
*
A pneumatolitos hatások a palaköpeny érintkezési átalakulásával egyidejűleg átalakí­
tották a palaköpenybe tartozó diabáztelért is. Tekintve azonban, hogy a kőzet átalakulása 
a hidrotermális folyamatok hatása alatt egészen a karbonátosodásig és talkosodásig haladt, 
a gécsihegyi diabáz pneumatolitos átalakulását a hidrotermális folyamatok fejezetében egy­
szerre fogom tárgyalni.
VIII. A GRÁN1TMAGMATIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK HIDROTERMÁLIS SZAKASZA
A korábbi irodalom a Velencei-hegységben kétféle hidrotermális tevékenységet állapított 
meg. Egy gránithoz kötött, érces-fluoritos kvarctelérképződést a hegység Ny-i felében és egy 
andezit-utóvulkáni szolfatáraműködéssel kapcsolt hidrotermális kvarcosodást a hegység ÉK-i 
végén, amelyhez a sukoró-ördöghegyi teléreket és a meleghegyi baritteléreket is sorolták.
Az új kutatások előző megállapításaimmal szemben (81) igazolták ezt a kétféle tevékeny­
séget akként, hogy a hegység DNy-i részében és az Ördöghegyen kifejlődött ércüreges kvarc- 
teléreket, íluorit- és baritteléreket utómagmás, míg részben a Meleghegyen — legteljesebben 
a Nadap és Pázmánd közötti területen — kifejlődött alunitos kvarcosodott képződményeket 
utóvulkáni tevékenység eredményének kell tekinteni. Ebben a fejezetben csak az elsővel foglal­
kozunk.
A velencei gránitmagmatizmus hidrotermális szakasza folyamatosan és fokozatosan fej­
lődött ki a pneumatolitos szakaszból és — a fokozatosan csökkenő hőmérsékletnek megfelelően — 
a baritos zárószakaszig tart. Ennek alapján a következő hidrotermális folyamatokat különböz­
tethetjük meg.
A J  A  g r a n i t o i d  k ő z e t e k  h i p o - m e z o t e r m á l i s  á t a l a k u l á s a
A gécsihegyi Retezi-f ej tőben — a hegy központi szakaszán — ezenkívül a Ny-i oldalán 
és a Meleghegyen látható piritesedés és kvarcosodás a molibdenites kvarcosodásból fejlődött ki. 
E folyamat termékének kell tekinteni a kvarcosodást is, aminek következtében az eredeti 
gránitból csak a kvarcszemek maradtak meg s a kőzetet pókhálószerüen átjáró kvarcerecskék 
között a pirít és egyéb hintett ércásvány oxidált ürege jelzi a folyamat erősségét és egykori 
érces jellegét. A kvarcosodást szericitesedés és kaolinosodás kíséri. Ilyen kaolinosodással kísért 
piritesedés az Enyedi-bányában, a Retezi felső kőfejtőben és több pásztában a Retezi-lejtős- 
aknában is megfigyelhető. Ezek piritjét T o k o d y  L. (253) vizsgálta meg és a pirít alakzatából 
az andezitfeltörést kísérő piritesedéstől eltérő, nagyobb hőmérsékletű hidrotermális tevékeny­
ségre következtetett.
A Gécsihegyen azonban a hidrotermális folyamatok fejlődése során a kisebb hőmérsékletű 
fázisok is lejátszódtak, részben új hasadékrendszereken át, részben pedig — a korábbiakat 
tetézve — azok mentén. így a tisztán pirites ereken és teléreken kívül galenit-szfalerit-tetra- 
edrites vékony erek és ezek mentén érces behintések is kifejlődtek. A gránit biotitja eközben 
teljesen elbomlott, földpátja pedig jelentős mértékben szericitesedett-kaolinosodott. Az átala­
kulásoknál a hőmérsékleti hatások változásának és ezzel a folyamatok jellegének fokmérőjéül 
a muszkovit-szericit-kaolinképződést lehet tekinteni. Pneumatolitos fokon a muszkovitosodás, 
hipotermális-mezotermális fokon a szericitesedés, epitermális fokon pedig a kaolinosodás a 
jellemző átalakulás. Ezenkívül a pneumatolitos kvarcosodásnál kristályos kvarcerek képződ­
tek, míg a későbbi szakaszokon kovásodás, a szürkésfekete, kvarcos-pirites erek és telérek 
a jellemzők. Az epitermális folyamatok szalagos kvarctelérek képződését eredményezték.
Ilyen megfigyelés és értékelés alapján a meleghegyi palaérintkezés mentén a kvarcosodás 
és ércesedés ugyancsak ehhez a magasabb hőmérsékletű hidrotermális tevékenységhez sorozható. 
Ezt bányászatilag a Sukoró I—II. táróban és a nadapi táróban fokozatos kifejlődésében ismer­
tük meg. A kőzetet teljesen átszövik a pirites hajszálerek, amelyek kíséretében a kőzet kifakult, 
biotitja elbomlott, szericitesedett, kloritosodott, kaolinosodott. Egy 20 cm vastag, fekete kovás 
telérben a nadapi táró 70 m-énél sűrű behintésként molibdenit jelenik meg. Ugyancsak molib-
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denitnyomokat (0,01%) m utatott ki F ö l d v á r i  A. (51) és F ö l d v á r i  A.-né (57) a Meleghegy 
tetején kibontott kvarctelér anyagában is.
Ha a Tomposhegy fluoritos, karbonátos kvarctelérei mentén végbement kőzetelbontás 
erősségét és jellegét összehasonlítjuk a Meleghegy—Gécsihegy kvarcosodásával és kőzetelbon­
tásával, a kettő között lényeges különbséget látunk.
Amíg a tomposhegyi nagytelérek élesen elhatárolódnak a gránittól, amelynek földpátjait 
a kőzetelbomlás nem tudta eltüntetni, csak kezdődő kaolinosodást idéztek elő, addig a meleg­
hegyi típusú kvarcosodás a kvarctelér mellett a gránit minden elegyrészét eltünteti, kvarccal 
és ércbehintéssel helyettesíti és csak az eredeti kvarcszemeket hagyja meg, ezeket is nagymérték­
ben reszorbeálva. Ennek megfelelően a tomposhegyi és meleghegyi ércesedés között mennyiségi, 
minőségi és teleptani különbségek vannak.
A meleghegyi típusú kvarcosodást a Meleghegy központi szakaszán, a Gécsihegy csúcsa 
környékén, ennek folytatásában a Páskom-szőlők felé, a sukorói Ördöghegy ÉK-i oldalán és 
a Ny-i hegységrészben a székesfehérvári Aranybullahegy és Kisfaludpuszta között találjuk. 
A kvarcosodás fokozatos kifejlődésére jellemző, hogy először a gránit nagyszemű kristályai 
között vékony csatornák képződnek, amelyeket aprószemű kvarc tölt ki, majd a csatornák 
sokasodnak és vastagodnak, a gránit nagyszemű halmazai mind kisebb és kisebb térfogatú 
szigetekként úsznak ebben a másodlagos, aprószemű kvarcban. Erősebb elbontás esetén már 
csak egyes elegyrészeket találunk a kvarcalapanyagban és végül a gránit kvarcmaradványai 
láthatók csak a másodlagos ércásványokon kívül, amelyeket a felszínen limonit jelez. I t t  tehát 
nem egyszerű kőzetelbóntásról, hanem a meglevő alkatrészek elszállításáról és jelentős Siö2- 
hozzászállításról van szó.
Ércesedés tekintetében mindenütt piritesedés utáni erős limonitképződés figyelhető meg a 
felszínen. Ezenkívül a Meleghegyen malachit- és krizokolla-nyomok láthatók az antimoniton 
kívül. Utóbbi sűrű behintés alakjában, vagy pedig a Meleghegy ÉK-i oldalán sugaras halmazok­
ban fejlődött ki az aprószemű, tömör, teléres kvarcit elválási lapjain. Ez a kvarcit azonban — 
már szövetét tekintve is — különbözik az előzőkben ismertetett kvarcosodástól.
A Meleghegy e nagyobb hőmérsékleten elkvarcosított szakasza a kontakt palával is érint­
kezik. Ugyanazon kvarcosodás, amely a meleghegyi gránitot ilyen messzemenően átalakította, 
kvarc anyagával azt a tektonikus breccsaövet is cementálja, amely a két kőzet határán kelet­
kezett. Az érintkezési breccsa tehát már e kvarcosodás előtt kialakulhatott. A kvarcosodással 
együtt piritesedés is lejátszódott, amit a limonitosodás, a palazárványok és a kvarc pirít 
utáni sejtes üregessége igazol. Meg kell azonban jegyezni, hogy az andezit utáni nagyarányú 
kvarcosodással kísért piritesedés is kihatással volt a tektonikus breccsazónára, amely egészen 
a Templomhegyig húzódik. A két kvarcosodást egymástól szétválasztani még nem tudjuk.
A nagy hőmérsékletű kvarcosodás meleghegyi övében figyelemre méltó a radioaktív anyagok 
felszaporodása. Ennek földtani kiértékelésére később térek ki.
В  )  A g r a n i t o i d  k ő z e t e k  p i r i t e s e d é s s e l  k í s é r t  b e r e z i t e s e d é s e
Az utómagmás hatások következő, még nagy hőmérsékletű szakasza a gránit, gránitporfir- 
és aplittelérek hidrotermális lebontódása, berezitesedése.
Igen jellemző, hogy turmalinosodást a gránitporfirtelérekben seholsem találunk, hidro­
termális berezitesedésük ellenben erős.
A berezitesedés fogalmát először használjuk a Velencei-hegység kőzeteinek ismertetésénél, 
ezért részletesebben kell vele foglalkoznunk. A berezitesedés megjelölését először G. R o z e  
használta 1842-ben az uráli Berezovszk környéki szericitesedett aplit és gránitporfir jellemzésére. 
E kőzetek metaszomatikus jellegére később A. P. K a r p i n s z k i j  m utatott rá. Azóta mindjobban 
elterjedt ez a műszó a világirodalomban és ma már berezitesedés néven a savanyúbb kőzetek 
hidrotermális elbontódását, bereziteken pedig az ily módon keletkezett kőzeteket értjük.
A berezovszki klasszikus lelőhely alapvető, részletes feldolgozását legújabban N. I .  B o r o -  
d a j e v s z k i j  és M . B .  B o r o d a j e v s z k a j a  ( 2 1 )  munkái ismertetik. Szerintük a bereziteSedésnek 
mind a greizenesedés, mind pedig a hidrotermális teléres ércesedés felé kapcsolatai vannak. 
A lelőhelyen a szericitesedéssel kísért hipo-mezotermális kvarcosodás és ércesedés kíséri a bere­
zitesedés folyamatát, ami értékes ásványi nyersanyagok ipari méretű felhalmozódásával járt 
együtt. A folyamat során a legteljesebb mértékben a gránitporíirtelérek alakultak át. Az átala­
kulást szerzők három fokozatra tagolják.
A gyengén berezitesedett gránitporfirban a földpát változatlan marad. A biotit zöld színűvé
változik, leggyakrabban azonban muszkovitosodik. A másodlagos kvarc korrodálja a földpátot 
és azzal granofirosan összenőtt halmazokat képez (21—184).
A közepesen berezitesedett kőzetben a porfiros szövetnek csak maradványai mutatkoznak. 
A mikroklin- és kvarcbeágyazások változatlanok maradnak, a biotit azonban teljesen muszko- 
v ittá változik. A plagioklász fokozatosan muszkovitosodik.
A folyamat legerősebb fokán durva vagy aprószemű csillámból és kvarcból álló berezit 
képződik. Az eredeti ásványi elegyrészekből csak a kvarc-fenokristályok maradnak meg. A föld- 
pátból és biotitból muszkovithalmazok képződnek. A folyamatot piritesedés kíséri. Az átala­
kulást előidéző oldatok nagyfokú változékonyságával függ össze, hogy a földpát egyes helyeken 
teljesen eltűnik és kvarccal-muszkovittal helyettesítődik, máskor néhány cm-rel távolabb vál­
tozatlan marad.
Kőzetkémiailag a szerzők a folyamatot öt szakaszra osztják.
Az első szakaszban főleg az OH, C02, Na20  és részben P 20 5 hatásával számolnak. A szakasz 
jellemző folyamata az albitosodás. A második szakaszt a greizenesedéshez hasonlítják, lítium­
tartalm ú muszkovit és kvarc képződésével. A harmadik szakasz kifejlődésében közeláll az elő­
zőhöz. A fő folyamat a muszkovit és kvarc képződése, azonban ez a muszkovit már nem tartal­
maz lítiumot, ami kisebb hőmérsékletre utal. A negyedik szakasz az ankerites kvarctelérek 
képződésében nyilvánul meg. A mellékkőzetben ugyanezen elegyrészek metaszomatikus 
behelyettesítése történik. Az ötödik szakasz az ércesedés, a szulfidokkal való átitatódás szakasza 
és egyben a folyamat befejező mozzanata is.
A Berezovszk környéki analógiák alapján az egész hegység magmás fejlődését is figyelembe 
véve, a hidrotermális működésnek hasonló folyamataként kell tekintenünk az egész Velencei­
hegység gránitporfirján, aplitján és gránitján érvényesült regionális hidrotermális elbontást. 
Vagyis azt, hogy nagy területeken biotit nélküli gránit, és fehér vagy zöldesfehér, porfiros, 
teléres kőzetek képződtek, amelyeket korábban V endl  A. az aplitok II. csoportjába sorolt. 
Ezek a telérek kifejlődésüket és belső szerkezetüket tekintve, eredetileg aplitszegélyű gránit- 
porfirtelérek, amelyek színes elegyrészei és földpátjai későbbi hidrotermális folyamatok hatására 
elbontódtak és szericitből-kvarcból álló, sajátos szövetű kőzetekké változtak.
Mint kezdeti hőmérsékletjelző körülményt kell megemlíteni, hogy a folyamat elején a kvarc 
is reszorbeálódik és az egyes kőzetfáciesekben csaknem teljesen el is tűnik. I t t  tehát beszélnünk 
kell hidrotermális reszorbcióról is, ami főleg a folyamat kezdeti, legnagyobb hőmérsékletű 
szakaszán megy végbe.
A Velencei-hegységben a berezitesedés folyamata egyes helyeken teljes kifejlődésű, máshol 
kezdeti szakaszáig ju to tt csak el. Helyenként a telérek — belekerülve a hidrotermális öve­
zetbe — csapásmentén fokozatos átmenettel berezitesedtek, úgyhogy a folyamatot minden 
részletében, kezdeti szakaszától a kifejlődéséig végigkísérhetjük. Fokozatos berezitesedést 
tapasztalhatunk egyes telérek csaknem érintetlen középső szakaszától a gránittal való érint­
kezés teljesen átalakult kőzetéig is, tehát a folyamatos átmenet mind csapásban, mind haránt­
irányban ismert. Ismert nemcsak a felszínen, hanem bányászati feltárásban is. így a karácsony­
hegyi bányában típusos barna gránitporfir haránttörés után azonnal berezitesedett kőzetbe 
megy át és ugyanez tapasztalható az egyik következő teléren ellenkező, Ny-i irányú folytatásá­
ban is.
Harántirányú, fokozatos berezitesedést ismertünk meg a Meleghegy ÉK-i oldalán, a nadapi 
táró közelében, a sukorói Ördöghegyen telepített lejtősaknában, a sukorói Páskom-szőlőkben 
és végül a mélyszegi kibontásban.
A gránitporfirtelérek és a gránit berezitesedésének vizsgálatát a következőkben foglaljuk 
össze.
1. A berezitesedés földtani folyamata
A berezitesedés a hegység egész területére kiterjedt. A folyamat erősségében azonban terü­
letileg "különbségek vannak. Legteljesebb a berezitesedés a legerősebb kvarcosodással kísért 
ércesedés területén. A berezitesedést az érctelérek kifejlődése előtti hidrotermális bevezető 
szakasznak kell tekintenünk, amely mobilizálta a gránitporfir és gránit vízben oldódó alkotó­
részeit. Legteljesebben berezitesedett a székesfehérvári szőlők területe. I t t  csak egyetlen gránit- 
porfirtelér maradt meg eredeti, elbontatlan állapotában. Az összes többi, közte néhány hatalmas 
vastagságú telér is, teljes mértékben berezitesedett. Ez a vonulat egészen a Császárpatak 
völgyéig tart, amely a Zsellérek legelőjén telérrajt alkotva folytatódik.
Figyelemre méltó, hogy az ilyen berezitesedett telérrajban akad egy-két elbontatlan telér 
vagy fordítva, mint pl. a Karácsonyhegyen, ahol az elbontatlan telérrajban egy teljesen elbon-
to tt telér húzódik. Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a gránitporfirtelérek kialakulása 
után egyesek felvezető útjai még nyitva maradtak, aminek természetesen szerkezeti okai 
vannak.
A székesfehérvári szőlők és a Zsellérek legelője berezitesedett telérrajainak határozott 
csapása és irányváltozása a hegység nagyarányú szerkezeti mozgásait tükrözi, amelyek a telérek 
kialakulása után következtek be. A Zsellérek legelőjén egy helyen hidrotermális kvarctelér
szeli át a teljes hosszában berezitese­
dett gránitporfirtelért. Ez a jelenség a 
két folyamat egymásutániságát bizo­
nyítja. Erősen berezitesedett még a 
pátkai útkaparóház és a Ságihegy kö­
zötti terület. Kevéssé berezitesedett a 
Sárhegy és a Sukorótól ÉNy-ra eső te­
rület egészen a Meleghegy gerincéig. 
Azonban berezitesedett kőzetek a 
hegység minden részében találhatók, 
ahol gránitporfirtelérek húzódnak.
A gránit a gránitporfirnál ki­
sebb mértékben berezitesedett. A grá­
nit berezitesedésének első jele a biotit 
eltűnése, majd pedig a gránit szöveti 
jellegének megváltozása. Makroszkó­
posán ez a kvarcszemek porfiros, 
gömbölyű elkülönülésében mutatko­
zik. A jelenséget Teuscher is meg­
figyeli (249) az Eibenstock—Nydék-i 
grániton és az ilyen kvarcot esőcsepp­
kvarcnak (tropfenähnlicher Quarz) ne­
vezi. T euscher ezt elsődleges szö­
veti jellegnek tartja. Hegységünkben 
azonban eredete teljesen tisztázott. Csak ott fordul elő, ahol a biotit a gránitból eltűnik, ahol 
berezitesedés folyt le (33. ábra). Tehát ezt is a kezdődő berezitesedés eredményének kell tartanunk.
33. ábra.
Esőcsepp-kvarcos gránit (fekete szemek). Tomposhegy, Pá- 
kozdtól É-ra. A term, nagys. 1/3-a. (Foto: V ida cs  A.)
Fig. 33.
Gránit à quartz de goutte de pluie (grains noirs) Mont Tompos­
hegy, N dePákozd. 1/3 de la grandeur naturelle. (Photo A. V id a c s )
2. A berezitesedett gránitporfirtelérek szerkezete
Általában a gránitporfirtelérek egész hosz- 
szúságukban egyformán berezitesedtek és csak 
egy-két olyan telér van, amelyik egyik felében 
elbontatlan maradt.
A berezitesedés szerkezeti formái közé tar­
tozik az egyes esetekben fellépő folyásos szer­
kezet is, ami különösen az erősen elbontott és 
nagyfokú kvarcosodást szenvedett telérekben 
van meg. A Sárhegy berezitjeiben azonban 
gyűrődésesnek mondható formák is vannak, 
ami a berezitesedés közben fellépő helyi, egy­
oldalú nyomás hatásának tulajdonítható (34. 
ábra).
A mikroszkópi szerkezetvizsgálat kimu­
tatta, hogy kvarcosodás közben fellépő fo­
lyásos szerkezet kialakulásáról van szó és nem 
dinamometamorí jelenségről. Ilyen folyásos 
szerkezet látható a Sárhegyen kívül a Mély­
szeg, Ördöghegy, Páskom-szőlők és az Öreg­
hegy környéki berezitekben. A berezitesedett 
telérek belseje mindenütt porfiros, míg széle az 
eredeti gránitporfirteléreknek megfelelően apli- 
toid kifejlődésű. Ezt a kvarcszemek reszorbciója 
még szembetűnőbbé tette.
34. ábra.
Berezitesedés közben fellépő nyomás hatására gyú­
ródott gránitporfir. Sárhegy központi szakasza. A 
term, nagys. %-e. (Foto: V id a c s  A.)
Fig. 34.
Granit porphyrique, plissé sous pression pendant la 
bérésitisation. Secteur moyen du mont Sárhegy. % de 
la grandeur naturelle. (Photo A. V id a c s )
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Másodlagos szerkezeti formák a törések és hasadékok képződése szerint keletkeztek. Ez 
minden berezitre nézve jellegzetes jelenség. Különösen a Zsellérek legelőjén, a Csordakút környéki 
telérek hasadozottsága feltűnő. Az itteni fejtőkben aprítás nélkül is szinte útépítésre alkalmas 
kőzúzalékot termelnek. A kőzet hasadozottságának szerkezeti irányai mindenkor hosszantiak 
és erre merőleges harántirányúak. A hasadékok, repedések mentén a kőzet limonitosodott, ami 
a mindenkor jelenlevő pirít oxidációjakor keletkező vashidroxid bevonatainak tekinthető.
Az aplitban a berezitesedés hasonló elsődleges és másodlagos szerkezeti formákat idézett
elő.
A gránitban a hidrotermális tevékenység hatásának tulajdonítjuk a kvarcosodás során 
keletkező merevebb tömeg töredezettségre való hajlamosságát. Ott, ahol a berezitesedés bár­
milyen kezdeti szakasza megindul, eltűnnek a gránit mállásának jellegzetes formái, a gyapjús- 
zsákszerű, kiálló sziklák és ingókövek. A gránitfelszín morfológiájának változása a hidrotermális 
folyamatok biztos jele. Az elsődleges gránitmorfológiának csak szórványosan megmaradt terü­
letei mutatják, hogy milyen nagyarányú kőzetelbontás ment végbe a magmás fejlődés hidro­
termális szakaszában.
Berezitesedett gránitporfir vagy esetleg a fillitsorozatba tartozó kvarcporfir az a telér is, 
amely a polgárdi mészkőbányában egy felpikkelyeződési sík mentén a mélységből felvonszoló­
dott és összemorzsolódott.
3. A bérezitek ásvány-kőzettani összetétele
A berezitesedés piritesedéssel, szericitesedéssel és kisebb mértékben kaolinosodással kísért 
kvarcosodás. A vegyelemzések alapján a bérezitek és gránitporfirok között lényeges összetétel­
beli különbség mutatkozik, ami a Fe, Mg, Ca és Na-tartalmú ásványok elbontásáról, alkotó­
elemeik vándorlásáról tanúskodik. Lényeges, hogy а К  százalékaránya csaknem változatlan, 
ami a K-nak a muszkovitba, illetve szericitbe történő beépülésével magyarázható. Ez a szilárd 
fázisban végbemenő folyamat tehát forró, kénhidrogénes gőzök, oldatok feltörésével já rt együtt 
és muszkovit, szericit, kvarc és pirít képződését, ugyanakkor a színes elegyrészek és a földpát 
lebontódását idézte elő. Ennek különböző hőfoka és erőssége szerint változó a lebontódás és 
átalakulás termékének ásvány-kőzettani jellege. Tekintve, hogy hazai viszonylatban ilyen 
lebontódással foglalkozó irodalmat még nem ismerünk, ezért az előző fejezeteknél részletesebben 
foglalkozunk vele.
a )  A  s u k o r ó - ö r d ö g h e g y i  l e j i ő s a k n á b a n  h a r á n l o l t  g r á r r i t p o r f i r t e l é r  f o k o z a t o s  b e r e z i t e s e d é s e .  
A lejtősaknában 50 m-től 31,6 m szélességben harántoltuk a külszíni kibúvásban ismert gránit- 
porfirtelért. A telér részletes vizsgálata során a következőket állapítottuk meg.
A gránitporfirtelér mentén 1,4 m széles, berezitesedett gránitszegély képződött, amelyben a biotit 
muszkovitosodása, a földpát szericitesedése, a kvarc reszorbciója és másodlagos kvarc képződése figyelhető 
meg.
2,15 m-ben vastag, fehér, aprószemű aplitos jellegű öv következik, amelynek kőzete azonban mikroszkóp 
alatt porfiros szövetű. Itt is megfigyelhető a biotit muszkovitosodása, a földpát és az alap­
anyag nagyfokú szericitesedése, sok opak érckiválás és a kvarc igen erős reszorbciója;
3,65 m-ben kevéssé bontott gránitporfir, amelyben csak a biotit gyenge muszkovitosodása figyelhető meg; 
3,85 m-ben erősen szericitesedett kőzet, a biotit kevéssé kloritosodott és muszkovitosodott ;
3,90 m-ben üde, elbontatlan gránitporfir, teljesen ép biotittal és földpáttal;
4,10 m-ben a biotit kloritosodása és erősebb szericitesedés tapasztalható;
5,50 m-ben a biotit erősen kloritosodott, a földpát csaknem teljesen szericitesedett;
6,75 m-ben az ép földpátlécek és porfiros kvarc között legyezőszerű kvarchalmazok képződnek, amelyek 
a porfiros beágyazásokat részben szegélyezik. A biotit teljesen klorittá alakúit. Ezzel indul meg 
a berezitesedés erőteljesebb szakasza;
8,20 m-ben erőteljes átkristályosodás tapasztalható, ami abban nyilvánul meg, hogy a földpát és kvarc­
szemekből egyetlen gomolyaggá váló, két különböző fénytörésű anyag keletkezik (35. ábra). 
A kétféle anyag kvarc és földpát, ezért ezt a szerkezetet az eutektikus kiválással való hasonló­
sága alapján pszeudogranofiros szövedéknek tekinthetjük, amely az átkristályosodás közben 
keletkezik. A folyamatot a porfiros földpátok nagyfokú szericitesedése és a biotit teljes klori­
tosodása kíséri;
9,60 m-ben a kvarc- és földpátelegyrészek körül földpátból és kvarcból álló, toliszerű szegély képződik 
(36. ábra). A szericitesedés és kloritosodás az előzőhöz hasonló;
12,40 m-ben a porfiros beágyazásokat, földpátot és kvarcot egyaránt másodlagos koszorú veszi körül, 
amelynek anyaga főleg kvarc és szericit. Ez utóbbi szálas, sugaras elrendeződése idézi elő 
a szferolitos szerkezetet. A klorit teljesen eltűnik, helyette a biotit teljesen muszkovitosodott;
13.80 m-ben a földpát erős szericitesedése, a biotit kloritosodása tapasztalható kezdődő pszeudogranofiros
halmazok képződésével ;
15,20 m-ben kisebb fokú szericitesedés és pszeudogranofiros szövetű halmazok képződése tapasztalható. 
A biotit élénkzöld, a lebontódás egyéb nyomai nélkül;
16.80 m-ben a biotit kloritosodása és a kloritosodott részek muszkovitosodása látható. A földpát gyengén




A berezitesedés pszeudogranofiros állapota. A nagyobb földpát- és 
kvarcegyedek között és azok körül földpát (albit)—kvarc képződik, 
amely granofirosan nő össze. +  Nik. 125 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 35.
État pseudogranophyrique de la bérésitisation. Entre et autour des grands 
individus de feldspath et quartz, se produit le quartz et le feldspath (albite) 
qui s'enchevêtrent d'une manière granophyrique. Nie. + ;  125 X. 
(Photo J. Kiss)
Földpát (albit)—kvarc pszeudogranofiros, toliszerű összenövése a be­
rezitesedés első szakaszában. Sukoró-ördöghegyi lejtősaknában harán- 
tolt gránitporfir. +  Nik. 125 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 36.
Enchevêtrement plumiforme, pseudogranophyrique de feldspath (albite)—  
quartz, dans la première phase de la bérésitisation. Sukoró, granit por- 




18,70 m-ben ugyanaz, mint előbb, a porfiros plagioklászelegyrészek fokozatos felemésztése látható;
24,50 m-ben zöld biotit kloritosodása és a kloritosodott részek muszkovitosodása, gyenge szericitesedés és 
granofiros átkristályosodás látható;
.26,35 m-ben zöld biotit kevéssé kloritosodott. Szericitesedett földpát, granofiros halmazok képződése, 
rutilképződés látható;
.28,00 m-ben biotit kloritosodása, muszkovitosodása, leukoxénkiválás, szericitesedés, granofiros halmazok 
képződése;
30,15 m-ben biotit kloritosodása, muszkovitosodása, leukoxénkiválás, erős szericitesedés^ granofiros kiválás 
nincs, helyét szericites kvarcszferolitok és halmazok foglalják el;
30,60 m-ben szericit-kvarc felzites alapanyagban, szericites földpátok, porfiros kvarc és muszkovitosodott, 
kloritosodott biotit. Igen gyenge elbontás;
31,10 m-ben apró, reszorbeált kvarc- és kisebb termetű, gyengén szericitesedett földpátok a foltokban, 
csomókban elhelyezkedő aprószemű szericit-kvarc alapanyagban;
31, '60 m-ben ugyanaz, csak a "kvarcot és földpátokat több rétegből álló szericit-kvarckoszorú veszi körül.
A szelvényből az látható, hogy a gránitporfirtelér elbontódása egymás utáni pásztákban 
különböző erősségű volt. Az elbontódás fokozatai a következők:
Először a barna biotit megzöldül, miközben apró Fe—Ti-ércszemek válnak ki. Megindul a 
földpátzárványok szericitesedése.
Második fokozat a zöld biotit kloritosodása, a földpát erősebb szericitesedése, függönyszerű 
kvarcszegély képződése.
A harmadik fokozatban a kloritból muszkovit képződik jelentős érckiválás mellett. Erős 
szericitesedés és az alapanyagból kvarc- és földpát pszeudogranofiros halmazok és koszorúk 
képződnek.
A negyedik fokozatban a muszkovitosodás teljes, a szericitesedés igen erős, az alapanyag 
pszeudogranofiros halmazai és koszorúi kvarc-szericitkoszorúkká alakulnak. Eközben a kvarc 
és a nagy földpátzárványok erős reszorbciót szenvednek.
I tt az elbontás tovább nem ment. A Zsellérek legelőjén, a székesfehérvári szőlőkben és 
máshol azonban további elbontási fokozatokat is tudunk rögzíteni.
így ötödik fokozatnak a muszkovit és a földpát teljes eltűnését vesszük. A kőzet csak kvarc­
ból és szericitből áll.
Utolsó, hatodik fokozat a teljes kvarcosodás szakasza, aminek következtében kvarc-feno- 
kristálymaradványokat tartalmazó folyásos szerkezetű klorit-szericit-mikrolitos másodlagos 
kvarcit képződik. A két utolsó szakaszhoz kapcsolódott a finom hintésű piritesedés is.
Ha a fenti szakaszos lebontást grafikusan ábrázoljuk és a vízszintesre a távolságot, a függő­
legesre pedig az elbontás fokát visszük rá, akkor a 37. ábrán látható görbét kapjuk.
Ebből az látható, hogy három pásztában gyengébb, négy pásztában pedig erősebb berezite- 
sedés ment végbe. A fokozottabb lebontódás a két szegélyövben és a telér közepén húzódó 
törési síkok mentén történt.
b )  A  f o k o z a t o s  b e r e z i t e s e d é s  a  h e g y s é g  e g y é b  t e r ü l e t e i n .  A berezitesedés fokozatos kifejlődését 
a pákozdi fluoritbányában is láthatjuk. I tt  a fluoritos kvarctelér harántirányban metszi el a 
gránitporfirt, amelybe a kvarctelértől távolodva, 40 m hosszú tárót hajtottak be.
37. ábra.
Sukoró — őrdöghegyi lejtősaknában harántolt berezitesedett gránitporfirtelér elbontási szakaszai.
J e l m a g y a r á z a t :  V ízszin tes: te lé rv as tag ság  ш -ben. Függőleges: 1 e lb o n ta tlan  g rán itp o rfir; 2  zöld b io tito s  szakasz ; 3  k lo ritos,
granofiros sz ak asz ; 4  m uszkovitos szakasz ; 5 szericites k varc-szakasz; 6 flu idális kvarcképződési szakasz.
------------A te lé r t  átszelő tö rések .
Fig. 37.
Phases de Valtération du filon de porphyre granitique traversé par la descenderie de Sukoró —Ördöghegy.
L égende: H o r i z o n t a l e m e n t :  é p a i s s e u r  d u  f i l o n  ( m ) . V e r t i c a l e m e n t :  1 .  p o r p h y r e  g r a n i t i q u e  n o n  a l t é r é ;  2. p h a s e  à  b io t i t e  v e r t e ;  3 p h a s e  
à  g r a n o p h y r e  c h l o r i t e u x ;  4  p h a s e  à  m u s c o v i t e ;  5 p h a s e  à  q u a r t z  s é r i c i t e u x ;  6 p h a s e  d e  la  f o r m a t i o n  d u  q u a r t z  f l u i d a l .
------------F r a c t u r e s  t r a v e r s a n t  le f i l o n .
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Az érintkezés közvetlen közelében teljesen kvarcosodott a kőzet, abból csak a porfiros 
kvarczárványok maradtak meg. Az érintkezéstől 3 m-rel távolabb a biotit teljes muszkovitoso- 
dását tapasztaljuk leukoxén kiválása mellett. A porfiros kvarcszemeket szericit-kvarckoszorú 
veszi körül és az alapanyag is főleg szericit-kvarcszferolitokból áll. A földpát elegyrészek igen 
nagy mértékben szericitesedtek, nagy részük teljesen felemésztődött. Ettől az állapottól a 
bontatlan gránitporfirig hasonló átmenetek figyelhetők meg, mint az ördöghegyi szelvényben. 
A muszkovitosodást a kloritosodás váltja fel, azután a zöld biotitos, végül a bontatlan kőzet 
következik.
A megismert törvényszerűségek alapján osztályozzuk a többi lelőhely kőzeteinek elbontási 
fokát.
a A karácsonyhegyi kőfejtőben és környékén a telérek kőzete csapásmentén a fentiekhez 
hsonló, fokozatos elbontással változik meg. Bár kvarctelér a közelben nem húzódik, a karácsony­
hegyi kőfejtőtől Ny-ra levő kis domb berezitjében a lebontás folytán a biotit teljésen eltűnt,
a muszkovitból is csak fosz­
lányok maradtak, a reszor- 
beált kvarczárványok körül 
pedig több réteg kvarc-szeri­
citkoszorú képződött. Az 
alapanyagban a másodlagos 
szferolitos kvarc elkülönül a 
szericittől, amely a köztes te­
reket tölti ki.
A Zsellérek legelőjén a 
berezitesedés a muszkovito- 
sodásig fejlődött, a porfiros 
kvarcok körül itt is széles 
koszorúk képződtek. A íöld- 
pátelegyrészek kezdeti szaka­
szon szericitesedett állapot­
ban, de eredeti termetükben 
láthatók. A lebontódás előre­
haladottabb fokán azonban 
csaknem teljesen eltűnnek, 
felemésztődnek.
A csordakúttól É-ra zöld 
biotitos kőzet kloritosodásá- 
nak kezdeti állapotában van, 
ugyanakkor a földpát és 
kvarc pszeudogranol'iros hal­
mazainak képződése igen elő­
rehaladt.
A Sárhegyen húzódó te­
lérek egy része a berezitesedés első fokozatában, csak a pszeudogranofiros halmazok képző­
déséig jutott, egyes telérek azonban a földpát nélküli, teljes muszkovitosodást is elérték. 
Ezek csak kvarcból és szericitből állanak. A kvarcok körül másodlagos kvarc-szericitkoszorú 
helyezkedik el, az alapanyag pedig másodlagos, kövezetszerű kvarccá változott, amelyben apró 
szericitfészkek különültek el. A kövezetkép fokozatos kialakulása a porfiros szövetű kőzet­
ből igen jól követhető.
Az utolsó állapotban a kőzet porfiros elegyrészei közül csak apró, gömbölyű kvarcszemek 
maradtak meg.
A Mélyszeg É-i végén a kloritosodásig ju to tt el az átalakulás. A Tomposhegyen a zöld 
biotitos pszeudogranofiros fokozat fejlődött ki.
A székesfehérvári szőlők és Kisfaludpuszta területén tapasztaljuk a legerősebb kőzetelbon­
tást. A kanászház és Kisfaludpuszta között a normális gránitporfir DNy-i csapásban haladva, 
mind élénkebb rózsaszínű lesz, mígnem kifehéredik. Berezitesedésének foka ennek arányában 
változik a zöld biotitfokozattól a muszkovitos fokozatig.
Földpát nélküli, szericit-kvarcszferolitos fokozatú elbontást a székesfehérvári szőlők terü­
letén találunk. Különösen a Bányatótól DK-re húzódó, aprószemű, fehér kőzet tanúskodik a 
nagyfokú kőzetlebontódásról, benne szabad szemmel csak porfiros kvarcbeágyazások és pirit
38. ábra.
Kimart porfiros kvarczárványt többrétegű, sugaras kvarc-szericitkoszorú 
vesz körül. (Pszeudoszferolitos szövet.) Székesfehérvári szőlők, berezi- 
tesedett gránitporfirtelér. +  Nik. 70 x .  (Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 38.
Inclusion de quartz porphyrique rongé entourée d'une couronne radiale 
multiple de quartz et séricite. (Texture pseudosphérolitique.) Vignes de 
Székesfehérvár, filon de granit porphyrique bérésitisé. Nie. + ;  70 X  
(Photo Mlle T. D ö m ö k )
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utáni limonit látható. A szőlők területén és a szőlőktől ÉK-re fekvő legelőkön húzódó fehér 
bérezitek mind a szericit-kvarcszferolitos szakaszig bontódtak el, amelyekből a földpát is csak­
nem teljesen eltűnt (38. ábra). A legömbölyödött kvarcszemek körüli koszorúkban és a szfero- 
litos alapanyag kvarcában apró, vékony lécek figyelhetők meg, amelyek fénytörése kisebb a 
kvarc fénytörésénél. Vastagságuk kisebb a csiszolaténál, ezért kettőstörésük és optikai jellegük 
nem állapítható meg.
A továbbiak során a muszkovit is eltűnik, helyette apró szericitszálak és halmazok hintik 
tele a kőzetet. Az elbontódás előrehaladottabb szakaszában a reszorbeált kvarcszemek körül 
nem egy, hanem többrétegű, sugaras szövetű szericit-kvarckoszorú képződött (39. ábra). 
A kőzet eredeti szövete és alapanyagának szerkezete természetesen nagymértékben befolyásolja 
a berezitesedés folyamatát és az új kőzet szövetét.
Külön említést érdemelnek a folyásos szerkezetű, zöldes bérezitek, amelyek a pákozdi 
alsó szőlőkben, a sukorói Öreghegy K-i oldalán, a Mélyszeg és az Ördöghegy D-i peremén, 
végül a sukorói Páskom-szőlők K-i részén fejlőd­
tek ki. I t t  az előrehaladott kvarcosodás részben 
eltűntette a bérezitek másodlagos szerkezetét 
is. A kőzetben aprószemü, felzites kvarcsávok 
váltakoznakszferolitos, szericites sávokkal. Csak 
a fluidális alapanyagban úszó legömbölyödött 
kvarczárványok árulják el a kőzet egykori por- 
firos jellegét. Kvarcon -kívül csak szericitszálak 
és klorit figyelhető meg. A kvarcszemek csip­
kézett széleikkel egymásba nyúlnak és ily mó­
don a kőzet finomabb szerkezete hasonlít a me­
tamorf kőzetek vakolatszerkezetéhez. Ez a kő­
zetátalakulás hegységünkben a berezitesedés 
legerőteljesebb kifejlődése (6. fokozat).
A nadapi táróval harántolt három berezi- 
tesedett gránitporfirtelér az átalakulás muszko- 
vitszakaszát érte el. A legerőteljesebb elbontás
39. ábra.
Kvarc-szericitből álló koszorú kimart kvarcegye- 
dek körül. Pszeudoszferolitos szerkezet, amely a 
kőzet fokozatos elbontása közben keletkezett. Kis-sem tűntette el i t t  teljesen a biotitot, még ke- ;'oze fokozatos elbontása közben keletkezett. is- 
, , , . J °  - faludpusztai legelő, berezitesedett gramtporfirteler.
í r n o h A  m n o r i b A T n t A r  ,  . . .  ,  ^  -  , - . - . . .  i   .Nik. 125 X .  (Foto: Dömök T.)
Fig. 39.
Couronne consistant en quartz-séricite, autour des in­
dividus rongés de quartz. Structure pseudosphéro- 
litique, produite pendant l'altération graduelle de la 
roche. Pâturage de Kisfaludpuszta, filon de granit 
porphyrique bérésitisé. Nie. + ;  125 x .
(Photo M l l e  T .  D ö m ö k )
vésbé a muszkovitot.
Különös figyelmet érdemel az a berezitese- 
dett gránitporfirtelér, amelyet a nadapi fejtők 
andezitje tört át és darabjait beolvasztotta. A 
telér DNy-i irányból a csúcson keresztül húzódik 
ide és valószínűleg azonos azzal a gránitporfir- 
telérrel, amely a Páskom-szőlők egyik vonula­
tá t képezi. I tt  azonban erősen kvarcosodott és
kloritosodott. Az alsó kőfejtő ÉK-i falában nagyszemű, szabályos dihexaéderes kvarcokat 
tartalmaz (40. ábra). A kőzet színe szürke, gyengén zöldes árnyalattal.
Alapanyaga felzites, amibe a kvarc 1 cm átmérőt is elérő dihexaéderei ágyazódnak. Mikrosz­
kópban látható, hogy csak aprószemcsés kvarcból, szericitből és kloritból áll. A szericithalmazok 
földpátszemekből képződtek és elmosódott körvonalaikat meg is tartják. A biotitok helyét 
részben muszkovit és opak ércszemcsék foglalják el (41. ábra). Ilyen berezitesedett gránitporfir- 
darabok a felső andezitbánya K-i falának üde andezitjében zárványok alakjában jelennek meg.
Külön figyelmet érdemel a polgárdi mészkőfejtőben tektonikusán elvonszolt berezit. Ez a 
telérszerű képződmény a mélyben valóban telér lehetett, azonban a későbbi, többször megis­
métlődő mozgásokkal a telér mentén történt felpikkelyeződés során elvonszolódott, eredeti 
környezetétől elszakadt. Innen ered. hogy az aplitban asszimilációt vagy a karbonátos mellék­
kőzetben érintkezési átalakulást nem észlelünk. A telérkőzet egészen összetöredezett, az eredeti 
litoklázisok és más szerkezeti formák teljesen eltűntek benne. A kőzet V e n d l  A. szerint aplit 
és megegyezik a Velencei-hegység fehér, porfiros szövetű aplitjaival. Kiss J. szerint szubvulkáni 
és nem hipabisszikus mélységben megmerevedett, inkább kvarcporfirnak nevezhető kőzet. 
A gránitporfirok berezitesedésének vizsgálata során megállapíthattam, hogy a telér kőzete 
a székesfehérvári szőlők igen erősen berezitesedett gránitporfirjához hasonlít.
A berezitesedés itt is eléri az utolsó előtti fokozatot, amit a földpát- és muszkovitelegyrészek 
teljes eltűnése jelez. A kőzet kvarcszericit-szferolitos alapanyagában legömbölyödött kvarcok 
helyezkednek el és azokat kvarc-szericitkoszorú veszi körül. Ez a kőzet az eddigiektől azonban
4 * 5 /1 3  S
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40. ábra.
Dihexaéderes kvarc porfiros zárványai berezitesedett gránitporfirban. 
Nadapi andezitbánya. 2 ,5  x .  (Foto: V i d a c s  A .)
Fig. 40.
Inclusions porphyriques de quartz dihe.vaédrique en granit porphyrique 
bérésitisé. Carrière d'andésite à Nadap. 2 ,5  x . (Photo A. V i d a c s )
41. ábra.
A biotit kezdődő muszkovitosodásának mikroszkópi képe. Sötét: bio- 
tit, benne világos foltok: muszkovit. Gécsihegy, nadapi andezitbánya 
gránitporfirja. +  Nik. 35 x . (Foto: J a n t s k y  B.)
Fig. 41.
Muscovitisation initiale de la biotite. Foncé: biotite, taches claires: mus­
covite. Mont Gécsihegy, granit porphyrique de la carrière d'andésite à 
Nadap. Nic. +  ; 35  x (Photo B. J a n t s k y J
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abban különbözik, hogy a koszorúk és szferolitok kvarcanyagába apró lécek ágyazódnak be, 
amelyek nagyobbak az előbb említetteknél. Egy-kettőnél sikerült tengelyképet megfigyelni 
és így megállapítani, hogy a kvarcnál kisebb fénytörése, ferde kioltása és tengelyképe alapján, 
valószínűleg albit földpát lehet (42. ábra).
Egyéb új ásványi elegyrész a karbonát (breunnerit?), amely szabálytalan halmazokban 
helyezkedik el az alapanyagban. A telér egyéb helyeiről vett mintákban a másodlagosan kép­
ződött földpát is teljesen szericitesedett, vagyis az átalakulás kvarcból és szericitből álló kőzet 
képződéséig tartott. Kiss J. szubvulkáni kőzeteredetet említ, mi viszont a fillitsorozatba tartozó 
berezitesedett kvarcporfirnak is tarthatjuk.
Z a v a r ic k ij  legújabb kőzettanában (21111) hasonló szövetű kőzeteket ír le kvarc-keratofir 
és kvarc-albitofir néven. Kőzeteinkben a Na-tartalom fokozatos csökkenése, a kvarctelérekkel 
való földtani kapcsolat és 
az autometamorf átalakulás 
megállapítható fejlődése két­
ségtelenül mutatja másodla­
gos és a hidrotermális folya­
matokhoz kapcsolódó erede­
tüket.
Meg kell azonban je­
gyezni, hogy az átalakulás 
kezdeti szakasza nagyobb 
hőmérsékleten valószínűleg 
pneumatolitoshoz közelálló, 
de a turmalinképződés után 
indul meg és mezotermális, 
gyenge piritesedéssel kísért 
átalakulással végződik. A fo- 
lyásos szövetű telérek eseté­
ben az átalakulás már epi- 
termális jelleget is öltött.
A velencei gránitporfir és 
gránit berezitesedése minden­
esetre megelőzte és bevezette 
a teléres hidrotermális ércese- 
dést, bár nem tapasztalható 
a berezitesedésből közvetlen 
átmenet az epitermális érce- 
sedésbe. A bérezitek, eddigi 
ismereteink szerint, a piriten 
kívül más ércesedést nem 
tartalmaznak. Mégis a be- 
rezitesedés és kvarctelérképződés földtani kapcsolata hegységünk Ny-i felében vitán fe­
lül áll.
A gránit berezitesedése az érces-fluoritos telérek mentén a biotit muszkovitosodásában és a 
földpátok szericitesedésében-kaolinosodásában nyilvánul meg. Ennél erősebb kőzetelbontást 
nem tapasztalunk.
Ha a Velencei-hegység gránitporfirtelérjeinek berezitesedését összehasonlítjuk a berezov- 
szki gránitporfirtelérek berezitesedésével, akkor közöttük lényeges különbséget kell megálla­
pítani.
Először a két területen a mellékkőzet ellentétes összetételű. Nálunk savanyú gránitba, o tt 
talkos, karbonátos kőzetbe nyomult a gránitporfir. Másodszor: a berezitesedés a mienktől 
eltérő magmás fejlődésben nagyobb hőmérsékleten zajlott le. Ott muszkovit-kvarc, nálunk pedig 
szericit-kvarc a lebontódás végső terméke. Ezt kőzetkémiailag valószínűleg a Na-migrálással 
párhuzamosan haladó K-odaáramlás idézi elő. Nálunk а К  helybenmaradása, illetve csak áté- 
pülése a jellemző folyamat. Az idézett munkában közölt négy elemzés adatai ezt a viszonyt 
hűen tükrözik. Ezekből az adatokból azonban nyilvánvaló, hogy a kőzetelbontás fokozataiban 
az eredeti kőzet és az utána következő között igen nagy ugrás van, amiből esetleg arra követ­
keztethetünk, hogy a berezitesedés kifejlődésében nem tudták a folyamat összes fokozatait 
kielemezni, ami nálunk mind ásványtanilag, mind pedig kőzetkémiailag lehetséges volt.
42. ábra.
Apró földpát- (albit-) kristályok a kimart kvarc körül képződött kvarc­
koszorúban. A pszeudoszferolitos szerkezetű kőzetből mikropoikilites 
kőzet keletkezik. Polgárdi mészkőfejtő feltolódott, berezitesedett kvarc- 
porfirja. +  Nik. 62 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 42.
Cristaux menus de feldspath ( albite) dans la couronne de quartz, formée 
autour du quartz. La roche pseudosphérolitique se transforme en roche 
micropoecilitique. Quartz porphyrique bérésitisé de la carrière de calcaire 
à Polgárdi. Nie. +  ; 62 x .  (Photo J. Kiss)
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A berezitesedés másodlagos szöveti formáit P o l i v i n k i n a  és társszerzői (178) pszeudo- 
granofiros, pszeudoeutektikus, pszeudografikus, pszeudoszferolitos és végül az albitlécekkel 
h in tett kialakulást mikropoikilites szövetnek nevezik. Ezeket a megkülönböztetéseket mi is 
használjuk.
C )  A g é c s i h e g y i  d i a b á z  1 i s z t  v e n i t  e s e d é s e
A Retezi-bánya környékén és a Gécsihegyen lejátszódó pneumatolízis és berezitesedés 
mind a gránitot, mind a gránitba beágyazódó vagy vele érintkező képződményeket, köztük az 
érintkezési palát és benne a diabázt is, messzemenően elbontotta.
Az újabb irodalom egy része a bázisos kőzetek hidrotermális elbontását lisztvenitesedésnek 
nevezi (16. 17, 119). Tekintve a folyamat berezitesedéshez kötött voltát, a továbbiakban mi 
is lisztvenitesedés névvel fogjuk jelölni.
A Gécsihegy diabázteléreinek kontakt-, továbbá pneumatolitos-hidrotermális elbontását 
nem tudjuk egymástól elválasztani. A Cseh-féle borház udvarán üde gabbródiabáz darabjai 
mellett uralitosodott darabok is hevernek. Az Orczy-féle szőlőben húzódó telér augitja csaknem
teljesen amfibollá változott 
és a kőzet a kvarcosodás ha­
tározott nyomait mutatja. A 
Retezi-lejtősakna 60°-os vá­
gata ezen is túlmenően akti- 
nolitos, talkosodott, karboná- 
tosodott kőzetet tá rt fel.
A Cseh-féle borház domb­
jának gabbródiabáz kőzete 
— mint ismertettük — durva­
szemű, ofitos szövetű; augit- 
ból, labrador-bytownitból és 
ilmenitből áll. Az uralitosodás 
folyamán az augitszemeket 
hasadékok járják át, amelyek 
mentén zöld amíibol képző­
dik. A földpátlécek ekkor 
még épek, szericitesedtek.
Az erősödő uralitosodás 
folytán jól kifejlett amfibolok 
képződnek. Ekkor már a föld- 
pát elbomlása is megindul és 
az idiomorf lécek körvonalai 
elmosódottá válnak és, ezek­
ben is megindul az amfibol- 
képződés (43. ábra).
Az Orczy-féle szőlő felső 
végében kibúvó kőzet hasonló 
a Cseh-féle présház aprószemű 
kőzetéhez azzal a különbség­
gel, hogy világosabbra fakult, 
sötétzöld, sugaras, zöld amfibollal kitöltött hajszálerek sűrű hálózata járja át. A hasadási felü­
letet az erek mentén sokszor legyezőszerü, sötétzöld amfibolkéreg vonja be.
Az Orc-zy-szőlő palája és eközé nyomult diabáza közvetlenül pneumatolitos gránit és aplit 
mellett helyezkedik el, elváltozását tehát végső fokon a pneumatolízissel egyidejű és annak 
hőmérsékletére jellemző folyamatnak tekinthetjük.
A felszínen heverő darabok között néhol a jellegzetes, ofitos szövetű, augitos diabáz is 
található. A megvizsgált minták legtöbbjét azonban szabálytalan, zegzugos erekben kvarc 
járja át. Ezek környezetében természetesen nincs már augit, az maradéktalanul némi alkáliát 
tartalmazó zöld amfibollá változott. A folyamat előrehaladtával a kvarcjáratok mentén a zöld 
amfibolból és a földpátból aktinolit-amfibol képződött. Az aktinolit kezdetben főleg' 
apró hasadási rések mentén válik ki, később azonban felemészti a zöld amfibol és földpátszeme- 
ket és aktinolit-kvarc alapanyagú kőzet alakul (44. ábra).
43. ábra.
Nagy földpátegyedekben aprószemű, zöld amfibollal kitöltött párhuza­
mos szalagok képződnek (pertites szalagokhoz hasonlóan). Ugyanakkor 
a nagy amfibolegyedek apró lécekre esnek szét. Gécsihegy D-i oldala, 
uralitosodott diabáz. || Nik. 22,5 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 43.
Des bandes parallèles, remplies d'amphibole vert, à grains menus, se forment 
dans les grands individus de feldspath (semblablement aux bandes perthi- 
tiques). En même temps les grands individus d'amphibole se désagrègent 
en lattes menues. Versant S du mont Gécsihegy, diabase uralitisée. 
Nie. K; 22,5 x . (Photo J. Kiss)
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A folyamat kezdetén az 
ilmenit körül biotitkoszorú 
képződik, ez azonban fokozot­
tabb kvarcosodás esetén az 
ilmenittel együtt eltűnik.
Igen jellemző, hogy sem 
epidot, sem albit nem talál­
ható az újonnan képződött 
ásványok között. Szaussurite- 
sedés nem kísérte a pneuma- 
tolitos kőzetelbontást. Ezen 
a hőmérsékleten az aktinolit 
volt a legállandóbb ásvány.
A diabáz további átala­
kulását a Retezi-lejtősakna 
60 -os vágatának végén lát­
hatjuk. A diabázt a gránit- 
palaérintkezés mentén feltörő 
hidrotermális oldatok pirite- 
sedés kíséretében bontották 
el. A diabáz települését a 45. 
ábra szemlélteti.
A hidrotermális elbontás 
kifejlődésének nyomozására, 
a gránit érintkezéstől a kon­
taktpaláig, rövid szakaszon­
ként mintát vettem és azokat 
vegyi és kőzettani vizsgálat­
nak vetettük alá. Ily módon a kőzetátalakulás
44. ábra.
Az uralitosodás előrehaladott állapotában kvarcerek nyomában aktinolit 
képződik. Az apró aktinolitlécek a kvarcosodott kőzetet sűrűn telehintik. 
A képen látható a széteső amfibol. Gécsihegy, Orczy-szőlő. || Nik. 62 x .
(Foto: Kiss J.j 
Fig. 44.
Dans la phase avancée de l’uralitisation, Vactinolite se forme, suivant les 
veines de quartz. Les lattes d'actinolites imprègnent la roche quartzifiée. 
L'amphibole désagrégé se voit à l'image. Mont Gécsihegy, vignes Orczy. 
Nie. Il ; 62 x . (Photo J. Kiss)
fokozatait szelvényszerűen rögzíthetjük.
A Retezi lejtősakna 60°-os vágat vájvégének földtani térképe.
J e l m a g y a r á z a t :  1 G rá n it; 2  D iab áz ; 3  É rin tkezési á ta la k u lá s t szen v ed e tt p a la ;  4  A p lit; .5 B erezitesedés-lisz tven itesedés; 6  K aoli- 
n o so d o tt-p irite sed e tt érin tkezési á ta la k u lá s t szenv ed e tt p a la ; 7 K v arcér a  d iab áz-p a la  h a tá ro n ; 8 T ek to n ik u s b reccsa ; 9  V etődés,
tö ré s ; 1 0  M in tavéte li helyek
Fig. 45.
Carte géologique du fond à 60° de la descenderie de Retezi.
L égende: 1 G r a n i t ; 2  D ia b a s e  ;  3  S c h i s t e  t o u c h é  p a r  le m é t a m o r p h i s m e  d e  c o n t a c t ;  4  A p l i t e  ;  5 B é r é s i t i s a t i o n - l i s t v é n i t i s a t i o n  ;  6 S c h i s t e  
k a o l i n i s é , p y r i t i s é ,  t o u c h é  p a r  le  m é t a m o r p h i s m e  d e  c o n t a c t ; 7 V e i n e  q u a r t z i f è r e  a u  c o n t a c t  d e  la  d ia b a s e  e t  d u  s c h i s t e ;  8 B r è c h e  te c to ­
n i q u e ;  9  F a i l l e , f r a c t u r e ;  1 0  E n d r o i t s  d ’è c h a n t i l l o n e m e n t
A pala-diabáz érintkezésen mindkét kőzet aprószemű, fekete, érintkezésük elmosódó. 
A gránit felé a diabáz mind piritesebbé és világosabbá válik, mígnem teljesen kifehéredik, kaoli- 
nos, kvarcos, pirittel hintett, repedezett tömeggé alakul. A gránittal törés mentén tektonikusán 
érintkezik.
A szelvényen végighaladva, a következő átalakulást láthatjuk.
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Közvetlenül a gránitérintkezésnél; kvarcerekkel átjárt, szericitesedett, 
kaolinosodott pirittel, leukoxénnel sűrűn hintett kőzet.
Palás szerkezetű, bontott kőzet. Zöld-amfibol- és földpátroncsok. Aktinolit- 
képződés, leukoxénkiválás igen erős; piritesedés, kvarcosodás.
Nagy zöld-amfibol, földpát és ilmenitroncsok. A kvarcerek mentén erőteljes 
aktinolit és leukoxénképződés. Epidoterek, szericitesedés, kaolinosodás.
Nagy zöld-amfibolszemek, szélükön aktinolittá alakulnak, kloritosodnak. 
A földpát aktinolitosodott. Erős leukoxénképződés. Ofitos szerkezet még 
kivehető.
Aprószemű kvarcból és üde albitlécekből álló alapanyagban kloritfészkek. 










Nagy plagioklász- és zöld-amfibollécek roncsai. A földpát biotittal hintett, 
a zöld-amfibolt biotit szegélyezi (46. ábra). A biotit sávokban helyezkedik 
el s így palásság látszatát kelti. Klorittá alakul át.
Földpátszemek, csipkézett szélű zöld-amfibolszemek maradványai. Nagy 
ilmenithalmazok. A zöld-amfibolszemet olykor biotit szegélyezi. A kőzet 
aktinolittal sűrűn hintett.
Földpátszemek maradványai. Sávokban kvarckiválás és klorithalmazok. 
A kőzetet epidot-ér szeli át. Foltokban leukoxén.
Zöld-amfibol-, földpát- és ilmenitszemek. Ofitos szerkezet. Kezdődő gyenge 
elbontás folytán az eredeti földpátléceket aprószemű albit szegélyezi. 
A zöld-amfibolszemek szélükön aktinolittá alakultak.
Földpátszemek elmosódott roncsait aktinolit és klorit járja át. Zöld-amfibol 
helyén klorithalmazok, kisfokú albitosodás. Erős piritesedés.
Szeneit, karbonát és klorithalmazok. Erős ilmenit-leukoxénképződés. He­
lyenként aktinolit látható. Epidoterek. Az elbontás a talkosodásig foko­
zódott.
4,80 m Diabáz— 
pala-
Biotitból keletkezett klorit- (antigorit) halmazok, továbbá szeriéit, karbonát, 
kis mennyiségben ilmenit, leukoxén és pirít.




Andaluzitos, biotitos pala, helyenként aktinolitos, biotit-kloritfészkeket 
tartalmaz. A kloritosodás közben leukoxén vált ki.
5,50 m >  cG О Szericites kloritpala.
6,00 m g 5СЛ О) Biotitos, szericites kvarcpala.
6,20 m
4-» г -
сл (Д •р* СЗ 
N  т
Kloritpala biotitfoszlányokkal. Kevés kvarc- és. érckiválás.
8,10 m
'О  Д  -н
t  ' 5  S Szericites pala.
9,40 m








M  т - j
Biotit-muszkovit-szericitpala.




O  G Szericites kvarcpala.
A szelvényből először az állapítható meg, hogy a kőzet, amely a Retezi-lejtősakna 60°-os 
vágata felett, a Cseh-féle présháznál bukkan a felszínre, ofitos szövetű, augitos diabáz volt, 
azonban a szelvényben megfigyelt hidrotermális átalakulás már uralitosodott diabázon érvé­
nyesült. A kőzet olyan lehetett, mint amilyet, az Orczy-szőlőben találtunk. Ez alakult át 
hidrotermálisán, s ez a folyamat a diabáztest két szélén, a kontaktpala és gránit érintkezésénél 
a'legelőrehaladottabb, egymással azonban nem azonos.
Az epidot erekben való megjelenése annak késői, hidrotermális eredetét mutatja.
A gránit-diabázérintkezésen feltört termális oldatok hatására az uralitosodott diabáz 
elbontódásának további iránya a szericitesedés-talkosodás és karbonátosodás. A klorit a bio- 
titosodott kőzet további elbontási terméke. Ez jól látható egyes átmeneti szakaszokon, ahol a 
klorithalmazokban az eredeti biotit maradványai még fellelhetők. A biotit viszont az aktinolittal
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párhuzamosan képződik, a zöld-amfibolból és valószínűleg csak а К  jelenlétén, vagy hiányán 
múlik egyik vagy másik ásvány keletkezése.
A szeriéit- és talkumképződésnél a Ca és Mg dolomit alakjában már különválik az akti- 
nolittól. Az 1,60 m-ben megjelenő aprószemű kvarc üde földpátból álló kőzet inkább a diabáz- 
ba benyomuló aplitnak tekinthető. A benne megjelenő kloritfészkek a diabáz asszimilált zárvány­
maradványai lehetnek.
Igen érdekes a diabáz és az érintkezési átalakulást szenvedett pala viszonya. Szabad szemmel 
a két kőzet határa nem állapítható meg. Az aprószemű, fekete kőzetben 5,10 m-nél egy litok-
46. ábra.
Amfibolegyedek maradványait bi- 
otit szegélyezi. Retezi-lejtősakna 
60°-os vágat, lisztvenitesedett 
diabáz.||Nik. 125 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 46.
Restes des individus d'amphibole 
bordés de biotite. Taille à N  60° E 
de la descenderie de Retezi. Diabase 
listvénitisée. Nie. ||; 125 x .
(Photo J. Kiss)
lázist tekintettem kőzethatárnak. Azonban a vékonycsiszolatok is azt m utatják, hogyha két 
kőzet határa nem éles. A lebontás iránya ezen az oldalon biotitosodás -> kloritosodás -> karbo- 
nátosodás.
A 3,80 m kőzete biztosan elbontott diabáz, 5,20 m-ben pedig kontakt metamorf pala települ. 
A közbülső 1,40 m öv eredeti kőzete nem állapítható meg pontosan, mert a másodlagos átala­
kulások eltüntetik a kőzet eredeti jellegét. A diabáz lebontására jellemző aktinolit pl. még 
5,20 m-ben is megtalálható.
A kontaktpalában a diabázhoz közeledve mind jelentősebb a biotit mennyisége. Az érint­
kezési átalakulás sora itt: szericitpala, szericit-muszkovitpala, szericit-muszkovit-biotitpala és 
végül kloritos biotitpala, amelyben a biotit, karbonát és a klorit van túlsúlyban. A biotit fész­
kekben, sávokban jelenik meg, így az ilyen kőzet szabad szemmel sötét, réteges, sötét foltos.
A bázisos kőzetek hidrotermális átalakulásának T u r n e r  külön fejezetet szentel (2 5 5 — 99). 
Az augit lebontási sorával a nálunk észleltek teljesen egyeznek, kivéve a biotit szerepét, ami 
К -ionok felhozatalával állhat összefüggésben.
A három diabáz-lelőhely átalakulását összevetve, a következő elbontó dási sorok látszanak 
valószínűnek :
földpát augit
/  \  /
/  \  /
szeneit amfibol
I ! \
kaolin aktinolü \ K felvétel
/  \  \
К felvétel \  karbonát 
/ \  talk
/  \
biotit muszkovit
Az elbontódás első szakasza érintkezési és pneumatolitos, végső fázisa pedig hidrotermális. 
Külön figyelmet érdemel a diabáz helyenként tapasztalható palásodása. Ez főleg a pala- 





jellegűvé válik. Ugyanilyen amfibolitosodási folyamatnak lehet tekintetni a Cseh-féle présház 
kőzetén megfigyelhető zöld-amfibol képződését a nagy földpátszemek belsejében.
A vágat túlsó oldalán az érintkezési átalakulást szenvedett palában a diabáz közelében 
szintén biotitosodást tapasztalunk, míg a diabáz oldalán a biotitosodás után kloritosodás volt 
az uralkodó folyamat.
A törés mentén érintkező gránitban erős berezitesedés fejlődik ki, kvarcosodással, kaoli- 
nosodással, szericitesedéssel és a biotit muszkovitosodásával.
Ebben a vágatban egyazon folyamat alatt két irányban haladó kőzetelbontás kemizmusának 
különbségeit tudjuk kimutatni.
Az epidot késő hidrotermális megjelenése indokolja hiányát az Orczy-szőlők uralitosodott 
kőzetében, illetve igazolja ennek a kőzetnek érintkezési hatásra bekövetkező, majd pneumato- 
lízissel kísért, nagyobb hőmérsékletű átalakulását. Ebből a szempontból jellemzőnek kell tekin­
teni, hogy epidotos gránitunkban az epidot nem erekben, hanem a zöld biotitos fész­
kekben jelenik meg.
A Retezi-lejtősakna 60°-os vágatában tehát a diabáz a regionális metamorfózis, az érint­
kezési és a molibdenites pneumatolízis folytán többszörösen átalakult, uralitosodott, a későbbi 
hidrotermális hatás következtében pedig lisztvenitesedett. Igen jellemző, hogy a diabázt átszövő 
kvarcerek egyikében galenit-szemecskét találtam. A pala turmalinosodásának, továbbá a gránit 
és pala molibdenitesedésének nyomát az elbontott diabázban nem találjuk meg.
A székesfehérvári mélyfúrás és a gécsihegyi diabáz elbontásának folyamatát összevetve, 
a következőket állapíthatjuk meg.
A diabáz a balatonfelvidék—velencei fillitösszlet regionális átalakulásával egyidejűleg 
a kvarcporfirhoz hasonló, gyenge dinamometamorfózist szenvedett. Ezt a székesfehérvári fúrás 
diabázának tanúsága szerint uralitosodás és kloritosodás jellemzi. A gránit érintkezési hatására 
Mg-metaszomatózis ment végbe, ami a piroxén-zöldamfibol-földpátegyensúlyt bontotta meg és 
amfibolitszerű kőzet képződéséhez vezetett. Ez a kőzet a pneumatolízis során aktinolitosodott, 
káliumfelvétel folytán biotitosodott és kvarcosodott. A hidrotermális átalakulás révén klorito- 
sodással, karbonátosodással és talkosodással zárul az elbontási folyamat.
D )  H i d r o t e r m á l i s  t  e 1 é г к é p z ő d é s
A gránitmagmatizmus fejlődésének további hidrotermális képződményei a szétnyíló hasa- 
dékokat kitöltő telérek. Ezek különböző irányú rajokban szelik át helyenként a hegységet. 
A külszínen sokszor töÜbszáz méter hosszúságban nyomozhatok. Külszíni kilúgozott, sejtes 
szerkezetük és a bányászati feltárások tanúsága szerint érces, fluoritos, karbonátos kitöltésű 
telérek.
1. A telérek elhelyezkedése
A telérek megoszlásában szabályszerűséget ugyan nem tapasztalunk, mégis úgy látszik, 
hogy a hegység központi tömegét, a Sárhegyet és Tomposhegy K-i felét, továbbá a Meleg­
hegytől Ny-ra eső gránitfennsíkot veszik körül.
A rajokban húzódó teléreket a következőképpen csoportosíthatjuk.
A hegység ÉNy-i peremén húzódik a székesfehérvári szőlők, kőrakáshegy-vargahegyi 
telérraj. Ettől D-re következik az üveghegy-suhogó-pákozdi telérraj, majd pedig a kisfalud— 
ősihegyi-telérraj. Önálló telérként húzódik a szűzvári telér, a vaskapuhegyi telér és az ördöghegy- 
melegbegyi telérsor.
A telérek későbbi mozgások következtében feldarabolódtak és részeik egymástól kisebb- 
nagyobb távolságokra elvetődtek.
2. A telérek szerkezete
A telérek kivétel nélkül szétnyíló hasadékkitöltésűek, szimmetrikus felépítésűek, legtöbb 
esetben szalagos, egyes szakaszokon azonban breccsás szerkezetűek, ami a hasadékok ismételt 
felszakadására utal. Ilyen volt pl. az ördöghegyi lejtősaknával megkutatott telér.
3. Irodalmi adatok
A kvarctelérekről első ízben V en d l  A. tesz említést. Genetikailag két csoportra osztja őket. 
A hegység Ny-i felében a gránitmagmatizmussal kapcsolatban álló telérek szerinte nagy hőmér­
sékleten keletkeztek, míg a K-i részen az ördöghegyi, meleghegyi teléreket, — köztük a baritot — 
és a Nadaptól К -re eső teléreket andezithez kötött utóvulkáni képződménynek tartja. Ezt a 
felosztást később T eleki G. és F öldvári A. is átvette.
A Ny-i hegységrész kvarctelérei közül a szüzvári kis telér galenitnyomairól, a kőrakás­
hegyi és suhogói kvarctelérek fluoritnyomairól és végül az ördöghegyi kvarctelér galenitfész- 
keiről találunk említést Vendl  A. munkájában. Az ércesedés szerinte a hegység lepusztulása 
során eltűnt és ezért gyakorlati jelentőséget nem tulajdonít neki. A székesfehérvári szőlők, 
az Ősihegy és Tomposhegy telérrajairól az eddigi irodalom nem tesz említést.
4. A telérek kibúvásai
A telérek a felszínen éles taréjok, kiemelkedő dombsorok alakjában jelennek meg.
A Velencei-hegység összes kvarcteléreinek jellegzetessége, hogy kitöltésük eredeti ásványai 
a kvarc kivételével kilúgozódtak és helyükön üregek maradtak vissza. A külszínen tehát minden­
hol sejtes kvarc jelzi az egykori érces teléreket. A sejtes kvarc sejtjeinek alakjából már évekkel 
ezelőtt következtetni tudtak az egykori kitöltésre. így L indgren  (151), B ateman (14) teleptanai, 
majd ezek nyomán legújabban Sz. Sz. Szmirnov (233) művében találjuk a sejtes kvarc válto­
zatainak jellemzését. Ezek keletkezésének részletes magyarázatát azonban az említett művekben 
nem találjuk meg. Nálunk a bányászat három helyen tisztázta a sejtek folyamatos kialakulá­
sának menetét.
A legszebb sejtes kvarcot a sukorói Ördöghegy csúcsán mélyített felszíni kis aknában kap­
tuk (47. ábra). A sejtek alakjából ítélve, a telér galenites volt.
47. ábra.
Sejtes kvarc ércásványok kilúgozása u tán . A sejtek alakja egykori galenitkitöltésre utal. Sukoró, Ördög­
hegy csúcsa, külszíni kibontás. A term , nagys. y 2-e . (Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 47.
Quartz alvéolaire, après la lixiviation des minéraux à minerai. La forme des alvéoles montre le remplis­
sage ancien de galène. Sukoró, sommet du mont Ördöghegy. Ouverture artificielle. y2 de la grandeur naturelle.
(Photo M l l e  T .  D ö m ö k )
A székesfehérvári szőlők területén karbonátüreges telérek találhatók (48. ábra). I tt hatalmas 
karbonát- (kalcit) kristályok és ércásványok lenyomatai maradtak meg a telér kvarcanyagá­
ban. A suhogói szakaszon már kevesebb a karbonát és több a limonitos kitöltésű, érc utáni
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48. ábra.
K arbonátüreges, sejtes kvarc. Székesfehérvári szőlőkben heverő darab. 
A term , nagys. 2/3-a. (Foto: P e l l é r d y n é )
Fig. 48.
Quartz alvéolaire à cavités de carbonate. Echantillon trouvée dans les vignes de 
Székesfehérvár. 2/3 de la grandeur naturelle. (Photo M me P e l l é r d y )
üreg. A Kőrakáshegyen a 
szfalerit üregei valóban árulói 
a mélyebb — 30—40 m vas­
tag — oxidációs öv alatti 
szfalerites ércesedésnek.
A sejtek falai nem az egy­
kori ásványok határoló felüle­
tei, hanem — amint arra 
S z t r ó k a y  K. felhívta a figyel­
memet — az ércásványok 
hasadási lapjai mentén képző­
dött hártyák. Amikor a fel­
színi mállás megkezdődik, az 
ércásványszemek kilúgozó- 
dása hasadási lapok mentén 
indul meg először. Az így ke­
letkezett teret kvarchártya, 
majd lemezke tölti ki. Ezért 
képződnek az egyes ércásvá­
nyokra jellegzetes, sejtes for­
mák, mert alakjuk a hasa­
dási irányok függvénye. Ezt 
a folyamatot jól láthatjuk a
szűzvári táróból kikerült, félig kilúgozott telérdarabokon (49. ábra).
Az egyes ércásványok kilúgozódásának üteme természetesen különböző. Ez azonban a 
domborzattól és a társásványoktól is függ. Ha a terep lejtése meredek, vagyis a lepusztulás 
gyorsabb volt a kilúgozás­
nál, akkor — mint pl. a 
szűzvári meredek ormon — 
a galenit, kalkopirit, főleg 
pedig a cerusszit és mala­
chit, a lerobbantott sziklá­
ban a felszín alatt 60 cm-re 
már határozott érckitöltés 
alakjában megtalálható.
A székesfehérvári sző­
lőkben, a kisfaludi kastély 
kertjében és a sukorói Ör­
döghegyen az 1—5 m mély 
kéziaknákban a galenitet 
sikerült nyomokban kimu­
tatni. A rézásványok közül
a malachit a hegység min- <
den kvarctelérjében nyo­
mokban megtalálható. így 
a tomposhegyi, ősihegyi 
telérrajok egész hosszában, 
a vargahegyi telérekben és 
a Meleghegy (Likaskő) 
kvarctelérvonulatában is 
és innen a Templomhegy 
ÉK-i lábáig húzódó telé­
rekben.
A fluorit közvetlenül 
a felszínen található fehér,
49. ábra.
Galenites kvarctelér kilúgozódása következtében keletkező sejtes kvarc. 
A folyam at kezdeti szakaszán áz üregeket még félig érc tö lti ki, de m ár 
lá thatók  a kezdődő sejtfalak is. Szűzvári malom táró jának  kezdeti szakasza. 
A term , nagys. 2/3-a. (Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 49.
Quartz alvéolaire produit par la lixiviation du filon quartzifère à galène. 
Dans la phase initiale, les cavités sont à demi remplies de minerai, mais on 
voit déjà le commencement de la formation des cloisons des alvéoles. Secteur 
initial de la galerie du moulin de Szűzvár. 2/3 de la grandeur naturelle.
(Photo Mlle T. Dömök)
kifakult állapotban. A pákozdi fluorittelér kibúvása pl. kb. 2 m
vastag kiálló szikla volt. Ugyanígy a barit jelenlétét is a felszínen heverő darabjai árulták el.
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5. A Velencei-hegység hidrotermális teiéreinek részletes leírása
a) A  s z é k e s f e h é r v á r i  s z ő l ő k — k ő r a k á s h e g y — v a r g a h e g y i  t e l é r v o n u l a t  mintegy 4 km hosszú­
ságban húzódik a hegység ÉNy-i szegélye mentén. A vonulatot törések és vetődések szakítják 
meg, de a telérrészek összefüggését azonos csapásuk jelzi. A vonulat mentén a telérkitöltések 
anyaga és a mellékkőzetek jellege igen változó. A vonulat három csoportra osztható, mégpedig:
a) székesfehérvári telércsoport, 
ß )  kőrakáshegyi telércsoport, 
y )  vargahegyi telércsoport.
a) A székesfehérvári szőlőkben és a hozzá kapcsolódó kisfaludpusztai legelőn eddig biztosan 
öt kvarctelért nyomoztunk. Lehet, hogy ezek részben egyazon telér elvetett folytatásai, de az is 
lehetséges, hogy a szőlőkben nem két, hanem — amint K is h á z i P. részletes térképezése során 
megállapította — ennél sokkal több telér húzódik.
Az első telér a Rác bányával szemben, a műút másik oldalán kiemelkedő kis dombon 
húzódik. Olyan sejtes gumókat tartalmaz, mint a szűzvári fluorittelér. Apró. sűrű párhuzamos 
falakkal határolt, rekeszes üregek ezek. Eddig csak ezen a két helyen találtam ilyet. A kis dombot 
fiatal üledék veszi körül, ami a sejtes kvarctel ér folytatását is lefedi. Az üregek alakjából ítélve 
karbonátos, érces kitöltésű, szalagos telér. Érckitöltése inkább szfalerit és kalkopirit lehetett, 
mint galenit. A telér törmeléke kb. 50 m hosszúságban nyomozható.
A következő telér a rövidhullámú rádióadó és a műút között közel ÉD-i irányban, 700 m 
hosszúságban nyomozható. Szélessége is tekintélyes lehet. Eddig 3 m szélességben bontottuk ki a 
telér DK-i szakaszát. Kitöltése az üregek alakja szerint karbonátos, ércesnek gyanítható. Az 
1,70 m mélységig kibontott telér anyagában malachitszemek, galenit- és fluoritnyomok m utat­
koztak. A telér kvarcanyaga kristályos, szalagos, kokárdás szerkezetű. Sejtes kvarcanyaga 
tekintélyes kalcitdruzákat tartalmazhatott, mert ennek 4—5 cm-es kristálylenyomatai kerültek 
elő. Az üregek kitöltése a felszínközeiben főleg laza, fekete, mangándioxidos anyag. 1 m mély­
ségtől kezdve azonban a MnOa-t limonit váltja fel. A telér két végén nem vékonyodik el, hanem 
teljes szélességében a fiatal üledékrétegek alá bukik. Ez a hegység egyik legnagyobb kvarc­
telére. Törmeléke és görgetegei az egész szőlőhegy területén megtalálhatók. K is h á z i P. ezért 
nemcsak ezt a telért tételezi fel, hanem vele párhuzamosan futó még két telért sejt.
A rövidhullámú rádióadótól ÉNy-ra, az előbbivel párhuzamosan, további hatalmas, sejtes 
kvarctelér húzódik. Ez már nem annyira karbonátos, inkább ércüreges. Sejtes ürege alapján 
szfalerites, kalkopirites telérre gondolhatunk, amit malachitnyomok is alátámasztanak. A telér 
kvarcanyagának darabjai mintegy 300 m hosszúságban nyomozhatok, pontosan a Kőrakáshegy 
irányában.
A kisfaludi legelőn két sejtes kvarctelér húzódik. Az egyiket kis kőfejtő tárja fel, a másikat 
pedig lövészárok harántolja. Az első inkább tömör kvarcból áll, helyenként szfaleritre jellemző 
sejtekkel. Törmeléke a külszínen kb. 100 m-en nyomozható. A másik telér kb. 1 m széles, üreges, 
középső szakasza gazdagabb ércesedésre utal. Ércásványa az üregek alapján főleg galenit lehe­
tett. Ezt kb. 200 m hosszúságban nyomozhatjuk, a rövidhullámú rádióadótól ÉK-re eső telér 
folytatásában. A sejtek kitöltésében sok a limonit, így pirít, kalkopirit érckitöltésre követ­
keztethetünk. ÉK-i irányban a telér a fiatal takarórétegek alatt, a Kőrakáshegy irányában 
tűnik el.
Ezen a teléres, szalagos kvarcosodáson kívül az Aranybulla dombjától Kisfaludpuszta 
irányában húzódó dombsoron és e mentén kifejlődött kvarcosodás nem teléres, hanem meleg­
hegyi típusú átitatás. A gránit helyenként olyan mértékben kvarcosodott, hogy csak az egykori 
kvarcszemek maradtak meg a gránitot felépítő ásványokból.
ß )  A következő telércsoport a Kőrakáshegy területén jelenik meg. A telérek hosszabb 
szakaszokon követhetők kibúvásban. A hegy csúcsán áthaladó telérben a fluoritot már V e n d l  A. 
felismerte. 1948-ban F ö l d v á r i A. aknát telepített rá, amely 30 m mélységet ért el. A mélység 
felé a fluoritos, sejtes kvarc fokozatosan galenites—szfalerites—kalkopirites telérbe ment át.
A hegy ÉK-i oldalában levő kőfejtő 6 m szélességben tárja fel a sejtes kvarctelért. A sejtek 
üregeinek alakja szfaleritre utal.
A Kőrakáshegy tetejét részben kontakt pala fedi, telérkvarctörmelék azonban mindenütt 
található. Legtávolabb a csúcstól kb. 300 m-re DNy-ra az erdő sarkánál nyomozható gyéren 
sejtes, inkább kvarcosodott gránit alakjában. ÉK-en a telér a következő kis gránitkúpon 
jelenik meg mintegy 20 m hosszúságban, 2 m szélességgel, majd a Kőrakáshegy és Vargahegy 
közötti törésen túl a fiatal takarórétegek alá süllyed. A külszíni nyomok kizárólag gyér, szfalerites 
ércesedésre és igen erős szerkezeti mozgásokra utalnak.
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A F ö l d v á r i A. által telepített aknában megismert ércesedés alapján a telérre lejtősaknát 
hajtottunk, aminek bányaföldtani leírását későbbi fejezet ismerteti.
Ezen a területen kívül az erdő D-i szegélye mentén a szántóföldön egy további kvarctelér 
húzódik, amelyet 200 m hosszúságban sűrű törmeléke árul el. Ez is sejtes kvarcból áll, bár a 
törmelékben a telérszegély töm ött kvarcanyaga van túlsúlyban.
y )  A kőrakáshegyi telérek csapásban a fiatal üledékrétegek alól előbújva, a Vargahegyen 
folytatódnak. A Vargahegy már nem gránitból, hanem fillitből és érintkezési átalakulást szen­
vedett búzapalából áll. Ezenkívül a hegyet turmalinos kvarcerekkel átjárt öv szeli át. A turmali- 
nos övvel párhuzamosan, attól É-ra húzódik a kvarctelérraj, amelynek felszíni darabjai a 
Pátkára vezető régi úton 36 m szélességben nyomozhatok. A felszínre bukkanó hatalmas telér 
anyaga erősen limonitos, sejtes kvarc, amely fillitzárványt is tartalmaz. Mintegy 200 m csapás­
hosszban nyomozhatok. A felszínen heverő darabokban fluorit-és malachitnyomok találhatók. 
A sejtek kevés karbonát-, főleg szfalerit- és kalkopiritkitöltésre utalnak. A telérkitöltés oxidá­
ciója 1 m vastagságban tömör limonitot szolgáltatott. A telérek teljes szélességükben folytatód­
nak a fiatal üledéktakaró alatt.
b )  A  s u h o g ó i  t e l é r v o n u l a t .  A következő telérraj a Császárpataknál kezdődik és innen az 
Üveghegyen—Suhogón át több ágban, ferdén szeli át a Tomposhegyet, s csaknem a lovasberényi 
müútig lehúzódik.
Az Üveghegy taréja már messziről látható. Ez a hatalmas, sejtes kvarctelér volt az, amely­
ben a fluoritnyomokat V e n d l  A. felfedezte. A lila fluorit apró fészkekben és porszerű bevonat­
ként jelenik meg a kvarc repedéseinek felületén.
Az Üveghegy taréja a Császárpatak völgyéből két ágban kiindulva, a pákozd-csalai mezei 
útnál egyesül és azután szélesedik ki. Csapása itt megegyezik a gránitporfirtelérekével. A telér 
legnagyobbrészt tömött, szalagos kvarcból áll. A karbonátásvány szfalerit és galenit üregeit 
őrző sejtes szerkezet és az erős limonitosodás helyenként dús ércesedésre enged következtetni.
A Császárpatak völgyébe nyúló Ny-i ágon a kibúvás sejtes anyagában malachitszemecskék 
találhatók.
A telér két oldalán a gránit és gránitporfir mélyrehatóan kaolinosodott-berezitesedett. 
Biotitot már nem találunk benne. A telérből minden irányban apró kvarcerek ágaznak szét 
és járják át a gránitot. Kíséretként a Zsellérek legelőjén több helyen vékonyabb-vastagabb 
kvarcerek láthatók. I t t  az erős berezitesedés e főcsatornán szállított oldatok hatására követ­
kezett be.
A telérvonulatot kisebb törések szelik át, amelyek hirtelen bevágódásokkal jelentkeznek. 
Az egyik árokban a telér teljes szelvénye látható, ami 10 m széles, összetett telérről tanúskodik.
Ugyanilyen telérfejet tá rt fel az az árok, amelyben a tárót, később pedig a lejtősaknát 
telepítettük. I t t  már nem egy, hanem két hatalmas telér van. Az egyik magasabban fekvő, 
5 m széles, szimmetrikus, kétoldali tömör szegély között 3 m vastag, szivacsszerű kitöltés lát­
ható. A sejtes kvarc karbonátásvány, szfalerit, kalkopirit szerepére utal az egykori kitöltésben. 
A kibontott telér anyagában apró malachitszemcsék találhatók. Ez a sejtes kvarctelér kiálló 
gerincként húzódik tovább kb. 300 m-en át, amikor a következő nagy törésnél szétseprűződve 
É-nak fordul a Tomposhegy csúcsa felé. I tt  kétszer 15—20 m-es távolságokra elvetve folytatódik, 
majd a felszíni törmelék alá bukik és hatalmas, kiálló taréj alakjában csak a Csalai erdőben 
tűnik elő újból. Itt.azonban hirtelen vékonyodni kezd és a lovasberényi út felé lejtő domb­
oldalon végképp eltűnik.
A Suhogó említett nagy telérétől D-re kb. 60 m-re egy másik, közel 3 m széles, sejtes kvarc­
telér húzódik az előzővel párhuzamosan. A sejtek alakjából ítélve, ez is karbonátos, szfalerites, 
kalkopirites lehet. A malachitnyomokat a kibontott telérkitöltésben megtaláltam. A telér 
széles körzetében berezitesedés ment végbe.
Ez a telér a következő árkon túl megszakítás nélkül, egyenesen követhető a karácsonyhegyi 
szőlőkön át a legelő elejéig, ahol nagy telér alakjában csap át a gerincen és tűnik el a törésekkel 
átjárt domboldal felszíni törmeléke alatt. Tovább már a pákozdi fluorit-telér alakjában bukkan 
felszínre.
Az 1951 augusztusában megtalált főteléren kívül, azzal párhuzamosan, még két vékonyabb 
kvarctelér húzódik itt. Egyik kb. 70 m-re É-ra, a másik pedig D-re, ugyanilyen távolságra. 
Utóbbiból szőlőművelés során malachites, cerusszitos telérkvarcdarabok kerültek felszínre.
A fluorittelért DNy-on valószínűleg vetődés határolja le. I t t  a lesüllyedt telérszínt lejtő­
törmelék borítja. ÉK-i végén mély árok, valószínűleg törés szeli át, amelyen túl a fluorittelér 
elvékonyodik és eltűnik. A tőle D-re eső kvarctelér ellenben áthalad ezen a törésen és mint 
széles, kvarcerekkel átjárt vonulat, helyepként telérré szélesedve folytatódik tovább. Ez is
sejtes, karbonát-ércüreges, amely a fluorittelérhez hasonlóan hol telér, hol érhálózat alakjában 
folytatódik tovább.
A telérvonulatot mintegy 300 m-en keresztül lejtőtörmelék takarja el és csak a vízválasztó 
csúcson kerül ismét felszínre. Ezután több töréssel megszakítva, kulisszaszerüen folytatódik 
csaknem a lovasberényi útig. A telér végig sejtes, üreges, átlagban 4 m széles és a felszín 
alatt gyéren malachitnyomokat tartalmaz.
Az elmondottak szerint ez a teléres vonulat több mint 4 km hosszú szakaszon kisebb meg­
szakításokkal, törésekkel és vetődésekkel átszelve húzódik. Csapása DNy-on egyezik a hegység 
és a gránitporfirtelérek csapásával, a közepén azonban É-nak fordul és keresztülszeli a hegy­
séget. A töréses öv, amely mentén a telérek kifejlődtek, egész hegységet átszelő, valószínűleg 
nagy mélységekig lenyúló, kulisszaszerüen folytatódó hasadékok rendszere. Ez a telérek kitöl­
tésének megítélésénél igen fontos tényező.
Ebben a hosszú telérvonulatban a pákozdi fluorittelér központi helyzetet foglal el. A 160 
m-es kibúváson túl máshol nem jelenik meg ilyen kristályos fluorittelér alakjában. Ezt semmi­
képpen sem tekinthetjük véletlen jelenségnek.
Ha a fluorit, kvarc, érc és karbonát telérkitöltés egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, 
azt a törvényszerűséget látjuk, hogy a középső szakaszon a fluorit és kvarc foglal helyet, ettől 
a szárnyak felé pedig az ércüreges, sejtes kvarc következik. A székesfehérvári szőlőkben — ami 
méginkább a peremi részekre esik — már a karbonátüreges kvarckitöltés van túlsúlyban. Ha a 
függőleges szakaszosság szemszögéből vizsgáljuk, akkor a karbonátos szakaszt hidegebb képződ­
ménynek kell tekintenünk, ami alatt nagyobb hőmérsékleten képződött fluoritos övét várhatunk.
c )  A  k i s f a l u d p u s z t a - ő s i h e g y i  v o n u l a t .  Az előzővel csaknem párhuzamosan fut a kisfalud- 
puszta-ősihegyi vonulat. A kisfaludi kastély kis dombja, amelyre az épületet húzták, ellenállóbb 
teléranyaga miatt mered ki a környező fiatal rétegekből. A kastély kertjében sziklaként áll ki 
a tömött kvarctelér, amelynek nagy részét az építkezés során lerobbantották. A megmaradt 
csonkban vékony galenites-kalkopirites ér húzódik. A telér mindössze 10 m csapáshosszban 
nyomozható. Két oldalán a gránitot széles szakaszon vékony kvarcerecskék szövedéke hálózza be.
Ez a telér a fiatal üledékek alatt az Ősihegy_ irányában húzódik. Az Ősihegy előtt mintegy 
200 m-rel már tele van a szántóföld telérkvarctörmelékkel. innen megszakítás nélkül követhető 
a telér az Ősihegy csúcsáig, ahol hatalmas telérként folytatódik tovább.
A telér jellegzetes, sejtes kvarc, a sejtek alakja galenitkitöltésre utal. A hegy oldalában 
kiásott lövészárok 6 m szélességben harántolta a telért. A hegy lábánál heverő tömbökben 
malachitnyomok láthatók. ÉK felé a telér hirtelen szétseprüződik, majd a szőlőkben fiatal 
homoktakaró fedi el. Ez alól később ismét felszínre bukkan és mint malachit- és lila fluorit- 
nyomokat tartalmazó, kisebb telér folytatódik a pákozdi legelőn.
Ez a vonulat a pákozdi szőlőknél kiékelődik és a törmelék alatt eltűnik. Hosszabb meg­
szakítás után a Bellapatak-dűlőben láthatjuk ismét valamelyes nyomát és itt egyesül az üveg- 
hegy-suhogó-tomposhegyi vonulattal. Ez idő szerint még nem tudjuk eldönteni, hogy a 
pákozdi fluorittelér kiékülése után nem ez a vonulat folytatódik-e tovább és szeli át a hegy­
séget harántirányban.
cl)  S u k o r ó - ö r d ö g h e g y i  v o n u l a t .  Ezt a vonulatot V e n d l  A. azzal a megjegyzéssel említi, 
hogy Sc h a f a r z ik  F. a külszíni telérkibúvásban galenitfészket talált. A hegy DNy-i végén levő 
elhagyott malomkőfejtőben és több helyen felszíni kibúvásban látható telérrészek bontásában 
az üreges, sejtes kvarcban szfalerit-galenitnyomok találhatók. Ez a legjellegzetesebb galenit 
utáni sejtes kvarc a hegységben (47. ábra).
Az ércnyomok alapján megtelepített kutató lejtősakna tisztázta a telér érces jellegét és 
különös szerkezetét.
A felszíni kibúvások egyazon telér vetőkkel szétszabdalt részei. Ezt a bányászati kutatások 
is igazolták. Ezenkívül azonban a hegy DNy-i szélén egy másik vékonyabb telér is húzódik, 
amely ugyancsak sejtes kvarcból áll. Az ördöghegyi telérekben szfaleriten és galeniten kívül 
másodlagos markazit is van.
A sukoró-ördöghegyi kvarctelér D-re a lejtőtörmelék alatt folytatódik tovább a Velencei-tó 
felé, míg É-ra szétseprűződve csak kaolinosodott vonulat alakjában folytatódik a falun keresztül 
a Meleghegy irányában. Először a sukorói legelőn, a falu felett tűnnek elő ismét a vékony kvarc­
erek, amelyek feljebb ugyancsak kulisszaszerüen folytatódó bariterek és telérek alakjában 
folytatódnak. Ezeket H e g e d ű s  J e n ő , majd később az Ásványbányászati Vállalat külszíni 
bányászattal már leművelte. Az egykori kis hányok, lejtősaknák és ottmaradt «készletek» 
darabjaiból megállapítható a barit kifejlődése, amely 20 m mélység alatt már galenites barit-, 
majd galenites kvarckitöltésbe megy át. A Meleghegy D-i oldalának baritos erei és telérei tehát
az ördöghegyi szfalerites-galenites telérek magasabbszinti folytatásának tekinthetők. Meglepő, 
hogy a máshol nyomokban mindenütt meglevő malachit i t t  seholsem fordul elő.
A vonulat egészen az erdő széléig nyomozható. I t t  a lejtőtörmelék alatt tűnik el, azonban 
barittörmelék seholsem található, ezért számolni kell azzal, hogy a telér nem folytatódik tovább.
Az 5—10 cm széles bariterek szinte körülölelik az egész Meleghegyet. így megtalálhatók a 
Csöntérhegy D-i oldalán, a Meleghegy D-i oldalán és a Meleghegy—Kazalhegy közötti gránit­
fennsík több pontján. A vékony erek két helyen hirtelen lencseszerűen kiszélesednek. A szélesebb 
lencsékben a barittal galenit is megjelenik. Ezenkívül — igen ritkán — fluorit kíséri a baritot. 
A fluorit minden esetben a baritnál előbb kristályosodott.
A barit ásványtani vizsgálatával E r d é l y i  J. foglalkozott, aki a morfogenetikai bélyegek 
alapján annak epitermális keletkezését állapította meg (40).
e )  E g y e d ü l á l l ó  t e l é r e k .  Ide tartozik elsősorban a szűzvári érces fluorittelér, melyről már 
V e n d l  A. is említést tett. A szűzvári malom felett húzódó orom kb. 60 cm vastag kvarctelérkéje 
mintegy 8 m hosszú szakaszon bukkant elő a vastag lösztakaró alól. A meredek kibúvás gyors 
lepusztulása az oxidált övét lehordta és így a sejtes kvarcban az apró ércszemek sűrű behintés 
alakjában tűntek elő.
A sziklaorom lerobbantása után 10 cm vastag összefüggő galenit—cerusszit—kalkopirit- 
zsinór vált szabaddá a szélesebb, sejtes kvarckitöltés közepén. A telér mélyebbszinti érces 
kifejlődésének nyomozására 1951-ben szintes tárót hajtottunk a kibúvás alá. A vállalkozás 
sikerrel járt, a táró ugyanis a talpon vaskos, galenittel kitöltött telért tá rt fel. A táró további 
szakaszán az érces kvarctelér fokozatosan fluorittelérré változott. Ennek ismertetésére a bányá­
szati részben kerül majd sor.
Egyedülálló kvarctelér húzódik a Vaskapuhegy palaköpenyében. Alkatában minden eddigi 
telértől különbözik. Anyaga fehér, kockacukorra emlékeztető, kristályos kvarc, amelyben apró, 
pirit után hexaéderes, limonitos üregecskék láthatók. A telér szélén limonitos bekérgezés dúsabb 
piritből származhatott. A cukorfehér, kristályos kvarcban felhőszerű, sötétszürke, grafitos 
foltok láthatók. A palaösszletbe tartozó képződmény átkristályosodott lidit lehet. Mindössze 
50 m hosszúságban bukkan felszínre, utána eltűnik a pala lej tő törmeléke alatt. Genetikailag a 
telért más egyetlen típushoz sem lehet sorolni. A vargahegyi kvarcittelérektől is merőben külön­
bözik.
A kvarctelérek felszíni elhelyezkedésében igen lényeges, hogy azok a gránitpluton DNy-i 
részén egészen a fiatal üledékek széléig nyomozhatok, másodszor, hogy a legerőteljesebb kvarco- 
sodás és kőzetelbontás it t  fejlődött ki. A kőrakáshegy—vargahegy—szűzvári malom telérei 
viszont azt mutatják, hogy a hegység peremi részein jelentős telérképződés történt. A kvarc­
telérek folytatását a 200 m-t valószinűleg meg nem haladó vastagságú pannóniai takaró alatt 
a Kőszárhegy irányában remélhetjük.
IX. A GRÁNITMAGMATIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK SZERKEZETI VONATKOZÁSAI
Hegységünkben a magmás fejlődés a hegységszerkezettel a legszorosabb összefüggésben áll. 
Mindkettő folyamatosnak látszik.
A gránit térfoglalása és elsődleges szerkezete paleozóos antiklinálisba történt intrúzív 
magmabehelyezkedésre utal, ami a gránit helyenként megnyilvánuló lineációjával, továbbá 
középhegységünk tengelyéhez és irányához igazodó megnyúlt helyzetével igazolható. Ez a két 
elsődleges szerkezeti elem a gránit szimmetrikus elhelyezkedését példázza egy paleozóos anti- 
klinális szerkezetben. A hegység mai gránittömege a paleozóos rétegek közé felnyomult pluton 
kupolája. Ezt követően a magmás fejlődés töréses szakaszában hosszanti repedések keletkeztek. 
Ezek kontrakciós irányok, a magma kihűlésének következményei, nem pedig ÉK felől ható 
nyomás eredménye, ahogyan azt T e l e k i  G. (244) magyarázta.
Szerkezeti szempontból igen nagyjelentőségű az 1955. évben Siófok közelében mélyített 
fúrás, amely itt  157 m-ben velencei típusú, mikroklin nélküli, kalciterekkel átjárt gránitot ért el. 
Ha ehhez hozzávesszük a kőszárhegyi metaszomatikus ércesedést, akkor a velencei gránit 
nagyszerkezeti helyzete a Középhegység paleozóos tengelyében még inkább nyilvánvalóvá válik.
Ezek szerint nem elszigetelt, egyedülálló gránitlakkolit, hanem a középhegység szerkezeté­
hez tartozó magpluton. Ilyen minőségben való megítélésénél rendkívül fontos, hogy epimetamorf 
fillitköpenye részben érintkezési átalakulást szenvedett és hogy a kristályosabb egységek, gnájsz, 
csillámpala és amfibolit teljesen hiányoznak. E tekintetben teljesen egyezik a „gemerid” gránitok 
és palaköpenyük szerkezeti jellegével.
Ugyancsak igen lényeges szerkezeti vonás, hogy amíg a fillitösszlet teljes egészében dinamo- 
metamorfózist szenvedett eruptív tagjai porfiroidokká váltak, addig a gránit ennek semmiféle 
bélyegét nem viseli. Ebben ugyancsak teljesen egyezik a „gemerid ’ gránitokkal.
A magmatizmus szerkezeti fejlődésére jellemző, hogy apofíziseket seholsem bocsát a kör­
nyező palába, mindenütt törések mentén érintkezik vele, ugyanakkor a gránitporfír minden­
hol aktív magmaként lép fel, átalakítja a mellékkőzetet, abba injekciókat bocsát és darabjait 
magába zárja. Ennek okát kétféleképpen magyarázhatjuk. Vagy azzal, hogy a gránit feltörésekor 
kristályosodása jelentős mértékben előrehaladott állapotban volt és így kontakthatás tekin­
tetében passzív, sűrű tömegként viselkedett, vagy pedig a gránit intrúziója és a gránitporfir- 
telérek képződése között szerkezeti átrendezés folytán a gránit kiemelt helyzetbe került és 
eközben egyirányban erősen összetöredezett, benne szétnyíló hasadékok képződtek.
Az első feltevés ellen szól a gránit igen kisfokú vonalas, folyásos szerkezete, a másik ellen 
pedig az, hogy ilyen kiemelkedés közben nem képződhettek annyira szabályosan egyirányban 
futó, szétnyíló hasadékok, mint amilyenre hegységünkben példát találunk.
Az a tény, hogy a gránit közvetlen érintkezésénél seholsem tapasztalható a biotitosodásnál 
erősebb kontakthatás, azt mutatja, hogy a jelenlegi képződményhatár nem a gránit eredeti 
érintkezése. Erre a  gyenge érintkezési hatásra már V e n d l  A. is rám utatott (270). Hegységünk­
ben a kordierites, sztaurolitos kontaktpala és a szaruszirt teljesen hiányzik.
A gránit intrúziója és a kvarcosodás (vagyis a gránitmagmat'izmus hidrotermális szakasza) 
között nagyszabású mozgások voltak. Ennek nyomai eddig három helyen észlelhetők:
a) A  M e l e g h e g y — A n t ó n i a h e g y  c s a p á s á b a n ,  a gránit és pala érintkezésén közel 100 m széles­
ségben kontaktbreccsa húzódik a felszínen, amely a meleghegyi kvarcosodás folyamán elkvar- 
cosodott, kvarccal cementálódott.
b) S u k o r ó l ó l  É - r a  a kontaktpala foszlánya 2—3 m széles, kvarcosodott breccsás öv mentén 
érintkezik a gránittal.
c) A  R e t e z i - l e j t ő s a k n a  6 0 ° - o s  v á g a t á b a n  a kontaktpala és diabáz együttesen, vetődés mentén
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érintkezik a gránittal, amelynek vetősíkja később a hidrotermális oldatok szállítójává vált. 
A tektonikus érintkezés tehát az előtt a hidrotermális kvarcosodás előtt történt, amely foko­
zatosan fejlődött ki a molibdenites kvarcosodásból. Azt, hogy a pneumatolitos fázis folyamán 
elmozdulások következtek be, a ráncolódott, turmalinos pala összetöredezése és későbbi kivá­
lásit turmalinos kvarccal való összeragasztása igazolja.
A hidrotermális kvarctelérek képződése előtti nagyarányú szerkezeti átrendeződésre utal­
nak a hegységet átszelő kvarctelérek rajai is. E szétnyíló hasadékok képződésében bizonyos 
fejlődés látható. A suhogói és kisfalud—ősihegyi kvarctelérek csapása a Császárpatak völgyének 
közelében megegyezik a gránitporfirtelérek csapásával. A telérrajok középső szakaszától kezdve 
azonban a csapásirány átlósba, majd a hegység tengelyére merőlegesbe fordul. A barittelérek 
kizárólag ilyen irányúak. A hidrotermális, töréses szakasz tehát határozottan kétirányú, egymásra 
merőleges csapású hasadékok képződésére vezetett.
Az elmozdulások a telérképződés ideje alatt is folytatódtak. Erre utalnak az ördöghegyi 
breccsás szerkezetű telérkitöltések és fluorittelérek.
V E L E N C E I  HEGYSÉG N A G Y S Z E R K E Z E T I  H A R A N T S Z E L V E N Y  V A Z L A T A
C O U P E  M A C R O S T R U C T U R A L E  T R A N S V E R S A L E  OE LA M O N T A G N E  DE V E L E N C E
50. ábra — Fig. 50.
A gránit középhegységi maghegység jellegére nézve igen fontosak a másodlagos szerkezeti 
formák, elsősorban a gránitporfirtelérek ÉNy-i dőlése és az uralkodó litoklázisok irányai. Ebből 
a paleozóos maghegységnek a mezozóos szárnyakkal együttes DK-i irányú felboltozódására 
következtethetünk (50. ábra). Ezzel magyarázhatjuk a palaköpeny hiányát a hegység egész 
D-i pereme mentén (IV. melléklet).
Ez a tektonika valószínűleg ausztriai vagy larámiai, amely a Kárpátok egész területén 
a mezozóos takarókat hozta létre és amely után az eocén transzgressziós üledékek diszkor- 
dánsan települnek a mezozóos képződményekre. Ekkor foglalhatta el paleozóos vonulatunk 
nagyszerkezeti helyzetét a középhegység tengelyében, amely a „gemerid”-gránitok felé mutat 
és lehatárolja az eocén tenger Ny-ról való terjeszkedését.
Az eocén vulkanizmus, amely hegységünkben igen nagyarányú volt, valószínűleg az így 
kialakult szerkezeti vonalak mentén fejlődött ki.
A vulkanizmus megszűnte után a hegység újabb jelentős szerkezeti mozgások színhelye. 
Ezek eredményei túlnyomórészt nagy törések és vetődések, bár andezit utáni feltolódás, pikke- 
lyeződés és torlódás is tapasztalható. így Szabadbattyánban eocénkori kaolinosodott andezit 
vonszolódott akkor, amikor a paleozóos kristályos mészkő rátolódott a karbon agyagpala- 
összletre, a nadapi kaolintáró elején pedig a vulkáni agglomerátum és fillit tektonikus breccsává 
torlódott össze.
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Az eocén vulkanizmus után bekövetkezett elmozdulásokat kor szerint rögzíteni — feltárás 
hiányában — nem tudjuk. A hidrotermálisán bontott andezitet is sűrű töréshálózat szeli át, 
amelynek kialakulása a magyar medence fiatal mozgásaival állhat összefüggésben.
Figyelmet érdemel még a hegység érintkezésének módja a pannóniai üledékkel és a hegy­
séget határoló törések helyzete. Töréses, meredek esést csak a hegység ÉK-i felén, a Váli-ároknál 
találunk. Ez a törés a geofizikai mérésekben is igen élesen kifejezésre jut. Ezzel szemben az 
összes többi töréssel határolt peremen csipkézett, tagolt partszegély fejlődött ki, amelynek 
mentén a pannóniai tenger mélyén benyomult a hegységbe, számos öblöt képezve. Ez nem 
leszakadásos partszegély, illetve nem a legfiatalabb, miocén utáni időkben végbement leszakadás. 
A hegység hirtelen esése a pannóniai üledékösszlet alá a hidrotermálisán bontott, laza kőzet 
nagyfokú lepusztulásával is magyarázható, amely a régebbi törések mentén a térszín kiegyen­
lítődését célozta.
Igen érdekes a hegység egyes nagyobb tömbjeinek nagyarányú elmozdulása, amire a gránit- 
porfirtelérek rajainak egységes irányváltozásából következtethetünk. Ilyen a Mélyszeg tömbje, 
amely szerkezetére, teléres képződményeinek irányára nézve teljesen elüt a szomszédos részek­
től vagy a Zsellérek legelőjének és a kisfaludi legelőnek tömbje. Mindezeknek a teléres képződ­
ményekkel együttes irányváltozása későbbi mozgásokra utal.
A hegység egész területén a gránit olyan nagymértékben töredezett, repedezett, hogy abból 
egyetlen köbméternyi egységes tömböt kifejteni nem lehet. Ez okozza, hogy a gránitot leg­
feljebb zúzalékkőnek lehet felhasználni.
A repedések és törések mikrotektonikai vizsgálatával M észáros  M. foglalkozik. A több­
irányú tektonikai hatás, amely a hegység szerkezetét befolyásolja, rendkívül megnehezíti az 
egységes értelmezést. Ez azért is nehéz, mivel a későbbi mozgások legtöbbször a régi irányok 
újjáéledéseként jelentkeznek. Mégis a mérések az ÉK —DNy-i irányok határozott túlsúlyát 
mutatják.
Meg kell említenem a Gécsihegy—Meleghegy kontaktpalával szegélyezett, kupolás szer­
kezetét, amely a gránitpluton még megmaradt, elsődleges alakját tükrözi, kezdeti szakaszú 
greizenesedéssel.
A mikrotektonikai mérések eredményeit kőfejtőnként ábrázoltuk. Az adatok részletes 
feldolgozása még hátra van. Külön meg kell említeni a Csirkeháznál, a Velencei-hegység egyet­
len helyén kontakt palában megfigyelt vergenciát és a valamennyire mérhető B-tengelyt. 
A vergencia és В-tengely 155/60°-os dőlése nincs teljes összhangban a közeli gránitröggel.
Bár nem célunk a hegység mikrotektonikai feldolgozása, az egész hegységre kiterjedő 
mikrotektonikai törvényszerűségek kiemelésére mégis szükség van. A hegység különböző részein 
több száz litoklázist mértünk be és gyakoriságuknak megfelelően LAMBERT-féle hálózatra, majd 
a szerkezeti térkép megfelelő helyeire raktuk fel. Ezáltal az egész hegységre jellemző irányok 
szemléltetően kirajzolódtak.
A nyilak a litoklázis-dölésirányokat jelzik. A LAMBERT-féle hálózat 9 cm sugarú köreit 
felére redukáltuk. A legkülső kör a vízszintes települést, míg a pontjelzések a 90°-os helyzetet 
jelentik. Ahogy közeledünk a litoklázisok függőleges irányához, úgy rövidülnek az őket jelző 
nyilak. A litoklázisok mért értékeit összevont alakban tűntettük fel (IV. melléklet).
A hegység összes kőzeteiben élesen elválik egymástól a 70—80° dőlésű litoklázisok rendszere 
a kőzetterhelésből származó, enyhe dőlésű padosságtól, amit szaggatott vonallal ábrázoltunk.
DNy-ról ÉK felé haladva a Rác bányában a 330—135°-os dőlésirányú litoklázisok szimmet­
rikus ellenszárnyaknak tekinthetők. A 285, 240 és 185°-os dőlésirányokat ezzel szemben a hegy­
ség csapására harántirányban helyezkedő, jellegzetes szerkezeti elemnek kell tekintenünk, 
aminek szimmetrikus szárnya nem fejlődött ki. Valószínű tehát, hogy későbbi igénybevételek 
hatására képződtek.
A székesfehérvári ún. aplitfejtőben a teléres gránit csapásának megfelelően csapás- és haránt­
irányú litoklázispárok alakultak ki, amelyek az egész kőzettömegben uralkodók. Jellemző, 
hogy a padosság enyhe dőlésiránya egyezik a telérgránit hossztengelyével.
A karácsonyhegyi bányák gránitjában szabályos csapás- és harántirányú litoklázispárokat 
találunk. A gránitporfirban ezzel szemben két hegységcsapás menti litoklázisirány fejlődött ki, 
míg az erre merőleges csapást csak enyhe padosság képviseli.
A Sárhegy tetején, az ingókövek védett területén az ép, hidrotermálisán el nem bontott 
gránit litoklázisai hat főirányban helyezkednek el. Jellemző ezek 60°-ot meg nem haladó dőlés­
szöge, ami éppen a gyapjúzsákszerű mállásnak kedvez.
A 270—90°, 315—120°-os irányokat ellentétes litoklázispároknak tekinthetjük. Ezzel 
szemben a 240° és 210°-os dőlésű, tehát a hegységcsapásra közel merőleges csapású litoklázisok 
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ellenszárny nélkül a Rác bánya litoklázisaival vágnak össze. Viszont a Sági-major egyirányban 
rendezett szemcséjű gránitjában csak két, egymásra közel merőleges litoklázisirány fejlődött 
ki, amelyek nem egyeznek meg a hegység mai szerkezeti irányaival.
A szűzvári malom melletti gránitkibúvás szimmetrikus, ellenpáros litoklázisain magma­
peremi töredezettség nem észlelhető, hacsak a túlsúlyban levő 255, 340° irányú, enyhe dőlésű 
padosságot nem tekintjük annak.
A Sukoró—Velence—Nadap közötti gránittömb mikrotektonikailag az előzőktől eltérő. 
Sukorótól К -re, az ún. olasz kőfejtőben feltárt gránitot sűrűn szelik át litoklázisok, ezek azon­
ban a csúcsára állított romboéder lapjaival egyező helyzetűek.
Az olasz kőfejtőtől D-re húzódó gránitporfirtelér meredek dőlésű litoklázisai a telércsapásra 
harántirányúak, míg a padosság egyező csapású, ellenszárny nélkül. Ezek a litoklázisok tehát 
a karácsonyhegyi fejtőkben tapasztaltakhoz képest ellentétesen fejlődtek ki.
Sukorótól É-ra, az egyik gránitporfirtelér mikrotektonikája ehhez mérten szimmetrikus, 
mert litoklázis-rendszerében a telércsapással egyező litoklázispár és egy arra harántirány ural­
kodik.
A Gécsihegy Retezi- és Enyedi-gránitfejtők, továbbá a nadapi alappont gránitfalának 
lemért, többszáz litoklázisa alapján nem kapunk egységes képet. A Retezi alsó fejtőben hiány­
zik a 320°-os dőlési irány ellenszárnya, amire pedig a hegység D-i peremén számíthatnánk. 
Ehelyett kétirányú enyhe padosság fejlődött ki, közel D-i lejtéssel. A litoklázisok ilyen rendszere 
összhangban van a gránitpluton D-felé egészében megbillent helyzetével. Az Enyedi-bányában 
a hegységcsapással párhuzamos szimmetrikus elválási rendszer fejlődött ki, ami a kupolás 
szerkezettel összhangban van. Ugyanakkor a nadapi alappontnál a Retezi alsó kőfejtőhöz 
hasonló, egyoldalas litoklázisrendszert találunk ÉNy-i túlsúllyal.
A Csirkeház közelében levő gránitkibúvás meredek dőlésű litoklázisai harántirányúak. 
A hegységcsapással egyezők ezzel szemben enyhe dőlésűek, inkább padosságnak nevezhetők.
A nadapi kőfejtő gránitja és andezitje a szerkezeti igénybevételnek megfelelően rendkívül 
sok irányban töredezett. A két kőfejtőben önálló gránit-, önálló andezit-rendszer és a kettő 
közös irányú litoklázisrendszere állapítható meg. A gránitra jellemző a DK-i irányok túlsúlya, 
míg az andezitre az ÉNy-i irány hiánya. A két kőzet közös litoklázis-rendszerét, mely a felső 
kőfejtőben közvetlenül megfigyelhető, a 240—76°-os litoklázispár jellemzi.
A nadapi kaolintáróban mért litoklázisok az ÉK-i szárny túlsúlyára utalnak. Ezzel szemben 
a Zsidóhegy nagy leszakadása mellett több száz mérésben a D-i szárny erőteljesebb kifejlődése 
ju t kifejezésre. A palaköpeny litoklázisai nem tekinthetők jellegzetesnek. A Csirkeház kontakt­
palájának litoklázisai követik a hegység mai szerkezeti irányait és ugyanezt mondhatjuk a 
Sukorótól É-ra talált kontaktpalamaradvány esetében is.
Külön meg kell említeni a Gécsihegy csúcsán, a Szűcs-féle kis fejtőben feltárt gömbhéjas 
szerkezetű andezit litoklázisait. Az andezit itt kontaktpalába nyomult fel és két szegélyén 
azzal együtt hidrotermálisán elbontott, kaolinosodott. Amint a hidrotermális hatás az andezit­
ben láthatóvá válik, elveszti gömbhéjas szerkezetét és egymásra merőleges, uralkodóan haránt­
irányú litoklázisrendszer fejlődik ki benne, amely az andezit-palahatáron megszakad.
A litoklázisok egész hegységre kiterjedő azonos rendszerét hiába keressük. A litoklázisok 
fő irányai csak mint összetevők ismerhetők fel az egyes területrészeken. Ezek az összetevők a 
hegység középhegységi szerkezeti irányai, amelyek közül egyesek bizonyos hegységrészeken 
túlsúlyba jutnak és uralkodó irányokká válnak. Leggyakoribb ilyen irány az ÉNy-i dőlés, amely 
minden kőfejtőben igen élesen jelentkezik és számos vetődés kíséri. Ez tehát hegységünk egyik 
legfiatalabb mikro tektonikai iránya.
A szimmetrikus litoklázispárok kétségtelenül a hegység csapására harántirányban fejlőd­
tek ki. Ez viszont a hegység középhegységi magplutón jeligével állhat kapcsolatban.
A hegység mikrotektonikája tehát nagyszerkezeti helyzetével jó összhangban van.
X. PERM ÜLEDÉKEK MARADVÁNYAI
A hegység É-i peremén a Székesfehérvár—lovasberényi út és a pátkai bekötő-út sarkától 
D-re, kb. 50 m távolságban, több mázsás súlyú szikla hevert a mezei ú t mellett. A szikla kőzete 
permi vörös konglomerátum, egyezik a Ralatonfelvidék és Füle környékének kőzetével. Ezen 
a nagy tömbön kívül még két kisebb heverő darab is előkerült a szűzvári malom irányában 
húzódó zámolyi törés mentén. A leleteket beszállítottuk a M. Áll. Földtani Intézetbe és annak 
kertjében helyeztük el, hogy fennmaradjon az utókor számára.
Ez az érdekes reliktum a zámolyi medence — velencei gránit érintkezésén keletkezett törés 
síkjában hengerlődött ki és került a fiatal üledékbe, igazolva, hogy a perm a hegység É-i pere­
métől kezdve a mélységben húzódik a balatonfelvidéki perm folytatásaképpen. Á kőzet vörös, 
kvarccal cementált homokkőkonglomerátum, amelyben apró homokszem törmeléktől ökölnyi 
nagyságig legömbölyödött, paleozóos kőzetek anyaga található. Korát a mezozóos és harmad- 
időszaki törmelékek teljes hiánya igazolja. A konglomerátum kőzetei: fehér kvarcit, amely 
valószínűleg a fillit kvarcgumóiból származik, ráncosán gyűrt, kvarcosodott fillit, lidit, turma- 
linos kontaktmetamorf pala, porfiros, kvarcosodott aplit és greizenesedett turmalinos aplit. 
A balatonfelvidéki és mecseki permmel összehasonlítva: gránittörmeléket nem találunk benne. 
Ebben az időben a gránit valószínűleg még palaköpeny alatt volt.
A kőzetek mikroszkópos vizsgálata során a következőket állapíthattuk meg.
A ráncosán gyűrt, kvarcosodott fillit, szericit-muszkovit-fillit alapanyaga hullámos kioltású kvarc. 
A sötétszürke, fekete lidit grafitos alapanyagát sűrűn járják át vékony kvarcerek.
A turmalinos kontaktmetamorf pala sötétszürke-fekete, hasonló a lidithez. A turmalin elég sűrű be- 
hintés alakjában található benne, részben sajátalakú kristályok, részben pedig töredék alakjában. A tur­
malin a sötét, kvarcosodott fillitzárvánvokban található. Színe zöldeskék, zöldesbarna, sárgásbarna, egyezik 
a közeli Vargahegy turmalinos palájának turmalinjával.
A porfiros aplit jellegzetes holokristályos alapanyagú kőzet, porfiros kvarcbeágyazásokkal. Színe 
rózsaszínes, bár mikroszkóp alatt üde földpátot nem látunk benne. Az apró földpátok teljesen szericitesedtek, 
biotitnak nyoma sincs. A kőzet hasonlít a Meleghegy K-i oldalán található gránitporfirtelérek kvarcosodott 
aplitszegélyéhez.
A greizenesedett aplit fehér, muszkovitos, turmalinos kőzet, amely teljesen egyezik a Gécsihegy tur­
malinos aplitjával. A turmalin azonban nem tintakék-barna, hanem gesztenyebarna-világosbarna, pleokróos 
és csaknem kizárólag sajátalakú parányi kristályokban fordul elő. A kb. 6 x 2  cm nagyságú aplitkavicsot 
vékony kvarcér szeli át, hasonló a gécsihegyi molibdenites kvarc-hajszálerekhez.
A turmalinos kontaktpala, kvarcosodott aplit és turmalinos, greizenesedett aplit jelen­
létének fontos kronológiai értéke van, mert azt igazolja, hogy a velencei gránit és utómagmás 
képződményei, a greizenesedés és kvarcosodás is felső-perm előtti.
XL A PALEOGÉN VULKANIZMUS
A Velencei-hegységben lezajlott andezitvulkanizmusról már az ,,első irodalom” megemlé­
kezik. Az első részletes kőzettani és földtani ismertetést azonban csak V e n d l  A. monografikus 
munkájában (27(1) találjuk. Ebből tudjuk, hogy Sukoró—Nadap—Velence között, tehát a hegy­
ség ÉK-i szélén szerkezeti vonalak mentén, a gránitban piroxénandezit és amfibolandezit tört 
fel. F ö l d v á r i A. (51, 52) az andezitvulkánizmusnak sokkal nagyobb kiterjedést tulajdonít, 
és szolfátáraműködés folytán nagy területek teljes lebontódását feltételezi. Az utóbbi években 
a lovasberényi fúrás feldolgozásánál Sc h r é t e r  Z. és M a u r it z  B. (201) megállapították, hogy 
a fúrás felső-eocén rétegek közé települt andezit-kristály tufát harántolt. Ezzel a Velencei-hegy­
ség andezitvulkánosságának korát biztosan rögzítették.
V e n d l  A. monográfiájában leírtakat a következő új andezitleletekkel egészíthettük ki. 
Sukorótól É-ra a kontaktpala mentén egy kis piroxénandezitkocsány lép a felszínre. A kőzet 
aprószemű, fekete, hasonlít a mátrai főandezithez. Hozzá hasonló andezit tört át az antónia- 
hegyi kvarcporfiron, és ugyanilyen kisebb feltörés látható még a Sukorótól É-ra levő szőlőkben is.
A gránitban az andezit legnagyobbrészt teléres képződmény, kisebb hasadékkitöltés. 
Ez látható a Sukoró I. táróban, a sukorói legelőn és még több helyen. A régi balatoni út mentén, 
Sukoró községben a házak mellett levő fejtőben viszont néhány méter átmérőjű andezitkürtők 
maradványai láthatók (51. ábra).
Az 1953—55-ben Nadap és Pázmánd között mélyített fúrások és a nadapi kaolintáró is 
nagy kiterjedésű, részben eltemetett andezitből és piroklasztikumból álló hegységet tártak  fel.
51. ábra.
Andezitkürtők gránitban. Sötét: andezit, világos: gránit. Sukoró, régi balatoni műút melletti fejtő.
(Foto: P e l l é r d y n é )
Fig. 51.
Cheminées d'andésite dans le granit. Foncé: andésite, clair: granit. Sukoró, carrière près de l'ancienne chaussée
de Balaton. (Photo Mme P e l l é r d y )
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Ez a hegység a geofizikai mágneses maximumok alapján Seregélyestől Verébig húzódik. Fúrá­
saink a következő pontokon tárták  fel az elbontatlan vagy kevéssé elbontott andezitet:
A Gécsihegy K-i lábánál a nadapi andezitfej tőkhöz vezető ú t mellett (N-15.), a nadapi 
kaolintáró 157—160 m-e között, a Templomhegy és Nyírhegy között (N-П.), és a Csúcsos­
hegytől É-ra (N-2.) és végül a Csekéshegyen mélyített két fúrás (V-l. és 2.). A templomhegyi 
fúrások amfibolandezitet harántoltak. A nadapi kaolintáró piroxénandezitet, andezittufát és 
agglomerátumot is harántolt.
A fúrások és a kaolintáró adatai egybehangzóan eldöntötték a több éve húzódó vitát. 
A felszínen levő alunitosodott kőzetek kivétel nélkül hidrotermálisán átalakult andezitösszletnek 
bizonyultak, amelyek a mélység felé elbontatlan andezitbe mennek át.
Az andezitmagma feltörése közben több helyen asszimilálta a gránitot. így Sukorótól 
Ny-ra, a régi műút mentén felszínre bukkanó andezit igen sok gránitzárványt tartalmaz. A gránit 
beolvasztása látszik az előbb említett sukorói andezitkürtők érintkezésén is. Különösen figye­
lemre méltók a nadapi községi bánya gránit- és fekete kontaktpalazárványai.
A nadapi andezitfejtőben Kiss J. pegmatitos kifejlődésű biotitfészek-zárványt talált az 
andezitben. Az ép grániton kívül elvétve autometamorf gránitzárvány is található. Ez össz­
hangban áll azzal, hogy itt  az andezit kvarcosodott, piritesedett grániton át tört fel. Az andezit 
az alsó kőfejtőben DK felől berezitesedett gránitporfirral határos, ÉK-i oldalán pedig ugyan­
ebbe a kvarcosodott kőzetbe nyomul és magába zárja ennek kisebb-nagyobb darabjait.
A Cziráky-bánya andezitje a fillitsorozat tagjai közé nyomult. Ez az egyetlen felszíni 
andezittömeg, amely nem gránitkörnyezetben van. Ebben a fejtőben a bánya K-i és É-i falában 
kvarcosodás, karbonátosodás nyomai láthatók. A mellékkőzet tüzetesebben vizsgálva ugyanaz 
az andezitagglomerátum, amelyet a nadapi kaolintáró elején tártunk fel. A Cziráky-bánya 
szájától 20 m-re É felé, a Lovasberénybe vezető úton az árokban zöldes andezittufa-tömbök 
hevernek. Ilyen kőzetet szintén harántoltunk a nadapi kaolin táró elején.
A nadapi községi bánya andezitjében talált gránit- és palazárványok nagy tömege azt 
mutatja, hogy a gránit feküjében is megvan az a kontaktmetamorf pala, amely a közeli fel­
színen található.
A gránit- és palazárványok kőzettanilag egyeznek a Velencei-hegység kőzeteivel. Sukorótól 
Ny-ra az andezitzárványok kőzete aprószemű, biotitos autometamorf gránit. A kontaktpala- 
zárványok között erősebb átalakulást szenvedett kőzetek nincsenek.
A Velencei-hegység újabban talált andezitjeinek anyagát kőzettanilag M a u r it z  B. dol­
gozza fel.
X II. ANDEZITES UTÓVULKÁNI MŰKÖDÉS
Az andezithez kötött utóvulkáni működésre vonatkozóan a földtani térképezés kezdetén 
ma már túlhaladott, helytelen megállapításokat tettem (81). Erre az adott okot, hogy a felszínen 
levő andezit-kőfejtőkben csak igen gyenge hidrotermális hatást észleltem a granitoid kőzeteken 
végbement igen erős átalakulással szemben.
A Nadap—Pázmánd között mélyített fúrásokból és a bányászati feltárásokból azonban 
ma már biztosan megállapítható, hogy a Velencei-hegységben lezajlott eocén vulkáni tevé­
kenységet nagyarányú utóvulkáni hidrotermális tevékenység kísérte, amelynek középpontja 
a Nadap—Pázmánd közötti területre esik. A gránitterületen levő andezit-kőfejtők ennek a 
hidrotermális központnak a szegélyén helyezkednek el. Valószinűleg ennek következtében 
fejlődött ki ezeken a helyeken csökkent mértékben a hidrotermális átalakulás.
Ilyen gyenge hidrotermális kőzetátalakulást tapasztalunk a Gécsihegy tetején a Szűcs-féle 
kőfejtőben kontaktpala közé nyomult andezitben, a nadapi andezitbányában és a Cziráky- 
bányában. A nadapi kaolintáró, aV-1., V-2., N-2. és a N -ll. sz. fúrások már a nagyarányú 
fokozatos elbontás folyamatát igazolják, míg az összes többi fúrások másodlagos kvarcitot (118), 
teljesen kaolinosodott, piritesedett andezitet és ennek teljesen átalakult piroklasztikus kép­
ződményeit tárták  fel.
A felszínen látható utóvulkáni hidrotermális folyamatok megnyilvánulásai a következők:
A Szűcs-féle kőfejtő D-i fala gömbhéjasan málló andezitet tár fel. Ezt mintegy 2—3 m 
szélességben kifehéredett, kaolinosodott, gyengén limonitos (pirit utáni limonitosodás) szegély 
veszi körül. A gömbhéjasan málló andezit, ahol hidrotermális hatás érte, hirtelen, de folyamatos 
átmenettel sűrű litoklázisokkal átszelt, éles darabokra széteső szerkezetűvé válik. A kőzet 
kaolinosodásával egyidejűleg a színes elegyrészeket pirit, mállás folytán limonit helyettesíti. 
A földpátszemek körvonalai a kaolinosodás ellenére is kivehetők. Az átmeneti övben a kőzet 
kloritosodott. Az elbontott andezit-kontaktpalahatáron 2—3 m szélességben a pala is kifehére­
dett, kaolinosodott, piritesedés nyomán erősen limonitosodott. A kőfejtő szelvényét a 15. ábra 
szemlélteti.
A nadapi andezitbányában kifejlődött zeolitosodás és íluoritképződés évtizedek óta isme­
retes (143). Ezenkívül a hidrotermális elbontásnak csak igen gyenge nyomait látjuk. így a 
felső kőfejtő bejáratának bevágásában 45° csapásban kb. 10 cm széles kvarctelér és ennek két 
szélén 50—50 cm széles kaolinosodott szegély húzódik. Ugyanilyen határozott csapású, 30 cm 
széles kvarcér húzódik a felső kőfejtő K-i andezitfalában is 260/80° dőléssel. Ezen túlmenően 
az andezit csak piritesedett és kloritosodott.
A Cziráky-bánya zeolitos (180) andezitje az É-i bányafal mentén kvarcosodott és kaolino­
sodott. I t t  inkább az amfibolandezit kloritosodása figyelhető meg.
A Nyírhegy—Templomhegy között élesen kirajzolódó övben kvarcosodott agglomerátum 
települ. Áz üreges-likacsos kőzet sziklák alakjában áll ki a térszínből. Ilyen pl. a Magoskő is 
(52. ábra).
A Csúcsoshegy É-i oldalának kőfejtőjében andezit, andezittufa és agglomerátum kvarco­
sodott, kaolinosodott el. A kvarcosodás a másodlagos kvarcitképződés erősségét is elérte. 
Ugyanilyen kvarcosodott agglomerátum- és tufacsíkok szelik át a Csekés- és Cseplekhegyet is. 
A hidrotermális hatás mindenhol kvarcosodási csatornák mentén érvényesült. A kőzet szer­
kezetileg teljesen íeldarabolódott, a hasadékok mentén kvarcosodott, míg ezektől távolabb 
kaolinosodott. A piritesedés (a felszínen limonitosodás) az egész területre kiterjed, legerő­
sebb azonban a Csekés- és Cseplekhegyen.
A velencei-hegységi andezit elbontott tufáira és agglomerátumára először 1951-ben a 
M. Tud. Akadémia Geokémiai Főbizottsága előtt F ö l d v á r i A. hívta fel a figyelmet. Meg­
állapításait, amelyeket akkor nem fogadtam el, a mélykutatás teljes mértékben igazolta.
A kőzet több helyen, de főleg a Cseplekhegyen erősen limonitos és sűrűn tartalmaz kisebb- 
nagyobb kaolinos, alunitos fészkeket, ami valószínűleg az elbontott kőzet eredeti szövetével 
(tufa) áll összefüggésben.
A kvarcosodás legerőteljesebb a Zsidóhegyen és a Kálváriahegyen. A kvarcosodott övék 
általában csak 3—4 m szélesek, a Kálváriahegy kvarcitja ellenben 70 m-ig kiszélesedik. I tt  a 
kőzetelbontás több szakaszban ment végbe, amit breccsás szövete is igazol.
A másodlagos kvarcit képződését K u r e k  N. N. idézett munkájában bőven tárgyalja 
(1111, 119). A mi esetünkben hasonló folyamatok játszódtak le. amit a rutil és Sn- Mo-nyom- 
elemek jelenléte is igazol. A kálvária hegyi 70 m széles kvarcitöv, amelyet tűzálló kvarcitnak 
fejtettek, igen hasonlít 
ahhoz a kvarcithoz, ame­
lyet Selmecbánya mel­
lett a Sobovhegyen nagy 
feltárásban tűzálló tégla 
készítésére termelnek.
A hatalmas kvar- 
citvonulat É-i oldalán 
a limonitos kőzet nagy­
mértékben kaolinoso- 
dott. Ezt a Zsidóhegy 
ÉK-i részén, • a szőlők 
szélén telepített kőfejtő 
tárja fel.
' Az elbontott, kvar­
cosodott kőzet andezi- 
tes vulkáni összlet, 
amelyben igen sok a 
gránitzárvány. Ezek
szintén teljesen elbon- 
tódtak, kaolinosodtak és 
csak az eredeti kvarc­
szemek utalnak egykori 52. ábra.
grániteredetre. Ezek K varcosodott andezitagglom erátum  kiálló sziklái. Nyírhegy, Magoskő. Na-
alapján minősítette a daptól É-ra. (Foto: J a n t s k y  B.)
területet V e n d l  A. és Fig. 52.
korábban magam is, át- Rochers saillants d'agglomérat andésitique quartzifié. Mont Nyírhegy, Magoskő, 
alakult gránitnak. A N  de Nadap. (Photo B. J a n t s k y .)
Templomhegyen kirob­
bantott sziklákban azonban és különösen a nadapi kaolintáróban ezek zárványjellege két­
ségtelenné vált.
Az alunit kisebb-nagyobb mennyiségben az egész területen megtalálható. V e n d l  A. tér­
képén jelölt helyeken szembetűnőbb a koncentrációja. Igen jellemző, hogy az alunit gyakorisága 
a limonitosodással párhuzamos. A limonitos üregek mindenhol alunitosak is. Ez összhangban 
van azzal, hogy a fúrások a felszíni törmelék alatt egyetlen esetben sem harántoltak alunitot, 
hanem csak kaolinosodott, limonitos kőzetet. Ebből az következik, hogy az alunit felszínközei­
ben a pirites kaolinból képződik közvetlenül, amely alatt a kaolinosodott kőzetben a limonit 
mellett még vasszulfátszemcsék is előfordulnak.
Eszerint területünkön nem szolíatárahatás érvényesült, hanem elég nagyhőmérsékletű, 
ércesedéssel kísért, hidrotermális kvarcosodás, amilyen pl. a recski Lahócán fejlődött ki jelleg­
zetes formában. Az alunit másodlagos képződését az is bizonyítja, hogy kvarcittá alakult 
gránitban mutatkozik a Meleghegy K-i lejtőjén, a meleghegyi táró felett, továbbá ugyancsak 
kvarcosodott gránitban a Gécsihegy Ny-i csúcsán, ahol limonittal együtt helyettesíti az elbon­
to tt íöldpátot.
Ezzel el is érkeztünk ahhoz az igen lényeges kérdéshez, hogy milyen a két hidrotermális 
tevékenység viszonya. Milyen hatással voltak az andezit utáni hidrotermális folyamatok a
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gránitmagmás pneumatolitos-hidrotermális képződményekre? Hogyan választhatjuk el ezeket 
egymástól, melyek a második folyamat ismertető jelei?
A gránitporfirtelérek és a gránit berezitesedése a hegység DNy-i szélétől az ÉK-i széléig, 
teljes andezitközelségig azonos módon fejlődött ki. A piritesedés a Ny-i szakaszon valamivel 
kisebb mértékű.
A nadapi andezitbányában a gránit, gránitporfir és andezit egyaránt piritesedett. Az 
andezit zeolitosodása az érintkezésen a gránitban is folytatódik. Ugyanitt a gránitban gyanta­
színű gránát (almandin) is található. A Meleghegyen a berezitesedett gránit-kontaktpalahatáron 
csúcsoshegyi típusú kvarcittelér képződött. Ugyanakkor molibdenites, pirites kvarctelér is van 
a Meleghegy K-i oldalán.
Ezt a kérdést talán csak piritvizsgálat döntheti el. Az utóvulkáni piritesedés más hőmér­
sékleten ment végbe, mint az utómagmás és így — T o k o d  y  L. megállapítása szerint (253) — 
eltérő termetű és kombinációjú piritkristályok képződhettek.
Malachitnyomok a Meleghegy Ny-i szélétől a Likaskő kvarcosodott övén á t a Templom­
hegyen keresztül, annak K-i lábáig megtalálhatók. Ennek eredeti ásványa valószínűleg a fakóérc 
lehetett, amely több fúrásból is előkerült.
Az erek kovakolloid kitöltése alapján a Meleghegy gerincén húzódó kvarctelért és a Gécsi- 
hegytől Ny-i irányban húzódó kvarcosodott övét andezit utáni képződménynek kell tekinteni. 
A gyenge hidrotermális hatás a már korábban berezitesedett, kvarcosodott kőzeteken újabb 
kőzetkémiai változást idézett elő.
Az Antóniahegy turmalinosodott palájában a turmalin eltűnése és a piritesedés fellépte 
jelzi helyenként a későbbi hidrotermális hatást.
Az utóvulkáni oldatok ott, ahol korábban kialakult pneumatolitos-hidrotermális átalakulású 
képződményeken haladtak át, annak elemeit valószínűleg újra mobilizálták és továbbszállí­
tották. így képződhetett a fluorit a nadapi andezitbányában és ezért jelentkeznek Sn- és 
Mo-nyomok a cseplekhegyi fúrások anyagában és a nadapi andezitbányában (51).
X III. A GRÁNITMAGMATIZMUS ÉS ANDEZITVULKANIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK
GEOKÉMIÁJA
Geokémiai szempontból hegységünk nem tartozik a legváltozatosabb területek közé. 
A gránit változatokban szegény jellege, főként pedig a pegmatites fázis gyenge kifejlődése a 
magmás folyamatok geokémiai egyhangúságát vonja maga után.
A főkristályosodás szokott elemei után a gécsihegyi pegmatitokban már új elemfeldúsulást 
lehet tapasztalni. így a Gécsihegy É-i részének ércüreges pegmatitjaiban a Mo, Li, egy mintában 
pedig az Au és a hidrotermális elemek voltak kimutathatók.
A pákozdi lejtősaknából kikerült pirites pegmatitban a molibdenit, ezenkívül nyomelemként 
Li, Sn, Pb, Zn, Ág, Ni, Co, Cr, Sr, Ba, vagyis a pneumatofil elemek után a hidrotermális érce- 
sedés elemtársulása is megjelenik.
A pneumatolitos fázisban a pneumatofil elemek között a F-ral szemben a B-os pneuma- 
tolizis válik uralkodóvá a hegység egész területén. így a turmalint a csalai felső malomtól kezdve 
a hegység egész szegélyén megtalálhatjuk. Dúsulása főleg a gránitot szegélyező érintkezési 
palában jelentős. A gránitban az igen szórványos pneumatolitos fluorithoz képest ugyancsak 
a turmalin a gyakoribb.
A turmalinos kvarcerekben sokszor színképanalitikai nyomként jelentkezik az Sn. A gyakori 
Mo és Sn mellett azonban a W-ot egyetlen képződményben sem sikerült megtalálni.
A molibdenit nyomokban megtalálható a Tomposhegyen, a sukorói Ördöghegyen, a Meleg­
hegyen, a Gécsihegyen pedig az eddig ismert legnagyobb koncentrációját éri el. Színképelem­
zéssel Mo mutatható ki a Meleghegy Ny-i oldalán és a Cseplekhegyen igen erősen kvarcosodott 
kőzetben, illetve kvarctelérben. Figyelemre méltó a Mo jelenléte a szabadbattyáni bányában 
harántolt berezitesedett andezitben.
Az Sn-t a gécsihegyi turmalinos kvarcereken kívül a Cseplekhegy kvarcitjában és kvarco­
sodott andezittufájában m utattuk ki határozott nyomelemként.
A Li ugyancsak a pneumatolizissel együtt dúsul a Gécsihegy kőzeteiben. Valószínűleg 
apró csillámpikkelyekben van rejtve, amelyek a földpát muszkovitosodása közben keletkeznek.
Ásványtanilag kimutatható nyomokban találjuk a Zr-t és a Ti-t. Ez utóbbi helyenként 
rutilként is megjelenik a palaköpenyben, de különösen a Nadap és Pázmánd közé eső terület 
elbontott andezitösszletében.
A hidrotermálisán dúsuló kalkofil elemek közül ásványtani nyomokban lép fel a Cu és 
az Sb a Meleghegy Ny-i és ÉK-i oldalán. Ásványai a krizokolla, malachit, ill. a sugaras antimonit.
Ugyanezen a területrészen a limonitos, elbontott, kvarcosodott gránitban az As és Bi is 
színképanalitikai nyomokban jelentkezik. Ezekkel állhat kapcsolatban az U viszonylagos 
dúsulása is, amelynek nyomait radiológiai mérésekkel sikerült kimutatni. A berezitesedett 
gránit és gránitporfirtelérekben nem tapasztaltunk jellegzetesebb elemdúsulást.
A hidrotermális telérek elemdúsulására jellemző hegységünkben a csaknem mindenhol 
jelenlevő F. Akár önálló kitöltésként, akár kvarccal vagy barittal, mindenhol jelen van a fluorit, 
ahol hidrotermális folyamatok mentek végbe. Ezzel szemben a Nadap és Pázmánd közötti 
fúrások anyagában F nem volt kimutatható. A fluorit kapcsolata az ércekkel és a kalcittal a 
hidrotermális telérek genezisénél ismertetett cserebomlást igazolja. A fluorites telérek kísérő­
elemei a Ba, Mn, Pb, Zn, Ag, Cu és Hg. A Mn-karbonátos fluorittelérben In, míg a nefelejcskék 
fluoritban Y és Be jelentkezik nyomokként. A pátkai szfalerites-galenites telérben a Pb, Zn, 
Cu-n kívül a Sb, Hg és Ag mutatható ki. A pátkai és szűzvári galenitben egyaránt nyomokban 
találjuk az Sn és Mo-t.
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A hőmérsékletjelző elemek közül ércesedésünkben a nagy hőmérsékletre valló Sn, Mo, 
valamint a legkisebb hőmérsékletre utaló Sb együttesen jelenik meg.
Különösnek látszik, hogy a hegység erős berezitesedése nem járt figyelemreméltó új elerft- 
dúsulással. Lehet, hogy az elégtelen mélyszinti megkutatottság miatt még nem ismerjük eléggé 
a folyamatot. A hegység ércteléreinek gyenge megkutatottsága miatt az ércképződés geokémiájá­
ról teljes képet még nem alkothatunk.
A Nadap—Pázmánd közötti fúrások elbontott, kaolinosodott andezitjében és andezit­
tufájában színképanalitikai nyomelemként gyakorisági sorrendben az As, Pb, Cu, Ag, Sb, Zn, 
majd több helyen a Ni, Со és Cr jelentkezett. Az utóbbi elemek valószínűleg eredeti alkotó­
részekként maradtak meg az elbontott kőzetben. A nyomelemek eloszlása és feldúsulása az 
I —II. táblázatokban látható.
Külön említést érdemel a vas geokémiai viselkedése. A hidrotermális elbontás közben a 
színes elegyrészek Fe-tartalmából helyben pirít képződött. A Fe másik része azonban mobilizáló­
dott és repedésekben, törésekben, tehát az áramlás csatornáiban csapódott ki, mint FeS2. A FeS2 
felszínközeli oxidációja alkalmával a szokott módon Fe(OH)3-ként, míg az SO” az Al-mal és 
К -mal alunit alakjában csapódott ki. Ez azonban csak a legerősebb oxidáció esetén megy köz­
vetlenül a külszínen végbe.
A Fe a pátkai Vargahegyen hematit—magnetitként is megjelenik. Azt a néhány vasérces 
darabot, amit a vargahegyi palából P á l f y  leírt (158) akként tekinthetjük, hogy a gránit 
palaköpenyének esetleges mészkő közbetelepüléseiben kontakt hatásra oxidos Fe-dúsulásként 
jö tt létre.
Geokémiai jellegzetesség, hogy a hegységben a pneumatolitos szakaszban a B, míg a hidro­
termális szakaszban a F válik uralkodóvá. Ennek okát bizonyára a magmás fejlődés szerkezeti 
körülményeiben is kereshetjük. Bár gránitunk összetétele megegyezik az ilyen szempontból 
kedvező gránitok összetételével, a fluóros greizenesedés hegységünkben mégsem fejlődött ki. 
Ehelyett a B-os, Mo-os pneumatolizis vált uralkodóvá.
A Mo a turmalintól, vagyis a B-tól függetlennek látszik, mert a turmalinos kvarcerek 
nyomokban sem tartalmaznak Mo-t, hanem Sn-ot. A Mo a késő pneumatolitos, földpátnélküli 
szakaszban dúsul, vagyis a pneumatolitosból a hidrotermálisba áthajló fokon.
Rendkívül érdekesek azok a megállapítások, amelyekre F ö l d v á r i A. a molibdenitkutatás 
során jutott. Vizsgálatai révén ugyanis nyilvánvaló lett, hogy a Nadap környéki andezit a 
gránit—andezit érintkezése mentén Mo-tartalmú. Ma már tudjuk, hogy a Mo a gránittal áll 
szoros genetikai kapcsolatban, és az andezitbe asszimiláció folytán került azokban az esetekben, 
amikor pneumatolitos Mo-es grániton tö rt keresztül.
Sz á d e c z k y  (227) az elemek társulásában a geokémiai provinciálmak tulajdonít nagy 
szerepet. Ebből a szempontból a velencei gránit a gömöri gránitokkal azonos boros geokémiai 
provinciába tartozik. A B a velencei gránittól és kontaktköpenyétől ÉK-i irányban a nógrádi 
„aquitáni kavicsokon” át a gömöri gránitokig nyomozható. Ez feltétlenül a közös eredet és 
szerkezeti egység mellett szól.
A nyomelemtársulás alapján az utómagmás és utóvulkáni tevékenységet nem tudjuk 
szétválasztani éppen a regenerálódás jelensége miatt. így a cseplekhegyi fúrások Sn, Mo-tar- 
talma a mélyfekü greizenesedett gránitjából származhat, a Meleghegyen pedig a Mo, U, Bi, 
As, Cu, Ag, Pb és Sb részben magmás, részben pedig vulkáni folyamattal kapcsolatos ércese- 
dési termék lehet.
A Templomhegy Со és Ni nyomai feltétlenül az andezit hidrotermális tevékenysége folytán 
kerültek az elbontott kőzetbe. А Со dúsulása egyes övékben figyelmet érdemel gazdasági szem­
pontból is.
XIV. A GRÁNITMAGMATIZMUS ÉS ANDEZITVULKANIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK
KŐZETKÉMIÁJA
A kőzetkémiai vizsgálatok fontosságára való tekintettel a rendelkezésre álló régi elemzése­
ken kívül a Földtani Intézet vegyi laboratóriumában az egyes kőzettípusokból összesen 78 
elemzést készítettünk. Az ílymódon kapott jelentős vegyelemzési anyagból kiszámítottuk a 
Z a v a r ic k ij , CIPW és NiGGLi-értékeket.
Annak érdekében, hogy kőzeteinket össze tudjuk hasonlítani az Eibenstock—Nydek-i 
masszívum, a gömöri, mecseki és tátrai gránitok elemzési adataival, ezek megfelelő értékeit 
is kiszámítottuk. Ebben a nagy munkában Cs il l a g  P á l n é  volt hathatós segítségemre.
A vegyelemzések adatait és kiértékelését a I I I—X III. sz. táblázatok tartalmazzák. A Z a v a -  
R icKiJ-féle vektordiagram rendkívül alkalmas olyan kőzetek összehasonlítására, amelyek bizonyos 
genetikai sorok tagjai és amelyekben egyirányú változás, fejlődés ment végbe. Ezeket a vektoros 
ábrázolással valósággal le tudjuk térképezni.
Az eredeti ábrázolási módtól annyiban tértünk el, hogy a vektorokon kívül az azonos 
kőzetcsaládok szélső értékeit összekötöttük és így jellegzetes kőzetmezőket kaptunk. Ezek 
egymáshoz és a főtengelyhez való viszonya adja meg valamely kőzetcsaládnak a többitől elütő 
jellegét.
Kőzetkémiai szempontból a Velencei-hegységben gránitot, autometamorf gránitot, gránit- 
porfirt, autometamorf gránitporfirt és aplitot tudunk egymástól elkülöníteni és egymással 
összehasonlítani. A vektor-diagramokból azonnal szemünkbe ötlik az összes granitoid kőzetek 
igen jelentős Al-feleslege és Mg-hiánya. Ez a jelleg az aplitoktól az autometamorf kőzetekig 
a hegység minden granitoid kőzetére jellemző.
A velencei gránit diagramjának keskeny mezője mutatja legjobban változékonyságának 
hiányát. Összalkálitartalma nem nagy. Kivétel nélkül minden elemzésben Al-felesleg mutatkozik. 
A szűzvári malom gránitja jelentősebb Mg-tartalmú — biotitdús kőzet. Ez a gránitfácies ugyan­
akkor Ca-ban is egyik legdúsabb kőzetünk. A gránitelemzések egyértelműleg a Na О kisebb túl­
súlyát mutatják a K20-val szemben, ami a baloldali vektorok függőlegeshez hajló irányából látható.
Az autometamorf gránitmezőbe soroztuk mindazokat a kőzeteket, amelyekben már ásvány­
kőzettani vizsgálat során is megállapítható volt az utólagos elváltozás. Ide tartoznak a pneu- 
matolitos átalakulású és berezitesedett gránitváltozatok.
A keskeny gránitmezőhöz képest az átalakult gránitmező kiterjedtebb. A jobboldali mező 
minden kőzetében az Al-felesleg rendkívül erős növekedését és a Mg ugyanilyen arányú csökke­
nését látjuk. Ezen túlmenően az autometamorfózis folytán SiO -növekedést (kvarcosodást) 
összalkália-növekedést (21, 26. sz. kőzet), a á-érték csökkenését, majd a folyamat erősödésével 
összalkália-csökkenést, á-értéknövekedést, c-értékcsökkenést és а К  fokozatos túlsúlyba jutását 
tapasztaljuk a Na-hoz képest.
Kőzetkémiai elemzésünk legérdekesebb kérdése az, hogy hogyan tudjuk ezeket a jelensé­
geket a magmás folyamat fejlődésével összhangba hozni.
A 20, 21, 22, 23 sz. kőzetek az autometamorf átalakulás kezdeti szakaszát képviselik, amikor 
még csak a biotit bomlott el a Fe—Mg-vándorlás (muszkovitosodás) következtében. A föld- 
pátok Ca-tartalma megmarad azon a fokon, amit a legkisebb C-értékű gránit képvisel.
A 28., 27. és 25. sz. kőzeteknél a gránithoz képest összalkália-csökkenést és c-értékcsökkenést 
látunk az általános érvényű Al-felesleg növekedése és MgO még fokozottabb csökkenése mellett.
Az alkáliacsökkenés természetére nézve a baloldali vektorok a Na20-nak a K 20-hoz 
viszonyított erőteljes csökkenését jelzik. A kőzetátalakulásnak ezen a fokán tehát már megindul
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a Na és Ca vándorlása. Ezt az Enyedi-féle bánya (Gécsihegy) muszkovitosodott, pertitesedett, 
albitosodott, fluoritos, molibdenites gránitjának ásványtani vizsgálata is igazolja.
A megindult folyamatban a plagioklász Ca-ából fluorit, Na-ából pedig átmenetileg albit 
képződik.
A Retezi-lejtősakna pneumatolitosan és hidrotermálisán elbontott kőzetei a folyamat 
fokozatos fejlődését különösen jól igazolják.
A mező legalsó tagjaiban, tehát a 30., 31., 32. sz. kőzetekben a á-érték növekedését (Fe) 
látjuk, ami összefügg a kőzet kaolinosodásával és piritesedésével. A kezdeti szakasz muszko- 
vitosodása után szericitesedés megy végbe, ami ugyancsak megköti a földpátkötésből felszaba­
duló K-ot. A berezitesedést tehát a piritesedés kíséri és a Na után a Ca maradék is elvándorol, 
amit a gránátos gránit képződése is igazol. A gránit lebontása ennél tovább nem halad, megáll 
a szericitesedés, kezdődő kaolinosodás fokán. Erőteljesebb elbontás csak a kvarcosodott övékben 
észlelhető.
A gránitporfirmező elhelyezkedéséből kitűnik, hogy ez a kőzet alkáliában, vasban gazda­
gabb, Ca-ban pedig szegényebb a gránitnál. Ásványtanilag tehát plagioklászban szegény, ugyan­
akkor biotittartalma a vektorok m ’ és / ’-értéke szerint a gránittal egyező, amit a kőzet ásvány­
tani vizsgálata is megerősít.
A hegységben a gránitporfir átalakulása igen előrehaladott. Ennek hőmérséklete azonban 
kezdeti szakaszában is kisebb a gránit átalakulásának kezdeti hőmérsékleténél, amit a két mező 
részleges elkülönülése is igazol. Az átalakulás tehát legfeljebb hipotermális hőfokon indul meg, 
és itt  is elsősorban a biotit muszkovitosodását, tehát a Fe—Mg vándorlását idézi elő.
A Na és К  egyensúlya a baloldali vektorok szerint — az egyetlen 48. sz. kőzetet kivéve — 
már а К  javára tolódik el.
A folyamat fejlődése közben a Fe-dúsulás (piritesedés), ugyanakkor a Na és Ca folyamatos 
elvándorlása tapasztalható. Ezért a bal- és jobboldali mező egyaránt lefelé és a á-tengely felé 
tart. Azonban a berezitesedés sem ju to tt tovább a szericitesedésnél, mert az összalkália- 
tartalom a 10-es vonalon kívül marad, ami végül csaknem teljes egészében szericitbe épült 
К -t jelent.
A hegység aplitjai különálló mezőt foglalnak el, amelyben az átalakulás — ha egyáltalán 
végbement — csak kis értékingadozást idézett elő. Az igen nagy Al-felesleg és Mg-hiány a biotit 
elbontását, illetve biotithiányt jelez.
A székesfehérvári „aplit-fejtő” telérgránitja különállósága mellett is kőzetkémiailag az 
aplithoz áll a legközelebb.
Az autometamorf gránit és berezitesedett gránitporfir mezőinek egymáshoz való viszonya 
— a legfelső és legalsó pontok helyzete — mutatja legjobban a lebontódás szakaszainak különb­
ségeit.
Ha az elemzett vektordiagramokat összehasonlítjuk az Eibenstock—Nydek-i masszívum 
hasonló kőzeteinek vektordiagramjaival, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy ezen a területen 
az alapgránit Mg-, SiO »-tartalma és ugyanakkor összalkália-tartalma is nagyobb, Fe-tartalma 
pedig valamivel kisebb a velencei gránit megfelelő értékeinél. L é n y e g e s  k ü l ö n b s é g  a  n a g y o b b  
N a - t a r t a l o m  é s  k i s e b b  A l - f e l e s l e g .
A z  Eibenstock—Nydek-i masszívum kőzetei az autometamorfózis nagyobb hőmérsékletű 
szakaszát képviselik, amit a kőzetmezők kisebbmértékü széthúzódása is igazol.
A trieb-bergeni aprószemű gránit valószínűleg a velencei telérgránithoz hasonló savanyú 
kőzet. Az autometamorfózis mind a gránitnál, mind pedig a porfiros gránitnál alkália- és Ca- 
szegényedést, Al-felesleget, Na—К -viszonyban pedig а К  javára történő eltolódást idéz elő. 
Vagyis az autometamorf folyamat a velencei gránithoz hasonlóan itt is Mg, Na, Ca-vándorlással 
jár együtt. A kisebb Fe-dúsulás az átalakulás nagyobb hőmérsékletével, vagyis a hidrotermális 
piritesedés elmaradásával áll összefüggésben. A fejlődés iránya a nálunk tapasztaltakhoz hasonló.
A gömöri, tátrai és mecseki gránitok vektor-diagramjai igen érdekes kemizmusra 
utalnak.
A mezők elhelyezkedéséből azonnal kitűnik, hogy a gömöri gránitok az eddigiekhez hasonló 
autometamorfózison mentek keresztül. Részleteiben elemezve a kőzet legsavanyúbb tagjai 
Ca—Mg-ban gazdagabb, plagioklász gránitok. Ettől kezdve — a fokozódó autometamorfózis- 
nak megfelelően — itt is jelentkezik az Al-felesleg, a Mg-ban és alkáliban való szegényedés 
és — különösen a gránitporfir esetében — а К  túlsúlya a Na-mal szemben. Ez annál jelentősebb, 
mert a gömöri gránitok Ca-szegények, ugyanakkor azonban a Na vándorlása még az autometa­
morf gránittagoknál sem szembetűnő.
A tátrai gránitok egyveretű, autometamorfózis nélküli, Mg—Ca-ban gazdagabb kőzetek- 
A kőzet változékonysága nem függőleges, tehát nem a kvarcosodás irányában, hanem az alká- 
lia — Ca-viszonyt kifejező, vízszintes irányban ju t kifejezésre. Tehát csak alkáliában gazdag, 
Ca-ban szegényebb és alkáliában-szegényebb Ca-ban gazdagabb változatok, azaz bázisosabb és 
savanyúbb részletek szétkülönülése történt meg egyazon magmás folyamat alatt. A tátrai 
granodiorit is erről tanúskodik.
Ugyanez vonatkozik a mecseki gránitra is. Valamivel savanyúbb a tátrai gránitnál, azon­
ban egységes összetételű és Al-feleslege sem lényeges. A velenceinél nagyobb Mg-tartalmú plagi- 
oklász-mikroklin gránit.
Ha a fenti kőzetek ZAVARiCKu-diagram jait összehasonlítjuk azt látjuk, hogy a velencei, 
gömöri és az Eibenstock—Nydek-i masszívum gránitjai autometamorf, Al-felesleggel rendelkező, 
Mg—Ca-szegény gránitok, míg a tátrai és mecseki gránitok nagyobb Mg—Ca-tartalmú, Al-felesleg 
nélküli, autometamorfózist nem szenvedett kőzetek.
A NiGGLi-táblázatok értékeire külön nem térek ki. Ezeket csak az összehasonlítás kedvéért 
közöljük. A kőzetkémiai törvényszerűségek levonására teljesen megfelelőnek és elegendőnek 
találom a Za v a r ic k ij -  és CIPW-diagramokat.
A CIPW-diagramok a kőzetek ásványos összetételéről adnak képet. Különösen alkal­
masak arra, hogy egy bizonyos irányú magmás fejlődés fokozatos változását ásványtanilag 
érzékeltessék. Mivel a ZAVARACKiJ-féle vektordiagramokból az tűn t ki, hogy a kőzetkémiai 
fejlődésben a Na-vándorlás az egyik leglényegesebb mozzanat, ezért a CIPW-diagramokat már 
ennek megfelelően a Z a v a r icKu-diagram egyes mezőibe tartozás és az aá-komponens csökkenő 
értékei szerint állítottuk össze.
Az áttekinthetőség kedvéért csak a Q ,  o r ,  a b ,  a n ,  h y ,  c  és m t  értékeit szám ítottuk ki. 
A ZAVARicKu-vektordiagram  mezőinek megfelelően it t  is gránitot, autometamorf gránitot, 
gránitporfirt, autometamorf grán itporfirt és aplitot különítettünk el.
A 14—20. számmal jelzett gránitelemzésekben a Q ,  o r ,  a b  közel párhuzamos csökkenését 
látjuk, ezzel szemben az a n  értéke hirtelen emelkedik, ami megfelel az első három értékegyüttes 
csökkenésének. Ez a diagram is az egységes összetételű alapgránit fáciesszegénységét és egyben a 
magmás fejlődés normális menetét mutatja.
A 22. sz. gránitnál a három főérték csaknem egyetlen pontban találkozik. Ettől kezdve a 
szabad kvarc általában nő, az o r  ingadozik, míg az a b  a Na fokozatos elvándorlásának meg­
felelően esik.
A pneumatolitos elbontás mérsékelt Na-vándorlása a 26. sz. kőzetig tart. Ettől kezdve az 
a b  erőteljesebb csökkenését, ugyanakkor a szabad kvarc gyors növekedését látjuk. A többi 
alkotórész közül az a n  értéke is fokozatosan csökken, ugyanakkor a h y  növekszik és a 31., 32. sz. 
kőzetnél maximális értéket ér el. Ez a fokozatos plagioklász-felbomlás következménye.
A gránitporfir autometamorfózisát-berezitesedését a diagram jól tükrözi. A külön­
böző ortoklász-plagioklász arányú kőzetek az autometamorfózis hatására hirtelen kvarco- 
sodnak és ugyanazon a változáson mennek át, mint az autometamorf gránit. Az aplit diag­
ramja ezeket a változásokat csak gyenge fokon érzékelteti, ami azzal is magyarázható, 
hogy hidrotermálisán bontott aplitot keveset gyűjtöttünk be.
A pneumatolitos és hidrotermális elbontás kőzetkémiai különbségeit az V. táblázat 5. 
ábrája szemlélteti igen jól. Ez a diagram a Retezi-lejtősakna 30—132 m-e között 10 m-enként 
vett kőzetminták elemzési adatait tűnteti fel. A lejtősaknát ezen a szakaszon övenként szelik 
át hidrotermális és pneumatolitos (molibdenites) sávok. A kőzetek CIPW-értékeiből készített 
grafikon világosan m utatja az a b  és Q  szabályosan ismétlődő ingadozását, ugyanakkor, amikor 
az o r  szinte változatlan marad. A kvarcosodással párhuzamosan növekszik a kőzet A/-feleslege is.
A karácsonyhegyi gránitporfir berezitbe átmenő kőzetének CIPW-értékei ugyanazon 
telérre vonatkozóan mutatják a fenti törvényszerű változást. Ugyanez vonatkozik a sukorói 
baritkutató táróval feltárt, fokozatosan berezitesedett gránitra is (V. táblázat 7. ábra).
M i n d e b b ő l  a z  t ű n i k  k i ,  h o g y  a z  a u t o m e t a m o r f ó z i s ,  t e h á t  a  p n e u m a t o l i t o s  e l b o n t á s  é s  b e r e z i t e s e -  
d é s  k ő z e t k é m i a i  k i f e j e z ő j e  a  N a  f o k o z a t o s  k i l é p é s e  a  r e n d s z e r b ő l .  Ezáltal megbomlik a kőzet 
elemháztartásának egyensúlya, a Na-hiány a pneumatolitos és hidrotermális elbontás fokmé­
rője lesz. M e g á l l a p í t h a t ó  t e h á t  a z  a z  e l b o n t á s i  f o k ,  a m e l y e n  a  p n e u m a t o l i t o s  é r c e s e d é s  k i f e j ­
l ő d h e t  é s  a z ,  a m i k o r  m á r  c s a k  a  h i d r o t e r m á l i s  é r c e s e d é s  l e h e t s é g e s .
Az Eibenstock—Nydek-i masszívum CIPW-diagramja is azt m utatja, hogy az alapgránit 
plagioklászban gazdag kőzet, amit az a b ,  o r ,  Q  és a n  egymáshoz viszonyított értékei fejeznek ki. 
Az autometamorfózis i t t  is a fokozatos Na-vándorlást idézi elő, ami különösen a végső szakasz­
ban válik uralkodóvá, azonban nem éri el azt a fokot, amelyet a velencei gránitnál látunk.
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Ennek oka az lehet, hogy a hidrotermálisán elbontott kőzet elemzési adatai nem álltak 
rendelkezésre.
A porfiros gránit és aplit esetében ugyanezen törvényszerűséget olvashatjuk le.
A tátrai és a mecseki gránitnál az aá-érték nem a fokozatos elbontás fokmérője, hanem a 
plagioklászgránit természetes magmás komponense. Hogy ezek a gránitok idegenek a velencei 
és gömöri gránitoktól, azt az a n  és h y  nagyobb értékei, ugyanakkor pedig az Al-felesleg csaknem 
teljes elmaradása mutatja.
A különbség különösen a tátrai granodioritnál szembetűnő. Ennél az a b -  és az an-érték 
kapcsolatban áll, mert amilyen mértékben csökken az a b ,  ugyanolyan mértékben növekszik az 
a n .  Nyilvánvaló tehát, hogy itt az aö-csökkenés nem Na-vándorlást, hanem bázisosabb kőzet- 
képződést jelent.
Igen jellegzetes a Retezi-lejtősakna 60°-os vágat diabázharántjának CIPW-diagramja. 
A gránit—diabáz-érintkezés mentén közvetlenül igenmagas Q-tartalmú kőzet után hirtelen válto­
zással jutunk a lisztvenitesedett diabázba. A diabáz-gránit és diabáz-érintkezési palahatár 
mentén az a n  hiánya, azaz Ca-kilépés jellemző. A gránitérintkezés erős kvarcosodása nem 
ismétlődik meg a palaérintkezésnél. I t t  a kvarcosodás lassúbb, fokozatosabb. Az a n  
újabb csúcsa a 12. sz. kőzetben az eredeti diabáz injekciójának következménye lehet, amit 
a mikroszkópos vizsgálatok is valószínűsítenek. A diagramból mindenesetre a fokozódó albito- 
sodásból és a biotit-szericitképződésben résztvevő o r  alapján a diabáz-pala elsődleges, másrészt 
a diabáz-gránit másodlagos kapcsolatát olvashatjuk ki.
A hegység andezitjének Z a v a r ic k ij -  és CIPW-diagramjai az eddigi megfigyeléseket csak 
megerősítik. Igen jellemző a 68—95. sz.-ig tartó folyamatos hidrotermális sor után a 92—89. 
csoport megjelenése. I t t  a á-tengelyhez való közeledés az alkália, Mg—Ca-csökkenés és ugyan­
akkor a Fe-gyarapodás (piritesedés) a legszemléletesebben tükrözi a hidrotermális elbontás 
egész lényegét és a lejátszódó folyamat teljes kemizmusát.
A 92—90-tengellyel jellemzett csoport nem kaolinosodott el olyan mértékben, mint a 
78—95-tengellyel jellemezhető csoport kőzetei. Mégis erősebben piritesedettek és kisebb alkália- 
tartalmúak, ami arra utal, hogy a kőzet nem annyira kaolinosodott, mint inkább kvarcosodott 
és piritesedett, másodlagos kvarcittá alakult át. Az ércesedés szempontjából tehát legkedvezőbb 
kőzetnek ez a csoport látszik, amit a galenites erecskék is igazolnak. Az andezit hidrotermális 
lebontódása meghaladja a gránitnál tapasztalt fokot. A CIPW diagramok ugyanezt érzékel­
tetik. Az flá-érték teljes lecsökkenése, tehát a Na fokozott kilépése mellett K- és Ca-vándorlást 
is láthatunk a folyamat fejlődésének függvényében. Itt azonban elsődleges Na-szegénységgel 
és másodlagos К -f elvétellel is számolni kell.
Igen jellemző, hogy a nadapi kaolintáró kőzeteinek elbontása még nem éri el a fúrásokkal 
harántolt kvarcosodási fokot. Ez azt jelenti, hogy a tárót a kvarcosodott terület peremi részén 
telepítettük. A különbözőképpen elbontott kőzetövek vegyelemzési adatai igazolják az elem­
vándorlásnak azokat a szabályait, amelyeket K o r z s i n s z k i j  (108, 109, 110) megállapított. Igen 
érdekes, hogy míg az a b  teljes mértékben függvénye a Q  értékváltozásának, addig az o r  függet­
lenül ettől a hegy belseje felé folyamatosan csökken. Az andezit kaolinosodása és а К —Na—Ca- 
vándorlás közötti összefüggést a későbbi bányászati kutatások folyamán pontosabban kell 
még meghatározni. Ez rendkívül fontos a kaolin várható minősége szempontjából.
A Nadap környéki andezitek hidrotermális elbontása olyan nagyfokú, amilyenre még 
recski viszonylatban sem találunk példát. Éppen ezért szükséges volna annak további kutatása 
a mélység felé.
Az utóbbi évtizedekben mind sűrűbben találunk megállapításokat arra vonatkozólag, 
hogy a kőzet jellege és az ércesedés között összefüggés van. Ilyen alapon dolgozta fel T e u s c h e r  
az Eibenstock—Nydek-i masszívum kőzetkémiáját, ahonnan az elemzési adatokat is vettük 
(247—249), C i s s a r z  (25) a világ összes jelentősebb átmeneti érctelepének kőzetkémiai vonat­
kozásait, V e n d e l  M. (267, 268) a kárpáti ércprovincia ércesedésének geokémiai törvényszerű­
ségeit és végül több szerző (157, 188, 199, 200) a tátrai és gömöri gránitok kőzetkémiai külön­
állóságával igyekezett kimutatni különböző korukat.
Az ércesedés és egyben korkérdés kőzetkémiai vonatkozásait a 172 db elemzés feldolgozá­
sával úgy vélem, sikerült tisztázni. Nem lehet szó ónos ércesedésre kedvező káliumdús gránitról 
vagy molibdenites plagioklászgránitról, hanem kizárólag az ércesedéssel együttjáró autometa- 
morfózisról, vagyis a folyós-magmás állapottól a hidrotermálisig tartó folyamatos kőzet­
átalakulásról, aminek következtében a kőzetrendszerből fokozatos egymásutánban távoznak a 
Mg, Na, Ca, К  és metaszomatikusan a megbomlott ásványok kiszorításával belépnek az oxidos 
vagy szulfidos ércek. Az ércesedésnek elsősorban inkább hegységszerkezeti okai vannak, és
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csak másodsorban jön tekintetbe a mellékkőzet, amely éppen a fenti elemek mozgékonysága 
folytán válik az ércesedés szempontjából jó vagy rossz kollektorrá.
A kőzetkémiai folyamatok erőssége és jellege természetesen a hőmérséklet, nyomás, redox- 
viszonyok és még több geokémiai tényező függvénye.
Az Eibenstock—Nydek-i, tátrai, gömöri, velencei vagy mecseki alapgránitok közel egyező 
mezőre esnek és közel egyező összetételűek. A közöttük levő különbség már a másodlagos folya­
matokban, azok kifejlődésének fokozatában van.
A velencei és gömöri gránitokat nemcsak az alapgránit hasonló összetétele, hanem a tér- 
foglalás módja és az ércesedéssel kísért hasonló folyamat kifejlődése kapcsolja össze. A gömöri 
gránitokkal tehát nemcsak azonos boros geokémiai provinciáról, hanem azonos kőzetkémiai 
tartományról is beszélhetünk, ahol mindkét esetben a varisztikumtól a neoid ércesedésig tartó, 
ismételt ércesedés játszódott le a hidrotermálisba nyúló erőteljes kőzetkémiai elbontódási 
folyamatokkal.
A CIPW értékek szokatlan ábrázolásmódjával kapcsolatban célunk a kőzetkémiai fejlődés 
érzékeltetése volt. A különböző összetételű kőzetek azonos autometamorf hatásra különböző­
képpen reagáltak és ezáltal más-más elbontási fokot mutató kőzetek keletkeztek. Ezt kell 
figyelembe venni a diagramgörbék értékelésénél. *
*
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XV. HARMAD-NEGYED IDŐSZAK I MEDENCEÜLEDÉK 
ÉS A HEGYSÉG LEPUSZTULÁSA
Mezozóos képződményeket a hegységben seholsem ismerünk. A paleozóos eruptív és 
metamorf kőzetekre közvetlenül a legfelső pannóniai üledékek borulnak. A hegység központi 
részein éppúgy, mint peremein szóródó, laza homok jelzi a pannóniai tenger elöntésének nyomát.
A' Tomposhegy Pákozd feletti szakaszán a fluorittáró bevágásában, a Gécsihegy Ny-i 
csúcsa alatt közvetlenül, a Templomhegy és Nyírhegy között és a Templomhegy tetejének É-i 
oldalán pannóniai rétegeket találunk. À legnagyobb meglepetést a N-5. sz. fúrás hozta, amely 
több mázsás, alunitos kőzetgörgetegek közvetlen közelében 42 m-nél vastagabb pannóniai 
rétegösszletet harántolt.
A Cseplekhegyen mélyített fúrás 27 m, a N -ll. sz. fúrás pedig 41,5 m-ig haladt pannóniai 
rétegekben, bár a környéken bontott andezitből -származó kőzettörmelék fedi a terepet. Ez azt 
jelenti, hogy a pannóniai tenger a hegységet csaknem teljesen elborította, abból csak a Tompos­
hegy, Meleghegy és Templomhegy legmagasabb részei meredtek ki szigetként. A pannóniai 
tenger visszahúzódása óta tetemes lepusztulás ment végbe, amit a pannóniai rétegekbe ágyazott 
hatalmas kőgörgeteg és apróbb törmelék jelez.
A pannon utáni lepusztulás maradványa lehet a Gécsihegy Ny-i csúcsa közelében talál­
ható kavics, továbbá a Cseplekhegy és Zsidóhegy közötti terület vastag kavicstakarója. A kavi­
csok anyaga kizárólag a hegység kőzeteiből származik, a Gécsihegyen kvarcosodott pala, gránit- 
porfir, aplit és gránit, míg a Cseplekhegyen alunitos kvarcit. A két terület lepusztulása tehát 
nem függött össze egymással.
A pannóniai rétegek jelenleg a 240 m-es rétegvonalig húzódnak fel. Nem valószínű, hogy 
valamikor ilyen magasan tengerfenék lett volna. Valószínűbb az, hogy a pannon óta a hegység 
jelentős mértékben kiemelkedett.
A Csúcsoshegy É-i oldalán létesített homokfejtő vastag homokpadokat tá rt fel, amelyek 
között agyagtörmelékdarabok szintje húzódik. A homokba ágyazott agyagtörmelék darabjai 
szögletesek, kevéssé koptatottak.
A  nadapi homokbánya anyagában C s á n k  E.-né szemcsevizsgálata szerint disztén, sztaurolit, 
muszkovit, dolomit, turmalin, epidot, gránát és augit mutatkozott, vagyis a homok csak részben 
származik a Velencei-hegységből, részben más kristályos alaphegységtörmelék üledéke.
A pannóniai tenger mélyen benyúló öblei arról tanúskodnak, hogy a hegység nem hirtelen 
leszakadó szerkezeti vonalak mentén érintkezett a tengerrel, hanem eróziós partvonallal kiemel­
kedő sziget lehetett abban az időben.
A hegység pannon utáni kiemelkedésével formálódott ki mai térszíne. A lovasberényi 
fúrásban harántolt helvéti—tortónai tengeri rétegek arra utalnak, hogy a hegységet ez a tenger 
is elérte, nyomai azonban a szarmata kiemelkedéskor lepusztultak. Csak egyes helyeken marad­
tak meg a pannóniai tengerből kiemelkedő szigetek alakjában, Pázmánd —Lovasberény között.
A hegység területén 1950-től kezdve mágneses, gravitációs, elektromos és radiológiai 
mérések történtek.
a )  M á g n e s e s  m é r é s e k .  A mágneses mérések bevezetésére azért került sor, mert meg akartuk 
állapítani, hogy a hegység körül fiatal üledékekkel takarva milyen mágneses kőzettömegek 
helyezkednek el.
A Nadaptól К -re eső területen a mélyebb fekűben F ö l d v á r i A. vizsgálatai alapján andezit, 
illetve ennek hipabisszikus változata volt várható. Mindezek tisztázására az Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet a hegység egész területére a vertikális anomália mérését vezette be. Ennek 
eredményei alapján sűrítették a méréseket, majd Verébig és Seregélyesig terjesztették ki, végül 
pedig a horizontális térerősség mérésével a maximumok hatótömegének valószínű mélységét 
határozták meg. A mérések eredményeit földtanilag a következőképpen értékelhetjük.
A gránit egyhangú tömege mágneses szempontból hatástalan. Ezzel szemben Vereb és 
Seregélyes tengelyében jelentős vonulat húzódik, amely kisebb-nagyobb mágneses hatótömegek­
kel van teletűzdelve. A hatótömeg a mérések alapján kétféle. Egy mélyebben fekvő nagyobb 
és abból kúpszerűen kiemelkedő kisebb hatótömegek. A nagy tömegek mélysége 3—400 m 
között van. A mágneses vonulat a gránitterületen kívül fekszik. Ha a gránit palaköpenyének 
határát DNy-ról ÉK-felé hozzávetőlegesen megvonjuk, a ható öv főtömege látszólag a pala­
köpenyben húzódva követi a gránittal való érintkezés vonalát.
Nadap és Pázmánd, továbbá Seregélyes és Velence között nagyobb kiterjedésű maxi­
mumban kisebb ovális tömegek helyezkednek el. Ilyen kisebb tömegek találhatók Pázmánd 
és Vereb között, míg Pázmánd és Lovasberény között elnyúló, ovális hatótömegek vannak 
(III. melléklet).
A V-l. sz. fúrás, amelyet az 1800 у-ás maximumba mélyítettünk, azt igazolta, hogy az 
anomáliákat eltakart andezittömegek okozzák, bár nem lehetetlen, hogy a nagyobb mélységek 
nagykiterjedésű hatótömege a fillitövbe tartozó érintkezési átalakulást szenvedett kőzetekből 
(szkarn) származik.
b )  G r a v i t á c i ó s  m é r é s e k .  A gravitációs méréseket kőolajkutatás céljából végezték a gránitot 
körülvevő területen. Ezek a mérések a mágneses maximumokkal egymást csaknem fedve, 
nagyobb hatótömegeket m utatnak ki, amelyek a váli ároknál hirtelen megszakadnak, nagy 
mélységbe zökkennek. Ezzel szemben a Velencei-tó felől az átmenet fokozatos.
c )  E l e k t r o m o s  T a r a m - m é r é s e k .  A hegység ÉNy-i részén és a Tomposhegyen 1952—53-ban 
a fluorittelérek és a pátkai érctelérek csapása mentén az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
elektromos Turam-méréseket végzett. Ezek a mérések több teléres képződmény nyomvonalának 
látszó hatást észleltek, azonban — tekintettel a hegység igen erős töredezettségére — nem 
dönthető el, hogy az elektromos hatást érces telér, vagy pedig valamilyen törés vagy vetődés 
vízvezető rése idézi-e elő. Éppen ezért a méréseket kellően kiértékelni nem lehetett.
A Kőrakáshegy mérési grafikonjában az egyesülő két érces kvarctelér határozottan kirajzo­
lódik. Tehát a mérések nem tekinthetők teljesen eredménytelennek, csak kiértékelésük ütközik 
nehézségekbe akkor, amikor többféle hatást kell figyelembe venni.
Hasonló méréseket végeztek a Szűzvári-hegyen ést onnan a Tomposhegyen át a kisfalud- 
pusztai kastélyig, illetve a Császárpatak völgyéig. A székesfehérvári szőlőkben végzett 
Svingrammérések teljesen eredménytelenek. Ugyanúgy nem érzékelték az ismert íluoritteléreket 
sem. E g y e d  L. mérései az Ördöghegyen ugyancsak negatív eredménnyel végződtek.
d )  R a d i o l ó g i a i  m é r é s e k .  F ö l d v á r i A. és Sz a l a i  S. 1949-ben a Velencei-hegységben, a
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Gécsihegyen, Meleghegyen, az alunitos területen, a székesfehérvári „aplitbányában” és még 
több más helyen végeztek méréseket. Legaktívabb anyagnak az aplitot találták (52).
A Velencei-hegység földtani vizsgálata során megismert pneumatolitos, hidrotermális 
ércesedés indokolttá tette, hogy a hegységben az utómagmás fejlődésnek megfelelő radiológiai 
kutatást kezdjünk. Ezért javaslatomra 1952—53. években az E. L. Geofizikai Intézet V a r g a  K. 
irányításával rendszeres radiológiai vizsgálatokat végzett.
A vizsgálatokat a Gécsihegyen kezdték el, ahol a molibdenites kutatás során greizenesedés 
nyomait figyeltük meg. A sűrűn telepített mérésekből adódott ki, hogy a Gécsihegyen a radioló­
giai maximum a turmalinos aplitövvel esik egybe, amely a Szűcs-présháztól húzódik Ny-i 
irányban. A Retezi-lejtősakna méréseinek eredményei szerint a maximumértékek a molibdenite- 
sedés erősödésével növekednek, azonban egy bizonyos határértéket nem lépnek túl. A molib­
denites övék nagyobb, a galenites-pirites övék pedig kisebb sugárzási értéket adnak.
A Gécsihegyen mért legnagyobb sugárzás helyén a kibontott kőzetben molibdenites fész­
keket találtunk. Ilymódon a greizenesedett kőzet erősebb sugárzása és a jobban sugárzó kőzet 
greizenesedése a Gécsihegyen igazolódott.
Ezután a Meleghegy központi szakaszát mérték fel, miután a nadapi táróban molibdenites 
kvarceret harántoltunk. A Meleghegy központi szakaszát sárgásbarna okkerrel átitatott, 
kvarcosodott gránittörmelék fedi.
A sűrű hálózatban telepített mérések különösen az okkerrel átitatott, kvarcosodott gránitot 
találták aktívnak. Amíg a greizenesedett gránit a gránit eredeti sugárzásának 2—3-szorosát 
adja, addig az okkerrel átitatott, kvarcosodott gránitban a sugárzási érték helyenként az eredeti 
gránitsugárzás ötszörösét is elérte.
Az okkeresedett gránit a kvarcosodott, érccel hintett gránit mállási terméke, amelyben 
nyomelemként As, Sb, Bi, Ag, Pb volt kimutatható. A radioaktív sugárzást a vizsgálatok 
szerint U idézi elő.
A felszínen elbontott gránit eredeti ércesedésének nyomozására a Meleghegy csúcsán 
fúrást mélyítettünk. Ez azonban — műszaki okokból — 19 m-nél mélyebbre nem tudott 
lehatolni.
A Meleghegy gerincén húzódó kvarctelér inaktív, ellenben mellette a gránit sugárzónak 
bizonyult. A Nadaptól К -re eső terület kőzetei, az andezitfajták és a diabáz inaktív kőzetek.
A meleghegyi kőzetelbontás, mint láttuk, nagyobb hőmérsékletű, hidrotermális tevékenység 
eredménye, amelyet később még andezit utáni hidrotermális hatások is értek. A radioaktív 
anyag ezen a kis területen valószínűleg az első folyamat során dúsult fel. Hogy milyen elsőd­
leges ásványokhoz van kötve, eddig nem tudtuk megállapítani.
1951—52. években a hegységben több helyen indult bányászati kutatás, amelyek egy 
része ipari redukció következtében áll, egy része befejeződött, másik része pedig, termelő üzemmé 
alakult.
A bányászati kutatások csoportosítva a következők:
1 . P á tka i—kőrakáshegyi lejtősakna.
2. Szűzvári fluoritbánya.
3. Pákozdi fluoritbánya.
4. Suhogói érckutató lejtősakna.
ö. Sukoró—ördöghegyi érckutató  lejtősakna.
6. Sukoró I— II. baritk u ta tó  táró.
7. N adapi táró  (meleghegyi kvarcosodás m egkutatására).
8 . Retezi m olibdenitkutató lejtősakna.
9. N adapi kaolintáró (Templomhegy).
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1. A pátkai —kőrakáshegyi lejtősakna
A kőrakáshegyi kvarctelért a domb ÉK-i oldalán létesített kőfejtő tárja fel. A kb. 5 m 
széles, gyengén üreges, sejtes kvarctelér csapása 30°. A domb tetején a kvarctelér csapásában 
már V e n d l  A. említi a fluoritnyomokat (270). 1948-ban F ö l d v á r i A. nyomatékosan hang­
súlyozza az ércesedés várható növekedését (54).
A primitív eszközökkel folytatott bányászati kutatás 32 m mélységben a növekvő vízbe­
töréssel megbirkózni nem tudott, ezért az akna mélyítését beszüntette és helyette oldalvágatok­
kal akarta tisztázni a fluoritosodás csapását. Az aknából 30 m mélységben É-i irányban hajtott 
betörés már 3 m-ben kb. 60 cm vastag, dús galenites kvarctelért harántolt, amelyet 5 m hosszú­
ságban ÉK-i irányban csapásvágattal ku tato tt meg. A telért hegyesszögben vetődés metszi el. 
A galeniten kívül szfalerit, kalkopirit, egészen alárendelten antimonit jelentkezett. Az ércen 
kívül a telér fészkes lila fluoritot tartalmaz. Az ércnyomok alapján 1951. februárjában bizottság 
szállt ki a helyszínre, amelynek javaslatára az Ércbányászati N. V. ugyanezen év májusában 
megtelepítette a jelenlegi lejtősaknát.
Az azóta tartó bányászat kutatásai, az igen bonyolult, többszörös törésekkel összeszabdalt 
és ezek mentén összetorlódott gránitrögöt mélységében is megismerte. A bányászati földtani 
szolgálatot 1952—53-ban Kiss J. látta el, aki a Kőrakáshegyet 1 : 1000 méretben térképezte 
és a bánya vágatokat bányaföldtanilag szelvényezte (95).
A felszínen a hidrotermális kvarctelérek nem követhetők folyamatosan. Telérfoszlányok 
darabjai bukkannak elő a törmelék alól ÉK —DNy-i csapásban, egészen a Császárpatak völ­
gyéig. Ugyanígy ÉK-en a következő gránitkúpon jelenik meg a telér. Egyes nyomok azonban 
É —D irányú telérlefutás mellett szólnak.
A Kőrakáshegy ÉK-i lábánál telepített lejtősakna végig hidrotermálisán bontott, berezitesedett gránit­
ban haladt (V. melléklet). 50 m-től kezdve az erősen töredezett, repedezett kőzetet fluorit-haj szál erek 
járják át, illetve az elválási lapokat vékony fluorit vonja be. Emiatt a kőzet színe halványlila. A földpát- 
szemek körvonalai elmosódottakká válnak s így a kvarc porfiros zárványként emelkedik ki környezetéből. 
Így ez a gránit könnyen összetéveszthető a gyengén berezitesedett gránitporfirral. A különbség a kettő között 
azonban jól észrevehető, különösen mikroszkópban. A 155. méterben, gyengébb kvarcosodás mentén, anti- 
monitfészkes csíkot, ezután pedig 172. m-ben gyengén szfalerites kvarctelért harántoltak, amely megfelel 
a külszínen a domb tetején húzódó fluoritos kvarctelérnek. Néhány méter után a táró harántolta azt a telért, 
amely a FöLDvÁRi-féle aknától 40 m-rel Ny-ra 30° irányban húzódó enyhe kiemelkedésként követhető a 
felszínen.
A telércsapást követő vágat feltárta az összetorlódott telérrészeket, amelyek Kiss J. megállapítása 
szerint is különböző mélységre zökkentek le.
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A harántvágatokkal megkutatott területen több vékonyabb pirites kvarcteléren kívül, még egy szfale- 
rites telért is harántoltak, amely a domb tetején a FÖLDvÁru-féle aknától DNy-i irányban halad. A két telér 
összeér és egymásba is torlódik. A két telért, mint a bányaföldtani térképen is látható, törések határol­
ják le. A FöldvÁRi-féle aknától Ny-ra húzódó telér É-i szakaszán a törés a telért s egyben a gránitot is 
elmetszi és a kontaktpalát hozza be, a mozgás tehát feltétlenül ércesedés utáni. A pala és a telér érintkezése 
mentén, de még a kvarctelérben Kiss J. antimonitfészket talált. Ezt a felér ércesedésétől elválasztani — 
amint azt Kiss J. (95) megkísérli — még akkor sem lehet, ha annak egy késői szakaszában képződött. A kon­
taktpalába mintegy 10 m-nyire behajtott vágat fluoritos fészkeket harántolt, tehát a felérek közelében a 
gránithoz hasonlóan a palaköpeny is fluoritosodott.
A másik telért a gránitban vetőkeresztezés metszi el, ami után csak kvarcosodott övét harántoltak. 
A Kőrakáshegy ÉK-i oldalán levő kőfejtő telérét a mélyszinten ráhajtott vágat nem érte el. Feltehető, hogy 
a telérek darabjai nemcsak függőleges, hanem vízszintes irányban is torlódtak. A fő torlódási öv a két 
telér egyesülésénél húzódik. Itt nem állapítható meg, hogy a két telér közül melyik a fiatalabb, mert darabjaik 
utólag kerülhettek egymás mellé.
A telérkereszteződés után 15 m-re K-i irányban hajtott keresztvágat az összetorlódott telér folytatását 
ütötte meg, azonban a telér folytatását egy hosszú irányvágattal hiába nyomozták a paláig, bár több helyen 
fluorit, érces kvarc vagy érces fluoritfészket harántoltak. A kőzet végig erősen berezitesedett, helyenként 
fluorittal hintett. A vájvégen a gránitba csaknem vízszintesen belegyűrődik a világosszürke érintkezési 
átalakulást szenvedett pala sok rutillal. Az érintkezés tektonikus. Ugyanilyen a telérvágat végén megismert 
pala is. Ez a kőzet hidrotermálisán erősen elbontott, eredeti összetételére az ásványszemek még itt-ott 
látható körvonalaiból következtethetünk. Eszerint andaluzitos, csomóspala lehetett. Az érintkezésnél mind 
a gránit, mind pedig a pala kvarcosodott.
A teléreket elmetsző nagy vetőn kívül a D-i keresztvágat még egy ennél is nagyobb vetődést tárt fel, 
amelyen a bányászat már nem is jutott túl. A vetődés mentén több méter vastag, tektonikus breccsaöv jött 
létre, melynek anyaga egészen palás jellegű. Csak a mikroszkópos vizsgálat döntötte el, hogy nem paláról, 
hanem finomra őrölt gránitmilonitról van szó.
A mélyszint megkutatására 70 m mély aknát telepítettek, amelyből 35 m-es és 70 m-es mélységben 
rátörtek a telérre. Az akna falában 25 m mélységben 30°-os csapású, fekete szfalerites telér húzódik, amely 
műrevalónak látszik. Az alapszinten ezt a telért nem ismerjük, ezért feltételezzük, hogy a mozgásokkal 
idevonszolt telérroncsról van szó. Az azóta újrakezdett bányászat ennek az ereszke szinten harántolt fő- 
telérrel való azonosságát mutatta ki. Mellette állandó a vízcsorgás. A 35 m-es szinten az alapszintinél erő­
sebben töredezett, kvarcosodott a kőzet. A telér ércben szegényebb, ércásványa főleg fakóérc. Az érce- 
sedésről elemzés nem készült.
A 70 m-es szinten még erősebb az összetorlódás és erősebb a kvarcosodás, de határozottan jelentősebb 
a fluoritosodás is. Ércesedést ezzel szemben nem találtunk. A 24 m hosszú vágat végig kvarcosodott fluorittal 
hintett gránitjában egyetlen harántirányú szfalerites-pirites, telérszerű képződmény húzódik, amely azon­
ban nem műrevaló.
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Teleptanilag tehát a Kőrakáshegyen teléres képződményt tártunk fel, amely mentén a 
kőzet rendkívül erősen elbontott. A telérmenti berezitesedés arányban áll a jelentős vastagságú 
telérek képződésével. A nagyarányú kvarcosodás és a telérek összetorlódása sokszor az ércese- 
désnek tömzsszerű kifejlődését mutatja. A két műre érdemes vastag ércteléren kívül több 
kovás, kvarcos, pirites vagy gyengén fluoritos telért, eret, gumót harántoltak, amelyek a teléres 
érckitöltésnél részben idősebbnek, részben fiatalabbnak látszanak.
A  t e l é r e k  k i t ö l t é s e .  Az alapszinten csapás mentén megkutatott két telér gyengén fluoritos, 
szfalerites kvarctelér. A töréses mozgások folytán eredetileg különböző mélységben képződött 
telérszakaszok kerültek egymás mellé, így a többségében szfalerites telér egyik szakaszon kokár- 
dás szerkezetű galenittelérbe megy át'. A szfalerit egyes szakaszokon finomszemű, míg máshol 
kristályos zúzóércnek minősíthető. A finomszemcséjű részek mindig kvarcosabbak és ércszegé­
nyek. Az érckitöltés változásait a csatolt bányaföldtani térkép ábrázolja (V. melléklet).
Változik a telérek vastagsága is, átlagos vastagságuk 3 m körül van. A telérek szelvényében 
csaknem mindenhol megtalálható a szimmetrikus telérszegély. Anyaga aprószemű, meddő kvarc, 
illetve teljesen kvarcosodott mellékkőzet. Ebből vékonyabb kvarcapofizisek ágaznak szét a grá­
nitba. A szegélyen belül egynemű kitöltés következik, amelyben az említett kokárdás galenites 
szakaszon kívül semmiféle szerkezet nem látható. A szfaleritkristályhalmazok rendszertelenül 
ágyazódnak be a kvarc-alapanyagba. Az érces kitöltés vastagsága 0,50—3,00 m között változik. 
A vastagabb telérrészekben találjuk többnyire a legdúsabb érces közöket. A szfalerit színe 
gyantasárga, barna.
Az elemtársulás a hidrotermális szulfidos telérekével egyező. Az elkészített elemzések 
és nyomelemvizsgálat Ag, Cu, Sb, Cd, As, Bi jelenlétét m utatták ki.
A fluorit és érc viszonyát illetően a mellékkőzet fluoritosodása arra utal, hogy az ércesedés 
és fluoritosodás genetikailag kapcsolatban álló folyamat. Ezt igazolja a CaF2 állandó jelenléte 
a telérkitöltésben is. De teléreink fluoritszegények. A fluorit a kísérő mellékkőzetben erőtel­
jesebben csapódott ki. Ezt az ércethozó oldatok kisebb hőmérsékletével magyarázhatjuk, amire 
az érc finomszemcsézettsége is utal. De ezt látszik bizonyítani az is, hogy a mélység felé az érc­
tartalom csökken, míg a CaF,-tartalom növekszik. A telérek fémtartalma helytelen résmintavétel 
következtében nem ítélhető meg egyértelműen.
A bányászat szempontjából nem a kis érckoncentráció, hanem a hegységszerkezet okoz 
nehézségeket. Kiss J. kiemelt rögről ír (95). A magam részéről csak összetorlódást látok igazolva.
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A csatolt bányaföldtani összesített térképen (V. melléklet) látható, hogy a nagy zámolyi törési 
övvel összhangban az eddig bányászatilag megkutatott területet három hatalmas töréses vetőöv 
uralja. Ezek egymással közel párhuzamosak és a zámolyi törés irányával egybeesnek. Mind­
ezeken kívül erre csaknem merőlegesen kisebb töréses vetőmozgás is volt és ez idézte elő a telér- 
torlódást. A töréses, breccsás kitöltésű vetődések — a gárnit kőzettani természetének meg­
felelően — nem egyenesfalúak, hanem hullámosán változnak.
Bányászat a jelenlegi töréses övben nem fejlődhet ki, ezért egyetlen törekvésünk csak az 
lehet, hogy a telért nyugodtabb településű helyen tárjuk fel.
Ki kell emelni azt az előnyös lehetőséget, ami a turmalinos kvarctelér megkutatására adó­
dik. Kiss J. szerint a turmalinos kvarctelér ércüreges, sejtes. Ez a turmalinos, rezes ércesedés 
jelenlétének lehetőségére enged következtetni.
2. A szűzvári fluoritbánya
A szűzvári malom melletti kb. 40 cm vastag, ércüreges galenittel, kalkopirittel gyengén 
hintett kvarctelér kibúvását V e n d l  A. is említi (270).
Az 1951. évi ércföldtani kutatás nyomán az Ércbányászati Feltáró Vállalat a lösszel fedett telér meg­
kutatására kutatótárót telepített. A táró 45 m-ben el is érte a felszínen látható telért, mégpedig olyan szint­
jében, ahol az a talpon vaskos érces, a főtében pedig kilúgozott, ércüreges volt. Ezt csapásban követve 
feltárta a ma ismert fluorittelért (VI. melléklet).
A telér mellékkőzete zónás földpátú, zöldes biotitfészkeket tartalmazó gránit. A biotit helyenként 
a gránitban erősen dúsul, legtöbb helyen azonban normális összetételű biotitgránitot ismertünk meg. A fluorit- 
telér mentén mindkét oldalon a gránit limonitos, kaolinos elbontása látszik. Az elbontás nem egyenletes. 
Az eredeti kőzet ortoklá&z-oligoklász gránit, amint azt már V e n d l  A. és Kiss J. is megáliapította (270, 95),
A szűzvári flourittelért a bányászati adatok alapján seholsem fedi érintkezési átalakulást szenvedett 
pala (VI. melléklet). Ez a grániton csak foszlányokban van meg. A Ságihegy és Szűzvárihegy közötti völgy 
valószínűleg tektonikus, mivel a gránit csak az egyik oldalon van a felszínen. A gránitporfir mindkét oldalon 
megtalálható, a gránitpluton tehát valószínűleg nincs mélységben. Érdekes jelenség, hogy a gránitban egyes 
helyeken kisebb-nagyobb pirosas foltok láthatók. Ezekben a foltokban a földpátok kivörösödnek és nagyobb 
szemcséjűvé válnak. A vörös földpátos fészkek középpontjában mindenkor zöld pleokróos biotit és epidot 
található. Ez tehát a pegmatitos fázisba tartozó ásványosodás, amelynél az autometamorf folyamat során 
keletkező epidottal egyidejűén kellett a földpát kivörösödésének és pegmatitszerű, nagyobbszemcsés át- 
kristályosodásának- is végbemennie. A földpátok gyakori öves szerkezete ugyancsak magmás szakaszban 
végbemenő autometamorfózisra utal. Ugyanitt tapasztalható a színes elegyrészek karbonátosodása is, 
ami azonban már hidrotermális folyamat lehet. A gránitot vastag lösztakaró fedi, amely helyenként 40 m-t 
is elér. A gránit a táró felett csak 6—18 m közötti vastagságú az egykori egyenetlen gránitfelszínnek meg­
felelően.
A fluorittelér teleptani adatai a csatolt bányaföldtani térképről (VI. melléklet) leolvashatók. A csapás­
ban 500 m hosszúságban bányászatilag feltárt telért É-on a közeli zámolyi törés határolja le, ezt azonban 
a bányászati kutatások nem érték el. D-en az alapszinten fiatalabb kvarcér metszi el igen éles szögben. 
A telér dőlési szöge kevéssé változik (70— 80° Ny-nak). A telérvastagság viszont csapásban és mélységben 
egyaránt igen változó, úgyhogy különböző szélességű lencsék, illetve lencse alakú testek egymásután követ­
kező sorozatáról beszélhetünk. A lencsék kiterjedésének alsó határa — az eddigi adatok alapján — a táró 
szintje alatt 60 m-ben lehet. Ez a határvonal sem lehet egységes, a vastagabb lencsék mélyebbre, a véko­
nyabbak csak kisebb mélységre hatolnak. Optimális fluoritosodást a 35 m-es szinten tapasztalhattunk.
A bányászatilag megkutatott telért több vetősík szeli át és dobja el kisebb-nagyobb távolságra. Amint 
a VI. mellékleten is látható, a telér É-i felében, vagyis a nagy zámolyi leszakadás közelében több a vetődés, 
ugyanakkor az elvetési távolságok is nagyobbak. A hegység É-i pereméhez közeledve erősbödnek a szerke­
zeti mozgások, ami a zámolyi nagy leszakadás közelségével magyarázható.
A telér csapásmenti kutatásával egyidejűleg a mélyszinti kutatást is megkezdték. Az eddig 
megkutatott telérhosszúság közepén 75 m mély aknát telepítettek, amelyből 35 m-ben és 70 
m-ben csapásmenti kutatóvágatokat hajtottak ki mind É-i, mind D-i irányban. A 35 m-es 
szinten a D-i vágat igen jóminőségű, kezdetben galenites, majd fekete (kalcitos), kősőbb pedig 
kékeszöld kristályos fluoritbün haladt. Az É-i vágat ezzel szemben sokáig meddő, limonitos 
kvarctelért követett, amelyben a fluorit csak fészkes elhelyezkedésben volt látható. Tovább, a 
tárószint dús fluoritja alatt ezen a szinten is megütötték a galenites fluoritot. A 70 m-es szinten 
ipari mennyiségű fluoritot eddig csak gyéren találtunk. A fluorittelér ebben a mélységben 
általában már érces fluoritos kvarctelérként folytatódik, tiszta fluorit csak a legdúsabb szaka­
szok alatt található.
A szűzvári malom telérje eddigi ismereteink szerint egyes telér. Első métereinek érces 
kitöltése főleg galenit, alárendelten kalkopirit, fakóérc és szfalerit. Egy részének kilúgozása m iatt 
az eredeti érckitöltés pontos megoszlását meghatározni nem lehetett.
Az érces kvarctelér szélessége 40—60 cm. Az érc mikroszkópos feldolgozását Kiss J. végezte 
(95). A teléres képződmény legdúsabb szakasza a jelenlegi géptérakna után következett. I t t  
hosszabb távolságon 80—100 cm volt a telér vastagsága. A kristályos fluorit — valószínűleg 
a szerkezeti igénybevétel hatására — világos-fehéres fluorithomokká változott. A gyakori 
vetődések is megszűntek.
53. ábra.
Galenites fluorittelérben a galenit, mint fiatalabb kiválás, 
középen helyezkedik el. Szűzvári táró, galenites fluorit- 
telér. A term. nagysA/j-a. (Foto : V ida cs  A.)
Fig. 53.
Dans un filon fluoritifère à galène, le galène, en dernière 
précipitation, se trouve au milieu. Galerie du moulin de 
Szűzvár, filon fluoritifère à galène.1 Д de la grandeur naturelle. 
(Photo A. V id a c s )
Az eddigi adatok szerint a fluoritos- 
érces kitöltés és a kvarc viszonyában idő­
beli és helyzeti különbséget csak néhol le­
het megállapítani. Ott, ahol afluorit kvarc­
cal együtt jelenik meg, a kvarc a telér 
szegélyén, a fluorit pedig a telér középső 
szakaszán dúsul. Ez vonatkozik az ércre 
is, bár itt a szalagos telérszerkezet főleg 
csak az első nagy vetődés utáni szakaszra 
korlátozódik. A fluorit a kvarccal egyszerre 
is kristályosodik, sőt a fluorittelérekben a 
kvarc kristályos, szemcsés járatokat is ké­
pez, amelyek természetesen fiatalabbak a 
fluoritnál. A galenithez való viszonyában 
általában a galenit a fiatalabb, mert ez a 
telér középső részét foglalja el (53. ábra). 
Ugyannakkor a kettő egyszerre is kristá­
lyosodik, amit a galenit ércmikroszkópos 
vizsgálata is igazol.
Ásványtani érdekesség a fekete flu­
orit. Mikroszkóp alatt jól látható, hogy 
a breccsásan törmelékesedett fluorittöme- 
get pókhálószerűen ágas-bogas hajszál­
erek járják át, amelyek kalcittal és eb­
ben mangánhidroxidos sötétbarna szemek­
kel vannak kitöltve (54. ábra). A fekete 
fluorit CaCOg-tartalma egyes helyeken a 
30%-ot is eléri, átlagban azonban 3—4% 
körül van.
A 70 m mélyszint É-i vágatának szalagos telérkitöltésében a következő kiválási sorrend
állapítható meg:
1. Meddő kvarc (kvarcosodott 
gránit).
2. Érccel hintett kvarc.
3. Érc (szfalerit, galenit, kalko- 
pirit, pirít).
4. Fluorit.
5. Fluoritos érces kvarc.
6. Fehér kaolinos kvarc.
A szalagosság nem szabá­
lyos, egyes szakaszokon a szel­
vény hiányos vagy ismétlődő. 
A tárószinten feltárt galenites 
telérszakaszban a galenit a 
fluorit után képződött. A 70 
m-es szinten viszont a szfa­
lerit mindenhol megelőzi a 
fluoritot, amely a tárószinti­
től eltérően nem kék, hanem 
lila. Eddigi ismereteink sze­
rint az ércesedés és fluoritkép-
ződés ritmusosan több sza­
kaszban történt, a mélység 
felé a telérszerkezet alapján 
a szfalerit dúsulása várható.
54. ábra.
Fekete fluorit mikroszkópi képe. A fluorittörmeléket (fekete) Mn-tar- 
talmú kalcit cementálja. Szűzvári fluoritbánya — 35 m-es szint. +  Nik. 
50 X . (Foto: J a n t s k y  B.)
^  nyomelemvizs détritus de fluorite noire est cimenté par la calcite à Mn. Mine de fluorite
•gálatat F Ö L D V Á R I  A l a d a r n e  gu moulin de Szűzvár, niveau — 35 m.Nic. + ; 50 x . (Photo B .  J a n t s k y ) 
végezte. A fekete fluoritbanln,
a halványzöld fluoritban pedig gyenge nyomokban Y és Be, a galenites fluoritban Sn, Sb és Ag- 
nyomok mutatkoznak. Az In valószínűleg a jelenlevő Mn-hoz (227—277) kapcsolódik, míg a
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halványzöld fluorit Y és Be-ja a Ca2-ba lép be (227—342, 346 és 318). Az érces kvarctelér Sb, 
Hg és Ag-tartalma a benne levő fakóércből származhatik, amely az oxidációs övben cerusszit, 
piromorfit (55. ábra) és másodlagos rézásványok keletkezésével együtt szintén elbomlott.
A  fluorit szineződésének vizsgálatát P esti L. végzi. Általában zöldeskék, haragoszöld, 
nefelejcskék, lila árnyalatokban ismeretes. Különösen szépek a ritmusos, rovátkolt réteges, 
lila változatok.
A szüzvári malom fluorittelérje a mélység felé érces kvarctelérbe átmenő, É-i és D-i végén 
elvékonyodó hasadékkitöltés. A mellékkőzet fluoritosodása igen csekély mértékű. Az É-i ágán
érces kvarc, érces, fluori- 
tos kvarc és érces fluorit, 
míg a D-i szárnyon csak­
nem tiszta fluorit képző­
dött.
A vegyvizsgálat a 
CaF.-n kívül a karbonát, a 
BaS04 és általában az R 0 3 
meghatározására terjedt 
ki. Ezek a fluorit állandó 
szennyező anyagainak te­
kinthetők. Mennyiségük 
egyes mintákban elég ma­
gas értéket ér el.





felszínközeli telérszakaszból. Szűzvári táró.
(Foto: Dömök T.)
Fig. 55.
pyromorphite ’au-dessous de Vaffleurement du filon. Galerie du 
moulin de Szűzvár. 20 x . (Photo Mlle T. Dömök)
A fluoritot kezdetben 
teléres képződménynek te­
kintettük, amelynek széles­
sége 30—100 cm között 
változik. Csapásban 60 
m-en volt a felszínen nyo­
mozható, további 100 m-en 
á t pedig külszíni árkolással 
a törmelék alatt húzódó 
30—50 cm vastag telérsza-
kaszok alakjában találtuk meg. A külszínen 80°-os ÉNy-i dőlés volt tapasztalható. Csapása 
7—9' irány között változott. A telér közvetlen környezetének térképén látható (56. ábra), 
hogy berezitesedett aplitteléren halad át, tőle K-i irányban pedig hatalmas gránitporfirtelér 
húzódik ÉK-felé kiékelődően.
‘ A fluorit a külszínen pátos, tömeges, helyenként kvarccal összenőtt. Ércet a külszínen nem 
lehet találni. Gyér ércesedés és karbonátkristályok nyoma a kilúgozott ásványok üregeinek 
alakjából állapítható meg.
D-i irányban a telér a pannóniai homoktakaró alatt tűnik el, míg É-nak fokozatosan kvarc­
telérbe megy át. A fő fluoritteléren kívül K-i irányban párhuzamosan, két kvarcerekkel átjárt, 
vékonyabb kvarcosodott gránitcsík húzódik, illetve a gránit és gránitporfir határa kvarcosodott 
el. A képződményt K-ről ugyancsak pannon homok szegélyezi, amit a szőlők szélén levő útbe- 
vágás tá r  fel.
A íluorittelér kibúvása teljes egészében gránitban és az ezt harántoló aplitban húzódik. 
K-i oldalán boitit nélküli, berezitesedett gránit, míg Ny-i oldalán biotitos, elbontatlan gránit 
szegélyezi.
Az 1952-ben behajtott táró a felszín alatt 9 —12 m mélységben feltárta és csapásban 160 m hosszúság­
ban követte a fluorittelért. Ekkor nyilvánvaló lett, hogy ezen a lelőhelyen nem beszélhetünk egyetlen telér- 
kitöltésről, hanem 4 — 10 m széles, fluoriterekkel átjárt, fluoritosodott övről, amely lencsések kiszélesedő 
és szűkülő.
A képződmény igen bonyolult szerkezetű. Minden irányban kaolinosodott vetők szelik át a gránitot 
és a telért, amelyek között akad egészen lapos dőlésű is. A táróval feltárt fluoritkészletet először földalatti 
műveléssel művelték le, majd 1954-től külszíni fejtéssel termelik (57. ábra).
A Bellapatak völgyéből indított lejtősaknával a táró alatt 97 m mélységben akartuk a fluorittelért 
harántolni (VII. melléklet). Ez a képződmény elmeddülése miatt nem valósulhatott meg. A lejtősaknában 
100 m-től kezdve mind sűrűbben jelentkeztek a vékony, karbonátos erecskék, amelyek 70° alatt 340°-nak 
dőlve mind gyakrabban járják át a gránitot.
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A PAKOZDI FLUORITICIBUVAS KORNYÉKÉNEK EOLDTANI TÉRKÉPÉ




Porphyre granitique dans les ouvestures minieres
Pannóniái üledékekAplít a külszínen és lárószinten
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A 158 m-ben fluoritos, kvarcos, kalkopirites kalciterek 1 m széles, hálózatos vonulatán kívül a 180 m-ben 
kalkopirites, fluoritos kvarcerek vékony öve következett a mondott irányban, hasonló szög alatt metszve 
a gránitot. A 230 m-től szintesen hajtott vágat 6 — 9 m-ében galenites, fluoritos gumók és erecskék jelent­
keztek elszórtan a gránitban. A szintes vágat 22 m-ében vetődés mentén 1 m széles szakaszon tektonikusán 
szétmorzsolt gránit után 27,5 m-ben vetődés mentén 60 cm széles, meddő kvarctelér jelentkezett, amelyet 
É —D-i csapásban kétoldali keresztvágattal kutattunk meg. Ugyanakkor folytattuk az egyenesvágatot is. 
Ez utóbbi 34 m-ben 60° szög alatt 285°-nak dőlő, kvarcosodott gránitporfirt harántolt. A gránit-gránitporfir 
érintkezés itt nem tektonikus. Az egyenesvágat a kihajtott 62 m-ig gránitporfirban haladt (VIII. melléklet).
A D-i keresztvágat 49 m 
hosszan követte a kvarctelért, 
amely a fenti vetősík mentén 
képződött. Ezután a kvarctelér 
két ágra szakadt és kiékelő­
dött. Lényegében meddő 
kvarctelérnek bizonyult. Egy 
6 m-es betöréssel kalkopirites 
kalciteret harántoltak, amely 
azonban vékony lencsének mu­
tatkozott.
Az É-i keresztvágat 16 m 
után a gránitporfir és gránit 
határsíkjába jutott. A kvarcte­
lér a gránitporfir-gránithatárt 
követte, mindkét irányban el- 
kvarcosítva a kőzetet. A vágat 
59 m hosszúságban végig e 
határ mentén haladt. A 77. m- 
ben Ny-i irányban elfordulva 
harántoltuk az elszűkülő grá­
nitporfirt elért és a másik ol­
dalát is megismertük. Ez nem 
kvarcosodott, vetődésnek itt 
sincs nyoma. A kvarctelérnek, 
illetve a kvarcosodott vetőöv­
nek a gránit felé eső oldala 
helyenként kisebb fluoritlen- 
cséket tartalmazott. A kvar­
cosodott övét, amely 1 — 2 m  
széles volt, komolyabb kvar- 
cosodás és fluoritosodás híján 
a felszíni képződmény mély­
szinti folytatásának kellett 
tekinteni annál is inkább, mert 
a képződmény már így is 20 
m-rel túlhaladt a felszíni telér- 
kibúvás merőleges vetületén.
Az aránylag legjobban fluoritosodott szakaszon feltöréssel próbáltuk ̂ követni a kvarctelért. A táróból 
mélyített 20 m-es aknával való összelyukasztás után a telért több szinten rátöréssel kutattuk meg. így a 
felülről számítva 10 m-es szintben 4,8 m szélességben, a 20 m-es szinten 4,9 m szélességben, a 26 m-es szinten 
és a 35 m-es szinten 1 m vastagságban tártuk fel a fluoritosodott vonulatot. A 44 m-es szinten hiányzik 
a teléres fluorit és helyette kvarc és fluoriterek hálózatával átjárt, kvarcosodott gránit található közvetlenül 
az aknapillér közelében és az aknapillérben. A kézirat lezárása óta a 43-ik m-ben is harántolták a fluorittelért.
Eddigi tapasztalat szerint egyes vetődések, amelyek mindkét oldala fluoritos, ércesedés előttiek. Ilyen 
a gránitporfirtelér-gránit közötti vetődés is, amely utóbb kvarcosodott és fluoritosodott el.
A vetődések másik része fluoritosodás, illetve kvarcosodás utáni. Ez a kérdés semmi esetre sem tekint­
hető még lezártnak. A kettő között éles elhatárolás nem lehetséges. Valószínű, hogy a magmás fejlődés 
töréses szakaszában megindult telérképződés folyamatosan ment át a késői kvarcosodás és fluoritosodás 
nélküli, töréses fázisba. A vetődések mentén fejlődött ki a fluoritosodás, a fluoritot átszelő kvarcosodás és 
mindkettőt elmetsző kaolinosodás-agyagosodás is. Ezek egymástól való elválasztása nem mindig lehetséges.
A pákozdi fluorit szélesebb töréses övben halmozódott fel. Kifejlődése csak kisebb szaka­
szokon nevezhető teléresnek, egyébként fluorittal, kvarccal impregnált, töréses vonulatról 
beszélhetünk, amely a későbbi időkben még tovább töredezett.
A mellékkőzet nagyszemű, pirosíöldpátos gránit, helyenként pegmatitos fészkekkel, kvarco­
sodott, szericitesedett, kaolinosodott, vagyis berezitesedett. Ugyanígy a gránitporfir és aplit is.
Az eredetileg barna, biotitdús gránitporfir hidrotermális oldatok hatására kifakul, egynemű 
tömeggé változik, amelyben csak a porfiros kvarcbeágyazások utalnak az eredeti gránitporfirra.
A gránit és gránitporfir szövetét és vegyi összetételét tekintve, teljesen megegyezik a 
sukoró-ördöghegyi hasonló kőzetekkel. Ezek a hegység típusos alapkőzetei. A gránit exogén 
zárványokat nem tartalmaz. A lejtősaknában csak egy ízben harántoltunk pegmatitfészket. 
Ez molibdenit- és pirittartalmú volt. Egy ízben kalcitfészek szegélyén molibdenit-pikkelyek 
voltak láthatók.
A pákozdi telér ásványos kitöltése igen egyhangú. Fluorit és kvarc különböző generációi 
váltakoznak egymással. Általában a fluorit az idősebb képződmény. A későbbi kiválások már 
kvarccal egyszerre kristályosodnak, míg végül fészkekben vagy fluoritot harántoló erekben a
57. ábra.
Fluoritkülfejtés Pákozdtól É -ra  1955-ben. (Foto: P e l l é r d y n é )
Fig. 57.
Exploitation à ciel ouvert de fluorite, au N de Pákozd, en 1955. 
(Photo Mme P e l l é r d y )
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tiszta kvarc kristályosodik (58. 
ábra). A pátos, vaskos fluorit sem 
mentes teljesen a kvarctól. Felhő- 
szerűen vagy kisebb fészkekben 
ott van mindenütt, de részvételé­
nek aránya igen különböző. A telér 
vastagodásával a fluorit tisztasága 
nem jár mindig együtt. A teléres 
szakaszok két oldalán, milliméter­
től több centiméter vastagságig 
fluorit erek pókhálószerű szöve­
déke járja át a gránitot. Ezt köz­
bezárt, fluoritosodott gránitnak 
nevezhet] ük, amely műrevaló 
nyersanyag (59. ábra). Olykor a 
fluorit és kvarc is öves, szalagos 
kifejlődésü. A z  e l ő f o r d u l á s r a  j e l ­
l e m z ő ,  h o g y  f e n n ő t l  f l u o r i t k r i s t á l y o -  
k a t  s e h o l s e m  t a l á l t u n k  b e n n e .  Az 
egykori, kristályokkal borított falú 
üregeket később kvarc töltötte ki. 
Ez azt bizonyítja, hogy az utó mag­
más fejlődés zárószakaszában kvar- 
cosodás volt az uralkodó folyamat. 
A fluorit színe zöld, zöldeskék, 
haragoszöld, ritkán lila. Ércnyo­
mokat a fluoritban csak elvétve 
találunk. Az előfordulásra igen jel­
lemző, hogy a telértől távolabb a g r á n i t o t  á t s z e l ő  v é k o n y  e r e c s k é k  k i t ö l t é s e  k i v é t e l  n é l k ü l  k v a r c ,  
k a l c i t ,  b e n n e  k a l k o p i r i t ,  g a l e n i í  é s  s z f a l e r i t n y o m o k k a l .
A karbonátos erek kisebb 
hőmérsékleten, míg a kvarc 
és fluorit nagyobb hőmérsék­
leten képződtek. A mélység 
felé így csak szürke, finom­
szemcsés, vas-'és mangánve- 
gyületekkel szennyezett med­
dő kvarcra számíthatunk. Az 
átkristályosodott, kvarcoso- 
dott mellékkőzet a hidroter­
mális folyamat első bevezető 
szakaszában alakult ki. Igen 
jellemző az előfordulásra, 
hogy a szűzvári lelőhellyel 
ellentétben itt nyomelemdú­
sul ást nem sikerült kimutatni.
A pákozdi íluorittelér 4 
km-es teléres vonulat közép­
pontjában van. Nem lehet 
tehát véletlennek tartani azt, 
hogy az egész vonulatban 
csak itt  bukkan külszínre a 
kristályos fluorit. Vagyis a 
telérvonulatban akár a füg­
gőleges, akár a vízszintes 
szakaszosságra hivatkozunk, 
a karbonátos és ércüreges közök mélyebb szintjein fluoritos ércnek vagy érces karbonátos kvarcnak 
kell még lennie. Fluoritos telérképződményeink teljes mértékben megegyeznek a hochschwarz- 
waldiakkal, ahol a függőleges és vízszintes szakaszosságot bányászati feltárások igazolják (60).
59. ábra.
Fluoriterekkel á tjá r t gránit. Pákozdi íluorittáró. A term , nagys. % -e.
(Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 59.
Granit traversé de veines de fluorite. Galerie de fluorite de Pàtkozd. % de la 
grandeur naturelle. (Photo Mlle T. D ö m ö k )
58. ábra.
A fluoriteret (sötét) kvarcér (világos) metszi el. Pákozdi íluorittáró. 
A term , nagys. 1/3-a. (Foto: D ö m ö k  T.)
Fig. 58.
La veine de fluorite ( foncée) est coupée par la veine de quartz 
(claire). Galerie de fluorite de Pákozd. 1/3 de la grandeur naturelle. 
{Photo M l l e  T .  D ö m ö k )
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Területünkön minden lelőhelyen a fluorit kvarccal, kalcittal, galenit-, szfalerit-, kalko- 
pirittel, tehát szulfidokkal is társul, vagyis a Si02, valamint Ca, F, C03, H 2S, Pb, Zn, Cu-, 
Ag-elemek építették fel hidrotermális képződményeinket. Ugyanakkor a fluoritosodás mellett 
a gránit és gránitporfir erőteljes lebontása tapasztalható, ami a kőzetkémiai diagramok tanul­
sága szerint elsősorban a Na, Ca és K-nak a rendszerből való kilépéséhez vezetett. Ha ezeket 
az elemeket ‘hozzáadjuk az előzőkhöz, akkor az adódik ki, hogy a juvenilis származású alkat­
részek a mellékkőzetből kilúgozott alkatrészekkel reakcióba lépve, új, kevésbé oldható vegyü- 
leteket hoztak létre.
B e t e h t in  sz e r in t az  é rck ép ző d és  h e ly b e n  v a ló  cse reb o m lás és k ic sa p ó d á s  a la p já n  tö r té n ik  (16). A m i 
te rü le tü n k ö n  is ez lá ts z ik  v a ló sz ín ű n e k  a  k ö v e tk e z ő  fo ly a m a to k  s z e r in t:
F e l s z á l l ó  h i d r o t e r m á l i s  
o l d a t o k b a n  j e l e n l e v ő  v e g y ü le t e k
M e l l é k  k ő z e tb ő l  f ö l d p á te l b o n tá s b ó l  
s z á r m a z ó  i o n o k
A  c s e r e b o m lá s  k ö v e t k e z t é b e n  
k e l e t k e z e t t  v e g y i i l e te k
PbF„ H2S* Na- PbS+ CaFa+
ZnF2 СО,* K- ZnS+ NaF
CuF2 Si02 Ca** CuFeS+ KF
FeF, H20 SiO, FeS2+ CaC03+
BaF2 H2o BaS04+ Na2CÖ3
k 2co3
S i< v
* N agy  hőm érsék le ten  nem  disszociáltadnak.
+ V ízben nem  o ldódnak  —  kicsapódnak .
A töb b i vízben oldódó —  disszociálódó vegyü le t.
Megfelelő nyomás, hőmérséklet, pH, redoxpotenciál és koncentráció mellett a Ca-mennyiségtől függően 
elsősorban CaF2, majd a felszabaduló fémes kationokból PbS, ZnS, CuFeS2 képződik. A Ca-felesleg az ezen 
hőmérsékleten kevéssé disszociálódó C03”-mal alacsonyabb hőfokon (magasabb telérszakaszokon) CaC03-má 
alakul. A Na' és K' a feleslegben levő C03”-mal és H2S-al, avagy a F ’-felesleggel vízben oldható sókat 
képez és a rendszerből távozik. A S i02 a pH változása szerint minden hőmérsékleten és nyomás mellett 
kicsapódik az oldatból.
A rendszerben a fémek fluoridjain kívül azok kloridjai és borátjai is jelen lehettek, ezek fémes fluoridok- 
hoz hasonlóan viselkednek,’ azonban a Ca- ', K' és Na'-mai vízben oldható kloridokat hoznak létre és 
távoznak a rendszerből. A redoxpotenciál növekedésének megfelelően barit is képződhet.
A kristályosodási sorrendet a disszociációs fok, rácsenergia és ionpotenciál befolyásolhatja. Ezek szám­
szerű adatai alapján is közel egyidőben a CaF2-nek és a szulfidoknak, később pedig a karbonátoknak kell 
kristályosodniok. A kvarc bármely hőfokon kicsapódhat, vagyis megelőzi és túléli az összes többi vegyület kristá­
lyosodását.
A fluoritosodás, kvarcosodás és ércesedés csak optimális kifejlődési fokon különíthető el 
egymástól. Egyébként a z  á s v á n y o s o d á s  e g y m á s b a  n y ú l v a  é s  s z a k a s z o s a n  t ö b b s z ö r  m e g i s m é t l ő d v e  
f o l y h a t o t t  l e .  Az ércképződés összefüggéseiről eddig még igen hiányos adataink vannak.
4. Suhojiói érckutató lejtösakna
A kibontott 5 m széles telérkibúvás két szélén aprószemű kvarcból álló, tömör telérszegély 
látható, ezen belül pedig 3 m vastag, szivacsszerű kitöltés helyezkedik el. Az üregek alakjából 
ítélve, a középső szakasz karbonátos, ennek szélén pedig szfalerit-kalkopirites lehetett.
A telér a Császárpatak völgyénél kezdődik, az Üveghegy fluoritnyomos kvarctelérjében 
folytatódva a Tomposhegy tetején végződik. Közben vetődések szaggatják meg, többször szét- 
seprűződik, majd ismét egyesül. A kibontott telérszakasz 700 m-en keresztül összefüggően 
nyomozható a külszínen, tehát a hegység egyik legjelentősebb hidrotermális telére.
A telér mentén a gránit és gránitporfir széles sávban berezitesedett. A telérből a mellék­
kőzetbe vastagabb-vékonyabb kvarcerek hatolnak, azt teljesen átszövik, kvarcosítják. A bere- 
zitesedésen kívül egyetlen helyen találtam turmalinos aplitot, ami itt  is a pneumatolízis meg­
indulására enged következtetni.
A kibontott telért a külszín alatt kb. 12 — 15 m mélyen, 120 m hosszú csapásban, táróval kutattuk meg. 
Egy-két malachitos csomón kívül ércesedés azonban nem jelentkezett. A telér mellett hajtott táróból haránt- 
betöréssel két helyen a telér 5 —6 m széles magjában szivacsszerűen üreges, erősen limonitos kitöltés mutat­
kozott.
A Velencei Bánya N. V. az ércesedés mélyebbszinti megkutatására 1953-ban lejtősaknát telepített. 
A lejtősakna 100 m hosszúsága mellett kb. 30 m függőleges mélységet ért el, miközben az első 10 m mély­
ségben már rátörtek a telérre. Itt is sejtes, üreges kitöltést harántoltak, amelyben a másodlagos ásványok 
közül csak limonitot találtak.
A 30 m-es szinten 1953 decemberében törtek be a telérre. A műszaki felkészülés hiánya miatt a telér- 
vízzel megbirkózni nem tudtak és ezért a munkálatokat a bekövetkezett ipari redukció következtében — 
a telér harántolása nélkül — beszüntették. A kutatás azóta mind a mai napig szünetel.
A Velencei-hegység e központi szakaszának hiányos megkutatása az egész hegység meg­
ítélésében nagy hátrányt jelent, mivel a suhogó-tomposhegyi telérrajtól remélhetjük fluorit- 
és érckutatásunk lényeges kérdéseinek megoldását.
5. A sukoró—ördöghegyi érekutató lejtősakna ,
Az újratérképezés során meg lehetett állapítani, hogy az ördöghegyi kvarctelérek külszíni 
megjelenésükben és teleptani alkatukban megegyeznek a hegység Ny-i részében ismert kvarc- 
telérekkel. Azoktól csak a felszíni kilúgozottság fokában és az ércesedés ásványi összetételében 
különböznek.
A telérkibúvások megkutatására 1951-ben 2—3 m-es aknákat mélyítettünk, amikor is 
összefüggő galenit-szfaleritzsinórokat találtunk. A teléreket a külszínen sejtes kvarckitöltés 
jellemzi (47. ábra).
Az Ördöghegy részletes térképezése alkalmával összesen hat telérkibúvást találtam, amelyek 
egymás után kulisszaszerűen folytatódva, az Ördöghegy DNy-i lábától egészen az országútig 
voltak nyomozhatok.
A külszíni feltárásokat minisztériumi és akadémiai vegyesbizottság vizsgálta felül 1951-ben. 
Ennek alapján még ez évben az Ércbányászati Feltáró Vállalat kitűzte a lejtősakna helyét 
és irányát.
A 21°-os lejtésű ereszke 45 m-ben a külszínen is ismert nagy gránitporíir-aplittelért harántolta, amely 
törés mentén piritesedett. Ez azt valószínűsíti, hogy a gránitporfir berezitesedése az ércesedéssel kapcsolatos 
és még az ércesedést is túlélő folyamatok eredménye. Az egyik kvarctelér ugyanis törés mentén breccsásodott 
és utána pirittel cementálódott. Ez a piritesedés egyezik a gránitporfirtelért átszelő vetődés pirites ki­
töltésével. ,
A lejtősakna 40 m-ben pegmatitfészket harántolt, amely mellett egyetlen molibdenitszemecskét talál­
tunk. 116 m-ben galenites grániton haladt át a lejtősakna. Bontott gránitban a galenit nem teléresen, hanem 
nagy szemekben és gyéren hintve fordul elő, mennyisége jelentéktelen. A lejtősaknával harántolt kőzet 
húspiros, nagyszemű, ortoklász-oligoklász gránit, egyezik a hegység típusos alapgránitjával.
A lejtősakna 193 m-ben harántolta a külszínen kibontott kvarctelért. Az áthaladás után vágattal 
kellett rátörni s a telért megkutatták, majd innen különböző irányú vágatokkal a többi telérrészt is csapásban 
követték (IX. melléklet).
A tektonikailag rendkívül igénybevett peremi szakaszon a nagy leszakadás mentén egy­
mást érik a hatalmas vetődések, amelyek a telérrészeket nagyobb távolságokba dobták el. 
Szerkezetileg a pátkai Kőrakáshegyhez hasonló torlódott szakasz alakult itt is ki.
Eddigi megállapításaink szerint az Ördöghegyen csak két telért tártunk fel. Az előbb 
ismertetetten kívül a másikat a főtelértől Ny-ra, 50 m-re a Ny-i oldalvágat harántolta és követte 
csapásban, a főtelérrel közel párhuzamosan. A külszínen kulisszaszerűen elhelyezkedő telér- 
részek nem önálló telérek, hanem egyazon telér elvetődött részei.
A nagy vetőkön kívül számos apró törés szeli át a gránitot és a telérrészeket. Vannak övék, 
ahol a gránit teljesen elmorzsolódott, kihengerlődött, csúszási lapokkal átjárt. A morzsolódott 
övék legnagyobb része kaolinos kitöltésű. Ezeken kívül vannak még tektonikus breccsával 
kitöltött töréses övék is.
Az elsődleges hasadékrendszer, amelyet a kvarctelérek töltenek ki, 340—345° csapású. 
Több esetben az újraéledő mozgások ismét felszakították a már kialakult telért és azt breccsá- 
sítva, utólag újabb kovás oldattal cementálták. Pirittel cementált breccsával is találkozunk. 
Mindez azt mutatja, hogy a szerkezeti mozgások, amelyek érces telérek képződését elindították, 
az ércesedés után tovább tartottak. A breccsás vetődések vastagsága- néha a 2 m-t is eléri.
Az idősebb és fiatalabb törések irányai között törvényszerűséget kielemezni eddig még nem 
sikerült. Legfiatalabbaknak a Velencei-tó partvonalával közel párhuzamos törések és vető­
dések látszanak. A törések gyakorisága lehet az oka, hogy a telérroncsok anyaga még ezen a 
szinten is csaknem teljesen kilúgozódott.
A telérroncsok elmozdulása ferde irányban történt, emiatt a külszíni kibúvásban ismert 
telérszakaszok egy részét a vágatokban nem találtuk meg. Ugyanakkor a Ny-i vágat telére 
kibúvásban egyáltalán nem ismeretes.
A törések ellenére nagyobbfokú vízbetörés a bányászati kutatással kapcsolatban nem 
volt. Nem éreztük a tó vizének közelségét sem.
Minthogy a telérrészletek csak széttöredezett roncsai az egykor összefüggő teléreknek, 
belőlük jól rekonstruálható az egykori kifejlődés. Kétségkívül hatalmas, teléres képződmények 
voltak, amelyek helyenként 12 m-re is ki vastagodtak. Ilyenkor összetett telérszakaszok kép­
ződtek, amelyekben vékonyabb-vastagabb erek hálózata járja át az elbontott, kvarcosodott
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gránitot. A telérek szimmetrikusak, két szélükön a gránittal teljesen összeolvadó, kvarcosodott 
telérszegéllyel.
Az érces rész — a kilúgozott üregekből ítélve — a középső szakasz volt. A telérek egész 
hosszúságukban ércesek voltak, azonban az erős kilúgozódás folytán ma meddőnek látszó 
szakaszokat is harántoltunk. A nagy vast agságú telérekben nem minden esetben haladtak a 
központi, érces részben, hanem a telér-gránithatárt követték, ami azt eredményezte, hogy 
legtöbbször a telér ércszegény szegélyét tárták  fel.
A telérek hosszúságára csak hozzávetőlegesen tudunk következtetni. A Ny-i telér csapását 
csak 40 m-en követtük, vastagságából azonban, amely a 2 m-t is elérte, arra lehet következtetni, 
hogy ez is hosszabb telér lehetett. A főtelér hossza a vágatokkal feltárt részek és a külszíni 
kibúvások ismerete alapján 400 m-re tehető, azonban ezzel sem D-i, sem pedig É-i irányban 
lehatárolva nincs. Valószínű, hogy lencsés kifejlődéssel annak a hosszú vonulatnak a része, 
amely a Meleghegy DK-i oldalán kibukkanó barittelérek É-i végződéséig tart, illetve a Meleg­
hegy központi kvarcosodásába olvad. Bár a teléres képződmény csak közvetlenül a község 
D-i oldalán nyomozható a külszínen, az elbontott, kaolinosodott gránit a községen keresztül 
húzódva, szinte összefüggően követhető, egészen a barittelérekig. A 2 m-re kivastagodó telért 
D-i irányban hatalmas törések és vetődések öve határolja le. Ezután még hosszú telérszakasz 
következhet a tó irányában, amelyet azonban a külszínen lejtőtörmelék és fiatal üledékek 
fednek. K-i irányban újabb párhuzamos telérek nem várhatók. Ny-i irányban ellenben a hegy 
lábánál a külszínen egy 20 cm vékony, dúsabban ércesedett telért bontottunk ki. A hegy lábához 
simuló pannóniai üledékek alatt van-e folytatása, nem tudjuk. Ettől É-ra kvarctelérkibúvást 
nem ismerünk a gránitban, a gránit azonban több helyen berezitesedett.
A telérek alapanyaga kvarc. A telérszegélyen tömött, aprószemcsés; ezen belül kétféle 
kvarctípus alakult ki. Szürkéslila, amely egészen aprószemű ércet és kisebb, kristályos érc­
fészkeket tartalmaz. A telérek középső része hófehér, összefüggően üreges, sejtes kvarc. A fehér, 
üreges kvarc és a szürkéslila, kalcedonszerü kvarcsávok között néha éles határ alakult ki. Ennek 
ellenére a két kvarctípus nem választható el egymástól. A kettő között csak az a különbség, 
hogy a fehér kvarc nem tartalmaz finom szemekben eloszlott ércet, míg a másik igen. A fehér 
kvarc vastagsága nem haladja meg a 60—80 cm-t. Összetett telér esetében azonban 2—3 ilyen 
fehér kvarcsáv is kifejlődött. A fehér és szürkéslila kvarc közötti összefüggés valószínűleg 
ugyanaz, mint a pátkai Kőrakáshegy teléreiben.
A telérek érckitöltésére nézve pontos adataink nincsenek, mert a mélyszinten is kilúgozott 
telérrészeket harántoltunk. A kiválási sorrendre nézve Kiss J. azt állapítja meg, hogy az ásvá­
nyok túlnyomó részben különálló fészkekben képződtek, összefüggő ércszövet csak ritkán 
alakult ki. Az ércesedés javarészét képező marmatitos jellegű szfaleritben a kalkopirit szételegye- 
dési cseppek, vagy szfaleritet kiszorító foltok alakjában jelentkezik. Fakóérc csak ritkán található 
a kalkopirit, illetve galenit szegélyén. Az ásványkiválás szerinte is tökéletesen egyező a pátkaival.
Annak, hogy az ércásványok egymástól elszigetelt fészkekben mutatkoznak az az oka, 
hogy csak ezek maradhattak meg, míg az összefüggő érckitöltések könnyebben kilúgozódtak.
A nemérces ásványkitöltésből még a fluoritot említhetjük, amely a telér egy szakaszán, 
annak középső részén, kvarccal együtt vált ki, lila színű, finom behintés alakjában.
A felszínen található sejtes kvarc galenites, szfalerites kitöltésre enged következtetni. 
Ezeket az ásványokat az egyes üregekben elszórtan mindenhol meg is lehet találni. A felszíni 
kibontásokból kikerülő sejtes kvarc üregeinek falát fennőtt, apró, víztiszta kvarckristályok 
borítják. A geometriai alakú üregecskék válaszfalait is ilyen kvarc vonja be. A kvarckristályok 
nyilvánvalóan a sejtek keletkezése, illetve a vékony válaszfalak kialakulása után képződtek. 
A vágatok sejtes anyagában is tapasztalható ez a jelenség, bár sokkal ritkábban, mint a kibúvá­
son. A szürkéslila kvarcban általában csak gyéren hintve találunk ércet és üregessége is jóval 
kisebb mértékű a fehér kvarcénál.
A fehér kvarcsávok vékonycsiszolataiból igen bonyolult ércgenezis állapítható meg. 
A mikroszkópos képek szerint, a fehér kvarcanyagba breccsásodott szfaleritszemek és nagyobb 
kvarcszilánkok ágyazódnak be, amelyek hasadékait az aprószemű kvarc alapanyag tölti ki. 
A szfaleritszemek többnyire sajátalakúak, galenittel összenőttek, illetve szegélyezettek. A kvarc­
anyagban nagyobb szemű kvarcból álló járatok láthatók, amelyekben a kvarc szalagosán kristá­
lyosodott ki (60. ábra). A szalagokban szétnyíló üregek képződtek, amelyek egymással össze­
függnek. Az üregek legbelső kvarcrétegéből a kristályok csúcsai az üregek felé kiállnak, vagyis 
apró drúzáknak tekinthetők. Az üregek kitöltetlenek, vagy gélszerű anyag tölti ki. A kvarc- 
kristályok csúcsai között legtöbb esetben még megvan az egykori szfaleritkitöltés anyaga 
(61. ábra). Más drúzák közét teljesen kitölti az aprószemű, borostyánkősárga szfalerit, amely
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helyenként részlegesen kilú- 
gozódott. A nagy drúzákon 
általában sokkal kevesebb 
szfalerit maradt meg, mint 
az aprókon. De a tömör 
kvarcban túlnyomórészt ga- 
lenit vált ki szivacsos, apró­
szemcsés halmazokban. 'Eze­
ken kívül az alapanyagban 
hosszú, több kvarcegyeden 
áthaladó markazitszálak is 
láthatók.
Az ismertetett jelensé­
gekből nyilvánvaló, hogy ér- 
cesedésünklegalább kétfázisú. 
A telérszegély kvarcosodott 
gránitja után lilásszürke, fi­
nom ércszemeket tartalmazó 
kvarc és ebben érces fészkek 
képződtek. Ennek az ércese- 
désnek egyik szakaszában 
kristályosodott a fehér kvarc 
és benne a nagyobb ércfész­
kek. A második ércképződési 
szakasz az első érces kitöltés 
törmelékét és kvarctörmelé­
két kérgezte be (breccsás 
szerkezetű telérek), ezenkívül 
a kvarcdrúzás telérkvarcban járatok keletkeztek, amelyekben újabb érc kristályosodott. A 
kialakult ércesedés kilúgzásnak esett áldozatul, ami a kvarckristályokkal bélelt sejtek képződé­
séhez és később érces kitölté­
séhez vezetett. A felszíni 
oxidáció folytán az érckitöl­
tés, főleg szfalerit és esetleg 
kalkopirit anyaga kilúgozó- 
dott, sejtek képződtek és ez­
által részben vagy teljesen is­
mét szabaddá váltak azok is, 
amelyek az előző kilúgozás 
során keletkeztek és amelyek 
falát kvarcdrúzák borítják.
A Ny-i hegységrész te- 
léreinek üreges kvarca ilyen 
fennőtt kvarckristályokkal 
bélelt, ércásványok nyomait 
azonban nem tartalmazza.
A lejtősakna a külszín 
alatt 70 m mélységben kutatta 
meg az érces teléreket. Az a 
körülmény, hogy ilyen mély­
ségben a telérek telj es hosszú­
ságban kilúgozottak, nehezen 
magyarázható a telérek nagy­
fokú széttöredezettségével és 
felszínközeli kilúgozással. In­
kább azt kellene figyelembe 
venni, hogy itt annak a hatalmas andezites vulkáni vonulatnak a közelében vagyunk, amely 
Seregélyestől Verébig húzódik és amelynek egyes felszínre tört kürtőit az Ördöghegy É-i 
végén, az első falusi házaknál kőfejtők tárják fel.
61. ábra.
Részben kilúgozott szfalerit (fekete) a kvarctelér sejtes üregeiben. Sukoró, 
ördöghegyi lejtősakna. 25 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 61.
Sphalerite en partie lixiviée (noire) dans les cavités alvéolaires de filon 
quartzifère. Sukoró, descenderie du mont Ördöghegy. 25 x . (Photo J. Kiss)
60. ábra.
Fennőtt kvarckristályokkal bélelt üregek szalagos telérkvarcban. Az 
üregekben szfaleritmaradványok. Sukoró, ördöghegyi lejtősakna. +  Nik. 
25 X. (Foto: Kiss J.)
Fig. 60.
Cavités doublées de cristaux idiomorphes de quartz, en quartz filonien 
rubané. Dans les cavités, restes de sphalérite. Sukoró, descenderie du mont 
Ördöghegy. Nie. +  ; 25 X. (Photo J. Kiss)
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A gránitmagmatizmushoz kötött ércesedést valószínűleg az andezitvulkanizmussal együtt­
járó mozgások darabolták szét, törték össze, majd az utó'éulkáni hidrotermális oldatok lúgozták 
ki és ita tták  át újabb ércanyaggal. Ez ellen szól azonban az, hogy sehol a telérekben karbonát­
kitöltés vagy az eredetitől eltérő ásványi anyagokat lerakó tevékenység nem tapasztalható. 
Márpedig az andezites magmából képződő ércesedés jellegzetességében, kifejlődésében is más. 
Ez a kettősség az Ördöghegy teléreiben nem tapasztalható. A kérdést megnyugtató módon 
lezárni még nem lehet.
A telérek átlagos fémtartalmára nézve több átlagelemzés készült. Jellemző, hogy az átlag­
értékek közel egyezők és az 1% fémtartalmat nem érik el.
G. Sukoró I—II. baritkutató tárók
A baritkutató tárókat a Meleghegy D-i oldalán telepítették.
A Sukoró I. táró kezdetben normális, majd autometamorf, végül berezitesedett gránitban haladt. 
Közben egy 10 m széles andezittelért is harántolt. Megjelenése nem volt váratlan, mert az andezittelér 
a külszínen nyomozható a táró nyomvonaláig. Az andezit a berezitesedett gránitot törte át és a kőzetelbon­
tás kezdeti jegyeit sem mutatja. Kőzete megegyezik a meleghegyi andezitfejtő kőzetével.
A gránit a táró második felében igen erősen berezitesedett, piritesedett. A pirités hajszálerek több helyen 
pókhálószerűen járják át a kőzetet. A lebontás fokozatos kifejlődése a táróban kőzettanilag is kimutatható.
A Sukoró II. táró végig az előzőhöz hasonló, rózsaszínű földpátos, erősen berezitesedett, helyenként 
porfiros szövetű kőzetben haladt. A barit helyett 50 cm vastag baritos kvarctelért liarántoltak, amely igen 
zavart szerkezeti viszonyok között hamar kiékelődött. A feltörésben rátörtek a barittelérre, amely lefelé 
és csapásban is lencsésen kivastagodó, majd kiékelődő volt. A baritos telért, amelynek kibúvása csapásban 
még tovább nyomozható, bányászatiíag kiaknázták. A barittelér nem ért le 50 m mélységig. A korábbi 
baritkutatás ennek a telérnek csapásában a Meleghegy D-i oldalán ugyanígy csak a felszínközeiben találta 
meg a baritot.
A Sukoró II. táró barittelérjét több apró, 1 —2 cm vastag baritér kísérte. A bariton kívül csak fluoritot 
találtunk, mégpedig a Sukoró I. kaolinosodott aplitjában egy kis fészekben és a Sukoró II. táróban a baritér 
szegélyén.
A meleghegyi baritelőfordulások kísérő érce a galenit, amely kisebb-nagyobb fészkek, zárványok alak­
jában jelenik meg. A barittelérek lefelé pirites kvarcerekké módosulva folytatódnak. A két tárót össze­
kötötték, majd a barit lefejtése után a munkálatokat beszüntették.
A meleghegyi telérek kristályos baritjá t ásványtanilag E r d é l y i  J. dolgozta fel (40), aminek 
alapján aránylag nagy képződési hőmérsékletük igazolódott. 7
7. Nadapi táró
A nadapi táró a Meleghegy DK-i oldalán húzódó völgyből Ny-i irányban hatolt be a Meleg­
hegy DK-i gerince alá. Célja a Meleghegy DK—K-i oldalán megismert képződmények és érce- 
sedési nyomok mélyebbszinti megkutatása volt (X. melléklet).
Az 1951—52. évi földtani térképezés során kiderült ugyanis, hogy a hidrotermálisán bontott 
gránit a Meleghegy csúcsától D-re és К-re kis távolságban szálban is megtalálható. A kvarco- 
sodás a gerincen húzódó, mintegy 4 m széles kvarctelér és a belőle elágazó vékonyabb telérek 
mentén fejlődött ki, amelyek sűrűn járják át a K-i oldalt. Az említett kisebb gránitkibúvástól 
eltekintve, a hegyoldalon csak kvarcitot és teljesen elkvarcosodott gránittörmeléket találunk, 
amelyben krizokolla, malachit és több helyen sugaras antimonitfészkek fordulnak elő. Ez 
ércásványok a Meleghegy Ny-i oldalától a gerincen végig nyomokban mindenhol megtalálhatók, 
egészen a K-i oldal lábáig.
A táró szájától É-ra, kb. 70 m-re, széles berezitesedett gránitporfirkibúvás vált ismeretessé, 
amely azonos a Csöntérhegy felől jövő egyik hatalmas gránitporfirtelérrel. Ezenkívül még két 
kvarcosodott gránitporfirtelér húzódik át a grániton a Meleghegy K-i oldalán.
A felszínen heverő darabokon a gránit kvarcosodása igen erőteljes, a földpátok teljesen 
eltűntek és a gránitból csak az eredeti kvarcszemek maradtak meg, amelyeket másodlagos 
kvarc és limonitos kötőanyag ragaszt össze. Ezt a kvarcosodást a hegység Ny-i részében ismert, 
teléres kvarcképződésnél nagyobb hőmérsékleten képződöttnek kellett tekinteni. F ö l d v á r i A. 
a Meleghegy Ny-i csúcsán ebben talált molibdenitnyomokat, így itt  ezt fokozottabb mérték­
ben lehetett várni.
Az antimonit megjelenéséből viszont kisebb hőmérsékletű ércesedésre is számíthattunk. 
I t t  tehát a gécsihegyi greizenesedéstől a késő hidrotermális ércesedésig átmeneti övék kifej­
lődése volt várható, amit a Sukoró I. táró molibdenitzárványai és a Sukoró II. táró baritja is 
megerősített.
A felszíni megfigyelés és értékelés alapján 1952 januárjában telepített kutatótáró a feltevéseket csak 
részben igazolta. A limonitos sávokkal átjárt gránitot a 70. méterben 20 — 25 cm vastag, fekete, pirites,
7  A V elencei hegység fö ld ta n a  — 5 /0  s
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molibdenites, kovás kvarctelér (340/60°) választja el az oxidált öv alatti berezitesedett, piritesedett gránittól. 
Ezt két vékony, hasonló erecske kíséri. Ettől kezdve 87,6 m-ig berezitesedett gránitban halad a táró. Utána 
140 m-ig hatalmas kvarcosodott gránitporfirtelért harántol, majd üde, nagyszemű, porfiros, rózsaszín föld- 
pátos gránit következik gyakori miarolitos üregekkel, amelyekben fennőtt kvarc- és albitkristályok ülnek.
Az üde gránit után erősebben-gyengébben berezitesedett szakaszok következnek, amelyekben a biotit 
kloritosodott, vagy teljesen elbontott, helyén pirít képződött, a földpátok pedig részben kaolinosodottak — 
szericitesedettek. A gránitot 231 — 251 m között ismét berezitesedett gránitporfirtelér szeli át. A berezite­
sedett gránitban 283 m-nél egyetlen vékony, igen lapos dőlésű, galenitkitöltésű erecskét harántolt a táró. 
A vájvég közelében 337 m-ben a táró a külszínen is nyomozható, berezitesedett gránitporfirtelérbe jutott, 
amelynek dőlése 280/70°. A táró hossza 343 m. A vájvég felé a kvarcosodás egyre fokozódott, aminek műszaki 
leküzdésére a bányaüzem nem volt kellően felkészülve. Az időközben bevezetett ipari redukció következtében 
a további munkálatokat 1953 decemberében beszüntették. A táró pontosan a Meleghegy DK-i gerince alatt 
állt meg, ott, ahol a külszíni nyomok alapján az antimonit-nyomos, kvarcosodott öv húzódik. A külszínen 
észlelt antimonitos, malachitos kvarcteléreket vagy kvarcosodott szakaszokat nem harántolták. így fel­
tételezhető, hogy a hegyoldalon heverő szikladarabok a gerincből származnak, amelyet megkutatni már 
nem tudtunk.
A táró hajtása közben végzett radiológiai mérések a DK-i gerincen a gránitra jellemző sugárzásnál 
erősebb aktivitást mutattak ki, amit a kvarcosodással összefüggő jelenségnek kell tekinteni.
A gránit hidrotermális elbontása a gránitot sűrűn átszelő pirites-kovás erekkel és vállapokkal áll össze­
függésben. A nagyobb hőmérsékletű, utómagmás képződmények közé csak a pirites, molibdenites kvarc- 
telérke sorolható. Ebben a piriten és molibdeniten kívül egyéb ércásványt kimutatni nem sikerült. A ga- 
lenites 1 —2 cm-es erecske nem ipari fontosságú képződmény.
Tekintve, hogy a Pázmándig terjedő, kb. 5 km hosszú vonulatban regionális piritesedés 
és kaolinosodás ment végbe, feltételezhető, hogy ez a vele érintkező gránitra sem maradt hatás­
talan és annak piritesedését idézte elő. Erre utal a hegy K-i oldalán talált alunitos kvarcgörgeteg, 
amely igen hasonló a Templomhegy utóvulkáni, ún. szekunder kvarcitjaihoz.
Az a kvarcittelér, amely a Meleghegy gerincén húzódik és azok, amelyek a K-i oldalon 
piritet, antimonitot tartalmaznak, különböznek attól a kvarcosodástól, amely a hegység Ny-i 
részén fejlődött ki. Lehetséges, hogy a Meleghegy gerincén több ágra szakadó kvarctelér, 
amely szerkezetét tekintve a csúcsoshegyi telérhez hasonlít, utóvulkáni hatásnak is ki volt 
téve. A piritesedés molibdenites kvarctelérként is jelentkezik, tehát a típusos utómagmás 
és utóvulkáni kvarcosodás, illetve ércesedés pontosan nem választható el egymástól. Ezt a meleg­
hegyi típusú, rejtett kristályos kvarcosodást mégis utóvulkáni képződménynek kell minősíteni 
azzal, hogy ugyanitt előzőleg utómagmás, tehát gránithoz kötött hidrotermális tevékenység is 
végbement. Erre az a körülmény utal, hogy a gránit és gránitporfir a székesfehérvári szőlőktől a 
Meleghegy K-i lábáig egyenletesen berezitesedett. Ez az utómagmás folyamat hozta létre a 
baritteléreket és kvarcosította el a gránit és érintkezési átalakulást szenvedett pala határán 
kifejlődött tektonikus breccsás szakaszt is. Ez a kvarcosodás az érintkezési öv gránitjában 
radioaktív sugárzó anyagok feldúsulásához, a «Likas kő» gerincén pedig ÉNy-i lefutású anti­
monitos, krizokollás kvarctelér képződéséhez vezetett. A Meleghegy gránitja a kontaktpala 
érintkezése mentén kifejlődött kvarcosodás és az utóvulkáni hidrotermális tevékenység kö­
vetkeztében vált kőzettanilag ellenállóvá és idézte elő mai térszíni kiemelkedését.
Hegységszerkezetileg a terület igen zavart. Sok törés, vetődés szeli át, ami peremi helyzeté­
ből következik. A Meleghegy É-i oldalát kvarcosodott breccsa-öv fogja körül, amely a gránit- és 
palaköpeny határán fejlődött ki. A breccsaöv a Meleghegy csúcsáig nyúlik fel. A Meleghegy K-i 
oldalán az érintkezést csaknem К —Ny-i irányú, éles taréj jelzi.
A meleghegyi és templomhegyi kvarcosodás közötti összefüggést az Antóniahegyen keresztül 
nyomozhatjuk. I tt  a hidrotermális kvarcosodás a turmalinosodott palát támadja meg és bontja el. 
A hidrotermális oldatok kilúgozzák a turm ahnt és pirittel impregnálják. A palaköpeny piritese­
dését azonban a gránitmagmatizmushoz kötött hidrotermális tevékenység is okozhatta, amire 
a Retezi-lejtősaknában harántolt biotitos, turmalinos, pirites érintkezési átalakulást szenvedett 
pala jelenléte utal közvetlenül a gránitérintkezés közelében. Ez a jelenség a Meleghegy területén 
is várható, annál is inkább, mert mindkét helyen turmalinos pala érintkezik a gránittal. Ebből 
következik, hogy a Gécsihegy érintkezési övéhez közel kifejlődött molibdenitesedést ezen a 
területen, mégpedig a Meleghegy központi kvarcosodott szakasza irányában várhatjuk. Erre 
utal a táróban harántolt, molibdenites, pirites kvarctelér és a F ö l d v á r i A. által talált molibden- 
nyomok.
A Meleghegy képződményei a kétféle kvarcosodás tisztázatlan elhatárolása m iatt nehezen 
értelmezhetők, ezért a külszínen észlelt ércesedés kérdéseit csak a megkezdett bányászati munká­
latok továbbfolytatásával lehetne megnyugtató módon tisztázni.
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8. Retezi molibdenitkutató lejtősakna
Amikor nyilvánvaló lett, hogy a gránitot Csalótól a velencei temetőig csaknem összefüggő 
turmalinos, tehát pneumatolitos szegély veszi körül, kézenfekvőnek látszott ennek közelében a 
nagyobb hőmérsékletű ércesedést keresni. A sukoró-ördöghegyi és a hegység Ny-i részében 
kifejlődött ércesedésnél nagyobb hőmérsékletű ércesedést a Gécsihegyen a felső Retezi-kőfejtő 
piritesedett gránitja alatt mélyebb szinten várhatunk.
A pirites hintés a kőfejtő talpában mindenhol észlelhető a kaolinosodással együtt, ezért 
nagyobb kiterjedésű képződménynek kellett tartani, amely innen ÉNy-nak haladva, az Enyedi 
bánya pirites gránitjával függ össze.
Ezt az indoklást a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Főbizottsága is elfogadta és 
hozzájárult a mélyebb szintek lejtősaknával való megkutatásához.
Ilyen előzmények után a Gécsihegy DNy-i lábánál 1951 december hónapban megkezdték 
a lejtősakna mélyítését gyengén limonitosodott, kvarcosodott gránitban (XI. melléklet). A Gécsi­
hegy e szakaszon apróbb szemű, világos gránitból épül fel, amelyet az alsó Retezi-f ej tőben fehér, 
turmalinos aplittelér harántol. Ez az aplittelér a bányaudvar közepéről a lejtősakna szájához 
húzódik. Szövete granofiros.
A felső Retezi kőfejtő felett közvetlenül és attól DK-re az érintkezési átalakulást szenvedett 
muszkovitos, szericites pala borul a gránitra.
Teleptanilag az ércesedés az autometamorf gránithoz és az azt átjáró vékony kvarcerekhez 
kapcsolódik és ebben leginkább a climaxi mobbdenithez hasonlít.
Mindkét lelőhelyen a gránitot behálózó apró kvarcerecskékben jelenik meg a molibdenit 
és ezekből szívódik át a mellékkőzetbe. A molibdenit képződése a pegmatites szakaszban indul 
meg és a pirites, galenites szakaszig tart.
A lejtősaknában az első molibdenitleletet a 45. m-ben találták egy kb. 5 cm vastag kvarcérben, amely 
a gránitot 245° csapásban szeli át. Ez az ér lencsés, gumós, pegmatitszerű kifejlődésű. Ettől kezdve a lejtős­
akna rövidebb-hosszabb közökben harántolt olyan öveket, amelyekben egy-két molibdenites kvarcér húzó­
dott. Ez után hidrotermálisán kvarcosodott, piritesedett, kaolinosodott öv következett. A 110 — 120 m 
közötti szakasz volt legdúsabban molibdenites. A jobboldali betörés 5 m szélességben harántolta a molibde­
nites erekkel átjárt övét, amelynek 1 m széles átlagolt anyagában 0,03% Mo-t mutattak ki.
A lejtősakna a felső Retezi-fejtőt 90 m mélységben vájta alá. A molibdenit megjelenése utána Retezi 
felső fejtőben is keresni kezdtük az ereket. Kiderült, hogy a fejtő falát is molibdenites erecskék hálózzák át, 
amelyekben a molibdenit makroszkóposán is megtalálható.
A lejtősaknában a mélység felé a kvarcerek MoS2-tartalma növekedni látszott. A vékony erecskék két 
szélén a molibdenit összefüggő bevonatként mutatkozott. A vastagabb erek molibdenitszegények voltak. 
A molibdeniten kívül az erek még piritet, egészen alárendelten kalkopiritet is tartalmaznak.
Az alapszintről kiindulva, 344°, 164° és 60°-os irányban vágatokkal kutattuk meg a területet. A 344°-os 
vágatban mindössze egy molibdenites eret harántoltunk. A vágat az elágazástól 85 m-re berezitesedett 
gránitporfirban állt meg. Közben harántoltunk egy 16 cm vastag piriteret, amelynek nemesfém-tartalma 
1 g/t alatt van.
A 164°-os vágat első 50 m-es szakaszán 7 molibdenites eret, majd pirites erecskéket harántolt. A60°-os 
vágatban a 76. m-ben olyan erecskét harántoltunk, amelyiknek egyik oldala molibdenites, a másik pedig 
pirites volt. Itt tehát az egyik ércesedési fázisból a másikba átmenet van. A vágat 95 m-ben 2 m széles kaoli­
nosodott, ércesedett, breccsás vetődésbe jutott. Ezen túlhaladva, a 104. m-ben ismét vetődés következett, 
amelyen túl igen bonyolult szerkezeti formában pala-diabáz elsődleges érintkezését tártuk fel. A tektonikus 
öv mentén hidrotermális elbontás volt tapasztalható, amely a gránitot, a palát és a diabázt egyaránt érte.
A vágat 13 m hosszúságban tárta fel ezt a szakaszt. A diabáz után a palát muszkovitos, molibdenites 
aplittelér szeli át. Az érintkezésen túl minden kőzet piritesedett. Ezenkívül az érintkezési pala haránt hasadási 
lapjai több helyen muszkovittal és molibdenittel vannak hintve. Ezzel szemben a kontaktpalában a paláso- 
dási irányban települő kvarcerek molibdenitmentesek. Molibdenitmentesek a turmalinos erek és a diabázt 
átszelő kvarcerecskék is.
Az érintkezési pala molibdenitesedése arra utal, hogy itt a molibdenitesedés az érintkezési övben ki­
fejlődött pneumatolitos folyamat volt.
Az említetteken kívül a bányaudvarban a felszínhez közel, a kompresszor alapzatának ásása közben 
limonitos gránitban több molibdenitfészket találtak. A molibdenitesedés tehát az ellenkező irányban is 
folytatódik. A legdúsabb és legvastagabb molibdenites kvarceret a lejtősakna 45. m-ében harántolták, a 
legdúsabb öv pedig a 164°-os szintes vágat első 50 m-e volt. .
A molibdenites terület szerkezetileg igen nagy mértékben igénybe vett, törésekkel, vető­
désekkel sűrűn átjárt. Ezek között azonban törvényszerűséget megállapítani igen nehéz. A molib­
denites erek uralkodóan 70—60° csapásúak. Ez az irány közel merőleges a gránit-pala tektonikus 
érintkezési felületre.
A molibdenit a hegységre geokémiailag jellemző. Szabadbattyán, Pákozd, Ördöghegy, 
olasz kőfejtő, Meleghegy, Gécsihegy jelzik a Mo elterjedésének vonalát. A molibdenit dúsulása 
a hegység pneumatolitos területein kizárólag szerkezeti kérdésnek látszik.
A molibdenites erek hosszúsága néhány méter. Mivel a 164°-os vágat első 50 m-e után 
molibdenites ereket nem harántoltunk, feltételezhető, hogy a lejtősakna 45—150 m-ig tartó  
szakaszán harántolt molibdenites erek a mélyszinten már nem folytatódnak.
7* — 5/0 s
A molibdenitesedés először kvarc-molibdenit erek képződésében nyilvánult meg. Csak egy 
következő hőmérsékleti szakaszban indult meg a piritképződés, amely mind erősebbé vált és 
helyébe lépett a molibdenitkiválásnak.- A pirites erek sokkal nagyobb számban jelennek meg, 
mint a molibdenitesek. Ez a Retezi felső fejtő nagy falán igen jól látható, itt a sok apró pirites 
erecske között molibdenites igen kevés akad.
Molibdenitkutatásunk szempontjából a Retezi-lejtősakna rendkívül fontos. Ebben ismer- 
, tűk meg a molibdenitesedés teleptani típusát, ami igen kedvező, mivel a hegységben annyira 
elterjedt kvarcosodáshoz kapcsolódik. A greizenek molibdenittartalma általában csekély. 
Krupka (Csehország) igen dús molibdenitfészkei is a greizenből kinyúló kvarcerekben voltak és 
ezek kimerülésével a greizen molibdenitimpregnációja igen rövid életűnek bizonyult.
Nálunk eddig úgy látszik, hogy a Gécsihegy ÉK-i oldalának és a Páskom-szőlők K-i végének 
kvarcosodása kedvező a molibdenitképződés szempontjából. A jövő kutatásait ezekre a terü­
letekre kell összpontosítani.
«
9. Nadapi kaolintáró (Templomhegy)
A nadapi kaolintárót a Nadaptól É-ra levő Templomhegy DNy-i oldaláról hajtottuk a 
hegy közepe felé 351° irányban azzal a céllal, hogy a kutatófúrások által kim utatott pirites 
kaolinosodás teleptani jellegét földtanilag tisztázzuk.
V e n d l  A. a Templomhegytől Pázmándig húzódó területet utóvulkáni oldatok hatására 
alunitosodott gránitnak minősítette. Erre az alunit és a gránitból származtatható porfiros 
kvarcszemek jelenlétéből következtetett. Utána F ö l d v á r i A. azt is feltételezte, hogy az utó­
vulkáni szolíatáraműködés folytán elbontott kőzet nem gránit, hanem dacit-andezitösszlet 
fehetett. Saját korábbi felfogásomra már kitértem. Az utóbbi években lemélyített fúrások 
nemcsak igazolták F ö l d v á r i A. feltevésének helyességét, hanem ipari mennyiségű és minőségű, 
piritesedett kaolint is tártak  fel. A fúrások anyagának technológiai kísérleti feldolgozása során 
a kaolinitet hidrociklonos eljárással sikerült mennyiségileg leválasztani.
A táró felszíni törmelék után azonnal agglomerátumba jutott, amely tufás alapanyagból és főleg 
fillit- és andezittörmelékből áll (XII. melléklet). Az agglomerátum két kisebb vetődés mentén tektonikusán 
morzsolt fillitre települ. Az agglomerátum után andezittufa következik, amely limonitos, kaolinos szakaszok­
kal váltakozik.
A 65. m-től kezdve fokozatosan pirites, kaolinosodott kőzetbe jutottunk. A 84. m-ben már az egész 
vágat fehér, piritesedett tufában haladt. A kaolinosodott, piritesedett szakaszok közepén 0,5 —1,0 m vastag 
limonitos, kvarcosodott erek húzódtak, amelyeknek középső 10 — 20 cm kitöltése limonitos kvarc.
95,4 m-ben a fehér, kaolinosodott kőzet vető mentén kevéssé bontott kőzetbe megy át, amelyben az 
eredeti andezit porfiros szövete, kloritosodott piroxén és egyéb ásványi alkotórészek még kivehetők. Ez a félig 
elbontott közét vetődések, törések mentén fehér, teljesen kaolinosodott szakaszokkal többször váltakozik, 
míg a 177. m-ben piritesedett, kaolinosodott kőzetbe megy át. Ez 196,5 rn-ig tart, ahol a vájvégen az a limo- 
nitos öv jelent meg, amelyet a Nadap 9. sz. fúrás is harántolt. Az eddig harántolt kaolinosodott szakaszok 
mindenütt kvarcerek mentén fejlődtek ki. Az utolsó szakasz teljesen elbontott kőzete erősebben kvarcosodott.
A kőzet nagyfokú elbontóttsága nem teszi lehetővé az eredeti kőzet pontos meghatározását és főleg 
lehatárolását. Ezért az andezit, andezittufa és agglomerátum kaolinosodott állapotban nem választható 
külön. Nem lehet jól elkülöníteni az agglomerátumot a tektonikus breccsától sem.
162 m-nél a K-i falon teljesen kaolinosodott kőzet fokozatosan üde, majd ismét teljesen elbontott 
andezitbe megy át. Ezzel beigazolódott, hogy a kaolinosodott kőzet eredeti anyaga az egész területen andezit, 
vagy dacit lehetett, amit egy kiterjedt, igen nagyarányú hidrotermális hatás ért.
A táró anyagának vizsgálata szerint 151,5 m-től kezdve az elbontás során tisztán kaolinit képződött, 
míg az előző szakaszok agyagásványai között montmorillonit is található. Az illit a kaolinit állandó kísérője.
Színképelemzéssel Pb, Zn, Ag, Ti, Со, Ni, Cr és Mo nyomokban, a Pb, Ag, Ti helyenként 
erős nyomokban volt kimutatható. A hányó-átlagminta kaolintartalma 23%, átlagos pirittar- 
talma 5,5%. A vegyelemzés adatai szerint a S-tartalom <  3,82, FeO - j -  Fe30 3-tartalom 
<  7,95%. Igen jellegzetes a Na és К  ingadozása, ami a kőzetelbontás fokának függvénye. A 180. 
m-ből vett mintában a Ca, Na és К -tartalom csekély, a Mg azonban továbbra is az andezitre 
jellemző értékkel szerepel. A kinyert pirit szemcsenagysága 0,1—1 mm között van. Vannak 
szakaszok, ahol a pirit szemcsenagysága a 2—3 mm-t is eléri. Az andezit elbontódásakor a gránit 
berezitesedésétől eltérő elemmozgás megy végbe. A granitoid kőzeteknél a Mg kilépése az auto- 
metamorfózis bevezető szakasza. Az andezit elbontása során a Mg csak a zárószakaszban, 
a  K-val és a Na-val együtt távozik. Ezt valószínűleg a nyomás, a hőmérséklet, pH és redox- 
viszonyok szabták meg.
X V I I I .  A  H E G Y S É G  T E R Ü L E T É N  M É L Y Í T E T T  F Ú R Á S O K  F Ö L D T A N I  K I É R T É K E L É S E
A szabadbattyáni fúrások anyagát F ö l d v á r i A. és Kiss J. jelenleg dolgozza fel. A fúrás 
anyagának a kutatások során szükséges vizsgálata alapján készítettem el a szelvényeket, 
amelyek nélkülözik a beható, pontos anyagvizsgálatot. Â székesfehérvári fúrás anyagát a III. 
fejezetben ismertettem.
A velencei községi fúrást F ö l d v á r i A. (53) közleménye alapján, a lovasberényi fúrásokat 
pedig részben Sc h r é t e r  Z. és M a u r it z  B . közleményeiből ismerjük (201), részben pedig 
B a r a b á s  A. kéziratként bocsátotta rendelkezésemre.
A hegység területén mélyített fúrások adatait az alábbi táblázat tünteti fel.
A fúrás
h e ly e jele időpontja m é ly s é g e  т - b e n  |
[ Székesfehérvári .......................................... vízi úrás 1936 1 228,20
Csekehegy ÉK-i o ld a l............................... V - l . 1953 58,00
Csekehegy t e t ő ............................................ V - 2 . 1953 82,50
Meleghegy Ny-i oldal ........................... V —3. 1953 19,42
1 Csúcsoshegy É-i o ld a l............................... N — I. 1954 58,00
; Csúcsoshegy Nyírhegy között ............... N - 2 . 1954 81,86
Nyírhegy K-i lábánál............................... N —3. 1954 52,50
Templomhegv D-i lábánál....................... N - 4 . 1954 58,00
Templomhegy É-i oldal ......................... N —5. 1954 42,50
Templomhegy tető .................................... N —6. 1954 76,50
Templomhegv K-i o ld a l........................... N —7. 1954 95,00
Templomhegy tető ................................... N —8. 1954 74,20
1 Cseplekhegv K-i oldal ............................. P - l . 1954 63,46
Cseplekhegy É-i oldal ........................... P —2. 1954 44,58
Templomhegy tető ................................... N —9. 1955 80,00
j Templomhegy D-i o ldal............................ N—10. 1955 66,83
Templomhegv Nyírhegy k özött.............. N—11. 1955 215,30
Nyírhegy Ny-i o ld a l.................................. N—12. 1955 62,02
Antóniahegy K-i o ld a l............................ N—13. 1955 23,25




A  N a d a p  k ö r n y é k i  f ú r á s o k  e r e d m é n y é n e k  ö s s z e f o g l a l á s a .  A Nadap környéki fúrások azt 
igazolták, hogy az egész, nagy kiterjedésű terület eocén korú vulkáni kőzetekből és ezek piro- 
klasztikus képződményeiből épül fel, amelyek között az andezit (62. ábra), andezittufa és ande­
zitagglomerátum van túlsúlyban. A N-4 és N -l—N-2. felső szakaszát és a N -ll. sz. fúrás utolsó 
kvarcosodott szakaszát porfiros kvarcbeágyazások jellemzik, tehát kvarcot tartalmazó teljesen 
elbontott andezit- vagy dacitkőzetet fúrtak át.
A mélység felé haladva a fúrások kevésbé kaolinosodott, kevésbé piritesedett, ugyanakkor 
erősebben kvarcosodott, kloritosodott kőzetet harántoltak. A kőzet piritesedése egyenletes­
nek mondható. A piritesedés megszakadását meredek helyzetű limonitos törés, vetődés idézi 
elő. Ezek általában nem haladják meg az egy métert, azonban a külszínen egy-két igen széles 
kvarcosodott övét is ismerünk.
A kaolinosodott, pirites szakasz felett oxidációs övként vasszulfátpettyes, limonitos, kaoli­
nosodott kőzet települ. A lepusztulás mértéke szerint a pirites oxidáció alunitképződést is ered­
ményezhet, de csakis a legfelső, a felszínhez közeli vékony kéregben. A piriten kívül igen gyér 
behintés alakjában galenit, szfalerit, fakóérc is van, sőt állandó nyomelemként Cr, Со, Ni is.
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62. ábra.
A Velence I. sz. fúrás andezitjének mikroszkópi képe. +  Nik. 30 x ,
(Foto: Kiss J.)
kimutatható. Az ÉK-iszakaszon 
ehhez még Mo és Sn is járul. 
Az átlagos pirittartalom 10% 
körüli.
A kaolinosodott, pirites 
anyag vízben azonnal szétázik és 
piritje sűrű üledékként gyülemlik 
fel. A piritszemek nagysága a 
borsószemnyitől lefelé igen vál­
tozó. Leggyakoribb a 0,5 mm-es 
szemnagyság (63. ábra).
Az agyagásványok közül a 
kaoliniten kívül kisebb meny- 
nyiségben illit, egyes mintákban 
halloysit fordul elő. Csekély 
mennyiségű montmorillonitot 
m utatott ki Mező si J. új fes­
tési eljárással a nadapi kaolin­
táró első két kaolinosodott 
övében, egyébként a mont- 
morillonit mintáinkban nincsen 
képviselve.
A N-6., 7., 8. és 9. sz. fú-
Fig. 6 2 . rások kaolintartalma 20—39%
Andésite du (orage No. I. de Velence. Nie. + ; 30 X  - (Photo J. Kiss) között ingadozik.
A fúrások szelvényének
összesítését táblázatba foglaltuk (XIII. melléklet), ezekből az azonos képződés és lepusztulási 
folyamaton kívül az látható, hogy a kaolinosodás optimálisan a mai felszín közelében fej-
63. ábra.
Piritesedett, kaolinosodott andezit mikroszkópi képe. Velence I. sz. fúrás. +  Nik. 30 x . (Foto: Kiss J.)
Fig. 63.
Andésite pyritisée, kaolinisée. Forage No. I. de Velence. Nie. +  ; 30 x .  (Photo J. Kiss)
lődött ki, amellyel párhuzamos határú. F e l m e r ü l  a z  a  g o n d o l a t ,  h o g y  i t t  i s  a  r e c s k i h e z  h a s o n l ó  
t í p u s ú  k ő z e t e l v á l t o z á s  é s  é r c e s e d é s  f e j l ő d ö t t  k i .
A Velencei-hegység vízszegény. Források csak egy-két törés, vetődés mentén fakadnak. 
A telérek közül különösen a haránttelérek mentén van élénkebb vízmozgás.
A vízszegénység ellenére meglepően állandó vizű forrásokat és kutakat látunk olyan 
helyen, ahol azok jelenléte morfológiailag és földtanilag indokolatlan. Ezekkel kívánok bő­
vebben foglalkozni.
Figyelmet érdemel a székesfehérvári szőlőkben a rövidhullámú adóállomás melletti ún. 
bányató. A berezitesedett gránitporfir fejtése közben, robbantás után tört fel a víz, elöntötte 
a kőfejtőt, amely azóta víz alatt áll. A szőlők területén mélyített más fejtőkben is felfakadt a 
víz és a fejtők udvara állandóan víz alatt áll. A víz nagy Ca-tartalma arra utal, hogy a törések, 
amelyek mentén a víz felfakadt, összefüggésben állanak a paleozóos mélyfekü mészkőüregeivel.
Pákozdtól ÉNy-ra a karácsonyhegyi (gránitporfir) kőfejtőben állandó tó képződött. Ez is 
annak a törésnek köszönheti létét, amely a fejtőt átszeli. A Zsellérek legelőjén a gémeskutat 
telérhasadék mentén felfakadó forrásra mélyítették.
A Tomposhegy D-i oldalán több helyen túlfolyó források vannak. Ezek egyrészt a gránit­
fennsík talajvizének levezetői, másrészt a magas településű pannóniai rétegek vizét csapolják 
meg.
A pákozdi fluoritbánya hányóterülete alatt folyó kis állandó vizű patak valószínűleg az 
it t  húzódó törésvonalon feltörő vizeket is egyesíti.
Csalától ÉK-re, a barátlakástól ÉNy-ra, állandóan folyó forrást ismerünk, amely valószínű­
leg a gránit és pala közötti feltolódás mentén lép felszínre.
Sukorótól ÉNy-ra, az Öreghegytől ÉK-re a vadászkunyhó mellett túlfolyó állandó források 
a gránitfennsík vizének megcsapolok Ezzel' szemben Sukorótól ÉNy-ra a csöntérhegyi szőlők­
ben és az erdőben igen sok túlfolyó forrás található, amelyek mindegyike egy-egy ÉD-i irányú 
törés mentén fakad fel. A Velencei-tavat is hasonló források táplálják. A sukorói Ördöghegy 
É-i és D-i végén a disznólegelőn tektonikus eredetű, állandó túlfolyó források fakadnak. Ugyan­
csak telérek és törések mentén fakad fel a Mélyszeg közepén lévő kút túlfolyó vize is.
A Meleghegy D-i lejtőin az Olasz kőfejtő völgye és a többi völgyek mind haránttörések, 
amelyek mentén a víz fakad. Ezekre települt a régi balatoni műút-menti betonkút, Sukoró 
községben a templom környéki kutak, a barit lejtősakna melletti gémeskút. A Páskom-szőlők 
forrásai is hasonló törésekből erednek. I t t  tehát Sc h m id t  E. R. vízadó haránttörés elmélete 
teljes mértékben igazolódik.
A haránttörés menti vízfelfakadásra legszebb példa a Gécsihegyen az Enyedi bányától 
É-nak vezető úton fakadó forrás. A Gécsihegy tetején a Szücs-féle kőfejtőben ugyancsak állandó 
vizű ku ta t találunk, amelyet andezit-palahatár mentén mélyítettek. Állandó vizű az a széles, 
nagy gödör is, amely a nadapi andezitbánya felett található.
A Meleghegy É-i oldalán csak az Antal-és János-forrásokat találjuk a Csirkeházhoz vezető 
völgyben.
A Nadap—Pázmánd közötti terület rendkívül vízszegény, ami összefüggésben van a kaoli- 
nosodott andezitből álló kőzetanyaggal. Egyetlen állandó és igen bővizű forrás a Törökforrás 
a Csépiek- és Csekéshegy között. Ez is törés mentén fakad.
A bányászat — a nadapi kaolintárót kivéve — mindenhol víztelenítéssel küzdött. A víz- 
hozzáfolyás különösen a telérek mentén élénk, azonban a 300 1/p mennyiséget seholsem haladja 
meg.
A hegység vízföldtani viszonyai — a nagyfokú töredezettség ellenére is — bányászati 
szempontból nem kedvezőtlenek.
A felfakadó források túlnyomórészt a haránttörések mellett fakadnak. Ezek táplálják a 
Velencei-tavat is, minthogy a Császárpatak és a Velencén átfolyó kis árok semmiképpen sem 
tud annyi vizet szállítani, hogy a párolgást pótolja. A Velencei-hegység kőzettani felépítésének 
és szerkezetének megfelelően vízföldtanilag környezetétől elütő egység.
X I X .  V Í Z F Ö L D T A N I  V I S Z O N Y O K
XX. A VELENCEI-HEGYSÉG IPARI JELENTŐSÉGŰ ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI 
ÉS KUTATÁSUKNAK TÁVLATI LEHETŐSÉGEI
A hegység eddig feltárt nyersanyagai közül a f l u o r i t  látszik legnagyobb jelentőségűnek. 
Hegységünkben a hidrotermális fluoritosodás igen jelentős. Ha figyelembe vesszük a szűzvári 
malom 1,2 m-re, a pákozdi telér 4 m-re kiszélesedő, kristályos fluorit telérkitöltéseit, a pátkai 
erős fluoritátitatódást vagy a suhogói és székesfehérvári szőlőkben talált fluoritnyomokat, 
akkor meg kell állapítanunk, hogy a hegységben a fluorit további kutatásra érdemes.
Az eddigi vizsgálatok alapján elsősorban a karbonátüreges telérek, tehát a suhogói telérek 
és a székesfehérvári szőlők öt telérének mélyebb szintjei reményteljesek. Különösen a székes- 
fehérvári szőlők területéről remélhetünk sokat, ahol a kőzetelbontás is rendkívül erőteljes.
A fluoritosodott gránit és telérkvarc-érintkezéstől kiindulva, a palaköpenyt is meg kell 
kutatni. Erre a pátkai Kőrakáshegy—Vargahegy közötti szakasz látszik reményteljesnek, ahol 
fluoritos nyomokat találtunk. Utána a Vargahegy kvarctelérjének mélyebb szintjei jöhetnek 
számításba, végül a szűzvári fluorittelértől К -re a gránit-pala eredeti érintkezését kell felkutatni, 
ahol a viszonyok szintén kedvezők lehettek a fluoritképződésre.
A  v e l e n c e i  f l u o r i t  a z  é r c e s e d é s s e l  a  l e g s z o r o s a b b  k a p c s o l a t b a n  á l l ,  e z é r t  a  f l u o r i t k u t a t á s  e g y ú t t a l  
a z  é r c k u t a t á s  t á v l a t i  i r á n y a i t  i s  j e l z i .
A hegység következő reményteljes nyersanyaga a színesére. Színesérckutató vállalkozásaink 
eddig nem jártak kielégítő eredménnyel. Ennek az az oka, hogy kutatásaink első éveiben nem 
hittünk a sejtes kvarc ércesedést bizonyító jellegében, s ezért oda telepítettük érckutató feltá­
rásainkat, ahol az ércesedést külszíni kibúvásban vagy kibontásban, kézzelfogható módon 
igazolni tudtuk. így esett a választás a szűzvári malomra, a pátkai Kőrakáshegyre és a sukorói 
Ördöghegyre, vagyis a peremi részekre. A nagy suhogói vonulat és az 1 km-nél hosszabb székes- 
fehérvári telérvonulat megkutatás nélkül maradt. Pedig ezek a legnagyobb és a sejtes üregekből 
ítélve leggazdagabban érces telérek.
Rendkívül fontos volna a suhogói telér, székesfehérvári szőlők telérei, az Ősihegy telér- 
vonulata és a pákozdi fluorittelér folytatásaként a lovasberényi út felé húzódó telérek mélyebb 
szakaszainak érces kitöltését ferde fúrásokkal igazolni.
A hegység nyersanyagai között külön figyelmet érdemel a p i r i t e s  k a o l i n .  Sto g es  (215) 
a hintett pirites képződmények gazdaságosságának alsó határát 8—10% FeS2-tartalomban szab­
ja meg. A mi kőzetünk átlagos pirittartalma 10%, de hasznos mellékterméke a kaolin is. 
így az igen nagy tömegben előforduló pirites kaolin hasznosítása és további feltárása igen remény- 
teljesnek mondható.
A megindult molibdenitkutatás m o l i b d e n i t n y o m o k a t  tartalmazó érintkezési palában állt 
meg. Tekintve, hogy molibdenitelőfordulásunkat főleg érintkezési jelenségnek kell tartani, 
további nyomozása a Gécsihegytől ÉK felé és a Meleghegyen reményteljesnek látszik. Ez utóbbi 
helyen feltétlenül tisztázásra érdemes a radioaktív feldúsulás mélységi viselkedése, továbbá az 
antimonitos ércesedés kapcsolata az egyéb ércesedéssel.
Későbbi távlati terveink közé tartozhat az érces képződmények DNy-i irányú tovább- 
kutatása, valamint a székesfehérvári szőlőktől É-ra eső terület mélykutatása.
A nagyszerkezeti vizsgálatok azt igazolták, hogy a hegységben lejátszódott utómagmás 
folyamatok a legszorosabb kapcsolatban vannak a balaton—Velence—gömöri fillit vonulattal. 
Éppen ezért a balaton—velencei paleozóos vonulat mentén a további kutatások reményteljes­
nek látszanak.
XXI. ÖSSZEFOGLALÁS
A tárgyalás során igyekeztem időrendi sorrendben nyomon követni a területünkön leját­
szódott földtani folyamatokat és ismertetni a hatásukra kialakult képződményeket.
Az események színtere a kárpátmedencei varisztikus belső vonulat, amely a Balaton- 
felvidék déli szegélyén húzódva folytatódik a Velencei-hegységen át a nógrádi dombosvidék és 
a Salgótarjáni-medencén át Losonc felé, majd onnan tovább a Szepes—Gömöri Érchegység 
vonulatába torkollik (XIV. melléklet).
A képződmények korát, a változások jellegét, a keletkezett anyagok azonosságát és szer­
kezeti egységét az alábbi tények igazolhatják.
A velencei gránitpluton környezete epizonális átalakulású ópaleozóos fillitösszlet, ennek 
üledékképződésével egyidejűleg kvarcporfir és diabáz feltörés zajlott le. Ez a Balatonfelvidéken, 
a székesfehérvári fúrás feltárásában, a velencei Gécsi- és Antóniahegyen, valamint a Szepes— 
Gömöri Érchegység mindkét sorozatában is igazolható (58. 59, 87, 88, 120, 130, 242, 245).
Az egyidejű folyamat azonos kőzetanyagon, a fekete lidites fillitösszleten érvényesült a 
balaton—velencei vonulatban és a „gemerid”-vonulatban egyaránt. A közbenső területen, a 
nógrádi aquitáni-helvéti, sőt szarmata emeleti kavicsösszletekben, ennek a vonulatnak törmelék- 
anyagát találjuk és ennek anyaga alkotja a bánki vasúti bevágásban feltárt, csaknem kizárólag 
fillittörmelékes, hárshegyi homokkő-fáciesű alapbreccsát is. Az ópaleozóos, regionális átalaku­
lású fillitösszlet tektonikus diszkordanciával érintkezik az alsó-karbon (55, 94, 104) nem átalakult, 
kövületes agyagpalaösszlettel a Balatonfelvidéken, Szabadbattyánban, Úrhidán, Losonc mellett 
és a „gemerid” szinklinális-szárnyakon (59. 140, 141).
A képződmény maga mozgékony, ami a fillitösszlet geoszinklinális, flisjellegű üledék­
természetéből adódik. Ez a paleozoikum egyik jellegzetes vonulat a gnájsz-csillámpala-amfi- 
bolit-összletü Kárpáti—Centralid—Veporid és Vilyvitánynál felszínre bukkanó kristályos 
vonulat között.
A középhegységi fillitvonulatot D-ről a Darnó hatalmas rátolódásos öve (82) határolhatja 
el, mögötte kevésbé mobilis öv húzódik. A szemközti oldalon a Börzsöny képezi az ellenszárny 
hasonló merev alapzatát. A kettő közötti rész a szétnyíló hasadékok öve, amely a paleozoi­
kumtól szinte napjainkig megőrizte táguló jellegét.
A Darnó-vonal nagyszerkezeti szerepének értékelése az utolsó években megfelelően fejlő­
dött, azonban még ma sem tudjuk jelentőségét felmérni. J ask ó  S. Martonyitól Budapestig követi, 
de csak a harmadidőszaki szerkezetalakulásban tulajdonít neki jelentőséget (82). A Darnó-vonal 
a balaton—Velence—gömöri paleozóos lidites fillitvonulatot határolja és a Dinaridáktól a 
kárpáti külső övig tart. Keletkezése feltétlenül az ausztriai—larámiai mozgásokkal függ össze 
és mint ilyen, a Kárpátmedence egyik legfontosabb és legnagyobb szerkezeti eleme (262).
A Gemeridák és a K-i Alpok területének földtani vizsgálatában az utóbbi évek során elért 
eredmények alapján a fillitösszletet ma már több-kevesebb valószínűséggel rétegtanilag tagolni 
is tudjuk. M e t z  К. (147) a K-i Alpok területén a lidites fillitösszletet, amelynek egyenes foly­
tatásában az Enns völgyében a grauvakke-palasorozat települ, az ordoviciumba sorolja. Nálunk 
az ütveműködő fúrás anyagának vizsgálata nem teszi lehetővé annak eldöntését, hogy rétegtani 
vagy tektonikai feküsorozatról van-e szó. Azt azonban eldöntötte a fúrás, hogy a Balaton- 
felvidék mélyfeküjében különálló rétegtani egységként települ a grauvakkeösszlet és a gránit 
ezen a grauvakkeszinten áttörve magasabbra nyomult.
A gemerid paleozoikum rétegtani felosztásával legújabban F u s a n — Má s k a — Z o u b e k  (59) 
és K a m e n ic k y  J. (86) foglalkozik. Részletes tanulmányaik alapján a Gemeridák paleozóos 
felépítésében
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1. p e rm i sz á ra z fö ld i ü led ék ek ,
2. felső-karbon sorozat,
3. já s z ó — ro z sn y ó i a lsó -k a rb o n  so ro z a t,
4. fillit—diabáz sorozat,
5. k a m b ro — sz ilu r  p o rfiro id o s  f i l l i t  so ro z a t vesz  ré sz t.
Az utolsó két sorozat a korábbi drnavai (dernői) sorozatnak felel meg (120 ), tehát regionális 
átalakulású összlet, míg a felsőbb rétegsorok őslénytanilag is meghatározott, nem metamorf 
képződmények. Igen lényeges, hogy amíg a Gemeridák É-i szárnyán verrukánó, addig a D-i 
szárnyon, a Bükkhegység vonulatában tengeri perm fejlődött ki. A fillitösszlet regionális meta­
morfózisát újkaledóniai, illetve a varisztikus bretoni hegységképződési szakaszba helyezik. Az idő­
rendi megállapítás bizonytalanságát a folyamat «szepesi fázisa» elnevezéssel igyekeznek áthidalni.
A Gemeridák ilyen beosztása tagozataiban is egyezik a balaton—velencei paleozóos vonulat 
tagjaival. Az erősebb átalakulást szenvedett egységek hiánya és a kettős paleozoikum jelenléte, 
valamint az effúziv képződmények hasonló kifejlődése alapján a területrészeket egyetlen azonos 
rétegtani és szerkezeti egységbe (és mozgékony vonulatba) sorolhatjuk. Erre határozott utalást 
találunk már V a d á s z  E. nagyszerkezeti munkájában (264), amikor a keletalpi—balatonfelvidéki 
és keletalpi—gemerid-összletek hasonló kifejlődését és kapcsolatát érinti. Ebbe a paleozóos 
antiklinális szerkezetbe nyomultak a velencei gránit és a gömöri gránitok felszínen látható 
kisebb tömegei is.
Az egykori paleozóos antiklinális tengelyében elhelyezkedő gránit a későbbi, az alpi—kárpáti 
hegységképző szakasz folyamán a Magyar Középhegység paleozóos vonulatához képest aszim­
metrikussá vált. A velencei gránit orogén magpluton és mint ilyen, a Balaton—Velence—Gemerid 
paleozóos vonulat fontos szerkezeti eleme. Nem nagymélységi batolit, hanem magasabbra 
felnyomult, hipabisszikus, körülhatárolt magmatömeg.
Az egynemű, savanyú magma csekély változékonyságát az utómagmás átalakulások 
sokfélesége és erőssége pótolja.
A szerkezeti azonosságon felül a gömöri gránittal való geokémiai rokonsága egységes, 
belsőkárpáti, Mg—Ca-szegény, boros geokémiai tartományba sorozza, élesen megkülönböztetve 
a tátrai és mecseki gránitfajtáktól. Kőzetkémiailag a vonulat gránitjait mindkét területen az 
autometamorfózis során felszabaduló Al-felesleg és viszonylagos K-dúsulás jellemzi.
A tu rm a lin o s  g rá n it  és a p l i t  a  n ó g rá d i a k v i tá n i— h e lv é ti  k a v ic s  le g g y a k o rib b  tag ja '. Az 
a lb ito so d á s , p e r tite se d é s  és m u sz k o v ito so d á s  a  v e len ce i és göm öri te rü le te n  azonos k ife jlő d é sű  
k ő z e tá ta la k u lá s ra  u ta l  (119 ).
A v e len ce i g rá n i t  k o r á t  le h a tá ro l ja  az  a  k ö rü lm é n y , h o g y  a  g écs ih eg y i tu rm a lin o s  a p li to t  
és tu rm a lin o s  p a lá t  a  h eg y ség  É - i  p e re m é n  t a l á l t  p e rm i k o n g lo m e rá tu m -tö m b b e n  m e g á lla p í­
to t tu k .  A b a la to n fe lv id é k i m a la c h ito s  p e rm  (130) és m a la c h ito s  f lu o rito s  t r iá s z  (167) v a ló sz ín ű leg  
a  f ia ta la b b  m o zg áso k k a l k a p c s o la tb a n  ú jra é le d t  g y en g e  h id ro te rm á s  fo ly a m a to k  ta n ú i .
A k o rk é rd é sb e n  v é le m é n y e m  n em  eg y e z ik  a  g e m e rid e k e t k u ta tó  g eo ló g u so k  e g y  részén ek  
v é le m é n y é v e l (106, 157, 199, 2 0 0 ). Az a  k ö rü lm é n y , h o g y  a  reg io n á lis  á ta la k u lá s ú  f illitö ssz le tb e n  
d in a m o m e ta m o rfó z is t  sem  s z e n v e d e tt  g r á n i t  te le p ü l és a tr iá s z -k ö p e n y b e n  k o n ta k t-m e ta s z o -  
m a t ik u s  é rcesedés ta p a s z ta lh a tó ,  m ég  s e m m it sem  b iz o n y ít. A v e len ce i g r á n i t  u g y a n is  m á r  
reg io n á lis  á ta la k u lá s ú  f illitb e  n y o m u lt  b e , a m it  v iz sg á la ta im m a l e g y id e jű le g  G ö m ö rb en  
K a m e n ic k y  I . és I l a v sz k y  I .  (75, 87 , 8 8 ) is k im u ta to t t .  Az a  je len ség , h o g y  a  g r á n i t  nem  
m ilo n ito s o d o tt  és d in a m o m e ta m o rfó z is t  n e m  s z e n v e d e tt ,  sz e rk e z e ti h e ly z e té v e l és a  k é ső b b i 
m o z g á so k  v isz o n y la g ’ en y h e  ig é n y b e v é te lé v e l m a g y a rá z h a tó . Ez é p p e n  a b a la to n — V elence— 
g ö m ö ri v o n u la t  je lleg ze te sség e .
Nálunk a permet sem érte dinamometamorfózis. Ezzel szemben a vepori és mecseki gránit 
egyaránt dinamometamorf, kataklázisos. Ezt a jelenséget a fillit nagyfokú képlékenységével 
és a gránit merev tömegével magyarázhatjuk. A különböző korokban megismétlődő ércesedést, 
amelyet Sc h n e id e r h ö h n  az elsődleges ércesedés «regenerálódásának» minősít (197), talán inkább 
úgy foghatjuk fel, mint az ércesedés megismétlődését szerkezetileg nyugtalan vonulat ismé­
telten felszakadó, mélyrenyúló hasadékai mentén.
Ezt a rudabányai ércesedés (1 5 9 ,1 6 2 ), a recski, Nadap környéki eocén (97, 163) és a börzsönyi 
(161 , l t 5 ) ,  mátrai (99) ennél is fiatalabb ércesedés igazolja.
Az a tény, hogy a gránit kizárólag ópaleozóos képződményekkel van közvetlen érintkezés­
ben és nem a kárpáti takarók felpikkelyeződési síkjait választotta térfoglalása útjának, mutatja, 
hogy a gránit a fillit-összlet szerkezeti tagja és a szerkezet helyzete egyedül erre a vonulatra 
jellemző.
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A balaton—velencei paleozóos vonulat a Magyar Középhegység tengelyébe került. Ezt a 
helyzetét már az a lp i-k á rp á ti gyűrődés egyik kezdeti szakaszában elfoglalta. Melyik volt 
ez a szakasz? A permi eltérő fáciesek kifejlődése az ÉNy-i és DK-i szárnyakon még variszkuszi 
szerkezeti maradvány. A mezozóos szárnyak kifejlődése és mai helyzete azonban már alpi— 
kárpáti szerkezet. Kifejlődésének kezdete V a d á s z  E. szerint (262 , 264) az ausztriai—szub- 
hercini—larámiai szakaszra, a kárpáti takarók kialakulásának idejére tehető. Az eocén a triászra 
és az úrhidai karbonra egyaránt transzgredál. Azonban a magyar széntelepes eocén már ehhez 
az antiklinális nagy vonulathoz simul és a másik szárnyon hasonló eocén medence nem fejlődik 
ki. Később az ÉNy-i mezozóos szárny felpikkelyeződése, feltorlódása következik be (szabad- 
battyáni elvonszolt eocénkori andezit) a DK-i szárny lezökkenésével (131, 133, 240 , 262 , 264).
A paleozóos maghegységi vonulathoz legközelebb a perm, utána a triász—júra és a legkülső 
szegélyen a kréta helyezkedik el. A képződmények ilyen elrendeződését nem tulajdoníthatjuk 
többször megújuló transzgressziónak, hanem a középső-kréta utáni felb öltöződ ást követő 
erőteljes lepusztulásnak. Az üledéksorokban tapasztalható hiányok tehát nem mindig üledék­
képződési zavart — kiemelkedést — jelentenek, hanem késői lepusztulást, ami egyik-másik 
terület felpikkelyezett, kiemelt vagy lesüllyedt helyzetéből következik. Az ajkai kréta időszaki 
(turoni) kőszénmedence azonban már biztosan rögzíti a vonulat ÉNy-i partszegélyét.
Mezozóos vonatkozásban a balaton—Velence—gömöri átmozgatott és lepusztult anti­
klinális szerkezet arra is figyelmeztet, hogy a vonulat ÉNy-i és DK-i szárnyán a mezozóos 
képződmények között éles különbséget kell tennünk. A Bakony—Vértes—Gerecse—Nagyszál 
folytatását nem a Bükkhegységben, hanem az ún. észak-gömöri mezozóos szinklinálisban kell 
keresnünk, míg a Bükkhegység tengeri permje a gömöridák D-i szárnyához illik. A DNy-i 
szárny mezozoikuma valószínűleg a Bugyi-i fúrásban harántolt triásszal állhat kapcsolatban.
A harmadidőszak andezitvulkanizmusa részben ebben a mozgékony vonulatban, különösen 
azonban ennek peremén fejlődött ki és egész csapásán végigvonul. Ott, ahol a vonulat meg­
szakad, harántirányban nagy andezittömegek nyomultak a felszínre (a Selmec—Körmöd 
Érchegység, a Börzsöny, Mátra és a nógrádi vulkáni területen). A dunántúli fúrásokkal és a 
Velencei-hegység ÉK-i részében legutóbb bányászatilag is feltárt vulkáni tömegek igazolják, 
hogy ez a vonulat az eocénben is egységesen viselkedett. A vulkáni működés a vonulat ÉNy-i 
szegélye mentén kifejlődött bazaltvulkánosság tanúsága szerint a pannóniai emeletig tartott. 
J u g o v ic s  L. és P o j já k  T. szerint (85 , 171) a nógrádi bazaltok is teljesen azonos kőzettani 
kifejlődésűek a balatonfelvidékiekkel.
Földtani vizsgálataink a nagyszerkezeti helyzet tisztázásán kívül a hegység magmás képződ­
ményeinek megismerésére irányultak. Ezen a téren jelentőségében a pegmatit földtani és ásvány­
kőzettani megismerése, a pneumatolitos kőzetátalakulás és ércesedés folyamatának rögzítése 
és a hidrotermális ércesedés fokozatos és folyamatos kifejlődésének megállapítása jelentenek 
előrehaladást. A gécsihegyi érintkezési övhöz kötött pegmatitképződés és molibdenites 
pneumatolízis figyelemre méltó jelenség.
A hegység pneumatolízisében N. J. N a k o v n ik  ( 119) fáciesbeosztása szerint kvarcos-turmalinos 
és kvarcos-muszkovitos fácies fejlődött ki, eddigi ismereteink szerint csak ónos nyomokkal és 
ériütkezésmenti gyenge molibdenitesedéssel.
A berezitesedés fokozatos és folyamatos kifejlődése és ezzel kapcsolatban a kőzetelbontás 
kőzetkémiai törvényszerűségeinek elemezhetősége a hegység egyik legérdekesebb jelenségei 
közé tartozik.
A berezitesedés és a gránit kvarcosodása a Gécsi- és a Meleghegyen hipo-mezotermális 
folyamat, ami a kvarc reszorpciójából, a szericitesedésből és a kvarcosodás fokából is látható. 
Az átalakulás azonban fokozatosan epitermálisba megy át, amire a berezitesedésnek az érces 
kvarctelérek mentén való kifejlődése utal. A velencei granitoid kőzetek berezitesedése eltér a 
típusos berezovszki kőzetátalakulástól. Eddig más területről — tudomásom szerint — nem 
írtak le hasonló teljességben kifejlődött folyamatot.
A velencei berezitesedés a turmalinos pneumatolízis utáni fázis eredménye. A biotit kizöl­
dülésével, majd a biotit kloritosodásával és muszkovitosodásával egyidejűleg megindul a 
Na, Ca és К -vándorlás és a kőzetalkotók átrendeződése. Ez először az alapanyagot éri, később 
pedig a porfiros beágyazásokra is kiterjed. A függönyszerű kvarcszegélyek, a pszeudogranofiros 
szövet és a pszeudoszferolitos szerkezet kialakulása a porfiros elegyrészek és az alapanyag 
között vegyi kölcsönhatásról tanúskodnak. Eközben az alapanyagban a szeriéit és kvarc válik 
uralkodóvá, a porfiros beágyazások pedig mind jobban felemésztődnek, míg végre már csak 
apró, legömbölyödött kvarcszemek maradnak meg. Az alapanyag szeneit és kvarc pszeudo- 
szferolitokból áll, amelyek másodlagos eredete nyilvánvaló.
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Az átalakulás másik formájában a végső állapotot nem a pszeudoszferolitos szövet, hanem 
a porfiros kvarcmaradványok körül képződő másodlagos udvar és a kőzetet telehintő mikro- 
poikilites elrendeződésü apró albitlécek jellemzik. A mikropoikilites alapanyag szericitesedése 
következtében ugyancsak szericitből és kvarcból álló kőzet képződik. A folyamatot legutolsó 
hidrotermális szakaszában erős kvarcosodás kíséri. Folyásos szerkezetű kvarcit képződik, 
amelyben a porfiros beágyazások maradványai láthatók. Ezek a fokozatok jól egyeznek a 
kőzetkémiai elbontás táblázatainkból kiolvasható törvényszerűségeivel. Mindez a berezitesedés 
idejét rögzíti a pneumatolitos ércesedés és az epitermális telérképződés között. A berezitesedéssel 
kapcsolatban jelentősebb ásványfeldúsulást nem tapasztalhatunk.
Az érintkezési átalakulást szenvedett palaköpenybe tartozó poríiroidot csak gyenge pirite- 
sedéssel kísért szericitesedés érte. Ezzel szemben a Gécsihegy diabáza igen erőteljes átalakulást 
szenvedett.
A diabáz a fillit regionális metamorfózisa, a gránit érintkezéses átalakító hatása és végül 
a pneumatolitos-hidrotermális folyamatok révén egymástól igen eltérő módon többszörösen 
átalakult. A diabáz fokozatos átalakulása az uralitosodástól a talkosodásig-karbonátosodásig 
követhető.
A bővebb fluoritosodással kísért ércesedés a szétnyíló hasadékok képződésével erőteljes 
utómagmás epi-hidrotermális tevékenységre utal.
Az utómagmás hidrotermális telérek a külszínen másodlagosan oxidáltak, kilúgozottak, 
az eredeti telérkitöltés helyén csak sejtes üregek láthatók. A bányászati kutatás a sejtes telér- 
kvarc alatt mindenütt el is érte az érces teléreket. Ez alól csak a sukoró-ördöghegyi telérrendszer 
kivétel, ahol valószínűleg az utóvulkáni hidrotermális tevékenység, vagy a szegélyöv na­
gyobb mélységre hatoló vízmozgása lúgozta ki a telérek érckitöltését.
A kvarctelérek fluoritos-érces és karbonátos telérek. A telérkitöltés eddig megismert ásvány­
tani és teleptani jellege szerint mind függőleges, mind vízszintes irányban öves szakaszosság 
fejlődött ki. Ennek alapján a mélyben ritmusosan váltakozva érces-fluoritos kvarc és érces­
karbonátos kitöltésre számíthatunk. Hasonló függőleges szakaszosságra következtet — geo­
kémiai meggondolások alapján —  Sz á d e c z k y  K. E. is (227).
A gránitmagmatizmushoz kötött legerőteljesebb hidrotermális ércesedés — a külszíni 
jelek szerint — a Suhogó-vonulatban és a székesfehérvári szőlőkben fejlődött ki.
A szerkezeti viszonyok alapján a gránit DK-re megbillent helyzetben van. Ha tekintetbe 
vesszük az ÉNy-i oldalon a gránit-pala érintkezése mentén levő erős torlódási övét, a gránit 
rendkívüli töredezettségét és a mikrotektonikai főirányok alakulását, akkor a velencei gránitot is 
egy nagyobb pikkelynek kell tekinteni, amely DK-i irányban az eredeti DK-i mezozóos szárnyra 
tolódott rá. A gránit pikkelyeződésére utal az É-i szárnyon a csirkeházi kis gránitrög is, amelynek 
környezetében semmiféle erősebb kontakthatást sem tapasztaltunk.
A hegységben lejátszódott folyamatok híven tükröződnek az anyagi változásokban is. 
Erre nézve az elmúlt évek alatt jelentős kőzetkémiai és geokémiai anyagot gyűjtöttünk össze, 
amely a csatolt táblázatokban és grafikonokon látható. A megismert greizenesedés, berezitesedés 
és lisztvenitesedés folyamatának fejlődésére nézve az átszámított elemzési értékek alapján a 
Mg, Na, Ca, K- és Fe-vándorlás fokozatos kifejlődését igazoljuk, ami mind hidrotermális kőzet­
átalakulás, mind pedig az ércgenezis törvényszerűségeinek megállapítása terén felhasználható. 
A táblázatok a velencei és gömöri granitoid kőzetek elbontására nézve azonos törvényszerű­
ségeket rögzítenek. A Velencei-hegység hidrotermális teléres ércesedése fluoritos, karbonátos 
ércesedés, amelynek genezisére nézve elfogadjuk B e t e h t in  elméletét ( I f i ) .
Az andezit vulkáni utóműködése a hegység ÉK peremén igen erős. A mozgékony szerkezetű 
terület, amely a gránitmagmatizmus idején szétnyíló hasadékaival megnyitotta az utat a hidro­
termális oldatok számára, megmaradt ilyennek az eocén és miocén vulkanizmus idején is. 
Feltétlenül nagyszerkezeti jellegzetességet kell látnunk a Ny-i Mátrának a Börzsönytől és a 
K-i Mátrától teljesen elütő szerkezeti jellegében.
Kőzetkémiailag az andezitben is a kőzetelbontás határozott irányát és szakaszait tudjuk 
megállapítani. Igen lényeges, hogy amíg a granitoid kőzetekben a Mg a legkorábban kilépő 
elem, addig az andezit elbontódásánál karbonát alakban visszamarad és sokáig ellenállóvá 
válik. Az andezit elbontódásánál a távozó elemek egymásutánja a csökkenés sorrendjében: 
Na, K, Ca, Mg, Fe, Ti és Al.
Az andezithez kötött hidrotermális tevékenység érces vonatkozásait még nem ismerjük. 
Ma csak annyit tudunk, hogy a kőzet berezitesedése minden eddig megismert neoid érces terü­
letünkénél erőteljesebb. Az átalakulás még legjobban a recski Lahócáéhoz hasonlít, ércesedéséről 
azonban — nagyobb mélységű fúrások hiányában — nem beszélhetünk. Igen érdekes földtani
kérdések merülnek fel a gránithoz és andezithez kötött hidrotermális tevékenység kapcsola­
tában.
Ezen a területen van a legtöbb vitás kérdés is. Ezek között feltétlenül a legfontosabb a 
meleghegyi kvarcosodás kétféle folyamatának különválasztása egyrészt az antimonitos, urános- 
molibdenes nyomokkal jellemzett ércesedést, másrészt a piritesedést illetően.
Igen lényeges kérdésünk továbbá a hegység lepusztultságának foka. A gránitköpeny hely­
zete, a gránit teléres képződményeinek nagy száma, továbbá a baritos, fluoritos, epitermális 
érces képződmények jelenléte a gránitban mind azt igazolja, hogy a gránit tömegéből nem sok 
pusztult le. Ugyanez tapasztalható a gömöri gránitok esetében is, ahol helyenként csak a bányá­
szati kutatások tárták fel a felszínre nem bukkanó gránitplutont.
Tisztázatlan kérdés a molibdenitesedés várható alakulása a mélység felé. A pegmatitmező 
jelenléte, a pegmatit ércüreges kifejlődése, a greizenesedéshez hasonló pneumatolízis határozott 
nyomai és a szerkezet egyaránt azt látszanak bizonyítani, hogy a hipabisszikus gránit pegmatitos 
pneumatolitos szintjének optimális kifejlődése mélyebben várható.
Ugyanígy nyitott még a pátkai magnetitlelet kérdése is. Valószínű, hogy a gömöri hematit- 
magnetitlencsék kifejlődéséhez hasonló képződményről van szó. Ezek optimális kifejlődését a 
palaköpeny vargahegyi szakaszán várhatjuk. A palaköpeny nagyobb mélységre hatoló átfúrása 
tisztázhatná ezt a kérdést.
A fillitbe települő mészkőlencséknek igen nagy szerepe van a palaköpeny érintkezési 
átalakulása esetén. Sajnos, a terület lefedettsége m iatt éppen a legérdekesebbnek látszó részét 
ismerjük legkevésbé.
Nagyszerkezeti szempontból fontos volna a hegység DK-i szárnyának, ÉK-i folytatásának 
és Űrhidától ÉNy-ra a kövületes karbonnal fedett terület megismerése. Végül nyitott kérdés a 
Balatonfelvidék fillitösszletének rétegtani felépítése. Vajon elválasztható-e nálunk is a porfiroi- 
dos összlet a diabázos összlettől, és ha igen, milyen viszonyban vannak egymással. A székes- 
fehérvári mélyfúrás hiányos rétegsort ad, éppen ott, ahol a porfiroidos összletet kellett volna 
harántolnia.
Felsőörs—Alsóörs területén erősen limonitos fillitösszlet húzódik. Mikroszkópos vizsgálattal 
annyit sikerült megállapítani, hogy a limonit piritből származik, mert kockaüregei megfigyel­
hetők. A pirites, ércesedett fillitvonulat nyomozása gazdaságilag is fontos feladat.
A balaton—velence—gömöri paleozóos vonulat földtani fejlődése az egész magyar medence 
fejlődése szempontjából kulcshelyzetű. Éppen ezért kutatására a jövőben nagyobb gondot kell 
fordítani. A Gemeridák, a Gráci-medence és a Keleti Alpok vizsgálatai (49, 50 , 112, 113) az 
utóbbi években jelentős eredményeket hoztak, amelyekkel eredményeinket és V a d á s z  E. szin­
tézisét (2G2, 26 4 ) összevetve valószínű rétegtani felosztás válik lehetővé.
Az ismertetett fillitvonulat nem a Gráci-medencének és nem a Bacherhegységnek, hanem 
a Kalnik, Sleme, Ivanscica-hegységeknek tart. Ezeknek újabb földtani adatait azonban ma 
még nem ismerjük.
A nagyszerkezeti egységnek, a balaton—velence—gömöri paleozóos vonulatnak és a föld­
tani fejlődés folyamán betöltött szerepének részletes vizsgálata a jövő feladata. Eddig elért 
eredményeink ezen az úton csak a kezdő lépést jelenthetik.
Amit ma a lefolyt földtani eseményekről tudunk, azt a következő táblázatban foglal­
hatjuk össze.
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A terület földtani folyamatainak időbeli sorrendje
I d ő F o l y a m a t K é p z ő d m é n y
Pliocén-pleisztocén Vulkáni működés Bazaltvulkánosság a Balatonfelvidéken. Ka­
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BESZÁMOLÓ A KANDIDÁTUSI É R T E K E Z É S  NYILVÁNOS VITÁJÁRÓL
Az értekezés nyilvános vitáját 1957. február 21.-én tartotta meg a Tudományos Minősítő Bizottság. 
Az értekezés opponensei F ö l d v á r i  A l a d á r  és H o r u s i t z k y  F e r e n c , a föld- és ásványtani tudományok 
doktorai voltak.
F ö l d v á r i  A l a d á r  opponensi véleményével elismerte, hogy a szerző a Velencei-hegység komplex meg­
kutatására biztosítható minden eszköz és lehetőség maradéktalan kihasználásával a területre vonatkozó 
földtani ismereteinket teljesen újraformálta és igen lényeges problémák tisztázását érte el. Az értekezés, 
amelynek főbb állításait szerző 49 tézisben foglalta össze, roppant nagy anyagot ölel fel, amelynek minden 
részét a vita nem érintheti.
Elfogadja szerzőnek a magmás fejlődésről az orosz nyelvű irodalom adatainak felhasználásával rajzolt 
képet. Élesen szembe helyezkedett azonban a greizenesedés szónak eredeti, az ónérc pneumatolízis jellegzetes 
kőzetelbontásán kívül, egyéb kőzetátalakulások megjelölésére való használatával. Különösen kiemelte a 
bányaföldtani rész alaposságát és részletes geokémiai és kőzetkémiai feldolgozását.
H o r u s i t z k y  F e r e n c  különösen részletesen foglalkozott szerzőnek a Balatonfelvidék és a szepes — 
gömöri paleozói vonulatra vonatkozó rétegtani és nagyszerkezeti megállapításaival. Ellenvetéseivel szemben 
J a n t s k y  B é l a  álláspontját a disszertáció benyújtása óta, 1956 őszén tett szlovákiai tanulmányútján szerzett 
adatok alapján megvédte. A velencei gránitpluton tektonikai jellemzése részletesebb mikrotektonikai vizs­
gálatokat igényel az eddigi kutatások kiegészítéseképpen. A hiányosságok nem érintik a magmás folyamatsor, 
különösen a hidrotermális jelenségek átértékelését és a gránitmagmatizmus nagyszerkezeti keretének meg­
adását, ami az értekezés legfőbb értékét képviseli.
Az értekezés vitájában S z á d e c z k y - K a r d o s s  E l e m é r , M a u r i t z  B é l a , S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t , 
S z t r ó k a y  K á l m á n  vett részt. A vitában a velencei gránitmagmatizmus képződési és lepusztulási mélységé­
nek, az utómagmás fejlődés körülményeinek és a megszilárdulás geomechanikai jellemzőinek kérdései hang­
súlyozódtak ki, lemérve az értekezés szerepét e kérdések tisztázásában s a figyelmet további megoldandó 
eladatokra irányítva. Az értekezést, amely a Bizottság véleménye szerint „mennyiségben és minőségben 
meghaladja a kandidátus-kívánalmak mértékét”, a tudományos Minősítő Bizottság föld- és ásványtani 
tudományok kandidátusa fokozat odaítélésére elfogadta.
Budapest, 1957 április hó.
Szerkesztő Bizottság

GÉOLOGIE DE LA MONTAGNE DE VELENCE*
Par B. J a n t s k y
I. INTRODUCTION
Dans cette monographie on traite de la structure et de l’évolution géologiques de la Montagne de Ve­
lence, partie intégrante de la chaîne paléozoïque de la Montagne Centrale de la Hongrie qui s’y étend du bord 
du N du Lac Balaton, continuant au NE vers Budapest, recouverte par les sédiments récents des bassins.
Les limites de la montagne sont tectoniques: de l ’W, près de Székesfehérvár, c’est le fossé de Mór, 
au N le Bassin de Zâmoly, à l’E l’affaissement de Vál, au S la fracture entre les lacs de Velence et Balaton. 
Le long de ces lignes tectoniques, le soubassement paléozoïque s’est affaissé de plusieurs centaines de mètres.
En ce qui suit, on ne restera pas dans ces limites étroites, mais on examinera les formations en question 
dans les cadres de l’unité macrostructurale paléozoïque à laquelle elles appartiennent. Par ça, le territoire 
examiné s’étend du NE du Balaton jusqu’à la chaîne des Gémérides.
Nous allons exposer les résultats des recherches exécutées entre 1949 et 1955, où concouraient, entre­
temps, plusieurs de nos collègues. La bibliographie des ouvrages concernant cette montagne est très riche. 
C’est la monographie par A. V e n d l  qui est très important du point de vue de l’élaboration du territoire, 
car ce travail contient la première carte géologique détaillée et une synthèse minéralogique et pétrographique 
moderne. Cet auteur a le mérite d’avoir examiné en détail les roches de l’enveloppe de schiste de contact, 
du magmatisme granitique, du vulcanisme andésitique, et de les avoir encadré dans une unité génétique. 
Auparavant, c’étaient K o v á c s - J o k é l y , W i n k l e r , I n k e y , L ó c z y  sén., puis après la parution de la mono­
graphie indiquée, B. M a u r i t z , G. T e l e k i , et enfin après la guerre, A. F ö l d v á r i  qui s’occupèrent de ce territoire. 
L’activité d’A F ö l d v á r i  s’est avérée très utile, surtout en ce qui concerne la prospection de fluorite, de 
molybdénite et de minerai d’uranium. En même temps que l ’auteur, J. Kiss, J. E r d é l y i  et V. Z s i v n y  
se sont occupés des problèmes de détail.
II. LA COUVERTURE PALÉOZOÏQUE DU GRANIT
Les affleurements des parties subsistantes de l’enveloppe de schiste originelle, recouvrant 
le granit de la Montagne de Velence, sont relativement assez étendus. Par leurs caractères pétro- 
graphiques et structuraux, ces schistes appartiennent à la chaîne de phyllite paléozoïque de 
Balaton—Velence. Voici les roches de la chaîne de phyllite: phyllite à lydite, phyllite calca- 
reuse, par endroit porphyre quartzifère et ses pyroclastiques laminés, puis diabase et tuf dia- 
basique, schiste quartzitique, grès métamorphique et calcaire cristallin.
Le porphyre quartzifère n’est pas identique au porphyre quartzifère violacé permien infé­
rieur de la Montagne de Mecsek, celui-ci étant représenté parmi les constituants permanents 
même du conglomérat permien de la montagne du bord septentrional du Balaton. Le porphyre 
quartzifère de cette montagne-ci alternant avec des horizons tufeux, est une roche à structure 
plissée, schisteuse, de même que la phyllite, à pâte gris clair. Le porphyre quartzifère permien 
inférieur de la Montagne de Mecsek à son tour ne fut pas soumis au métamorphisme et il diffère 
même dans sa composition pétrographique primaire de celui-là. La phyllite à lydite ainsi que 
les roches eruptives y pétries témoignent également d’un métamorphisme régional. Le calcaire 
cristallin de Szabadbattyân appartient similairement à cette chaîne de phyllite, chevauchant, 
d’après les données de l’exploitation minière, sur un complexe non-métamorphosé de schiste 
argileux, grès et calcaire noir, décrit sur la base des fossiles comme viséen par A. F ö l d v á r i . 
Ce complexe affleure à Urhida, par conséquent nous l’appelerons série de Urhida, dans ce qui 
suit.
Les roches originelles de la couverture du granit de la Montagne de Velence sont identiques
* T hèse p résen tée po u r o b ten ir le grade de can d id a t ès sciences géologiques e t m inéralog iques, sou tenue à  la d iscussion  p ub lique  
d u  C om ité de Q ualification  S cien tifique le 23. fév rier 1957.
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aux membres de la série de phyllite de la montagne du bord du N de Balaton. Il s’ensuit 
qu’elles en forment la continuation et toutes ces formations appartiennent à la même unité géné­
tique et structurale. Le métamorphisme de contact a donc atteint les membres de la série de 
phyllite métamorphosée déjà avant la formation du granit, ce qui a été indiqué même par 
E. V a d á s z .
Pareil effet de métamorphisme de contact superposé au métamorphisme régional, est 
indiqué par I. K a m e n ic k y  et L. K a m e n ic k y , dans le cas de la chaîne de phyllite des Géméri- 
des, mais là l’effet du contact immédiat fut plus fort qu’il n’était chez nous.
1. Position ;jéolo(|if|iic de l’enveloppe de schiste
La montagne est entourée par l’enveloppe de schiste du NW, de ГЕ et du N, tandisqu’au 
S on n’en connaît que des lambeaux, dans les vignes de Páskom. Cette distribution asymétrique 
des schistes a été mise en rapport avec la position inclinée du granit.
Nous avons constaté que les roches plutoniennes granitiques de Velence sont délimitées, 
de PE comme de l’W, par un complexe de schiste et phyllite, transformé par métamorphisme 
de contact. Cette constatation est prouvé à l’W, par le forage de 1200 m de Székesfehérvár 
e t à l ’E par le puits du mont Templomhegy. Au N de Sukorô, au flanc du S du mont Meleghegy, 
on a réussi de tracer un affleurement de schiste de contact en position tectonique, sur un terri­
toire de 50 à 100 m de diamètre. Les lambeaux de celui-là recouvrent le sol des vignes, sur un 
territoire plus étendu. Cette localité est située dans la partie centrale de la montagne, à l’aile 
du S, elle est en position symétrique en direction transversale. Par là, il est bien probable que 
les membres de la série de phyllite existaient même au côté du S de la montagne, sous le lac. 
Quand-même il n ’y a pas de doute que la distribution indiquée de l’enveloppe est la conséquence 
de la position asymétrique de la masse granitique ce qu’on peut ramener à des causes tecto­
niques.
2. Caractères structuraux de l’enveloppe de schiste
Quant à sa position, l’enveloppe de schiste de contact recouvre généralement partout le 
granit. Mais, par endroit, par suite des empilements ultérieurs, l’inclinaison du schiste change 
pour ainsi dire par mètres.
Le complexe de phyllite de contact, semblablement à celui de la montagne du bord septen­
trional du Balaton, n’est voûté que doucement. Jusqu’à présent on n’a pas réussi d’y obser­
ver de plissotement. Même les plissements ptygmatiques observés, près du moulin de Szűzvár, 
au flanc du S du mont Gécsihegy et dans le forage profond de Székesfehérvár ne sont pas géné­
ralement répandus. A l’aile du N, la stratification oblique du schiste de contact de la carrière 
de Szűzvár est due à l’alternance des matières psammitique et pélitique. Cela est bien obser­
vable microscopiquement et macroscopiquement. La schistosité dynamométamorphique du 
porphyre quartzifère pétrie dans le schiste du mont Antôniahegy a une inclinaison de 335/50°, 
sa direction correspond donc à l’axe du granit plutonien.
Par rapport au faible plissement — qui doit être considéré comme structure paléozoïque 
primaire — c’est la structure fracturée, ultérieure, qui prévaut. Cela concerne surtout la zone 
du contact du granit et du schiste. Les prospections minières de Pátka et Velence ont démontré 
que l’enveloppe de schiste est traversée de failles serrées, principalement parallèles et normales 
à la direction des grandes failles-limites. Il faut donc distinguer les fractures qui sont en connexion 
avec le magmatisme granitique des failles ultérieures et de celles liées au vulcanisme andésitique 
éocène et postérieures.
Celles qui sont en connexion avec le magmatisme granitique varisque, sont caractérisées 
par un remplissage filonien quartzifère dans le granit même, dans la phyllite (mont Vargahegy), 
ou dans le schiste de contact (mont Vaskapuhegy). Ori y classe également les mouvements qui 
ont produit la brèche de faille le long du contact de granit-schiste du mont Meleghegy. Ces 
fractures sont parallèles ou normales aux directions des filons de porphyre granitique. Les 
fractures et les failles postérieures coupent généralement celles-là.
Si l’on compare la structure de l’enveloppe de schiste du granit à la série de phyllite de la 
montagne du bord du N du Balaton, on peut constater que la schistification et le plissotement 
y sont arrivés à un degré plus faible que dans celle-ci. Cela est dû au métamorphisme de contact. 
La moindre schistification n’a pas atteint une mesure uniforme, ce qui indique qu’il y a des 
secteurs et des zones soumis à des pressions et métamorphoses très différentes, déplacés de leurs 
connexions originelles par la voie des mouvements ultérieurs.
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3. Pétrographie de l’enveloppe de schiste
Du point de vue pétrographique, on peut distinguer les roches touchées par le métamor­
phisme régional, par le métamorphisme de contact, ou par tous les deux, et celles qui ont subi, 
ultérieurement, une altération pneumatolytique ou hydrothermale.
Ce sont toutes les roches du forage profond de Székesfehérvár, les phyllites des monts 
Vargahegy et Templomhegy de Pátka, qui portent les caractères de métamorphisme régional. 
Voici les types originels des roches de contact: les schistes noduleux des monts Kőrakáshegy, 
Vaskapuhegy et Antóniahegy, le schiste en gerbes des monts Antóniahegy et Vargahegy, 
et le schiste de contact lyditifère à stratification oblique de la vallée Kányásvölgy et de la carrière 
de Szűzvár. Entre le mont Gécsihegy et le mont Vargahegy de Pátka on trouve partout les 
fragments des roches à andalousite.
Les roches à biotite et muscovite indiquent le voisinage des effets de pneumatolyse du 
contact, par conséquent on ne les trouve que dans le voisinage du granit autométamorphique.
Les roches métamorphiques de l’enveloppe du granit étaient bien altérées par l’activité 
des minéralisateurs succédant à la consolidation du granit. Parmi les altérations de l’enveloppe 
de schiste, on connaît surtout la tourmalinisation, la séricitisation accompagnée de la pyriti- 
sation, et la kaolinisation. Faute d’ouvertures, on ne peut pas observer d’autres types de miné­
ralisation ou altération dans l’enveloppe de schiste.
Ce n’était qu’a Szabadbattyán qu’on a commencé l’exploitation minière de la minéralisa­
tion métasomatique à galène du calcaire cristallin qui y représente l’enveloppe du granit.
a )  C o u p e  p é t r o g r a p h i q u e  d u  f o r a g e  p r o f o n d  d e  S z é k e s f e h é r v á r .  Ce forage situé au territoire 
intérieur de la ville de Székesfehérvár, près de la piscine municipale a été fait par une installation 
à battage, en 1936, pour l’eau thermale.
De 165 m au fond, c’est-à-dire à  1228,2 m on a traversé le socle cristallin. L. J u g o v i c s  
en a élaboré le secteur commençant par 195 m (1Í4). Une partie considérable des échantillons 
de ce forage a été perdue pendant la guerre mondiale. Mais même en cet état incomplet, on y 
trouve des données très importantes à la connaissance du socle cristallin de la Montagne Centrale.
Les 41 m près de la surface consistent en sables éoliens et alluviaux, et de 41 à 165 m on trouve 
l ’argile sableuse pannonienne, et plus bas le détritus superficiel d’abrasion.
A partir de 165 m, jusqu’à 541,8 m on y observe un complexe de phyllite chloriteuse, séricitique, 
grise et brun rougeâtre, à éclat soyeux, traversée de veines de quartz et calcite. Dans ce complexe bien 
puissant, les bandes chloriteuses gris verdâtre alternent avec les bandes limonitiques rouge brunâtre. Parmi 
elles, on observe les intercalations minces du grès schisteux feldspathique séricitique.
Les grains de plagioclase du grès feldspathique métamorphosé correspondent à 70% ab et 30% an, 
il provient donc d’un éruptif d’acidité moyenne. Dans les veines quartzeuses minces qui le traversent, on 
trouve d’autres minerais sulfidiques. Il faut mentionner à part, entre 274 à 285,9 m, la brèche quartzeuse 
séricitique métamorphique, qui est kaolinisée, pyritisée et quartzifiée. Dans celle-ci, les grains de quartz 
primaires sont entourés par une couronne radiée secondaire de quartz-séricite, produite par la réaction 
chimique ultérieure entre le quartz et les roches encaissantes. Il faut relever la tourmaline accessoire, dans 
le grès métamorphosé à 295,3 m, qui peut être pourtant un constituant primaire du grès. De l’épidote 
à grains très menus se trouve aussi dans la phyllite chloritisée, en produit d’altération.
De 472,3 à 476,3 m, on a traversé une lydite graphitique, chloriteuse, qui est aussi fréquente dans 
la montagne du bord septentrional du Balaton. Dans cette série, on observe par endroit une pyritisation 
vive, ailleurs l ’enrichissement de rutile et zircon. Le degré du métamorphisme est caractérisé par la présence 
de la biotite. La ségrégation du leucoxène est également très fréquente. A 521,5 m on a traversé du schiste 
à andalousite. Cette mince intercalation consiste en andalousite presque pure qui n’est traversée que par de 
rares veines de calcite.
De 541,8 à 553,8 m, le forage a traversé du détritus de diabase fortement chloritisée et altérée à texture 
ophitique caractéristique. Ces constituants primaires sont: le plagioclase (andésine), l ’augite, l’amphibole 
et l’ilménite. La calcite-dolomie, la chlorite, et plus rarement l ’albite et le quartz sont secondaires. Au milieu 
de la coupe traversée la roche est plus fraîche, tandisqu’aux bords elle est très altérée. Le long des veines 
quartzeuses minces qui traversent la roche, l ’altération est très forte, accompagnée d’albitisation.
De 553,8 à 657,6 m, c’est-à-dire à travers de plus de 100 m, les échantillons de forage manquent. 
De là jusqu’à 945 m, les échantillons bien défectueux, indiquent la continuation de l ’alternance de la 
phyllite chloriteuse avec le grès. Dans le grès, on trouve même du feldspath accessoire, avec un enrichisse­
ment considérable de rutile et zircon.
De 945 à 1008 m, il suit le schiste à andalousite et le schiste noduleux. Le schiste à andalousite 
consiste presque entièrement en andalousite columnaire éventaillée. Ici, le métamorphisme de contact devait 
être fort ce qui rend probable le voisinage du granit. Le leucoxène et la chlorite sont les produits d’une 
altération postérieure.
De 1008 à 1094,8 m, on trouve de nouveau la phyllite et le grès métamorphique, traversé de veines 
quartzifères à calcite.
De 1094,00 m au fond, c’est-à-dire à 1228, 2 m, il suit, d’une manière uniforme, un complexe de grau- 
wacke très altéré, imprégné de grains de minerai, avec beaucoup de chlorite et carbonate. La pâte de la roche 
consiste en détritus de quartz et feldspath, avec séricite et chlorite et moins de biotite, rutile, zircon et tour­
maline.
Il résulte donc de cette coupe-là que dans les horizons supérieurs ce sont la phyllite et le 
grès métamorphique feldspathique, au milieu la diabase et le schiste à andalousite, le plus bas 
le grauwacke qui sont les roches dominantes.
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De même que les roches précédentes, le gramvacke indique une altération, une quartzifi- 
cation fortes. Au milieu des veines quartzeuses minces on trouve un remplissage cohérent à 
minerai qui consiste en pyrite et, sur la base de l’analyse spectroscopique, des traces de minér­
aux de Pb.
Dans la coupe de forage, nous n’avons pas trouvé de vestige de la migmatitisation, felds- 
pathisation, c’est-à-dire d’unités cristallines indiquant un métamorphisme de haut degré. Ces 
phénomènes indiquent que le magma granitique actif doit être situé plus loin.
b )  L a  r o c h e  d u  b o r d  d u  N W  de l’enveloppe de schiste consiste également en grès métamor­
phique et schiste quartzitifère séricitique, mais à l’effet de la pneumatolyse granitique, elle a 
subi une tourmalinisation, et plus tard, le long des filons quartzifères, des altérations hydro­
thermales. La biotitisation et les fréquentes imprégnations de rutile qui sont observables près 
du contact avec le granit, peuvent êtres considérées comme effets de contact plus intense. Dans 
le voisinage du granit, le degré de l’altération hydrothermale du schiste de contact augmente.
c )  L a  r o c h e  d u  m o n t  V a r g a h e g y  d e  P à t k a  consiste en phyllite séricitique, schiste quartziti­
fère séricitique et grès métamorphique séricitique, et par endroits, en lydite graphitique 
traversée de veines quartzifères. Dans toutes ces roches, on peut observer le commencement 
de la biotitisation. De là, sous l’effet de contact du granit, se produisit, dans certaines bandes 
un schiste séricitique à andalousite.
La phyllite séricitique se trouve dans l’affleurement le plus septentrional; c’est une roche 
gris clair, à feuilles minces, à éclat soyeux, parsemé, par endroit, des nids de couleur rouille. 
Du point de vue pétrographique, la phyllite est complètement identique au complexe de phyllite 
de la montagne du bord septentrional du Balaton. L’inclinaison de la roche ouverte dans les 
tranchées est de 220/50°, 180/65°, inconstante.
d j  Dans les deux grandes carrières qui ouvrent l’enveloppe de schiste cohérente de M o u l i n  
d e  S z ü z v d r  — V a l l é e  K á n y á s v ö l g y ,  on voit un complexe empilé, sans aucune inclinaison définie. 
L ’enveloppe est traversée, dans le voisinage, de veines de porphyre granitique et de quartz. 
La roche primaire, c’est le schiste à stratification oblique où les couches sableuses alternent 
avec celles argileuses. Naturellement, les couches argileuses sont altérées en séricite. Outre 
cette roche, on y trouve les suivantes : phyllite à séricite, schiste quartzitifère à andalousite, 
schiste à andalousite et sillimanite, grès métamorphique à muscovite et biotite, schiste quartzi- 
fère à lydite et séricite et enfin schiste noduleux. Ces types de roche alternent les uns avec les 
autres. La lydite traversée de beaucoup de veines quartzeuses, contenant une microfaune mécon­
naissable, appartient sans doute au complexe à phyllite paléozoïque, de même que le schiste à 
séricite et biotite, le schiste quartzifère à muscovite, ou le grès. Au contraire, le schiste à strati­
fication oblique produit d’une matière psammitique et pélitique, peut être relié à la série carbo­
nifère de Urhida, comme membre soumis au métamorphisme de contact. C’est par la suite de 
l’empilement qu’il fut élevé au niveau du complexe paléozoïque inférieur qui devait subir éga­
lement le métamorphisme régional, puis le métamorphisme de contact.
A ce territoire, on ne trouve pas de veines de quartz à tourmaline. Cependant la tourmaline 
est présent par endroit, irrégulièrement, en constituant originel du schiste de contact. Outre 
la tourmaline on peut constater la présence des accessoires suivants: rutile, zircon et biotite. 
La biotite est, là aussi, un produit du métamorphique ultérieur et elle indique, pour ainsi dire, 
le degré du métamorphisme de contact. En ce qui concerne la variabilité des roches métamor­
phiques, la présence ou l’absence du schiste à andalousite ou du schiste noduleux, puis la répar­
tition irrégulière de la tourmalinisation et de la biotitisation initiales, on peut les expliquer 
comme produits des effets successifs.
e )  A u  m o n t  V a s k a p u h e g y  on observe le schiste noduleux à andalousite et le schiste quartzi­
tifère à lydite et séricite, à une inclinaison de 30/40°. Le schiste à tourmaline manque totalement 
et il n’y a aucune trace d’altération hydrothermale.
f )  A u  m o n t  A n t é m i a h e g y ,  on trouve plus d’un type de roches métamorphiques. Autour 
du petit affleurement du granit près du Csirkeház, gît le schiste noduleux, sans aucun effet de 
contact considérable. Le complexe schisteux ne paraît pas recouvrir le granit affleurant, mais, 
avec une inclinaison de 5/20°, celui du mont Meleghegy lointain. Aux rochers bien préparés, 
on observe les vestiges du plissotement ptygmatique. L ’inclinaison de l’axe b est de 200/60°. 
Voici les roches de ce territoire: schiste quartzitifère, quartzite séricitique, schiste noduleux, 
schiste en gerbes, schiste quartzifère séricitique à andalousite, grès feldspathique métamorphosé 
à séricite, grès séricitique métamorphosé à andalousite. Ce complexe est traversé d’un tissu 
de veines quartzifères à noeuds, constituants pré-métamorphiques du complexe. Au mont 
Antóniahegy, on peut observer une zone, large de quelque 120 m, de rochers à tourmaline,
traversés de veines de quartz à tourmaline; cette zone s’étend vers le flanc du N du mont Meleg­
hegy. C’est ici que la tourmalinisation est la plus forte dans toute la montagne.
Dans les roches du mont Antôniahegy, la proportion de séricite/andalousite est bien 
observable. La teneur en andalousite diminue au fur et à mesure que celle de la séricite accroît 
et viceversa. Les inclinaisons du schiste sont de 40/45°, 20/50°, 30/45°.
Au flanc du SE du mont Antôniahegy, on trouve un affleurement de porphyroïde qui se 
relève même morphologiquement. Dans la roche schisteuse gris foncé, on voit à l’oeil nu les 
porphyroblastes du feldspath et du quartz. L’inclinaison de son plan de schistosité est de 335/50°. 
L’affleurement est coupé par une fissure, large de 20 cm, de 130/55°, remplie d’agglomérat 
andésitique. En outre, on y voit une injection d’andésite noire, large de 10 cm, qui est identique 
à la roche de l’affleurement andésitique du côté du S du mont Meleghegy, qui a traversé, là 
aussi, le schiste de contact.
Les feldspaths du porphyroïde sont orthoclase et oligoclase, leurs fragments étant entourés 
par le quartz. L’orthoclase est souvent séricitisée. Le porphyroïde contient beaucoup de biotite 
prête à empilement et lamination, produisant ainsi la schistification de la roche. L ’effet du méta­
morphisme de contact ne produisit pas de nouveaux minéraux, sauf les quartz qui y apparaît 
partie en fragments, partie en matière cimentante. Par suite du dynamométamorphisme, on 
peut observer l’extinction ondulée des fragments de quartz. Parmi les constituants accessoires, 
Г apatite et le zircon se présentent là aussi. C’est probablement à l’effet de contact avec l’andé­
site qu’on doit la grande quantité des ségrégations de minerai (leucoxène) qui produisent la 
couleur gris foncé de la roche.
L’analyse chimique indique une roche plus basique que le porphyre quartzifère typique.
Au flanc du S du mont Antôniahegy, on trouve ça et là des éboulis de granit quartzifié 
et d’andésite à alunite, dans la zone de brèche tectonique, ce qui indique une activité hydro­
thermale post-volcanique intense à ce territoire. Dans la brèche de faille quartzifiée, on ne 
reconnaît plus le caractère originel du métamorphisme de contact, à cause de la quartzification. 
C’est un caractère de quartzite séricitique, à grains de minerai lixivié, dans le quartz hydro­
thermal à grains menus.
g )  On connaît a u  m o n t  G é c s i h e g y  deux taches indépendantes du secteur du SE de l’enve­
loppe de schiste de contact. Au territoire du S, on trouve surtout le schiste de contact à tour­
maline, au N le schiste de contact à muscovite et biotite. C’est d’autant plus apparent parce 
que le granit gisant au-dessous de cette partie-là ne contient point de tourmaline, tandisqu’au 
bord du N de celle-ci il y a une zone de granit et d’aplite à tourmaline. Aux deux territoires, 
le métamorphisme de contact a atteint des roches de caractères différents.
Les roches du territoire du S sont fortement altérées par la quartzification pneumatolytique 
et hydrothermale. Par conséquent, ce sont seulement le schiste à muscovite et biotite, le grès à 
muscovite et biotite métamorphosé, et le schiste quartzitifère séricitique que l’on y reconnaît 
d’une manière sûre. L’inclinaison générale de la roche est de 75/40°, mais c’est souvent troublée 
par des failles et des zones émiettées. A côté de la schistosité générale, on y trouve une foliation 
moins parfaite, dont la direction est de 355/70°. Cette foliation imparfaite s’est développée le 
long de bons plans de clivage, accompagnés d’une muscovitisation.
La présence de la biotite peut-être est-elle due à l’effet de contact du granit voisin, qui 
s’est prouvé très fort dans le schiste ouvert par la taille de 60° de la descenderie Retezi. La roche 
traversée de lithoclases à incrustation pyriteuse ou par endroit molybdéniteuse, contient des 
intercalations foncées, tachetées et rayées. Les parties foncées sont riches en biotite, ce qui 
est indiqué pétrochimiquement par l’enrichissement de Mg. Le schiste noduleux manque totale­
ment à cet endroit. Il est remplacé par un type de schiste séricitique qui contient les contours 
des minéraux séricitisés, à grains gros. Les coupes carrées des prismes de ces minéraux d’&utrefois 
indiquent que cette roche devait être originellement un schiste à andalousite.
Le schiste à andalousite ne se présente que dans la taille à 60° de la descenderie Retezi, 
mais il est fort séricitisé. L’inclinaison du complexe à schiste de contact est de 70/45°, il est en 
contact avec le granit le long d’une fracture immense.
La couverture de schiste du N consiste également en schiste séricitique à biotite et mus­
covite, traversé de veines aplitiques, où l’on trouve de l’andalousite développée en grands 
cristaux. On trouve même du schiste noduleux à graphite, en quantité subordonnée.
La présence du schiste vert à phlogopite pléochroïque au sommet du mont Gécsi, est en 
connexion avec Г autométamorphisme du granit voisin. Au pied du NE du mont, ont trouve 
un schiste à grains menus, traversé de veines aplitiques; certaines parties de celui-là montrent 
une stratification oblique.
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D’après nos observations, avant le métamorphisme de contact, la roche pouvait consister 
en phyllite et grès métamorphosé.
h )  A u  f l a n c  d u  S W  d u  m o n t  T e m p l o m h e g y ,  l’agglomérat andésitique gît sur un complexe 
empilé de phyllite et schiste quartzifère séricitique, où l’on trouve le détritus de phyllite, quart­
zite, quartz filonien, granit et andésite. Dans le complexe de phyllite empilée, on trouve de la 
phyllite à épidote et sillimanite, et du grès séricitique métamorphosé, à grains fins, traversé 
de veines de quartz.
i )  A  V E  î l e  N a d a p ,  sur la petite colline à côté de la route nationale de Nadap—Velence, 
on trouve sur le granit quartzifié des lambeaux de schiste traversé de bandes d’épidote et 
séricite.
j )  A u  N  d e  S u k o r ó ,  un complexe de schiste, traversé de veines de quartz à tourmaline, 
à inclinaison de 30/40° et 35/50° gît au flanc du S du mont Meleghegy, et il est coupé par l’andé­
site noire. Dans le complexe à phyllite on trouve la quartzite à lydite et biotite, la phyllite 
et le schiste quartzifère à lydite, le grès quartzifié à lydite métamorphosée, et le schiste 
noduleux graphitique. Le complexe de schiste est en contact avec le granit par une brèche 
tectonique, large de 4 à 5 m. Cela indique une dislocation considérable, et peut-être un 
écaillement, ce qui a prédisposé le terrain pour la formation des canaux favorables à l’éruption 
de l’andésite. Il faut encore relever un fait caractéristique, notamment bien que le complexe de 
schiste soit traversé de veines de quartz à tourmaline, aucun effet pneumatolytique n’est pas 
démontrable au granit.
k )  Il faut accentuer la présence, de la diabase appartenant au complexe de schiste de contact, 
a u  m o n t  G é c s i h e g y ,  aux secteurs du S et NE de celui-là. Parallèlement à Г autométamorphisme 
du granit du mont Gécsi, ellen n’a gardé son caractère originel diabasique qu’au secteur du S. 
Au NE, on la trouve uralitisée ou même hydrothermalement altérée.
La roche originelle a un caractère gabbroïdal, à grains gros, très semblable à celle décrite 
par H. F l ü g e l  et V. M a u r in  (49), de la zone de phyllite des Alpes Orientales, près d’Arzberg. 
On connaît de la diabase semblable reliée organiquement à la série de phyllite de Spis—Gemer, 
considérée comme membre stratigraphique supérieur du complexe de phyllite à porphyroïde.
Il est bien probable que la roche qui peut se nommer diabase gabbroïdale à grains gros s’est 
développée dans la partie centrale du filon, la diabase typique, à grains menus, s’étant formée 
aux bords.
Voici les constituants primaires de la «diabase gabbroïdale» à grains gros : augite, plagio- 
clase basique, ilménite et apatite, ceux secondaires étant uralite, épidote, chlorite et séricite. 
Sa structure est ophitique. Notamment les lattes de feldspath qui correspondent au labrador 
sont automorphes par rapport aux constituants colorés qui se trouvent parmi eux. L’analyse 
chimique de la roche indique une diabase typique.
La position originelle de la diabase est ouverte par une cave à vin et par la taille de la mine 
Retezi. On peut constater qu’elle appartient originellement au complexe de schiste de contact 
et elle a subi des déplacements tectoniques et des altérations ultérieures, ensemble avec celui-ci 
dans des phases diverses.
Les éboulis de magnétite-hématite trouvés au mont Vargahegy, décrits par M. P á l f y , 
doivent être considérés comme membres de la série de phyllite. Peut-être sont-ils des produits 
pneumatolytiques dans les calcaires intercalés lenticulairement dans la phyllite. Le détritus 
ramassé provient probablement d’un territoire actuellement recouvert.
* * *
En résumé, on peut constater que malgré la variabilité pétrographique, il s’agit d’une 
formation géologique commune. C’est la lydite qu’on peut considérer comme caractéristique, 
se trouvant partout, à partir du mont Vargahegy, de même que la phyllite, le grès métamorphosé 
et le schiste quartzifère. L’andalousite, la sillimanite, la biotite, la muscovite, l’épidote, la 
chlorite, la séricite se produisaient au cours de divers processus de métamorphose de contact 
et d’altérations pneumatolytique et hydrothermale, ainsi elles sont les produits de plusieurs, 
phases successives de métamorphisme.
Le schiste à andalousite et biotite indique le plus haut degré du métamorphisme de contact. 
Ce métamorphisme de contact relativement faible s’accorde bien avec la position structurale 
actuelle de l’enveloppe de schiste, en tan t qu’il n ’y a nulle part de contact magmatique originel 
avec le granit. Les processus post-volcaniques ont provoqué la tourmalinisation, la muscoviti- 
sation, la séricitisation et la quartzification.
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Nous pouvons donc considérer l’enveloppe de schiste de la Montage de Velence comme 
membre du complexe de phyllite de la montagne du bord du N du Balaton, du point de vue 
structurale et pétrographique. La série carbonifère de schiste argileux, grès et calcaire de Urhida 
n’affleurent nulle part dans la montagne, à l’exception de la localité de Szűzvár. On ne trouve 
non plus le complexe à grauwacke traversé dans la partie la plus basse du forage profond de 
Székesfehérvár; le granit se trouvait déjà originellement dans un horizon plus élevé de ce 
complexe.
Quant à l’âge des membres sédimentaires de l’enveloppe de schiste du granit, faute de 
faune, nous n’en avons aucune donnée précise. On peut mettre en corrélation notre série de 
phyllite avec celles de la Montagne de Spis-Gemer. et du bassin de Graz.
Quelques auteurs tchécoslovaques (86, 87, 88) distinguent, dans le complexe géméride 
de phyllite une série de phyllite cambro-silurienne avec porphyroïde et une série de phyllite 
devono-carbonifère inférieure avec diabase, dans le mur de Carbonifère fossilifère non méta­
morphique.
Pareille distinction stratigraphique nette n’est pas possible chez nous. La subdivision 
stratigraphique précise est impossible à cause des lacunes des échantillons. Il n’est prouvé 
que ce que le grauwacke gît au fond, et au-dessus il suit un complexe à phyllite et grès méta- 
morphisé, alternant avec des bancs de diabase effusive et de tuf diabasique (à Litér). Il n’y a pas 
de preuves sûres que le complexe à porphyre quartzeux et porphyroïde du mont Antóniahegy 
corresponde au mur du complexe diabasique du mont Gécsihegy, d’autant moins que, dans la 
montagne du bord du N du Balaton, on ne peut encore tracer la limite stratigraphique entre 
la phyllite à porphyre quartzifère et la phyllite à tuf diabasique. On ne peut induire à l’indé­
pendance des deux séries que par le fait que la diabase se trouve à l’aile du S, tandisque le por­
phyre quartzeux à l’aile du N de la Montagne de Velence. La subdivision stratigraphique plus 
précise et le levé détaillé du territoire sera la tâche des années suivantes.
La diabase a un caractère effusif, même chez nous, par conséquent on doit supposer qu’elle 
ait pénétré le complexe antérieur au métamorphisme régional, c’est-à-dire à la phyllitisation 
des sédiments originels. A la carte 1 au 25 000e, ci-inclus, on ne peut pas délimiter les divers 
types de schiste, faute d’ouvertures uniformes et à cause des transitions.
III. LA PHASE PBINCIPALE DE LA CBISTALLISATION DU MAGMA GBANITIQUE
Sur la base de nos connaissances comparatives, on peut mettre l’intrusion du granit dans 
le Carbonifère supérieur, c’est-à-dire dans la phase sudétienne du plissement varisque, le schiste 
carbonifère, viséen, de la série de Urhida étant déjà quartzifié par suite des processus post­
magmatiques, d» granit.
E. V adász (262) s’appuyant à des points de vue différents, met également l’intrusion du 
granit dans la phase orogénique sudéto-asturienne. Le métamorphisme régional des sédiments 
cambro-siluriens doit être lié à la phase orogénique bretonienne, précédente.
Dans l’évolution magmatique du granit, on ne connaît pas les produits de la précristallisation. 
Cela est dû probablement au fait que c’est seulement la coupole centrale du granit, c’est-à-dire 
le dernier et le plus acide produit de la différentiation qui atteint la surface de la montagne. 
On ne peut donc suivre l’évolution magmatique du granit qu’à partir de la cristallisation 
principale.
La forme actuelle de la masse granitique est semblable à un triangle dont une arête s’oriente 
vers le SW. Au NE, le long de la ligne de Velence—Nadap—Lovasberény il est en contact avec 
l’enveloppe de schiste de contact. On peut induire à la forme primaire du granit plutonien en 
tenant compte de la tectonique granitique et de la direction des fentes primaires qui sont remplies 
de porphyre granitique et d’aplite. Les directions de celles-là indiquent la formation d’un corps 
granitique primaire, situé dans la direction de N E—SW, en forme ovale.
Les éléments microtectoniques, l’orientation des grains du granit à texture porphyrique, 
l’arrangement des inclusions aux bords, indiquent tous une masse granitique, allongée dans la 
même direction.
Aux bords du NW et SE du pluton granitique, se sont développées des zones empilées, 
écaillées, ou affaissées en gradins. Cependant ceux-ci sont des éléments structuraux secondaires 
qui sont observables à tout le territoire de la montagne.
Dans sa position actuelle, le pluton granitique ne peut pas être considéré comme tout 
à fait autochtone. A tous les endroits ouverts, le granit est en contact tectonique avec l’enveloppe
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de schiste. En général, l’effet du contact n’atteint pas l’effet que l’on pourrait attendre au 
contact immédiate du granit.
L’intrusion du granit survint donc dans une phase tardive de la pétrogenèse, où l’effet fort 
du contact était exclu, ou bien l’enveloppe de schiste actuelle s’est écaillée au cours des mouve­
ment orogéniqes alpo-carpathiques.
La formation des faisceaux de fentes de plusieurs km de longueur, larges, remplies de filons 
de porphyre granitique, est un tra it structural important.
L’arrangement textural parallèle du granit n ’est observable qu’à un seul endroit, dans 
la petite carrière près de la ferme Sági. C’est une structure primaire, qu’on peut ramener à la 
coulée de magma.
On n’a encore observé, dans le granit de la Montagne de Velence, de dynamométamorphisme, 
cataclase ou milonitisation, semblables au granit du Mecsek.
Les formations pneumatolytiques sont à peu près parallèles avec l’axe longitudinale de la 
montagne. Les systèmes des fentes, remplies de filons hydrothermaux, sont également parallèles 
ou normaux à la direction de la montagne.
1. Caractères pétrographiques du granit
Le granit de Velence représente un type uniforme et c’était seulement par endroit que se 
formèrent des faciès différents, conformément aux données physico-chimiques de la différen­
tiation magmatique. Les faciès du granit, développés au cours de la cristallisation principale, 
sont les suivants:
a) granit typique,
b) granit porphyrique des zones de bord,
c) granit filonien à aplite,
d) granit autométamorphique.
. a )  La pétrographie du g r a n i t  t y p i q u e  est exposée dans la monographie d’A. V endl  (270). 
D ’après les prospections minières nouvelles, le granit de base présente le même faciès dans 
les carrières de Ördöghegy, Meleghegy et Pákozd. La galerie du flanc de ГЕ du Meleghegy, a 
traversé du granit, en toute sa longueur, bien qu’à la surface on trouve partout des morceaux 
de quartzite.
Le granit typique de Velence est un granit à orthoclase—oligoclase, à grains gros. L’ortho- 
clase est de couleur rose pâle, clair, l’oligoclase jaune verdâtre pâle. Par endroit, il y a des 
cavités miarolitiques où l’on voit du quartz et de l’albite xénomorphes.
A la différence du granit du Mecsek, il n’y a pas de microcline dans le granit de Velence, 
ce que quelques auteurs (1) expliquent récemment par le caractère hypabyssal du granit.
b )  L e  g r a n i t  p o r p h y r i q u e  d u  b o r d  de la montagne se trouve dans la zone marginale du N. Cette 
roche est carcatérisée par l’orientation, des intercalations de feldspath porphyrique parallèle 
à la direction de la montagne.
Les feldspaths porphyriques ont souvent une structure zonée. Vers l’intérieur, les zones 
deviennent de plus en plus basiques. La biotite se présente en nids, amas. Les nids de biotite 
verte sont souvent entourés de bordures de feldspath rouge, ce qui produit la coloration tachetée 
de la roche. D’après l’analyse chimique de la roche, c’est le faciès granitique le moins acide 
de la Montagne de Velence.
La grandeur des intercalations de feldspath porphyrique atteint 3 cm, elles ont, en général, 
1,5 cm de diamètre. Le noyau intérieur, plus basique des feldspaths zonés est beaucoup plus 
séricitisé.
c )  Le type du g r a n i t  f i l o n i e n  à  a p l i t e  est observable dans l’affleurement de la carrière muni­
cipale de Székesfehérvár. A la surface, cette formation filoniforme a 135°—315° de direction, 
150 m de largueur, 350 m de longueur. Sa direction est différente des filons d’aplite et de granit 
porphyrique de la montagne. Le roche est d’un caractère aplitique, clair, à grains menus. Les 
phases radioactives déterminées par A. F öldvári s’accordent parfaitement avec les zones 
tourmalinisées.
Cette roche ce distingue par sa variabilité extraordinaire. Les zones à tourmaline, sans 
biotite, alternent pour ainsi dire par mètres avec les variétés du granit à texture biotitique à 
grains menus et à texture biotitique normale. Sa texture est souvent granophyrique, ses felds­
path sont perthitiques, ce qui indique l’origine autométamorphique. La tourmaline s’est enche­
vêtrée avec le quartz, d’une manière graphique. Les variétés qui ne contiennent pas de biotite, 
sont utilisées par l’industrie céramique.
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d )  Les types du g r a n i t  a u t o m é t a m o r p h i q u e  vont être exposés dans la partie traitant des 
phénomènes postmagmatiques du présent travail.
2. Inclusions du granit normal
Au sommet du mont Tomposhegy, on trouve des inclusions endogénétiques, riches en 
biotite. Dans le granit de Velence, les schliers endogénétiques les ségrégations basiques sont 
rares.
Des inclusions exogénétiques se trouvent près de la ferme Sághy, et au mont Ördöghegy 
de Sukoró. Ces inclusions menues, noires, schisteuses, à beaucoup de biotite et épidote furent 
entraînées du socle par le granit.
■ Le granit de Velence est caractérisé par la faible variabilité, par l’absence du dynamométa­
morphisme, par la manque de microcline, par le faible développement des éléments structuraux 
primaires, par la rareté des inclusions endogénétiques et exogénétiques.
IV. LA PHASE DE LA FORMATION DES SCHISOLITHES DE L’ÉVOLUTION
MAGMATIQUE
Cette phase, très vive, de l’évolution du magmatisme de la Montagne de Velence reflète 
des conditions hypabyssales.
Le magma remplissant les nombreuses fentes, s’est consolidé dans celles épaisses en por­
phyre granitique, et dans celles peu épaisses en aphte. La direction des filons longs qui coupent 
la montagne en essaims coïncide généralement avec celle de la montagne. En outre, elle suit 
le contour superficiel actuel de la masse granitique, ce qui indique le développement symétrique 
du corps granitique.
Il est très caractéristique que le granit ne se présente nulle part comme magma actif par 
rapport à l’enveloppe de schiste, bien qu’on puisse observer, dans beaucoup d’ouvertures les 
instrusions du porphyre granitique et de l’aplite dans les fentes du complexe schisteux. Cette 
différence se présente même aux endroits où il n’y a que quelques mètres de distance entre le 
granit et l’aplite ou le porphyre granitique.
La plupart des schisolithes se sont développés dans les secteurs de bord de la montagne. 
Cette délimitation régionale des essaims des filons de porphyre granitique indique l’indépendance 
des unités structurales ou bien la dislocation ultérieure du gisement granitique. Cela est bien 
représenté à la carte 1 au 25 000e de la montagne.
a )  P o r p h y r e  g r a n i t i q u e .  A. V e n d l  (270) distingue deux types de porphyre granitique. La 
roche à texture aplitique de la zone des épontes des filons doit être considérée comme un faciès 
de bord, développé par suite du refroidissement plus rapide. Ce phénomène fut bien observable 
dans la carrière de Ördöghegy où le filon de porphyre granitique coupé en 30 m d’épaisseur est 
bordé d’aplite, par une transition graduelle, à tous les deux côtés.
Dans les ouvertures connues, dans les mines comme à la surface l’inclinaison des filons 
de porphyre granitique est de 60 à 70° NW. Aux côtés de NW des filons, le granit est pénétré 
de plans de clivage morcelés, limoniteux. recourbés. La direction dominante des lithoclases du 
filon ouvert par les carrières du mont Karácsonyhegy est parallèle à l’inclinaison de NW des 
parois du filon en toute sa longueur.
Dans la structure et la texture du porphyre granitique non altéré ultérieurement, on ne 
constate pas d’orientation primaire, ce qui indique que le magma instrusif s’est refroidi sous 
une pression hydrostatique.
La supposition de G. T e l e k i  selon laquelle les fissures primaires des filons de porphyre 
granitique soient produites sous l’effet d’une pression de NW—SE (244) ne semble pas être 
prouvée. Conformément à la forme du pluton granitique, ce sont des structures primaires dues 
au refroidissement et à la contraction, qui se sont développées normalement à la direction de 
la plus grande absorption de chaleur.
Sur la base des investigations effectuées, on peut distinguer trois sortes de porphyre grani­
tique dans la montagne.
Le premier type, c’est le porphyre granitique brun rougeâtre, holocristallin, ou dans les 
filons plus puissants de texture à grains grossiers, dont les intercalations porphyriques consistent 
plutôt en quartz dihexaédrique qu’en feldspath (orthoclase, plagioclase). C’est le type le plus 
général parmi les roches filoniennes de la montagne; on le prouve partout à partir des vignes
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de Székesfehérvár jusqu’au mont Meleghegy et aux vignes de Velence. La puissance des filons 
atte in t. parfois 150 m. leur longueur étant de plusieurs km.
Le caractère pétrographique des filons est constant, bien qu’il.y  ait des secteurs moins 
riches en phénocristaux. Leur description se trouve dans la monographie de A. V e n d u  (270). 
Dans la roche des carrières au NW et SE de Sukoró on trouve, rarement des grains de grenat 
brun rougeâtre.
Le second type, plus acide que celui dont on vient de parler, existe dans la partie de SW 
de la montagne, mais il est plus rare.
Le troisième type est caractérisé par le manque presque total des phénocristaux de quartz. 
Dans la pâte felsitique gris verdâtre, les phénocristaux porphyriques consistent surtout en 
grandes lamelles de biotite et lattes de feldspath. Ce type se trouve, en quantité réduite, dans 
toute la montagne. A plusieurs endroits, la chloritisation et la calcitisation fortes de la biotite 
y sont bien caractéristiques. Le porphyre granitique typique ne se présente que dans la proxi­
mité de la ferme Világos; on peut le classer dans le même type.
Les relations réciproques des trois types de porphyre granitique ne sont encore claires.
b )  A p l i t e .  A. V e n d l  distingue deux sortes d’aplite, dont l ’une est subdivisée en deux, 
l ’autre en trois groupes.
Selon nos examenes, il n’y a qu’un seul type bien circonscrit d’aplite dans la Montagne de 
Velence, tandisque les autres sont des produits de divers degré de bérésitisation effectuée sur 
le même porphyre granitique. Le type originel d’aplite rose c’est une aplite biotitique à grains 
menus qui forme généralement des filons courts dont l’épaisseur ne surpasse que rarement 1 m. 
Ces filons sont très fréquents dans la montagne, surtout dans certains secteurs du mont Tompos­
hegy.
La connexion entre les filons aplitiques et les veines de pegmatite est démontrée au Mont 
Gécsi. Dans la carrière Retezi et dans les carrières situées au côté du N du sommet du mont 
ce sont les schliers horizontaux de l’aplite qui pénètrent le granit autométamorphique. La 
structure de l’aphte est. là, micropegmatitique, granophyrique, par conséquent elle peut être 
considérée comme une formation autométamorphique, introduisant la métasomatose pneu- 
matolytique.
Quant à leur structure, les filons aplitiques présentent les mêmes problèmes que les filons 
de porphyre granitique. Leur description détaillée se trouve dans la monographie de A. V e n d l  
(270).
Les recherches récentes ne nous donnèrent de nouvelles données qu’en tan t qu’à certains 
endroits on a trouvé de l’aplite rose à tourmaline.
La connexion étroite entre les filons d’aplite et de porphyre granitique est bien observable 
non seulement dans le cas des transitions vers les zones de bord, mais dans la transition dans 
la direction du filon, à ГЕ de Sukoró.
c )  K e r s a n t i t e .  En outre des trois localités décrites par A. V e n d l  (270) et par A. F ö l d v á r i 
(51), nous n ’avons trouvé qu’un seul filon mince de kersantite, au NW de la ferme Kisfalud. 
Sa composition est complètement identique à la roche des filons typiques, décrits préalablement.
Comme on voit, la Montagne de Velence est très pauvre en filons basiques.
V. LA PHASE DE LA FORMATION DES PEGMATITES DE L’ÉVOLUTION
MAGMATIQUE
La formation des pegmatites fut très réduite dans la Montagne de Velence. Si l’on met en 
comparaison l’apparition sporadique des pegmatites avec le rôle dominant des filons d’aplite 
et de porphyre granitique, on doit constater qu’au domaine des affleurements actuels du corps 
granitique, la formation d’un système clos de filons et nids riches en volatils fut impossible. 
Cet horizon fut favorable au développement d’un système ouvert de filons. Tout cela reflète 
le caractère hypabyssal du granit. Cela explique en même temps que les pegmatites de la monta­
gne ne se sont pas développés en filons, mais sous la forme de petits nids.
Un autre caractéristique des pegmatites, c’est leur pauvresse en minéraux. Les minéraux 
principaux sont le quartz et le feldspath, la mica n’a apparaît que rarement.
Abstraction faite de quelques petits nids sporadiques des diverses parties de la montagne, 
il faut mentionner le champ de pegmatite développé dans le secteur central du Mont Gécsi. 
Le sol des vignes est parsemé de fragments de quartz idiomorphes, qui proviennent de la peg­
matite.
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La localité de pegmatite la plus complètement développée est au Mont Gécsi, dont le filon 
de pegmatite a une structure zonée asymétrique. De l’un bord on y observe le granit graphique 
à grains gros, puis le feldspath grossier avec mica puis le remplissage consistant en quartz cri­
stallin pur. De l’autre côté il suit l’aplite à tourmaline dans laquelle s’étendent les arêtes des 
grands cristaux de quartz. Le poids de certains cristaux de quartz atteint même 3 kg. Le felds­
path s’y enchevêtre de la manière de granit graphique, tout en gardant la forme cristalline 
du quartz. Dans la zone quartzifère centrale, des cavités remplies de poussière noire indiquent 
les vestiges de la minéralisation d’autrefois. Les cristaux de la pegmatite sont des quartz ß .  
On peut souvent observer que les cristaux furent brisés et ressoudés.
Le feldspath des pegmatites est perthitique, mirmékitique. Il se présente dans les mor­
ceaux de plusieurs kg, sans limites cristallographiques. Sa couleur rouge est due à un tissu 
extrêmement fin de veines d’hématite.
Aux plans de clivage de la pegmatite, dans le corps des cristaux de quartz (fig. 23.), de 
même qu’aux fissures de la roche aplitique, il y a une incrustation jaunâtre où l’on peut observer 
les empreintes des anciens amas radiés d’un minéral. Les empreintes radiées sont très sembla­
bles aux amas radiés de la tourmaline ou de l’antimonite, mais aussi aux amas cristallins de la 
carpholite. Dans les enfoncements des empreintes, J. E r d é l y i (42) a déterminé de la jarosite, 
en remplissage secondaire.
A en juger sur la coïncidence du champ de pegmatite du Mont Gécsi avec les roches pneu- 
matolytiques, il est vraisemblable qu’il y ait des formations-pegmatitiques ou pneumatolytiques 
considérables au-dessous de ces affleurements.
VI. LA PHASE PNEUMATOLYTIQUE DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE
A. V e n d i , induit, dans sa monographie (270), à de forts processus pneumatolytiques, en 
connexion avec la présence de la fluorite. Au cours de nos recherches, nous avons constaté que 
la subdivision de faciès introduite par K u r e k  (119) et N a k o v n ik  (149) dans leurs ouvrages 
synthétiques, peut être employée à notre territoire. D ’après cette classification, à côté des 
altérations à topaze, à fluorite il faut accepter celle à tourmaline et à tourmaline et minerai, 
à côté du faciès à zinnwaldite, il existe une altération à muscovite, qui peuvent être accompa­
gnées d’une minéralisation semblable à la greisenisation classique. Ce processus consiste en phé­
nomènes d’évolution graduelle à partir de la phase la pegmatitique, à travers les altérations 
plus en plus intenses de la roche-mère, jusqu’à la formation des minéraux à minerai pneumato­
lytiques.' On observe donc un développement échelonné du filon à minerai jusqu’à la roche 
non altérée.
On classe parmi les formations pneumatolytiques, autométamorphiques de la Montagne 
de Velence:
a) la tourmalinisation de l’enveloppe de schiste,
b J la tourmalinisation du granit, du porphyre granitique et de l’aplite,
c )  l’albitisation, la fluoritisation et la muscovitisation du granit,
d )  l’épidotisation du granit,
e )  la quartzification à molybdénite dans le granit, dans l’aplite et dans le schiste de contact.
a )  L a  t o u r m a l i n i s a t i o n  d e  Г  e n v e l o p p e  d e  s c h i s t e .  A. V e n d l  (270) a déjà reconnu la tour­
malinisation du schiste de contact, mais les conditions d’autrefois des ouvertures n’offrirent 
aucune possibilité de l’étude détaillée de ce phénomène.
Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les canaux originels de la tourmalini­
sation sont toujours les veines quartzifères à tourmaline dont les agents boriques, infiltrés dans 
le schiste de contact feuilleté, ont provoqué la tourmalinisation de celui-ci.
L’enveloppe de schiste tourmalinisée entoure complètement le granit. Laroche noire ressemble 
beaucoup à lÿ lydite et il est facile de les confondre entre elles. A la carte géologique, on voit 
clairement l’arrangement des zones tourmalinisées.
Le plus haut degré de la tourmalinisation est à trouver au côté de TE du Mont Antónia, 
près du sommet. Le schiste de contact fut tellement imprégné de tourmaline que la roche s’est 
transformée en rocher à tourmaline, contenant des aiguilles de tourmaline de 2 à 3 cm. Dans 
ce secteur, la zone tourmalinisée est large de quelque 120 m. En outre de la tourmaline, on 
y trouve la muscovite et le rutile, de même qu’un minéral contenant du fer qui a produit la 
limonite. Le rocher à tourmaline est traversé de veines quartzifères blanches, à nids de tour-
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maline, de 5 à 10 cm de largeur. A la limite entre le quartz et le schiste, un bord de muscovite 
s’est formé.
Au mont Gécsi, les veines quartzifères à tourmaline traversent l’enveloppe de schiste obli­
quement à la schistosité, avec une inclinaison de 70°. Ces veines quartzifères contiennent, à 
côté de la tourmaline, des grains de rutile et grenat.
La formation des filons quartzifères à tourmaline s’est déroulée en plusieurs phases, ce 
qui est prouvé par le ciment quartzeux avec tourmaline ultérieur des intersections des filons 
et des brèches de quartz à tourmaline. La tourmalinisation est accompagnée d’un plissement 
ptygmatique.
Dans la dernière phase de la tourmalinisation, la roche est pénétrée de veines quartzifères 
presque pures. Les processus hydrothermaux postérieurs ont altéré la roche tourmalinisée. 
Au cours de la tourmalinisation de l’enveloppe de schiste de contact, c’est la tourmaline noire 
(schorl) qui est formée. C’était seulement près du moulin supérieur de Csala qu’on a réussi de 
trouver une géode où des aiguilles minces de quelques cm saillirent vers l’intérieur, de la géode.
La pneumatolyse à tourmaline doit être considérée comme un phénomène de contact. 
Selon la division des faciès de N a k o v n ik  (149), on la classe au second groupe. Le rapport entre 
la pneumatolyse à tourmaline et la minéralisation à molybdénite n’est encore clair. Sur la 
base des données disponibles, les veines de quartz à tourmaline ne sont pas en connexion avec 
la formation des veines de quartz à molybdénite.
Dans la carrière Retezi, aucune trace de tourmaline n’est observable dans le granit qui 
est en contact tectonique avec le schiste de contact à tourmaline. En même temps, l’aphte 
pénétrant le granit, contient de la tourmaline. Au contraire, au contact immédiat du filon de 
granit-aplite à tourmaline qui se prolonge au sommet du mont Gécsi, l’enveloppe de schiste 
de contact contient de la muscovite, mais elle est libre de tourmaline.
L’andalousite et la sillimanite manquent dans le schiste tourmalinisé, à tout le territoire de 
la montagne. Le schiste noduleux disparaît également et la roche passe à un schiste foncé, à 
tourmaline, à muscovite-séricite.
b )  G r a n i t  e t  a p l i t e  à  t o u r m a l i n e .  Le granit à tourmaline est connu au mont Gécsi, l’aphte 
à plusieurs endroits du territoire. La zone de granit à tourmaline du mont Gécsi coïncide en 
gros avec l’étendu du champ à pegmatite. La texture de l’aplite à tourmaline est partout gra- 
nophyrique, la tourmaline se présente souvent en enchevêtrement graphique avec le quartz. 
Elle forme des nids dans le granit, ou s’est cristallisée en amas à grains gros. L’aplite est parfois 
traversée de veines de tourmaline, d’où elle s’infiltre dans la roche.
La tourmalinisation est accompagnée d’autres phénomènes de Г autométamorphisme, 
notamment de muscovitisation, perthitisation, albitisation, chloritisation etc. La couleur de la 
tourmaline est noire, ou sous le microscope bleue d’encre, brune, brun jaunâtre.
Le granit n’est traversé nulle part de veines quartzifères à tourmaline.
c )  L e  g r a n i t  f l u o r i t i s é  est à trouver à ГЕ de Sukoró, surtout au mont Gécsi. Ce sont des 
nids ou veines menus, de quelques mm, toujours en connexion avec d’autres minéraux pneu- 
matolytiques. Les processus accessoires sont la perthitisation, l’albitisation, la muscovitisation 
et la molybdénitisation. On n’a trouvé qu’un seul grain menu de topaze.
La fluorite est violette, à contours irréguliers, entourant toujours le feldspath en train 
d’altération. La molybdénite se trouve également en petits amas ou nids, ensemble avec la 
fluorite.
La perthitisation se présente surtout en bandes parallèles. L’albitisation est caractérisée 
par le type semblable à l’échiquier, ou elle apparaît aux bords des grains des feldspath, en remp­
lissage des interstices.
Au cours de la muscovitisation la place des feldspaths sera occupé par la mica d’abord 
en écailles fines semblables à la séricite, puis elles se réunissent en lamelles plus grandes. Entre­
temps, c’est le quartz secondaire qui remplit irrégulièrement les interstices des constituants 
subsistés.
Dans les environs du champ de pegmatite du Mont Gécsihegy, l’aplite consent sporadi­
quement de la phlogopite. Par l’analyse chimique, on a démontré 0,02% de Si02 dans cette 
aplite.
Au fur et à mesure que les processus décrits plus haut devenaient plus complets, la quartzi- 
fication s’intensifiait pour produire, enfin, une quartzite où ce ne sont que les anciens grains 
de quartz qui rappellent la roche intrusive originelle. Par l’altération des grains de pyrite des 
cavités se sont développées, avec un peu de reste de limonite.
Au même territoire, l’hématitisation du granit est également un phénomène accessoire.
L’hématite s’infiltre en zigzags dans les grains de feldspath qu’elle imprègne d’une manière 
arachnoïdienne.
d )  G r a n i t  à  é p i d o t e .  Nous avons constaté la présence du granit à épidote à plusieurs endroits 
de la montagne, marqués à la carte. Cette formation est le mieux développée dans la partie 
du SW du plateau granitique de mont Meleghegy où des amas cristallins radiés jaunes, vert clair 
où foncé se sont formés dans les petites cavités miarolitiques, par endroit fréquentes. Autour 
de ceux-là, on trouve toujours une couronne de feldspath, devenue rouge, où les grains de felds­
path semblent être plus grands que dans la roche normale. La formation des nids à épidote 
et de la couronne de feldspath rouge est sans doute un processus secondaire qu’on peut ramener 
à une époque où les agents produisant l’épidote pouvaient encore faciliter la croissance des 
grains de feldspath. Les feldspaths du granit à épidote ont une structure zonée, ce qui indique 
que le magma est devenu plus en plus acide. Cette roche représente un faciès à grains moins 
gros du granit typique de Velence, gris et, par endroit porphyrique. En outre de l’épidote, on y 
trouve de la zoïsite accessoire, à côté de la séricitisation du feldspath. Au mont Gécsi, on trouve 
sporadiquement de petites écailles de chlorite dans le feldspath altéré.
e )  Q u a r t z i f i c a t i o n  à  m o l y b d é n i t e  dans le granit, dans l’aplite et dans le schiste de contact. 
C’était F . Sc h a f a r z ik  (191) qui a trouvé, en 1912, un petit nid de molybdénite, dans le paroi 
de granit de la cour de la carrière inférieure d’andésite de Nadap. A. F ö l d v á r i a exécuté des 
recherces afin de démontrer le Mo diffus (51). Puis, c’était en 1952 que nos recherches obtinrent 
un résultat concret, notamment on a trouvé un nid de molybdénite de 3 cm dans une veine 
quartzifère puissante de 5 cm, au 45e m de la descenderie de la carrière Retezi. Depuis, on l’a 
trouvé à d’autres points de mont Gécsi, dans les carrières et dans les petit puits près de la surface. 
De menus grains de molybdénite, en petits nids isolés, furent observables dans la partie de l’W 
de la montagne, et même dans l’andésite altérée de la carrière de Szabadbattyán. A. F ö l d v á r i 
a démontré la présence du molybdène en élément sporadique, dans l’andésite, en proximité 
du granit.
La descenderie établie pour prospecter la minéralisation de haute température du mont 
Gécsi a traversé, en toute sa longueur, de minces veines de quartz à molybdénite plus ou moins 
fréquentes et de petits nids de pegmatite à molybdénite. Dans la pegmatite, la molybdénite 
s’intercale entre les feldspaths ou bien coupe des grains de quartz. Ce fait prouve que la formation 
de la molybdénite commença déjà dans la phase pegmatitique. Puis se fromèrent les minces 
(de 1 mm à 5 cm) veines de quartz bleuâtre, stériles en feldspath, où la molybdénite s’est cris­
tallisé aux bords. C’est donc le manque de feldspath dans les veines qui distingue notre gisement 
de celui de la Climax Mine. En outre de la molybdénite, les veines de quartz contiennent spora­
diquement de la pyrite et, très rarement, de la chalcopyrite ; dans le granit on observe même 
des veines siliceuses gris foncé, à côté des veines de quartz bleuâtres à molybdénite. Dans celles-ci 
c’était surtout la pyrite qui se produisit, avec peu de sphalérite et galénite. Il y a une transition 
graduelle entre les deux types. C’est-à-dire après la phase culminante de la formation de molyb­
dénite, la pyrite devenait de plus en plus prépondérante, puis le processus se termina par la 
formation des veines siliceuses pyriteuses hydrothermales. Entretemps les conditions structu­
rales du granit changèrent et au lieu de la direction dominante de 60 à 70° des veines de quartz 
à molybdène, les veines siliceuses traversaient le granit sans aucune direction déterminée.
En outre du granit, les veines de quartz à molybdénite sont observables dans l’aplite aussi. 
Dans le schiste de contact, on trouve de petits nids ou des imprégnations sporadiques aux 
lithoclases obliques à la schistosité. Par contre, les veines de quartz intercalées le long de la 
schistosité, ne contiennent pas de molybdénite, au territoire examiné jusqu’à présent.
A en juger sur les indices, les veines de quartz à molybdénite de la Montagne de Velence 
ne sont pas les produits accessoires de l’altération du granit, mais leur formation est due à un 
processus intermédiaire entre la greisenisation et la quartzification hydrothermale, dont le 
développement classique est observable dans la Climax Mine. C’est pourquoi il n ’est pas en 
connexion étroite avec la tourmaline ni avec la fluoritisation, mais seulement avec le quartz 
et la pyrite remplissants les veines. Quant à sa structure, il est plutôt lié à des filons, fractures 
qu’à des dômes.
La molybdénite des ouvertures effectuées est écaillée, à lamelles arquées. On n’a pas trouvé 
d’individus réguliers, çristallographiquement limités. Il semble que la quantité de la molybdénite 
des veines de quartz augmente vers la profondeur, en même temps que les écailles deviennent 
plus petites et foncées. Par rapport à la pyrite, la molybdénite est toujours automorphe.
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VII. PHASE HYDROTHERMALE DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE
Les auteurs antérieurs exposent une activité postmagmatique, liée au granit et une activité 
hydrothermale liée aux phénomènes de solfatare andésitique, celle-là dans le secteur du SW, 
celle-ci dans le secteur de NE de la Montagne.
Contrairement à nos constatations antérieures, les dernières recherches ont prouvé l’ai 
dépendance de ces deux activités-là, qu’on verra plus bas.
Le phase hydrothermale du magmatisme granitique s’est développé de la phase pneumato- 
lytique par une évolution non interrompue et graduelle et durait jusqu’à la phase finale à baryte. 
Par cela, on peut distinguer les processus hydrothermaux qui suivent.
a )  A l t é r a t i o n  h y p o - m é s o t h e r m a l e  d e s  r o c h e s  g r a n i t o l d e s .  La pyritisation et la quartzification 
observables dans la zone de contact du NE de la Montagne, se sont développées de la quartzi­
fication à molybdénite. La quartzification est accompagnée de séricitisation et kaolinisation; 
la kaolinisation forte, accompagnée de pyritisation est également très répandue. La pyrite de 
celle-ci fut examiné par L. T o k o d y  (253) qui a induit, de la forme de la pyrite, à une activité 
hydrothermale de haute température, différente de la pyritisation post-andésitique.
Cependant, au Mont Gécsi, des phases de basse température se déroulaient au cours des 
processus hydrothermaux, partie le long des nouveaux systèmes de fentes, partie le long des 
fentes anciennes, en complétant celles-ci. Ainsi, en outre des veines et filons pyriteux purs, 
se sont développées de minces veines à galénite, sphalérite et tetraédrite et des imprégnations 
sporadiques de minerai le long des fissures. Au cours de ce processus, la biotite du granit s’est 
totalement désagrégée.
Le degré du changement des effets thermaux et du caractère des processus au cours des 
altérations est indiqué par la formation de muscovite-séricite-kaolin. L ’altération caractéristique 
de la roche encaissante au degré pneumatolytique est la muscovitisation, au degré hypo-méso- 
thermal la séricitisation et au degré épithermal la kaolinisation. En outre, la quartzification 
pneumatolytique est caractérisée par des veines et filons cristallins, tandisque les phases 
postérieures par ceux pyriteux noir grisâtre. Les processus épithermaux conduisirent à la forma­
tion des filons quartzifères rubanés.
Sur la base de la conception que nous venons d’exposer une partie de la quartzification 
e t la minéralisation le long du contact de schiste du mont Meleg peuvent être considérées comme 
appartenantes à cette activité hydrothermale. La roche est traversée de tout un tissu de veines 
capillaires pyriteuses, le long desquelles la biotite devient chloritisée-muscovitisée, la feldspath 
devenant séricitisée et kaolinisée. Dans une veine siliceuse noire, épaisse de 20 cm, on trouve 
la molybdénite, à côté de la pyrite. La quartzification’se développe graduellement. D’abord, 
se forment de canaux minces entre les individus à grains gros du granit; ces canaux sont remplis 
de quartz à grains menus. Les canaux deviennent de plus en plus nombreux et larges, tandisque 
les amas à grains gros du granit flottent, sous la forme des îles de plus en plus réduites, dans ce 
quartz secondaire à grains menus. Dans le cas d’une altération plus avancée, les amas se défont 
en individus cristallins qui se désagrègent à leur tour, enfin ce sont seulement les inclusions 
quartzeuses originelles du granit qui subsistent. En outre ce sont des minéraux à minerai qui 
flottent dans la pâte quartzeuse à grains menus, signalés à la surface par la limonite. Il s’agit 
donc, ici, du transport des composants existants et d’un apport considérable de Si02.
Parmi les minéraux de minerai, ce sont des ions de Sb, Cu et As qui se présentent à côté 
de la pyrite. Cependant, cette phase a subi l’effet de l’activité post-volcanique, par conséquent 
on ne peut encore distinguer les effets des deux processus.
La zone de bord du mont Meleg est très quartzifiée, non seulement au côté du granit, mais 
aussi au côté du schiste de contact ou la brèche tectonique est quartzifiée et pyritisée.
Dans la zone de quartzification de haute température du mont Meleg, l’enrichissement 
des substances radioactives est très considérable.
b J B é r é s i t i s a t i o n  d e s  r o c h e s  g r a n i t o ï d e s .  La phase suivante, encore à haute température, 
des effets post-magmatiques, c’est l’altération hydrothermale, ou bérésitisation du granit et 
des filons deporphyre granitique et aplite.
. Pour déterminer l’altération de ces roches-là, nous employons la terminologie introduit par 
G. R o s e , en 1842, concernant l’altération accompagnée de séricitisation du porphyre granitique 
et de l’aplite des environs de Beresovsk, dans l’Oural. Récemment, les processus minéro-pétro- 
logiques et pétrochimiques de ce phénomène furent analysés dans les ouvrages de N. I. Bono- 
DAYEVSKI et M. R. B o r o d a y e Vs k a y a  (21).
Sur la base des analogies des environs de Beresovsk, même en tenant compte de l’évolution
magmatique de la montagne entière, il faut classer à cette phase du développement hydrothermal 
l’altération hydrothermale régionale agissant sur le granit puis le porphyre granitique, l’aplite 
de la Montagne, qui a produit du granit sans biotite, des roches filoniens porphyriques, blanches 
ou blanc verdâtre, Quant à leur faciès et structure intérieure, ces filons furent d’abord des 
filons de porphyre granitique à bord aplitique dont les constituants colorés et les feldspaths 
se décomposaient à l’effet des agents hydrothermaux, et ils se transformèrent en roches de 
séricite et quartz à textures variées.
La température initiale est également indiquée par le fait que le quartz même est résorbé 
au cours du processus et il disparaît totalement dans certains faciès de cette roche. Ici, il s’agit 
donc d’une résorption hydrothermale qui s’accomplit principalement dans la phase initiale, 
à la plus haute température, du cycle.
Dans la Montagne de Velence, le processus de la bérésitisation est complètement développé 
par endroit, ailleurs on n’en observe que la phase initiale. Par endroit les filons passant à travers 
la zone de bérésitisation exposent suivant leur direction une transition graduelle, par conséquent 
on peut y suivre tous les détails de ce processus, depuis la phase initiale jusqu’à son développe­
ment complet. On peut également observer la bérésitisation de certains filons, à partir du 
secteur central, intact, jusqu’à la roche complètement altérée, du contact avec le granit. La 
transition graduelle est donc bien reconnaissable et suivant la direction des filons, et trans­
versale. On la connaît non seulement dans les affleurements, mais aussi dans plusieurs ouver­
tures minières.
La bérésitisation est la plus complète là où la quartzification accompagnant la minéralisation 
fut la plus forte. Par conséquent, quant à la montagne, ce processus doit être considéré comme 
une phase initiale hydrothermale, antérieure à la formation de filons de minerai, mobilisant les 
constituants solubles dans l’eau du granit et du porphyre granitique. C’est le secteur du SW 
de la montagne qui est le plus complètement bérésitisé.
Les filons bérésitisés traversent la montagne en essaims, mais il est bien caractéristique 
qu’on trouve dans tels essaims quelques filons non altérés, ou viceversa on observe dans les 
essaims non altérés quelques filons complètement altérés. Ce phénomène peut être expliqué 
par l’existence de quelques canaux ouverts ou déjà bloqués dans la phase hydrothermale.
La direction et les changements de directions déterminés et uniformes des essaims de filons 
bérésitisés reflètent les grands mouvements ultérieurs de la montagne. L’existence des filons 
de quartz, traversant le filon de porphyre granitique bérésitisé, prouve que la formation des 
filons du quartz hydrothermal fut séparée par une lacune de temps.
Le bérésitisation' du granit est moins intensé que celle du porphyre granitique. Le processus 
est d’abord indiqué par la disparition de la biotite, puis par le changement de la texture du 
granit. Macroscopiquement il est observable par l’arrondissement des phénocristaux de quartz.
Ce processus est déjà décrit dans le massif d’Eibenstock—Nydek, par T e u s c h e r  (249) 
qui appelle le quartz de ce genre quartz semblable à des gouttes (tropfenähnliches Quarz). 
Selon T e u s c h e r , ce soit un caractéristique textural primaire. Dans cette montagne, son origine 
est tout à fait clair. Il ne se présente que là où la biotite disparaît du granit, c’est-à-dire où 
s’est accomplie une bérésitisation de phase initiale.
En général, les filons de porphyre granitique furent bérésitisés dans toute leur longueur, 
il n ’y en a que quelques exceptions.
L’altération des filons n’est pas uniforme, ce qui s’exprime même dans leur structure. 
Le plus haut degré de la quartzification est accompagné d’une forte fissurité de la roche, et du 
développement d’une structure fluidale. Dans un des filons de la partie centrale, on observe 
des formes semblables au plissement, ce qu’on peut expliquer par l’effet d’une pression locale, 
unilatérale qui s’est manifestée au cours de la bérisitisation.
Il est très vraisemblable que la structure fluidale soit provoquée par une précipitation 
rythmique de l’acide silicique mobilisé et d’autres substances.
La roche extrêmement fissurée est bien limonitisée à la surface, par suite de Г oxydation 
de la pyrite qui est toujours présente.
Dans le granit, le processus est également accompagné de fissurité effectuant la disparition 
de la morphologie granitique caractéristique.
c )  C o m p o s i t i o n  m i n é r a l o g i q u e  d e s  r o c h e s  b é r é s i l i s é e s .  Dans la Montagne de Velence, la béré­
sitisation est principalement une quartzification accompagnée de séricitisation, pyritisation, 
et dans une certaine mesure, de kaolinisation, cette altération s’accomplissait dans la phase 
solide, probablement à l’effet des vapeurs chaudes et solutions d’hydrogène sulfuré. Le caractère 
pétrologique des produits de décomposition et d’altération varie selon la température et Finten-
sité de celles-là. Pareils phénomènes d’altération d’intensité variable furent reconnues dans 
la coupe du filon de porphyre granitique bérésitisé, large de 30 m, traversé par la descenderie 
de Sukoró—Ördöghegy (v. le graphique à la fig. 5. du tableau № . V.). Cette coupe montre 
bien que l’intensité de l’altération du filon de porphyre granitique changeait par zones subsé­
quentes. Les degrés d’altération peuvent être déterminés de la manifère suivante:
D’abord la biotite brune devient verte, des grains menus d’ilménite se produisent, et la 
séricitisation des phénocristaux feldspathiques commence.
Le deuxième degré est caractérisé par la chloritisation de la biotite verte, la séricitisation 
intense du feldspath, la formation d’une bordure quartzeuse, de forme de rideau, autour des 
grains de feldspath et quartz.
Dans le troisième degré, la chlorite s’altère en muscovite, ce processus étant accompagné 
d’une ségrégation intense des minéraux à minerai. La séricitisation est très intense. De la pâte 
se forment des amas et couronnes pseudogranophyriques de quartz et feldspath.
Dans le quatrième degré la muscovitisation de la biotite devient complète, la séricitisation 
est encore plus intense, les amas et couronnes pseudogranophyriques se transforment en couron­
nes de quartz-séricite. Entretemps le quartz et les grandes phénocristaux de feldspath viennent 
fortement résorbés. A cet endroit l’altération n ’avança pas plus loin. Cependant, dans la partie 
du SW de la montagne, on peut reconnaître d’autres degrés suivants de l’altération.
Dans le cinqiuème degré, la muscovite et le feldspath disparaissent totalement et la roche 
consiste seulement en quartz et en petites écailles de séricite.
Enfin, le sixième degré, c’est la phase de la quartzification complète qui produit de la 
quartzite secondaire microlithique chlorite à séricite. Sa structure est fluidale, contenant des 
restes de sphérocristaux quartzeux.
La pyritisation s’est déroulée dans les deux dernières phases.
Selon le graphique ci-inclus (fig. 37.) dans la coupe traversée, la bérisitisation fut plus intense 
en 4 zones et moins intense dans 3 zones. L’altération des deux zones de bord et celle des plans 
de fracture au milieu du filon fut plus forte.
Pareils exemples d’évolution graduelle sont également observables dans la galerie de 
Nadap et dans la mine de fluorite de Pákozd.
Dans les filons bérésitisés de la zone de bord du SW de la montagne, on peut observer 
des lattes minces dans les couronnes autour des grains arrondis de quartz et dans le quartz 
de la pâte sphérolitique produites dans la phase à sphérolites du quartz. La réfraction de 
ces lattes est plus petite que celle du quartz. Leur épaisseur est plus petite que celle des plaques 
minces, par conséquent il est impossible de déterminer leur birefringence et leur caractère 
optique.
Au fur et à mesure de l’avancement de l’altération, la couronne radiée de séricite-quartz 
entourant ces grains de quartz résorbés consiste en plusieurs croûtes (v. fig. 39.).
Dans les filons à structure fluidale du territoire situé entre Pákozd et Sukoró, la structure 
secondaire des bérésites a disparu, et on y voit l’alternance des bandes de quartz félsitique à 
grains menus avec les bandes à sphérolite et séricite. Les restes résorbés des phénocristaux de 
quartz d’autrefois du porphyre granitique flottent entre les bandes de quartz félsitique, en 
prouvant l’origine synchronique de celles-ci. En outre du quartz, on ne trouve dans la roche 
que des fibres de séricite et de la chlorite. Les bordures dentelées des grains de quartz se pro­
longent les unes dans les autres, et ainsi la microstructure de la roche est très semblable à la 
structure de plâtre des roches métamorphiques. C’est le développement le plus fort de la bérési- 
tisation dans la montagne.
Dans la pâte à félsite de quartz, séricite, chlorite du porphyre granitique du paroi latéral 
de la carrière d’andésite de Nadap, flottent des bipyramides dihexagonales de quartz qui attei­
gnent 1 cm. Des fragments de porphyre granitique très bérésitisé se trouvent en inclusions, dans 
l’andésite fraîche.
La bérésite tectoniquement entraînée de la carrière de calcaire de Polgârdi est particulière­
ment remarquable. Cette roche est très fissurée. Même selon A. Vendl elle est identique aux 
soi-disant aphtes blanches de la Montagne de Velence. J. Kiss les considère comme des forma­
tions subvolcaniques.
La bérésitisation atteint, là aussi, le cinquième degré. Des lattes menues se trouvent dans 
la couronne de séricite-quartz, formée autour des phénocristaux quartzeuses, flottant dans la 
pâte de quartz-sphérolite de la roche. Leur réfraction est plus petite que celle de la quartz, leur 
extinction est oblique. Sur la base des autres constants optiques, ce sont probablement des 
lattes d’albite. Les amas irréguliers du carbonate représentent au nouveau composant de
cette roche. Dans la plupart des échantillons, même les lattes de feldspath des couronnes sont 
séricitisées. /
Cette roche fut probablement un porphyre granitique, appartenant à la série des phyllites.
Dans la pétrographie récemment parue de Z a v a r it z k i  (2ÍS1Í), l’auteur décrit des roches 
semblables à celles-là, en les appelant quartz-kératophyre et albitophyre. Dans nos roches, la 
diminution graduelle de la teneur en Na, les connexions géologiques avec les filons quartzi- 
fères, le développement constatable de Г autométamorphisme indiquent clairement que leur 
formation est liée à des processus secondaires et hydrothermaux.
Il faut quand même remarquer que la phase initiale de l’altération commence à une tempé­
rature très élevée, voisine de celle pneumatolytique, mais dans une phase postérieure à la forma­
tion de la tourmaline, et elle se termine par une altération accompagnée d’une faible pyriti- 
sation. Dans le cas des filons à texture fluidale, l’altération prend déjà un caractère epithermal.
On ne peut pas observer de transition graduelle entre la bérésitisation et la minéralisation 
hydrothermale. La bérésitisation du granit suivant les filons de fluorite à traces de minerai 
se manifeste, par la muscovitisation de la biotite et par la séricitisation et la kaolinisation des 
feldspaths. Ici, on ne connaît pas d’altération plus intense.
Il y a des différences importantes dues aux diversités de position, gisement, structure, et 
température, entre les bérésites des environs de Beresovsk et le porphyre granitique bérésitisé 
de Velence, ce qui a influencé le développement différent du processus.
11 résulte de tout ce que nous venons d’exposer que la texture granophyrique du porphyre 
granitique bérésitisé est secondaire. D’après la nomenclature employée par les divers auteurs, 
nous l’appelons pseudogranophyrique, pseudoeutectique, pseudographique, pseudosphérolitique, 
en appelant micropoecilitique la structure imprégnée de lattes d’albite.
d )  L i s t v é n i t i s a t i o n  d e  l a  d i a b a s e .  Les processus pneumatolytiques et hydrothermaux dé­
roulés au mont Gécsi ont fortement altéré et le granit, et les formations reliées, comme le schiste 
de contact et la diabase. Nous appelons listvénitisation l’altération hydrothermale des roches 
basiques, d’après la récente terminologie soviétique (1<>).
On ne peut pas distinguer nettement la métamorphose de contact des filons de diabase 
du Mont Gécsi, on trouve des fragments ouralitisés, à côté des morceaux de la diabase fraîche, 
décrite plus haut. Dans les fragments de la roche affleurant au NE, l’augite s’est altérée presque 
complètement en amphibole vert, et la roche présente les vestiges bien observables de la quartzi- 
fication. En outre, dans la descenderie Retezi, on connut une roche actinolitique, talqueuse, 
carbonatée. Nous exposons le processus à plusieurs phases de l’altération en ce qui suit.
Pendant l’ouralitisation. des fentes se forment dans les grains d’augite, le long desquelles 
se produit l’amphibole vert. Alors, le feldspath reste encore intact, ou peu séricitisé. Au cours 
de l’intensification de l’ouralitisation, des individus bien développés d’amphibole vert se forment. 
La décomposition du feldspath commence déjà dans la même phase et les contours des lattes 
idiomorphes s’effacent, c’est l’amphibole vert qui se forme à l’intérieur de celles-là. Au versant 
de NE du mont Gécsi, la roche altérée est traversée de tout un réseau de veines capillaires remp­
lies d’amphibole radié, vert foncé. Les lithoclases sont souvent incrustées d’une croate éven- 
taillée d’amphibole vert foncé. Le schiste de cette localité, et la diabase y pénétrant, bordent 
directement le granit et l’aplite à altération pneumatolytique, par conséquent leur altération 
peut être considérée comme appartenant à ce processus-ci.
Au début du processus, une couronne de biotite se forme autour de l’ilménite, mais dans 
le cas d’une quartzification intense, elle disparaît ensemble avec l’ilménite.
La plupart des échantillons de cette roche est traversé par des veines de quartz, d’une 
manière irrégulière, Dans la proximité de ceux-là, il n’y a plus d’augite, elle s’est altérée complè­
tement en amphibole vert. Au fur et à mesure de l’avancement de ce processus, de l’actinolite 
se forme de l’amphibole vert et du feldspath (fig. 43.). L’actinolite apparaît d’abord surtout 
le long des interstices minces, puis elle remplace les grains d’amphibole vert et de feldspath. 
Par conséquent c’est une roche à pâte d’actinolite et quartz, contenant des amas d’amphibole 
vert et de séricite (les débris des anciens grains de feldspath) qui se forme (fig. 44.).
Il est très caractéristique qu’on ne trouve ni l’albite ni l’épidote parmi les nouveaux miné­
raux. L’altération pneumatolytique ne fut pas accompagnée de séricitisation. C’était l’actinolite 
qui fut probablement le minéral, le plus stable, à cette température.
La phase suivante de l’altération de la diabase est observable au but d’une taille de la 
descenderie Retezi. La diabase ensemble avec le granit et le schiste de contact furent altérés 
par les solutions hydrothermales, surgissant le long du contact de granit-schiste; cette alté­
ration étant accompagnée d’une pyritisation. Le mode de gisement de la diabase est représenté
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à la fig. 45. Les phases de l’altération peuvent être représentées sur un graphique suivant à 
une coupe, sur la base des échantillons pris par 50 cm.
Au contact du schiste avec la diabase, toutes les deux roches sont noires, à grains menus, 
leur limite n ’est pas nette. Vers le granit, la diabase devient de plus en plus pyriteuse et claire, 
pour se transformer, enfin, en une masse jaunâtre, kaolineuse, quartzeuse, imprégnée de pyrite. 
Elle est en contact tectonique avec le granit, le long des fractures.
Sur la base de l’examen microscopique des échantillons de la coupe, on peut constater que 
c’était une diabase déjà ouralitisée, actinolitisée qui devait subir l’effet de la chloritisation, 
l’albitisation, talquisation, carbonatisation intenses. L’altération est la plus forte aux bords 
du corps de diabase. L’épidote qui s’y présente, prouve l’origine hydrothermale tardive celle-là.
L’allure de la proportion chlorite/biotite est très caractéristique. Dans certains secteurs 
intermédiaires, on peut encore constater les restes de la biotite originelle, dans les amas de 
chlorite. Cependant la biotite et l’actinolite se forment simultanément de l’amphibole, et leur 
formation alternative dépend probablement de la présence ou de l’absence de K.
Dans le cas de la formation de séricite et de talc, le Ca et Mg quittent déjà l’actinolite, sous 
la forme de composés carbonateux (dolomie). La roche consistant en quartz à grains menus 
et en feldspath frais, qui se présente dans la diabase, peut être considérée comme une aphte 
traversant la diabase. Les nids de chlorite qu’on y voit, sont probablement des phénocristaux 
assimilés de diabase.
Dans le schiste de contact, la quantité de la biotite augmente par rapport à la proximité de la 
diabase. Voici la série du métamorphisme de contact: schiste sériciteux, schiste à séricite-mus- 
covite, schiste à séricite-muscovite-biotite, enfin schiste biotiteux à chlorite où ce sont la biotite, 
le carbonate et la chlorite qui sont prépondérants. La biotite se présente en nids et raies, ce 
qui donne à la roche une stratification de clair-foncé.
L’altération hydrothermale de la Montagne de Velence s’accorde avec la série de méta­
morphisme établie par T u r n e r  (255), à l’exception du rôle de la biotite qui peut être influencé 
par l’apport des ions de K.
En comparant les altérations des trois occurences de diabase, on peut établir les séries 
d’altération probables suivantes:
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La schistosité de la diabase, qui est observable par endroit, mérite une attention parti­
culière. Là où elle est plus complète, le caractère de la roche devient amphibolitique. La forma­
tion de l’amphibole vert à l’intérieur des grands grains de feldspath, se manifeste déjà au cours 
de l’altération initiale.
Près de la diabase, on ne peut pas observer la tourmalinisation ni la molybdénitisation du 
schiste de contact.
En comparant les processus d’altération du forage profond de Székesfehérvár et de la 
diabase du mont Gécsi, on peut constater ce qui suit:
Simultanément avec l’altération régionale du complexe de phyllite de Balaton—Velence, 
la diabase a subi un dynamométamorphisme faible, semblable à celui du porphyre granitique. 
Ce dynamométamorphisme est caractérisé par l’ouralitisation et la chloritisation. A l’effet de 
contact du granit, se passa une métasomatose à Mg, ce qui a ébranlé l’équilibre de pryoxène- 
amphibole-feldspath et introduisit la formation d’une roche semblable à l’amphibolite. Au 
cours de la pneumatolyse, cette roche fut actinolitisée, puis par suite de l’apport de K, elle fut 
biotitisée et quartzifiée. En conséquence de l’altération hydrothermale, la série se termine 
par la chloritisation, la carbonatisation et la talquisation.
e J  F o r m a t i o n  d e s  f i l o n s  h y d r o t h e r m a u x .  Des produits importants de l’étape hydrothermale 
de l’évolution du magmatisme granitique, ce sont les filons qui remplissent des fentes ouvertes. 
Ils traversent la montagne en essaims de diverses directions, qui peuvent être suivis à la surface, 
en plusieurs centaines de mètres de longueur.
Il n’y a aucune régularité observable dans l'arrangement des filons, il semble quand même 
qu’ils bordent la masse centrale de la montagne, ce qui est bien visible à la carte No. IV. Au 
bord du NW de la montagne, on connaît cinq filons qu’on peut suivre à la surface. Ils se dirigent 
vers le bord du N de la montagne, par conséquent nous considérons les filons des monts Kőra­
kás et Varga de Pátka comme appartenants à cette chaîne.
La chaîne la plus puissante de filon de minerai de la montagne, c’est celle de Üveghegy— 
Sukoró—Pákozd, qui coupe la montagne au milieu, en quelque 4 km de longueur. Au secteur 
central de cette chaîne, c’est le filon fluoritifère de Pákozd qui affleure. Au S de celle-là, on 
trouve la chaîne de Kisfalud—Ősihegy. Des filons isolés sont le filon de Szűzvár et l’essaim de 
filons de Ördöghegy—Meleghegy près de Sukoró.
Par suite des mouvements ultérieurs, les filons furent morcelés, et faillés à des distances 
plus ou moins grandes. Les filons manifestent tous des remplissages de fissures ouvertes, leur 
structure est symétrique; pour la plupart rubanée, cocardée, ou par endroit bréchoïde.
C’était A. V e n d l  (270) qui mentionna le premier les filons à vestiges de minerai et fluorite 
de la Montagne de Velence. Mais cet auteur n’attribua aucune importance pratique à la miné­
ralisation.
Les filons quartzifères se présentent à la surface sous la forme d’arêtes aiguës, de chaînes 
de collines élevées. Excepté le quartz, les minéraux originels de leur remplissage furent lixi- 
viés, tout en y laissant des cavités. C’est donc partout le quartz alvéolaire qui indique à la sur­
face les filons à minerai d’autrefois. De la forme des cavités du quartz alvéolaire, on peut con­
clure, à l’aide des investigations récentes (14, 120), au remplissage originel de minerai. Chez 
nous, le processus du développement graduel des alvéoles a été prouvé à trois endroits, par 
l’exploitation minière.
Les parois des alvéoles ne sont pas les faces des minéraux d’autrefois, mais — comme K. 
Sz t r ó k a y  Га signalé — des locules formés selon les plans de clivage des minéraux à minerai. 
Quand la désagrégation superficielle commence, la lixiviation des grains de minéral métallique 
part tout d’abord le long des plans de clivage. L’espace ainsi formé est rempli par une cloison 
de quartz. C’est pourquoi se produisent les diverses formes alvéolaires, caractéristiques de 
chaque minéral à minerai; leur formation est en fonction des directions de clivage (fig. 49.). 
Naturellement, le degré de la lixiviation varie par minéral. Cela dépend également de la mor­
phologie et de la composition chimique. Dans le cas où les filons sont très pyriteux, on ne trouve 
dans les cavités que de la limonite, jusqu’à 1 ou 2 m profondeur.
Dans les petits puits et fossés de prospection établis aux affleurements des filons de la Mon­
tagne de Velence, on trouve dans le quartz alvéolaire des vestiges de minéraux de minerai secon­
daires.
A en juger sur les formes des alvéoles, nos filons sont tous des filons de minerai à carbonate 
qui contiennent indubitablement des vestiges de fluorite, même à la surface. De minces veines, 
lentilles et nids de baryte existent aux secteurs du S et SW du mont Meleghegy et au NW de 
Pákozd. Celles-là peuvent être considérées comme les produits de la plus basse température 
du magmatisme granitique. Les filons plus puissants de baryte sont pyriteux, et ils contiennent 
même des nids de galénite.
La plupart des filons quartzifères sont larges de 3 à 5 m, et à l’exception du mont Varga, 
ils pénètrent le granit même. On peut espérer de trouver le prolongement des filons quartzi- 
fères dans les territoires limitrophes couverts de sédiments du bassin néogène, particulièrement 
vers le SW, au-dessous de la série sédimentaire pannonienne dont l’épaisseur ne surpasse pas 
200 m.
VIII. RELATIONS STRUCTURALES DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE
Le mode de gisement et la structure primaire du granit indiquent une intrusion dans une 
structure anticlinale paléozoïque, ce qui s’exprime par la linéation du granit, observable par 
endroit, puis par sa mise en place allongée dans l’axe de notre montagne centrale. La mise en 
place primaire du granit dans le cadre d’une structure anticlinale paléozoïque s’accomplissait 
probablement en étapes. La masse granitique actuelle de la montagne est le dôme du pluton 
pénétré entre les couches paléozoïques. Dans la phase à fracturation de l’évolution magmatique, 
se formèrent des fentes longitudinales, se prolongeant même dans l’enveloppe de schiste, où 
le magma y pénétré s’est consolidé en porphyre granitique et aphte. Ce sont des directions de 
contraction et ne furent pas provoquées par une poussée de NE (244).
Quant à la position tectonique, le forage établi en 1955 au bord du Balaton (près de Siófok) 
est très important: au 157e m de ce forage, on a trouvé un granit de type de Velence, libre de 
microcline, traversé de veines de calcite. Par là, la position macrostructurale du pluton grani­
tique de Velence dans l’axe paléozoïque de la Montagne Centrale devint encore plus évidente.
Il en résulte que le granit de Velence est une formation plutonienne qui appartient à l’édifice 
de la Montagne Centrale. Pour pouvoir l’évaluer en cette qualité, il est très important de 
noter que son enveloppe de phyllite épimétamorphique a subi en partie un métamorphisme 
de contact et que des membres indiquant une métamorphisme plus intense, notamment gneiss, 
micaschiste, l’amphibolite ou bien une migmatite y manquent totalement. A cet égard, le pluton 
granitique de Velence, s’accorde complètement avec le caractère structural des granits «gémérides» 
et de leur enveloppe de schiste.
Il est un trait caractéristique structural, que les membres éruptifs du complexe de phyllite 
exposés au dynamométamorphisme, se sont transformés en porphyroïdes, tandisque le granit 
ne port aucune empreinte de métamorphisme. A cet égard, il diffère des granits mecsekiens et 
véporides et s’accorde avec les granits gémérides.
Avant l’intrusion du granit et la quartzification régionale, c’est-à-dire antérieurement à la 
phase hydrothermale du magmatisme granitique, il y avait une phase orogénique de grande 
envergure. Jusqu’à présent, on en a observé les vestiges à trois endroits, sous la forme de brèche 
tectonique quartzifiée. Mais auparavant, les processus pneumatolytiques étaient déjà accom­
pagnés d’une dénudation, ce qui est prouvé par des fragments de brèche de rocher de tourmaline, 
ptygmatiquement plissés, cimentés par quartz a tourmaline.
L’arrangement structural, préalable aux processus hydrothermaux est indiqué par les 
essaims de filon. Dans la formation de ces fentes ouvertes s’exprime une évolution progressive. 
La direction des filons quartzifères de Suhogó et Ördöghegy aux alentours de la vallée du ruisseau 
Császárpatak est parallèle à celle des filons de porphyre granitique. Cependant, à partir du 
secteur central des essaims de filon, la direction devient diagonale, puis normale à l’axe de la 
montagne. Les filons de baryte appartiennent déjà exclusivement à ce type. Dans la phase 
hydrothermale, se formèrent donc des fentes qui présentent nettement deux directions, l’une 
normale à l’autre.
D’après les observations faites dans les mines, les dislocations continuaient pendant la 
formation du remplissage des filons. Concernant le caractère de noyau du granit dans la mon­
tagne centrale, les formes structurales secondaires, surtout l’inclinaison de NW des filons de 
porphyre granitique et les directions des lithoclases dominantes, sont très importantes. De là, 
on peut conclure que le noyau palaéozoique de la montagne s’est voàté au SE, ensemble avec 
les ailes mésozoïques (fig. 50). Cela explique l’absence de l’enveloppe de schiste le long tout 
le bord du S de la montagne. (Planche № . IV.)
Ce tectonisme, postérieur au magmatisme granitique (il est probablement autrichien ou 
laramien) produisit des nappes mésozoïques à tout le territoire des Carpathes ; après cette phase, 
les sédiments transgressifs éocènes se déposaient d’une manière transgressive sur les formations 
mésozoïques. C’était alors, que notre chaîne paléozoïque dut occuper sa place structurale dans 
l’axe de la montagne centrale, qui se dirige vers les granits «gémérides» et découpe la trans­
gression de la mer éocène s’approchant de TW.
Le volcanisme éocène, très intense dans notre montagne, se développait probablement le 
long des lignes structurales ainsi formées. Après le volcanisme se déroulèrent, de nouveaux 
mouvements structuraux importants dans la montagne. Ceux-ci produisirent pour la plupart 
de grandes fractures et failles, bien qu’on y observe même des écaillements et empilements post- 
andésitiques.
Il est impossible de déterminer l’âge exact de ces étapes. Même l’andésite hydrothermale- 
ment altérée est traversée d’un réseau de fractures dont la formation est en connexion avec 
les mouvements récents du Bassin Hongrois.
La relation entre de la montagne pré-tertiaire et les sédiments pannoniens de même que 
l’emplacement des fractures limitant la masse principale de la montagne, méritent notre attention 
particulière.
C’est seulement au côté de NE de la montagne, au fossé de Vàl qu’on peut observer une 
inclinaison raide, à fracture. Cette fracture se manifeste très nettement par les levés géophysiques. 
Les autres ne sont pas de rivages d’effondrement ou, plus exactement, l’effondrement n’y survint 
pas récemment. La chute abrupte des bords de la montagne peut être expliquée par la dénu­
dation intense de la roche friable, hydrothermalement altérée.
Un autre phénomène caractéristique c’est la dislocation très considérable de certaines
grandes mottes de la montagne, qu’on peut conclure du changement de la direction uniforme 
des essaims de filons de porphyre granitique. Tels sont la motte de Mélyszeg, les mottes du 
pâturage Zsellérek et du pâturage de Kisfalud. Leurs déplacements représentent des mouve­
ments ultérieurs.
Par suite de ces dislocations énormes, le granit est tellement fracturé et crevassé qu’il est 
impossible de l’utiliser comme pierre de construction.
La fréquence des lithoclases est la conséquence de ces conditions-là; si l’on en représente 
les données sur la carte, on obtient les directions dominantes, caractéristiques de la montagne 
(planche No IV.). Sur la carte de lithoclases, les flèches indiquent l’inclinaison des lithoclases. 
Nous avons réduit les cercles de rayon de 9 cm du réseau de Lambert de moitié. Le cercle 
extérieur représente le gisement horizontal, le centre la position de 90°. Au fur et à mesure 
qu’on s’approche de la verticale les flèches qui représentent l’inclinaison des lithoclases devien­
nent de plus en plus courtes.
Dans toutes les roches de la montagne, on peut nettement distinguer le système des litho­
clases de 70 à 80° d’inclinaison, d’une part et les bancs doucement inclinés, marqués par traits 
hachés, d’autre part.
Dans les systèmes de lithoclases, le développement symétrique des ailes opposées est très 
apparent. Au bord du SW de la montagne, il y a une paire de lithoclases presque opposées 
s’inclinant vers de 330° et 135°, leur direction étant parallèle à l’axe de la montagne, puis la 
paire à direction transversale de 285° et 185° et l’inclinaison de 240°, dont l’aile opposée n’est 
pas développée.
Au sommet du mont Sárhegy et au territoire de réserve des monolithes, les inclinaisons des 
lithoclases du granit inaltéré, sont 270°—90°, 315°—120°, 240°—210°, coïncidant avec les 
directions structurales principales de la montagne, qui produisent des blocs semblables à des 
cubes.
Les inclinaisons des lithoclases des filons de porphyre granitique s’accordent avec les direc­
tions et les inclinaisons des filons.
Les lithoclases de l’andésite et du granit de Nadap appartiennent partie à des systèmes 
particuliers, partie elles sont indépendantes et différentes entre elles. L’inclinaison commune 
est caractérisée par la paire de lithoclases de 240—76°.
Les lithoclases mesurées dans la galerie de kaolin de Nadap (en andésite altérée) indiquent 
la dominance de l’aile du NE. Par contre, au bord du NE de la montagne, c’est l’aile du S qui 
est plus dominante.
Les lithoclases de l’enveloppe de schiste ne sont pas caractéristiques, elles suivent les direc­
tions structurales actuelles de la montagne.
Il faut mentionner à part le caractère structural de l’andésite à division sphéroïdale, 
exploitée dans la petite carrière au sommet du mont Gécsi.
Là, l’andésite pénétra dans le schiste de contact, et ensemble avec celui-ci, elle a subi une 
kaolinisation au deux bords, une altération hydrothermale. Là où cet effet hydrothermal devient 
visible dans l’andésite, celle-ci perd sa structure sphéroïdale, tout en laissant développer un 
système de lithoclases normales entre elles — avec une direction oblique dominante — qui 
est interrompu à la limite de l’andésite vers schiste.
On chercherait en vain un système uniforme des lithoclases dans toute la montagne. Les 
directions principales des lithoclases ne sont reconnaissables qu’en composantes dans les diverses 
parties du territoire. Ces composantes sont les directions structurales de la montagne centrale 
dont quelques unes deviennent dominantes dans certaines parties de la montagne. La direction 
la plus fréquente c’est l’inclinaison du NW qui se manifeste très nettement — accompagnée de 
nombreuses failles — dans chaque carrière.
Il n’y a pas de doute que les paires symétriques de lithoclases se sont développées oblique­
ment à la direction de la montagne. Ceci doit être en connexion avec le caractère de montagne 
centrale de notre montagne. Par conséquent, la microtectonique de la montagne s’accorde 
parfaitement avec son emplacement macrotectonique. Il en résulte que le contact tectonique 
actuel du granit et du schiste de conctact n’est pas probablement un phénomène de tectonique 
magmatique, mais le résultat des mouvements ou bien d’un écaillement ultérieurs.
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IX. VESTIGES DES SÉDIMENTS PERMIENS
Au bord du N de la montagne, à quelque 50 m du coin de la route de Székesfehérvár— 
Lovasberény et du chemin de Pátka, un rocher de plusieurs quintaux était étendu près du 
chemin champêtre. La roche de ce rocher c’est le conglomérat rouge permien, identique à celle 
de la Montagne du bord septentrional du Balaton et des environs de Füle. En outre de ce grand 
bloc, on a trouvé deux blocs moins grands, le long de la fracture de Zâmoly qui se traîne vers 
le moulin de Szűzvár. Nous les avons transportés dans le jardin de l’In s titu t, Géologique de 
Hongrie afin de les garder pour l’avenir.
Ces roches reliques intéressantes furent émiettées par les mouvements s’effectuant dans le 
plan de fracture qui signale le marge du Bassin de Zâmoly et du granit de Velence. Puis ils 
vinrent aux sédiments récents, ce qui prouve qu’au bord du N de la montagne, le Permien 
gît en profondeur, en continuation du Permien de la Montagne du bord septentrional du Balaton. 
La roche est un conglomérat ou grès grossier rouge, cimenté par quartz, avec la matière des 
roches paléozoïques y mêlées dont la grandeur varie du détritus gréseux menu jusqu’aux 
morceaux arrondis de la grosseur d’un poing. Son âge est prouvé par le manque total du détritus 
des formations mésozoïques et tertiaires. Voici les composants du conglomérat: quartzite blanche, 
provenant probablement des noeuds quartzeux de la phyllite, phyllite silicifiée, ptygmatique- 
ment plissée, lydite, schiste de contact à tourmaline, aphte porphyrique quartzifiée, aplite altérée 
à tourmaline. Par comparaison avec le Permien de la Montagne du bord septentrional du Balaton 
et du Mecsek, on n’y trouve point de détritus granitique. Alors, le granit était probablement 
entièrement couvert par l’enveloppe de schiste.
Au cours de l ’examen microscopique de ces roches, on a constaté ce qui suit:
La pâte quartzeuse de la phyllite ptygmatiquement plissée et de la phyllite à séricite et muscovite montre 
une extinction ondulée. La pâte graphitique de la lydite gris foncé, noire, est traversée par un réseau de 
veines de quartz.
Le schiste de contact à tourmaline gris foncé ou noir, est très semblable à la lydite. La tourmaline 
disséminée y apparaît, sous la forme de cristaux automorphes ou de fragments. La tourmaline est à retrouver 
même dans les morceaux de phyllite foncée silicifiée. Sa couleur est bleu verdâtre, brun verdâtre, brun jau­
nâtre, en accordance avec la tourmaline du schiste à tourmaline du mont Varga voisin.
L’aplite porphyrique est une roche à pâte holocristalline caractéristique, renfermant des phénocristaux 
de quartz. Sa couleur est rose, bien qu’on n’y trouve pas de feldspath frais, sous le microscope. Les 
petits grains de feldspath sont complètement séricitisés, on n’y trouve point de biotite. Cette roche ressemble 
au bord aplitique quartzifié de filons de porphyre granitique qui existent au flanc de l’E du Mont Meleg.
L’aplite altérée est une roche blanche, à muscovite et tourmaline, tout à fait identique à l ’aplite à tour­
maline du mont Gécsi. Cependant les couleurs pléochroïques de la tourmaline ne sont pas bleu encre-brun, 
mais brun châtain, et elle se présente presque exclusivement en cristaux fins automorphes. Un gravier 
d’aplite de 6 X  2 cm est traversé par de veines minces de quartz, semblables au tissu de veines de quartz à 
molybdénite du mont Gécsi.
La présence du schiste de contact à tourmaline, de l’aplite quartzifiée et de l’aplite trans­
formée à tourmaline est très importante de point de vue chronologique, car elle prouve que 
l’intrusion du granit de Velence ainsi que les processus post-magmatiques, puis la tourmalini- 
sation et quartzification, se déroulèrent avant le Permien supérieur.
X. VOLCANISME PALÉOGÈNE
Les premiers ouvrages traitant de la Montagne de Velence, mentionnèrent déjà le volca­
nisme andésitique. Cependant le premier exposé pétrographique et géologique ne se trouve 
que dans la monographie de A. V e n d l  (270). Il expose qu’entre Sukorô—Nadap—Velence, 
c’est-à-dire au bord du NE de la montagne le long des lignes structurales, l’andésite pyroxénique 
et l’andésite amphibolique firent éruption dans le granit. Selon A. F ö l d v á r i (51, 52) le volca­
nisme andésitique ait été plus étendu et de grands territoires se soient complètement altérés 
par suite de son activité de solfatare. Dans les dernières années, Z. Sc h r é t e r  et. B. M a u r it z  (231) 
ont constaté, lors de l’élaboration du forage de Lovasberény, que là, on a traversé un tuf andési­
tique, à cristaux intercalé dans les couches éocènes supérieures. Par là, on a déterminés d’une 
manière exacte l’âge du volcanisme andésitique de la Montagne de Velence.
En outre des gisements d’andésite décrits dans la monographie de A. V e n d l , nous avons 
trouvé les suivants : Au N de Sukorô, un petit tige d’andésite pyroxénique affleure suivant la 
direction du schiste de contact. La roche est noire, à grains menus, semblable à l’andésite de 
l’effusion principale de la Montagne Mátra. Pareille andésite a pénétré à travers le porphyre à 
quartz du mont Antónia et des vignes, au N de Sukorô.
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Dans le granit, l’andésite forme pour la plupart des filons de remplissage des fissures plus 
ou moins étroites. Cela se voit dans la galerie No. 1. de Sukoró, au pâturage de Sukoró et ailleurs. 
Par contre dans les coupes derrière les maisons du village de Sukoró, près de l’ancienne route 
de Balaton, on peut observer les vestiges des cheminées d’andésite de quelques mètres de dia­
mètre (fig. 51.).
Les forages établis de 1953 à 1955 entre Nadap et Pázmánd et même la galerie de kaolin de 
Nadap marquent l’extension considérable d’une montagne, en partie recouverte, consistant en 
andésite et roches pyroclastiques. D’après les maxima magnétiques géophysiques, cette mon­
tagne se traîne de Seregélyes jusqu’à Vereb. L’andésite peu ou non altérée fut traversée par les 
forages suivants: N —15, N—11, N—2, V—1, V—2.
A l’aide des données concordantes des forages et de la galerie de kaolin, on a pu décider 
de la discussion qui a duré quelques années. On a prouvé que les roches alunitisées de la surface 
appartenaient toutes à un complexe andésitique hydrothermalement altéré qui passe, vers la 
profondeur, à l’andésite non altérée.
Pendant son éruption, le magma andésitique a assimilé du granit, à plusieurs endroits. 
P. e. l’andésite affleurant à l’W de Sukoró, près de l’ancienne chaussée, contient beaucoup 
d’intercalations granitiques. L’assimilation du granit est également observable au contact des 
cheminées andésitiques de Sukoró que nous avons mentionnées plus haut. Les inclusions de 
granit et de schiste de contact noir de la carrière communale de Nadap sont particulièrement 
intéressantes.
Dans la carrière d’andésite de Nadap, J. Kiss a trouvé dans l’andésite une inclusion de 
nid de biotite pegmatitique. En outre du granit intact, on y trouve, ça et là, des enclaves de 
gçanit autométamorphique. Cela s’accorde avec le fait que l’andésite fit éruption déjà à travers 
le granit quartzifié, pyritisé. Dans la carrière inférieure, l’andésite est contigu, au SE, au porphyre 
granitique bérésitisé, au côté de NE elle pénètre dans la même roche quartzifiée, en encaissant 
les fragments plus ou moins grands de celle-ci.
L’andésite de la carrière Cziràky a pénétré parmi les membres de la série de phyllite. C’est la 
seule masse andésitique superficielle qui ne soit pas voisine du granit. Dans cette carrière, dans 
les parois de l’E et du N, le même agglomérat andésitique fut silicifié et carbonatisé qu’on 
avait ouvert au début de la galerie de kaolin de Nadap.
La grande quantité des inclusions de granit et de schiste trouvées dans l’andésite de la 
carrière communale de Nadap, indique que c’est le même schiste de contact qui se trouve dans 
le mur du granit et à sa surface voisine.
Les inclusions de granit et de schiste sont pétrographiquement identiques aux roches de la 
Montagne de Velence. A l’W de Sukoró, la roche des enclaves de l’andésite, consistent en granit 
autométamorphique, biotitique, à grains menus. Parmi les enclaves de schiste de contact, il 
n’y a pas de roches fortement altérées.
XI. ACTIVITÉ POST-VOLCANIQUE DE L’ANDÉSITE
Sur la base des forages établis entre Nadap et Pázmánd et des ouvertures minières, il est 
devenu sûr que l’activité volcanique éocène de la Montagne de Velence entraînait une intense 
activité hydrothermale post-volcanique dont le centre était situé entre Nadap et Pázmánd. 
L’altération hydrothermale faible des roches, exposée par les auteurs antérieurs, est observable 
aux bords de ce territoire. La galerie de prospection de kaolin de Nadap et la plupart des forages 
prouvent un processus très intense d’altération des roches pré-existantes qui a atteint, sur le 
domaine de l’activité plus prononcée au bord du NE du territoire, la formation des quartzites 
secondaires. Le complexe hydrothermalement altéré consistait originellement en andésite, 
tuf et agglomérat andésitique.
Contrairement à l’altération zéolitique, fluoritique — accompagnée d’une faible kaolini­
sation — de la carrière d’andésite de Nadap, la plupart des forages ont traversé des roches 
complètement kaolinisées, pyritisées, quartzifiées. Auparavant, A. V e n d l  et moi-même nous 
avons qualifié ces roches altérées de granitoïdes. C’était seulement A. F ö l d v á r i qui les considéra 
comme roches andésitiques altérées.
La quartzification du territoire se déroulait le long d’un réseau de fractures assez dense. 
En général, les zones quartzifiées ne sont larges que de 3 à 4 m, mais la quartzite du secteur 
de bord de NE atteint 70 m de largeur. Ici, l’altération se déroulait en plusieurs phases, ce qui 
est prouvé par la texture bréchoïdale. Cette quartzite est utilisée à la cuisson des briques Dinas.
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Au côté du N de chaîne de quartzite, la roche est très kaolinisée, et — en conséquence de 
l’oxydation superficielle de l’abondante dissémination de pyrite — limonitisée.
Dans la roche altérée, particulièrement dans les chaînes agglomératiques, on peut observer 
quantité d’inclusions de granit qui donnent à toute la roche un caractère granitoïde.
C’est un caractéristique du territoire que l’alunite se trouve presque partout à la surface, 
en imprégnant la roche par endroit très richement. L’accumulation de l’alunite est parallèle 
à la limonitisation. Les cavités doublées de limonite contiennent partout d’alunite. Cela est 
d’accord avec le fait que les forages n ’ont traversé nulle part, au-dessous du détritus superficiel, 
d’alunite, mais seulement des roches kaolinisées et limonitisées. Il en résulte que l’alunite se 
produit, près de la surface, directement du kaolin pyriteux. Au-dessous de l’horizon à alunite, 
on trouve même des grains de sulfate de fer à côté de la limonite, dans la roche kaolinisée.
Par conséquent, ce n’était pas un effet de solfatare qui a prévalu à notre territoire, mais 
une silicification hydrothermale accompagnée d’une minéralisation épithermale, comme p.e. 
à Recsk.
La formation secondaire de l’alunite est également prouvée par le fait qu’elle se présente 
au flanc de ГЕ du mont Meleghegy et au sommet de l’W du mont Gécsi, dans le granit trans­
formé en quartzite où elle est en train de remplacer, ensemble avec la limonite, le feldspath 
altéré.
Par là, on arrive au problème du rapport mutuel des activités hydrothermales liées au 
granit et à l’andésite respectivement.
La bérésitisation des filons de porphyre granitique et du granit s’est développée d’une 
manière identique, du bord du SW de la montagne jusqu’au bord du NE, y comprise même la 
proximité immédiate de l’andésite.
Dans la carrière d’andésite de Nadap, le granit, le porphyre granitique et l’andésite furent 
pyritisés d’une manière égale. La zéolitisation continue, au contact avec l’andésite, même dans 
le granit. Au même endroit, on trouve du grenat de couleur de résine (almadin), dans le granit. 
Au mont Meleg, à la limite du granit bérésitisé et du schiste de contact, un filon de quartzite 
de type andésitique s’est formé. En même temps, on connaît un filon de quartz à molybdénite 
et pyrite, au flanc de l’E du mont Meleg.
Des traces de malachite sont à trouver du bord de l’W du mont Meleg jusqu’au pied de 
ГЕ du mont Templom, dans le granit quartzifié, de même que dans le tuf andésitique, quartzi- 
fié, kaolinisé.
Dans le schiste tourmalinisé du mont Antónia, l’effet hydrothermal ultérieur est indiqué 
par la pyritisation et la disparition de la tourmaline.
Là où les solutions post-volcaniques passaient à travers des formations d’altération pneu- 
matolytique-hydrothermale antérieure, elles ont probablement remobilisé et transporté les 
éléments de ces formations. Voilà le mode de formation de la fluorite dans la carrière d’andésite 
de Nadap, ainsi que des traces de Sn et Mo dans les quartzits secondaire des forages de mont 
Cseplek et dans le bord de l’andésite de la carrière de Nadap.
Ce sera probablement l’examen détaillé des pyrites qui résoudra le problème des différences 
entre les deux altérations et minéralisations, et de la séparation de celles-ci. A l’aide d’un pareil 
examen, L. Tokody a démontré que le granit pyritisé de la mine Retezi avait été formé à une 
température plus élevée.
X II. ÉVOLUTION GÉOCHIMIQUE DU MAGMATISME GRANITIQUE 
ET DU VOLCANISME ANDÉSITIQUE
Du point de vue géochimique, notre montagne ne représente pas un territoire varié. Le 
caractère pauvre en variétés du granit, surtout le développement faible de la phase pegmatiti- 
que, entraînent avec soi la monotonie géochimique des processus magmatiques.
Après les éléments habituels de la cristallisation principale, on observe déjà un nouvel 
enrichissement d’éléments, dans les pegmatites du mont Gécsi. De cette façon, on a pu démont­
rer du Mo et Li et dans un échantillon de l’Au et des éléments hydrothermaux des pegmatites 
à cavités remplis de minéraux à minerais de la partie du N du mont Gécsi.
La pegmatite pyriteuse de la descenderie de Pàkozd contient de la molybdénite (en quan­
tité  analytique) et les éléments sporadiques suivants: Li, Sn, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Cr, Sr, Ba 
c’est alors l’association des éléments de la minéralisation hydrothermale qui se présente après 
les éléments pneumatophiles.
Dans la phase pneumatolytique, c’est la pneumatolyse à B qui devient dominante par 
rapport à F parmi les éléments pneumatophiles, au territoire entier de la montagne. Ainsi on 
trouve la tourmaline, à partir du moulin supérieur de Csala, à tout le bord de la montagne. 
Son enrichissement est considérable surtout dans le schiste de contact, à tel point que des rochers 
de tourmaline se sont formés par endroit. Dans le granit, c’est également la tourmaline qui 
s’enrichit, à côté de la fluorite pneumatolytique.
Dans les veines de quartz à tourmaline, le Sn se présente souvent en trace déterminable au 
spectroscope. Il est curieux qu’on n’a pu démontrer de W dans aucune formation, bien que 
le Mo soit observable minéralogiquement et par le mode d’enrichissement, et le Sn soit 
démontrable en traces nettes.
La molybdénite se trouve en traces au mont Tompos, au mont Ördög de Sukoró, au mont 
Meleg, et au mont Gécsi où elle atteint la plus haute concentration connue dans la montagne. 
La Mo est démontrable par le spectroscope, au côte de l’W du mont Meleg et au mont Cseplek, 
dans une roche très quartzifiée ou dans un filon de quartz respectivement. La quantité de Mo 
est remarquable dans l’andésite bérésitisée, traversée dans la mine de Szabadbattyán (9(i).
Le Sn fut démontré, en outre des veines de quartz à tourmaline du mont Gécsi, dans la 
quartzite et le tuf andésitique quartzifiée du mont Cseplek, en traces nettes.
Le Li s’enrichit au fur et à mesure de l’altération hydrothermale dans les roches du mont 
Gécsi. 11 est probablement caché dans les petites écailles de mica qui se produisirent pendant 
la muscovitisation du feldspath.
Le Zn et le Ti s’y trouvent en traces minéralogiquement démontrables. Celui-ci apparaît, 
par endroit, en rutile dans l’enveloppe de schiste, mais surtout dans le complexe andésitique 
altéré du territoire situé entre Nadap et Pázmánd.
Parmi les éléments chalcophiles à concentration hydrothermale, le Cu et le Sb apparaissent 
aux flancs de TW et du NE du mont Meleg en traces minéralogiques. Leurs minéraux sont la 
chrysocole, la malachite et la stibine radiée.
Dans la même partie du territoire, l’As et le Bi se présentent également en traces démon­
trables au spectroscope, dans le granit limoniteux, altéré, quartzifié. La concentration de TU y 
constatée à l’aide des mesurages radiologiques doit être en connexion avec ceux-là. Dans les 
filons de granit bérésitisé et de porphyre granitique, on ne peut pas constater d’enrichissement 
caractéristique d’aucun élément.
Le F qui apparaît à plusieurs endroits dans la montagne est caractéristique de la concentra­
tion d’éléments des filons hydrothermaux. En remplissage indépendant des filons ou ensemble 
avec le quartz et avec la baryte, la fluorite se présente partout où des processus de métallisation 
hydrothermale se sont déroulés. Par contre, le F ne fut pas démontrable dans les forages situés 
entre Nadap et Pázmánd. Par conséquent, il devait représenter Tanion des solutions à métaux 
lourds hydrothermales ascendantes. La connexion étroite de la fluorite avec les minerais et la 
calcite prouve la réaction chimique, exposée à propos de la genèse des filons hydrothermaux. 
Les éléments accessoires des filons de fluorite sont: Ba, Mn, Pb, Zn, Ag, Cu, Hg. Dans le filon 
de fluorite à carbonate de Mn c’est In, tandisque dans la fluorite bleu myosotis ce sont Y et Be 
qui se présentent en traces. Dans le filon de sphalérite-galénite de Pátka, on trouve du Sb, Hg, 
Ag, à côté du Pb, Zn, Cu. Dans les galénites de Pátka et de Szűzvár on trouve également en 
traces du Sn et du Mo.
Parmi les éléments sporadiques indiquant la température, la présence commune de Sn, 
Mo de haute température et de Sb de très basse température est très caractéristique de la miné­
ralisation en question.
Peut-être paraît-il singulier que la bérésitisation intense de la montagne ne fut pas accom­
pagnée d’aucune concentration nouvelle considérable des éléments. Vu que la prospection 
des horizons profonds n ’est pas assez avancée, il est à supposer qu’on ne connaît encore suffisam­
ment la formation. Les filons métalliques de la montagne sont trop peu connus pour puovoir 
en tracer une image géochimique complète de sa métallogenèse.
Dans l’andésite et le tuf andésitique altérés, kaolinisés des forages situés entre Nadap et 
Pázmánd, on trouve les éléments sporadiques suivants (dans Tordre de fréquence): As, Pb, 
Cu, Ag, Sb, Zn, puis à plusieurs endroits Ni, Co, Cr. Ces éléments-ci restèrent probablement 
en composantes originelles dans la roche altérées. La répartition et la concentration des éléments 
sporadiques est à voir aux tableaux Nos I., IL
Le rôle géochimique du fer est à mentionner à part. Pendant l’altération hydrothermale, 
une partie de la teneur en Fe des constituants mélanocrates a produit de la pyrite, sur place. 
Cependant l’autre partie du Fé fut mobilisée et se déposait dans les fissures et interstices, c’est-
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à-dire dans les canaux du courant. Au cours de l’oxydation superficielle du FeS2, le Fe- • s’est 
séparé du S et il s’est précipité de la manière habituelle en Fe(OH)3, tandisque le S04” s’est pré­
cipité, ensemble avec ГА1 et le K, en alunite. Mais ce processus ne se déroule entre le kaolin et 
le S04” que dans le cas d’une oxydation très forte, à la surface immédiate.
Le Fe apparaît au mont Vargahegy de Pátka même en hématite-magnétite. Les fragments 
peu nombreux, décrits par P á l f y  (158) ne sont que des indications de la supposition selon 
laquelle des concentrations de Fe aient pu se produire, dues aux effets de contact du granit 
développés dans les horizons à calcaire de l’enveloppe de schiste.
C’est un caractéristique géochimique que dans la phase pneumatolytique c’est B, tandisque 
dans la phase hydrothermale c’est F qui sont dominants dans la montagne. Les causes de ce 
phénomène sont probablement à chercher dans les conditions structurales de l’évolution magma­
tique. Bien que la composition de notre granit soit identique à celle des granits favorables à 
ce point de vue, la greisenisation à fluor ne s’est pas développée dans la montagne. Au lieu de 
cela, c’était la pneumatolyse à B et Mo qui devint dominante.
Il semble que le Mo soit indépendant de la tourmaline, c’est-à-dire du B, car les veines de 
quartz à tourmaline ne contiennent aucune trace de Mo, mais on y trouve le Sn. Le Mo s’enrichit 
dans la phase pneumatolytique, postérieure, c’est-à-dire au cours de la transition entre les 
phases pneumatolytique et hydrothermale.
Les constatations de A. F ö l d v á r i, faites pendant la prospection de molybdénite, sont 
extrêmement intéressantes. Par ses investigations, il devint évident que l’andésite des environs 
de Nadap contient le long de son contact avec le granit du Mo. Actuellement, il est déjà clair 
que le Mo est en liaison génétique étroite avec le granit, et il passait probablement par la voie 
d ’assimilation à l’andésite, dans le cas où celle-ci pénétrait à travers d’un granit pneumatoly­
tique à Mo.
Le cas du F est semblable. Celui-ci fut probablement remobilisé du granit altéré du mur 
profond par les vapeurs post-volcaniques de l’andésite, comme p.e. dans la carrière d’andésite 
de Nadap.
Sz á d e c z k y  (227) attribue une grande importance aux provinces géochimiques dans la 
formation de l’association des éléments. A ce point de vue, le granit de Velence appartient 
à la même province géochimique borique que le granits de Gemer. La B peut être suivi au NE 
du granit de Velence et de son enveloppe de schiste, à travers les „graviers aquitaniens” de 
Nógrád jusqu’aux granits de Gemer. Cela soutient sans doute leur origine commune et leur 
liaison structurale.
Dans la Montagne de Velence, on peut observer des lois géochimiques très intéressantes 
de l’altération des roches. Dans le cas d’une altération post-magmatique, c’est le Mg qui est 
le plus mobile, puis s’ensuivent Na, Ca, K, Fe, et enfin Al. Par conséquent c’est la teneur en Fe 
qui sert pour la plupart d’échelle de la basicité originelle des roches altérées.
Par contre, dans le cas de l’altération post-volcanique, c’est le Mg qui.est le plus mobile, 
par conséquent on y peut conclure de la teneur en Mg à la basicité originelle de la roche.
Sur la base de l’association des éléments sporadiques, on ne peut pas distinguer les acti­
vités post-magmatique et post-volcanique, justement à cause de la régénération. Ainsi la teneur 
en Sn, Mo des forages du mont Cseplek peut provenir du granit altéré du mur profond, tandis- 
qu’au mont Meleg les Mo, U, Bi, As, Cu, Pb, Sb peuvent être les produits de minéralisations 
en partie magmatiques, en partie volcaniques.
Les traces de Со et Ni du mont Templom provinrent sans doute par la voie de l’activité 
hydrothermale de l’andésite dans la roche altérée. La concentration du Со dans certaines zones 
peut être importante même du point de vue économique.
X III. PÉTBOCHIMIE DE L’ÉVOLUTION DU MAGMATISME GRANITIQUE ET DU
VOLCANISME ANDESП ТQUE
Vu l’importance des examens pétrochimiques, nous avons fait 78 analyses des divers types 
de roche dans le Laboratoire Chimique de l’Institut Géologique de Hongrie, en outre des ana­
lyses antérieures dont les résultats avaient été à notre disposition. Sur la base de ces données 
considérables des analyses chimiques, nous avons calculé les valeurs de Z a v a r it z k y , CIPW et 
N ig g l i.
Les résultats des analyses chimiques et les divers valeurs et diagrammes pétrochimiques 
sont indiqués aux tableaux Nos I I I —X IIII. Le diagramme de vecteurs de Z a v a r it z k y  est
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très propre à comparer des roches qui sont les membres de certaines séries génétiques et où 
s’est accompli un changement, ou plus justement une évolution continue. Par la représentation 
de vecteur on en peut pour ainsi dire dresser la carte.
Notre méthode diffère de la représentation originelle en tant que nous avons relié, en outre 
les vecteurs, les valeurs extrêmes de chaque famille de roche, pour obtenir des champs de roche 
caractéristiques. Leur rapport mutuel et à l’axe principale donne le caractère d’une famille de 
roche, différent de l’autre.
Du point de vue pétrochimique, on peut distinguer et comparer dans la Montagne de Velence, 
le granit, le porphyre granitique, le porphyre granitique autométamorphique et l’aplite. Dans 
les diagrammes de vecteur, le superflu d’Al et le manque de Mg considérables de toutes les roches 
granitoïdes sautent tout de suite aux yeux. Ces deux caractéristiques sont observables dans 
toutes les roches granitoïdes de la montagne, des aphtes jusqu’aux roches autométamorphiques.
Le champ étroit du diagramme du granit de Velence indique le mieux l’uniformité de cette 
roche. Sa teneur totale en alcali n ’est pas haute. Toutes les analyses, sans exception, indiquent 
du superflu d’AL Le granit du moulin de Szűzvár est une roche à teneur considérable en Mg, 
riche en biotite. En même temps c’est une de nos roches les plus riches en Ca. Toutes les analyses 
de granit montrent une certaine prépondérance de Na20  par rapport à K„0, ce qui est indiqué 
par la déviation vers le perpendiculaire des vecteurs correspondants.
Nous classons dans le champ du granit autométamorphique toutes les roches où l’on a pu 
constater, lors de l’examen minéralogique et pétrographique, l’altération ultérieure. Les variétés 
du granit autométamorphique et bérésitisé appartiennent à champ.
Par rapport au champ étroit de granit, celui du granit métamorphique est plus épais. Dans 
toutes les roches du champ de droite, on peut observer l’augmentation très forte du superflu 
d’Al, et la diminution de même degré du Mg. En outre, on peut constater, par suite de l’automé- 
tamorphose, l’augmentation de Si02 (quartzification), l’augmentation de la teneur totale en 
alcali (roches № s 21 et 26.), la diminution de la valeur de b ,  puis au fur et à mesure que le pro­
cessus devient plus fort, la diminution de la teneur totale en alcali, l’augmentation de la valeur 
de b ,  la diminution de la valeur de c; en même temps le K devient graduellement prépondérant 
par rapport au Na.
C’est un des problèmes les jalus intéressants de notre analyse pétrochimique de mettre en 
accord ces phénomènes-là avec l’évolution du processus magmatique.
Les roches Nos 20, 21, 22, 23, représentent la phase initiale de l’altération autométamor­
phique, quand c’était seule la biotite qui se décomposa par suite de la migration de Fe—Mg 
(muscovitisation). La teneur en Ca des feldspaths ne descend pas au-dessous du degré représenté 
par le granit ayant la valeur la plus basse de c. Le premier indice de Г autométamorphose c’est 
le verdoiement de la biotite, provoqué par l’oxydation du F e - - en F e ---.
Dans les roches № s 28, 27 et 25, on observe la diminution de la teneur totale en alcali et de 
la valeur de c, par rapport au granit, de même que l’augmentation du superflu d’Al et la dimi­
nution encore plus rapide du MgO qui sont des caractères généraux.
Quant à la manière de la diminution de la teneur en alcali, les vecteurs de gauche indiquent 
la diminution très forte du Na20  par rapport au K 20. Donc à ce degré de l’altération du granit, 
la migration du Na et du Ca commence déjà. Cette constatation est appuyée par l’examen 
minéralogique des granits muscovitisés, perthitisés, albitisés, à fluorite et molybdénite de la 
carrière Enyedi (mont Gécsi). Au cours de ce processus le Ca de la fluorite est fourni par la 
décomposition du plagioclase tandisque le Na superflu est lié provisoirement dans l’albite.
L’évolution graduelle du processus est bien illustrée par l’altération pneumatolytique et 
hydrothermale des roches de la descenderie Retezi.
Dans les membres inférieurs du champ, c’est-à-dire dans les roches N05.30, 31, 32, on voit 
l’augmentation de la valeur de b (Fe) ce qui est en connexion avec la kaolinisation et la pyriti- 
sation de la roche. La muscovitisation de la phase initiale, est suivie par la séricitisation assurant 
ainsi la continuité de la fixation du K fourni par la décomposition du feldspath. La bérésitisation 
est accompagnée de pyritisation et, après le Na, c’est le résidu de Ca qui sort également, ce 
qui est même prouvé par la formation du granit à grenat. L’altération du granit, ici, ne passe 
au-delà de la séricitisation, et la kaolinisation initiale. Une altération plus intense n’est obser­
vable que dans les zones quartzifiées.
De l’emplacement du champ des porphyres granitiques il ressort que cette roche est plus 
riche en alcali et fer, et plus pauvre en Ca que le granit. Minéralogiquement c’est donc le plagio­
clase qu’y  manque bien que sa teneur en biotite d’après les valeurs de m’ et f’ des vecteurs soit 
identique à celle du granit. Cela est aussi confirmé par l’analyse minéralogique de la roche.
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Dans la montagne, l’altération du porphyre granitique est avancée. Mais la température 
de cette altération est même dans sa phase initiale inférieure à celle de l’altération granitique 
au debut. Cela est bien prouvé par la séparation partielle des deux champs. L’altération com­
mence tout au plus à la température hypothermale ainsi provoque-t-elle en premier lieu la 
muscovitisation de la biotite, c’est-à-dire la migration de Fe—Mg. D’après les vecteurs de 
gauche, l’équilibre de Na et K se déplace — à l’exception de la roche №  48. — à l’avantage du K.
Au cours du progrès du processus, on peut constater la concentration du Fe (pyritisation) 
et, en même temps, la migration graduelle du Na et du Ca. Par conséquent, et le champ de 
gauche et celui de droite tendent vers le bas et vers l’axe b. Mais la bérésitisation ne surpassa 
le degré de la séricitisation, c’est-à-dire la teneur totale en alcali reste en deçà de la ligne 10, 
ce qui indique que le K est lié presque entièrement à la séricite.
Les aplites de la montagne occupent un champ à part où l’altération — si toutefois elle est 
arrivée — ne provoqua qu’une faible fluctuation des valeurs. Le grand superflu d’Al et le manque 
de Mg indiquent la décomposition ou le manque de la biotite. Le granit filonien de la «carrière 
d’aplite» de Székesfehérvár — malgré sa singularité — est du point de vue pétrochimique le 
plus voisin des aplites.
Le rapport mutuel des champs du granit autométamorphique et du porphyre granitique 
bérésitisé — la position des points les plus hauts et les plus bas — montre le mieux les diffé­
rences entre les diverses phases de l’altération.
Si l’on compare les diagrammes de vecteur en question avec ceux des roches pareilles du 
massif d’Eibenstock—Nÿdek, on peut constater qu’à ce territoire-ci la teneur en Mg, SiO, de 
même que la teneur totale en alcali du granit typique est plus haute, sa teneur en Fe étant 
un peu plus basse des valeurs correspondantes du granit de Velence. La teneur plus haute en 
Na et le superflu moins grand d’Al représentent également des différences essentielles.
Les roches du massif d’Eibenstock—Nÿdek indiquent l’effet d’une phase de température 
plus élevée de l’autométamorphose, ce qui est prouvé par l’extension moindre des champs de 
perfection.
Le granit à grains menus de Trieb—Bergen est probablement une roche acide, semblable 
au granit filonien de Velence. L’autométamorphose a provoqué, dans le granit dominant comme 
dans sa variété porphyrique, la diminution de la teneur en alcali et Ca, le superflu d’Al, et quant 
au rapport Na/К  la prépondérance du K. C’est-à-dire le processus de Г autométamorphose est 
accompagnée, de même que dans le granit de Velence, de la migration de Mg, Na, Ca. La con­
centration moindre du Fe est en connexion avec la température plus élevée de l’altération, 
c’est-à-dire avec l’absence de la pyritisation hydrothermale. La tendance de l’évolution est 
pareille à celle qu’on a observé chez nous.
Les diagrammes de vecteur des granits de Gemer, Tatra et Mecsek indiquent un chimisme 
très intéressant. Nous les avons représentés sur la même planche afin de faire ressortir les 
différences qui existent entre eux.
De l’emplacement des champs, il ressort tout de suite que les granits de Gemer ont subi 
une autométamorphose semblable à celles dont on a parlé plus haut. L’analyse détaillée montre 
que ce sont les granits à plagioclase, plus riches en Ca—Mg qui sont les membres les plus acides 
de la série. A partir de ceux-là — au fur et à mesure que rautométamorphose devient plus 
intense — le superflu d’Al et la diminution de la teneur en Mg et alcali et — particulièrement 
dans le porphyre granitique — la prépondérance du K par rapport à Na se manifeste également. 
Cela est d’autant plus important que les granits de Gemer sont pauvres en Ca, mais en même 
temps la migration du Na n ’est pas apparent, dans les membres de granit autométamorphique 
non plus.
Les g r a n i t s  du Tatra forment un groupe uniforme, riche en Mg-Ca, intact d’autométa­
morphose. La variabilité de la roche ne se manifeste pas en sens vertical, c’est-à-dire parallèle 
à la direction de la quartzification, mais en sens horizontale, ce qui exprime le rapport alcali/Ca. 
C’était donc seulement la différentiation des variétés riches en alcali, pauvres en Ca, d’une 
part ou pauvres en Ca, riches en alcali de l’autre part — c’est-à-dire des parties plus basiques 
ou plus acides — qui s’est accomplie au cours de la phase liquide. La granodiorite du Tatra 
témoigne également de la différentiation magmatique seule.
Le cas du granit de Mecsek est tout à fait identique. Celui-ci est un peu plus acide que 
le granit de Tatra, mais sa composition est uniforme, et son superflu d’Al n’est point considé­
rable. C’est un granit à plagioclase et microcline, dont la teneur en Mg surpasse celle du granit 
de Velence.
En comparant les diagrammes de Z a v a r it z k y  des roches traitées plus haut, il en ressort
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que les granits de Velence, de Gemer, du massif d’Eibenstock-Nÿdek sont des granits autométa­
morphiques, à superflu d’Al, pauvres en Mg-Ca, tandisque les granits de Tatra et de Mecsek 
sont des roches à haute teneur en Mg-Ca, sans superflu d’Al, intactes de l’autométamorphose.
Nous ne faisons pas de digression sur les valeurs de tableaux de N ig g l i, ne les insérant 
que par comparaison. De notre avis les diagrammes de Z a v a r it z k y  et CIPW sont bien suffi­
sants pour en déduire les lois pétrochimiques.
Les diagrammes CIPW nous offrent des informations sur la composition minéralogique 
des roches. Ils sont particulièrement aptes à représenter les conséquences minéralogiques d’une 
évolution magmatique graduelle et continuelle. Vu que les diagrammes de vecteur de Z a v a r it z k y  
soulignèrent déjà la migration du Na comme un des plus importants éléments de l’évolution 
pétrochimique, n o u s  a v o n s  f i g u r é  l e s  v a l e u r s  C I P W  e n  a r r a n g e a n t  l e s  a n a l y s e s  c o n f o r m e m e n t  à  l a  
p o s i t i o n  d e  l e u r  p o i n t s  d e  p r o j e c t i o n  d a n s  l e s  c h a m p s  d u  d i a g r a m m e  d e  Z a v a r it z k y  e t  s u i v a n t  
l ’o r d r e  d i m i n u a n t  d e s  v a l e u r s  d u  c o m p o n e n t  a b .
Pour la simplification, nous n ’avons calculé que les valeurs de Q ,  o r ,  a b ,  a n ,  h y ,  c et m t .
En conformité des champs du diagramme de vecteur de Z a v a r it z k y , nous avons distingué 
là aussi le granit, le granit autométamorphique, le porphyre granitique, le porphyre granitique 
autométamorphique et l’aplite.
Aux analyses de granit Nos 14 à 20, on constate la diminution presque parallèle de Q ,  o r ,  a b ,  
tandisque la valeur d’an augmente abruptement. C’est la conséquence directe de la diminution 
des trois premières valeurs. Ce diagramme réflète que le granit dominant à composition uniforme 
n’est point variable et que l’évolution magmatique fut normale.
Au granit №  22. les trois valeurs principales coïncident à peu près dans le même point. 
A partir de ce point, le quartz libre augmente en général, l’or est oscillant, tandisque Y  a b  diminue 
correspondant à la migration graduelle du Na.
L’altération pneumatolytique caractérisée par une migration modérée de Na s’étend jusqu’à 
l’analyse №  26. A partir de celle-ci la diminution de Y a b  devient plus forte, et le quartz libre 
augmente rapidement. Parmi les autres constituants, la valeur de l’an diminue graduellement 
en même temps que V h y  augmente pour atteindre la valeur maximum aux roches N os 31 et 32.
L ’autométamorphose et la bérésitisation du porphyre granitique sont particulièrement 
bien reflétées par les diagrammes. Les types à proportions différentes d’orthoclase/plagioclase 
furent intensément quartzifiés par l ’autométamorphose, et elles subirent entretemps la même 
altération que le granit autométamorphique. Au diagramme de l’aplite on n’observe qu’un 
très bas degré de ces changements, mais ce phénomène peut-être s’explique-t-il par le fait que 
nous avons recueilli peu d’échantillons d’aplite hydrothermalement altéré.
Les différences pétrochimiques entre les altérations pneumatolytique et hydrothermale 
sont bien relévées dans le tableau №  46. A ce diagramme nous avons indiqué les données de 
l’analyse des échantillons, prises par 10 m, entre 30 à 132 m de la descenderie Retezi. Ce secteur 
de la descenderie est traversé par des zones hydrothermales et pneumatolytiques (molybdé- 
nitiques) alternantes. Le diagramme des valeurs CIPW des roches montre clairement l’oscil­
lation de Y a b  et du Q ,  en même temps que l’or reste presque invariable. Parallèlement à la 
quartzification, le superflu d’Al monte aussi.
Les valeurs CIPW du porphyre granitique du mont Karácsony touché par la bérésitisation 
illustrent les changements réguliers décrits plus haut, observables sur le même filon. On peut 
constater également la bérésitisation graduelle du granit, ouvert par la galerie de prospection 
de baryte à Sukoró (tableau №  V. fig. 7).
De tout ce qu’on vient d’exposer il ressort que c’est la disparition graduelle du Na du 
système qui est le tra it principal pétrochimique de l’autométamorphose, c’est-à-dire de l’altéra­
tion pneumatolytique et de la bérésitisation. L’équilibre chimique de la roche sera ainsi ébranlé 
et dès lors c’est le manque du Na qui devient l’échelle des altérations pneumatolytique et 
hydrothermale. Par l’inspection du degré de l’altération des roches granitoïdes on peut donc 
délimiter les domaines de la minéralisation pneumatolytique d’une part et, de la minéralisation 
hydrothermale d’autre part.
Le diagramme CIPW du massif d’Eibenstock—Nÿdek montre évidemment que le granit 
dominant est une roche riche en plagioclase, ce qui est indiqué par les proportions mutuelles 
des valeurs d’a b ,  o r ,  Q  et a n .  L’autométamorphose a provoqué, là aussi, la migration graduelle 
de Na qui devient particulièrement éclatante dans la phase finale, mais elle n’atteint pas le 
degré constaté dans le cas du granit de Velence. Mais peut-être doit-on expliquer cette consta­
tation par le fait que les données de l’analyse des types hydrothermalement altérés ne furent 
pas disponibles. On peut déduire la même régularité quant au granit porphyrique et l'aphte-
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Dans le cas des granits de Tatra et de Mecsek la valeur d ’a b  n’indique pas l’échelle de 
l’altération graduelle, mais elle est un composant magmatique originel du granit à plagioclase. 
Ce sont les valeurs plus hautes d’an et h y  et, en même temps, l’absence presque complète du 
superflu d’Al qui prouvent que ces granits sont tout à fait différents des granits de Velence 
et Gemer.
Cette différence est particulièrement évidente à la granodiorite du Tatra. Dans cette roche, 
les valeurs d’a b ,  et a n  sont en connexion réciproque, car 1 ’a b  diminue au fur et à mesure que 
l’an augmente. Il est donc manifeste que les valeurs basses d’aô n’indiquent pas ici la migration 
du Na, mais elles caractérisent une roche plus basique.
Le diagramme CIPW de la coupe de diabase de la taille de 60° de la descenderie Retezi 
est très caractéristique. Après une roche à très haute teneur en Q  qui borne le contact de granit- 
diabase, on passe par un changement brusque à la diabase listvénitisée. Le long des limites 
du diabase vers le granit ou vers le schiste de contact, c’est le manque d’an c’est-à-dire la dis­
parition du Ca qui sont caractéristiques. La q u a lifica tio n  intense du contact de granit ne 
se repète pas au contact de schiste. Ici, la quartzification était plus lente, et graduelle. Le nouveau 
crochet de l’an dans la roche №  12 peut être concomitant de l’injection de la diabase originelle, 
ce qui est d’ailleurs rendu probable même par les examens microscopiques. En tout cas, de la 
diagramme indiquent l’albitisation de plus en plus intense et ainsi que l’accrue de l’or — corres­
pondant à la teneur en K„0 liée dans la biotite-séricite on peut conclure au contact primaire 
de la diabase et du schiste d’une part, et la liaison secondaire de la diabase et du granit d’autre 
part.
Les diagrammes de Zavaritzky et CIPW de l’andésite de la montagne confirment à leur 
tour ces observations-là. L’apparition du groupe № s 89 à 92 à la fin de la série hydrothermale 
continue de 68 à 95, est très caractéristique. Ici, l’approche de l’axe b , la parte d’alcali et de 
Mg-Ca, et en même temps, l’augmentation de Fe (pyritisation) reflètent quant à son chimisme 
bien clairement l’essentiel de l’altération hydrothermale.
Le groupe caractérisé par l’axe 90—92 n’est pas autant kaolinisé que les roches du groupe 
correspondant à l’axe 78—95. Cependant les membres de ce dernier groupe sont plus pyritisés 
et leur teneur en alcali est plus basse. Cela peut être expliqué en supposant que la roche ait 
été plutôt quartzifiée et pyritisée que kaolinisée. Elle s’est donc transformée en quartzite 
secondaire. Il nous semble que ce groupe soit le plus favorable du point de vue de la minérali­
sation; les minces veines de galénite observées dans la roche, rendent cette supposition probable. 
L’altération hydrothermale de l’andésite surpasse le degré observé dans le cas du granit. Les 
diagrammes CIPW le prouvent également. En outre de la diminution totale de la valeur d ’a b ,  
c’est-à-dire la disparition graduelle du Na, on y peut observer la migration de K et Ca, en fonction 
du progrès du processus. Cependant il faut prendre en considération la basse teneur en Na et 
l’enrichissement secondaire de K.
Il est très caractéristique que l’altération des roches de la galerie de prospection de kaolin 
de Nadap n’a pas atteint le degré de quartzification qu’on a observé dans les forages. Cela indique 
que la galerie est située au bord du territoire quartzifié. Les analyses chimiques des zones des' 
roches diversement altérées prouvent les règles de la migration des éléments, établis par 
K o r j in s k y  (108, 109, 110). Il est très intéressant que Y a b  suit en fonction étroite les change­
ments de la valeur de Q ,  l’or indépendamment de cela diminue graduellement vers l’intérieur 
du mont. La corrélation entre la kaolinisation de l’andésite et la migration de K —Na—Ca 
devra être déterminée plus exactement au cours des prospections minières ultérieures. C’est 
très important du point de vue de la qualité probable du kaolin.
Pendant les dernières décades on a fait des constatations plus en plus fréquentes concernant 
une corrélation entre le caractère de la roche et la minéralisation. T e u s c h e r  a élaboré la pétro­
chimie du massif d’Eibenstock—Nÿdek (nous y avons emprunté les données des analyses) (217- 
249), C issar z  (25) ayant élaboré les relations pétrochimiques de nombreux gisements métalli­
fères pneumatolitiques—hydrothermales considérables du monde, M. V e n d l  (287, 2(58) traitant 
des lois géochimiques de la minéralisation de la province métallogénétique carpathique. Plusieurs 
auteurs (157, 1(58, 199. 200) s’efforçaient de démontrer la diversité d’âge des granits de Tatra 
et de Gemer en exposant leur indépendance pétrochimique.
Nous espérons, qu’après avoir élaboré 172 analyses, nous pourrons élucider les relations 
pétrochimiques de la minéralisation et le problème d’âge. Il ne s’agit pas des granits originels 
riches en K, favorables à la minéralisation d’étain, ou des granits à plagioclase aptes à la minéra­
lisation à molybdénite. C’est l’autométamorphose qui accompagne les minéralisations, c’est-à- 
dire l’altération continue à partir de l’état liquide du magma jusqu’à celui hydrothermale qui
détermina la composition actuelle des roches. Au cours de ces altérations la roche a perdu 
graduellement sa teneur en Mg, Na, Ca, K, et les minerais oxydés ou sulfidiques s’y substituè­
rent métasomatiquement. Ce sont des causes tectoniques qui influencèrent la minéralisation 
en premier lieu, la roche encaissante n’y jouait qu’on rôle secondaire: elle servait de bonne ou 
mauvaise collectrice (du point de vue de la minéralisation) justement par suite de la mobilité 
des éléments mentionnés plus haut.
L’intensité et le caractère des processus pétrochimiques est naturellement en fonction des 
conditions de température, pression, redox et d’autres facteurs géochimiques.
Les granits dominants d’Eibenstock—Nÿdek, de Tatra, de Gemer, de Velence et de Mecsek 
tombent par rapport à leur chimisme approximativement au même champ et leur composition 
minéralogique est presque identique. Les différences entre eux ne se manifestent que par les 
processus secondaires, par l’échelle du développement de ceux-ci.
Les granits de Velence et de Gemer sont en relation étroite non seulement par la compo­
sition semblable du granit dominant, mais aussi par la ressemblance de la mise en place et de 
l’évolution du processus accompagnant la minéralisation. Quant aux granits de Gemer on 
peut donc parler non seulement d’une province géochimique borique commune, mais aussi 
d’une province pétrochimique commune où se sont déroulées des minéralisations répétées à 
tous les deux territoires à partir de celle varisque jusqu’à la néoïde, chacune d’elles fut, accom­
pagnée des processus d’altération pétrochimiques intenses qui se prolongeaient jusqu’à la phase 
hydrothermale.
Quant à la méthode inhabituelle de la représentation des valeurs CIPW, nous avons eu 
l’intention de rendre plus sensible l’évolution pétrochimique. Les roches de diverse composi­
tion réagirent différemment sur le même effet autométamorphique, par conséquent se pro­
duisirent des roches indiquant des degrés différents de l’altération. Ce fait doit être pris en 
considération lors de l’évaluation des diagrammes.
XIV. SÉDIMENTS DES BASSINS TERTIAIRES ET QUATERNAIRES; DÉNUDATION
DE LA MONTAGNE
On ne connaît pas de sédiments mésozoïques dans la montagne. Les roches éruptives et 
métamorphiques du Paléozoïque sont immédiatement recouvertes par les sédiments pannoniens 
supérieurs. Dans les parties centrales de la montagne, de même qu’aux bords, le sable lâche 
indique les vestiges de l’ingression de la mer pannoniennes. Le forage N-5. établi au sommet 
du mont Templom a traversé une série pannonienne de plus de 42 m d’épaisseur.
La mer pannonienne a presque entièrement recouvert la montagne, ne laissant à sec que 
les parties les plus élevées du territoire, en îles.
La dénudation post-pannonienne est indiquée par les restes de la couverture de gravier 
fluviatile, trouvés au sommet du mont Gécsi et au mont Cseplek. La matière des graviers contient 
exclusivement les roches de la montagne.
D’après les analyses de Mme E. Cs á n k , la matière de la sablière de Nadap contient les 
minéraux lourds suivants: staurolite, muscovite, dolomie, tourmaline, épidote, grenat et augite; 
cela signifie que le sable ne provient qu’en partie de la Montagne de Velence, l’autre partie 
dérive d’un autre socle cristallin contenant des unités méso-métamorphiques.
L’élévation de la montagne.arriva après le Pannonien et c’était alors que sa forme actuelle 
se développa. Les couches marines helvéto-tortoniennes traversées par le forage de Lovasberény 
indiquent que cette mer atteignit aussi la montagne, mais aucun vestige de cette ingression, 
accessible jusqu’ici, ne survit la dénudation arrivée au cours de l’émersion sarmatienne. Ils 
n’ont subsisté que par endroit, en îles de la mer pannonienne, entre Pázmánd et Lovasberény.
XV. ÉVALUATION DES LEVÉS GÉOPHYSIQUES, EXÉCUTÉS DANS LA MONTAGNE
Depuis 1950, des levés magnétiques, gravitationnels, éléctriques, radiologiques ont été 
exécutés au territoire de la montagne, par l’Institut Géophysique Roland Eötvös.
Par les levés magnétiques, on a déterminé une zone de maximum entre Seregélyes et Vereb, 
à maxima de 1200 à 1700 y .  Les masses actives s’élèvent de 3 à 400 m de profondeur jusqu’à 
la proximité de la surface. Les formes des maxima indiquent la présence des cônes volcaniques 
recouverts. Le forage établi sur un des maxima a percé de l’andésite, immédiatement au-dessous 
de l’éboulis. Sur la base des données des autres forages, le maximum magnétique est partout
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provoqué par l’andésite. On n’a pas pu découvrir par la méthode magnétique l’origine des 
fragments superficiels de magnétite de Pátka.
Des mesurages de gravitation ont été exécutés aux territoires bordant le granit, en vue de la 
prospection de pétrole. Semblablement aux mesurages magnétiques, le fossé de Vál reflète un 
• effondrement abrupte, tandisque la fracture du Lac de Velence indique un affaissement graduel.
On a exécuté des mesurages éléctriques de méthode Turam afin de déterminer les prolon­
gations des filons récouverts de détritus. Les examenes ne fournirent aucun résultat suffisant, 
car les anomalies indiquèrent des failles et d’autres disturbances structurales, et ainsi il fut 
impossible de les évaluer.
M e s u r a g e s  r a d i o l o g i q u e s .  A. F ö l d v á r i et S. Sz a l a i  ont exécuté, en 1949, des mesurages 
dans la Montagne de Velence, au mont Gécsi, au mont Meleg, au territoire à alunite, dans la 
„carrière d’aplite” de Székesfehérvár et ailleurs. C’était l’aplite qui se prouva la plus active (52).
Les minéralisations pneumatolytique et hydrothermale, reconnues au cours de l'examen 
géologique de la Montagne, ont motivé d’y engager une recherche radiologique, concernant 
surtout l’évolution post-magmatique. Par conséquent, l’Institut Géophysique Roland Eötvös 
a éxécuté en 1952 et 1953, sur notre proposition, des examenes radiologiques systématiques 
sous la direction de K. V a r g a .
On a commencé les examenes au mont Gécsi où nous avons observé la qua lifica tio n  du 
granit, au cours des recherches de molybdénite. Des mesurages en réseau serré il apparut 
que le maximum radiologique du mont Gécsi coïncidait avec la zone d’aplite à tourmaline 
qui se traîne à l’W du pressoir Szücs. D’après les résultats de mesurages de la descenderie Retezi, 
les valeurs maxima augmentent par l’intensification de la molybdénitisation, mais elles ne 
dépassent pas une certaine valeur limite. Les zones à molybdénite donnent en général des 
valeurs plus hautes, celles à galénite-pyrite des valeurs plus basses de la radiation.
A l’endroit du maximum de radiation du mont Gécsi, nous avons trouvé des nids à molyb­
dénite dans un fossé. De telle manière, au mont Gécsi on a déterminé la radiation plus intense 
de la roche altérée et l’altération plus forte de la roche à radiation plus intense.
Ensuite, on a fait des levés au secteur central du mont Meleg, dans la galerie de Nadap, 
laquelle a traversé auparavant des veines de quartz a molybdénite. Le secteur central du mont 
Meleg est recouvert d’un détritus granitique quartzifié, imprégné d’ocre brun jaunâtre. C’était 
particulièrement le granit quartzifiée, imprégné d’ocre, qui s’est prouvé actif au cours des mesu­
rages établis en réseau serré. Tandisque le granit altéré présente le double ou le triple de la 
radiation moyenne du granit, la valeur de la radiation du granit quartzifié, imprégné d’ocre 
atteignit par endroits le quintuple de la radiation moyenne du granit.
Le granit ocré est un produit de la désintégration du granit quartzifié, imprégné de minerai. 
On y a démontré les éléments sporadiques suivants: As, Sb, Bi, Ag, Pb. La radioactivité con­
statée dérive d’après les examenes en majeure partie de l’U.
Afin de déterminer la minéralisation originelle du granit altéré à la surface, nous avons 
fait un forage au sommet du mont Meleg. A cause des difficultés techniques, ce forage a dû 
s’arrêter à 19 m.
Le filon de quartz qui se traîne le long du dos du mont Meleg s’est prouvé inactif, mais le 
granit bordant celui-là est radioactif. A ГЕ de Nadap et les andésites et les diabases sont inactives.
Comme nous avons vu, l’altération du mont Meleg est ramenable à une activité hydro­
thermale de haute température ; elle a subi plus tard les effets hydrothermaux post-andésitiques 
aussi. La substance radioactive s’est probablement concentrée à ce territoire si limité au cours 
du premier processus. On n’a pu jusqu’ici déterminer les minéraux primaires auxquels elle fut 
liée originellement.
XVI. ÉVALUATION DES PROSPECTIONS MINIÈRES DU POINT DE VUE
MÉTALLOGÉNÉTI QUE
Afin de reconnaître les sections plus profondes des filons de quartz hydrothermaux de la 
montagne, on a exécuté des ouvertures minières de recherche dans le filon de quartz à fluorite- 
sphalérite-galénite du mont Kőrakás de Pátka, dans le filon de quartz et de fluorite à minerai 
de Szűzvár, dans le filon de fluorite de Pákozd, dans le filon de quartz à galénite-sphalérite du 
mont Ördög, à la minéralisation à molybdénite de la carrière Retezi, dans le filon de baryte 
du mont Meleg, dans la zone quartzifiée à antimonite du mont Meleg et dans le kaolin pyriteux 
du mont Templom.
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Les cartes géologiques minières des prospections indiquent bien la mise en place de la 
minéralisation. Voici les résultats géologiques des prospections:
a )  D e s c e n d e r i e  d u  m o n t  K ő r a k á s  (planche №  V.). Elle a été établie pour la prospection 
de la profondeur de la minéralisation à fluorite ouvert antérieurement dans un puits creusé de 
la surface.
Les filons de quartz qui atteignent par endroit 5 m de puissance, furent morcelés à l’inte- 
rieur d’une zone d’empilement puis disloquées et en sens horizontal et en vertical. Les filons 
ont une structure symétrique rubanée par endroit cocardée, ils sont en général imprégnés de 
minerai à grains menus.
Le remplissage à minerai consiste généralement en sphalérite, ce n’est que dans un secteur 
qu’on trouve la galénite en cocarde. Le remplissage minéralisé atteint au centre quelquefois 
3 m d’épaisseur. La teneur moyenne en métaux du filon est 4% de Zu -f- Pb. En outre de la 
sphalérite et la galénite, on y trouve sporadiquement de la tetraédrite, de la chalcopyrite et 
très rarement de l’antimonite.
b )  M i n e  d e  f l u o r i t e  d e  S z ü z v á r  (planche №  VI.). La galerie conduite au-dessous l’affleure­
ment d’un filon de quartz à structure alvéolaire contenant des traces de minerai, a ouvert un 
remplissage de quartz à nids de galénite. Suivant le filon vers le S on a établi un secteur long 
de 500 m à remplissage de fluorite d’importance industrielle. Des observations faites ici ainsi 
qu’aux horizons de —35 m et —70 m, il ressort ce qui suit:
Le filon est simple, ce ne sont que de petites apophyses qui s’en ramifient. Le remplissage 
du filon consiste en quartz stérile, quartz à fluorite, quartz à minerai, quartz à minerai fluori- 
tique, fluorite cristalline pure. Dans certains secteurs on peut y démontrer même la présence 
de la calcite et de la baryte.
Vers la profondeur, la fluorite va diminuant et le quartz devient prépondérant. La fluorite 
vert bleuâtre est remplacé par la fluorite violette, la galénite étant remplacée par la sphalérite 
à pyrite. A l’horizon de 70 m, le remplissage du filon consiste en quartz à minerai et fluorite 
de plusieurs générations distribuées en structure rubanée. Les zones sont donc démontrables 
en sens horizontal et vertical.
Le filon de Szűzvár ressemble aux filons de fluorite à minerai des environs de Belchen du 
Hochschwarzwald. Quant à sa métallogénie, on peut adopter la théorie (16) sur la précipi­
tation sur place résultant de la réaction entre les fluorides de métaux lourds, I LS, C02 ascendents 
et les ions de N a ‘, K", Ca‘ ' , lixiviés de la roche encaissante. Dans le remplissage à minerai, on 
trouve la galénite, la tetraédrite, la chalcopyrite et, à l’horizon de 70 m, la sphalérite, la galé­
nite et la chalcopyrite.
Dans la zone d’oxydation, on a démontré la cérussite, la malachite, le cinabre et la pyro- 
morphite.
La eroûte qu’on peut tenir la plus ancienne dans le remplissage du filon a l’horizon de 70 
m, c’est le quartz gris, celui-ci est suivi par un cordon de sphalérite, puis par la fluorite violette. 
Puis on trouve de nouveau un cordon de minerai et c’est le quartz carbonaté à fluorite qui 
forme le remplissage le plus jeune. La structure du filon est pour la plupart asymétrique. La 
fluorite carbonatée contient aussi de l’oxyde de Mn qui colore le remplissage en gris noi­
râtre.
Au bout du S, le filon est coupé par une veine de quartz, au-delà de laquelle le filon n’a 
pas pu être poursuivi. Le secteur connu du filon est entrecoupé et morcelé par les failles repré­
sentées à la carte. Le nombre de celles-ci va diminuent vers l’intérieur de la montagne.
c )  F i l o n  d e  f l u o r i t e  d e  P á k o z d .  En établissant une descenderie sur le filon de fluorite qu’on 
pouvait suivre à la surface et dans une galerie près de la surface en 160 m de longueur, nous 
avons eu l’intention de le rechercher à 97 m au-dessous de la surface. Cependant le filon s’est 
prouvé presque complètement stérile, dans cet horizon. A 40 m au-dessous de la surface, une 
cheminée a encore atteint du remplissage à fluorite d’importance industrielle.
Le cours du filon de fluorite est dérangé par un filon de porphyre granitique dont le contact 
avec le granit est quartzifié. Le remplissage du filon consiste en quartz et fluorite bleu verdâtre. 
E t le quartz et la fluorite se formèrent en deux générations au moins. On n’a trouvé de minerai 
que dans le petit puits creusé de la galerie. La distribution de la fluorite et du quartz est très 
irrégulier, ils peuvent se substituer mutuellement. Bien que dans le filon on ne trouve d’autre 
minéral sauf pour le quartz et la fluorite, les minces veines qui entrecoupent le granit en essaims 
contiennent du carbonate, de la fluorite et des minéraux à minerai, comme la chalcopyrite et la 
sphalérite.
Le filon de fluorite de Pákozd occupe une position centrale dans la chaîne de filons qui
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coupe la montagne. Le filon est fréquemment entrecoupé de failles produisant des lacunes 
non négligeables.
d )  Les recherches sortant de l a  d e s c e n d e r i e  d u  m o n t  Ö r d ö g  d e  S u k o r ó  établie sur l’affleure­
ment du filon de quartz à minerai, ne quittèrent indubitablement pas la zone d’oxydation, par 
conséquent on n’a pas pu faire d’observations décisives quant aux caractères primaires de la 
minéralisation. Du grand nombre des cavités lixiviées avec des restes des minéraux à minerai, 
des nids de monerai à parois doublé de druses de quartz, de l’absence des traces de malachite 
ainsi que des deux phases de la minéralisation constatables on peut induire quand même que 
le remplissage originel du filon fut lixivié par suite de l’activité post-volcanique de l’andésite. 
Cela est également indiqué par la présence de la marcasite, à la surface et dans le remplissage 
du filon des horizons profonds. Le quartz alvéolaire de l’affleurement peut indiquer une minéra­
lisation considérable d’autrefois.
e )  L a  d e s c e n d e r i e  R e t e z i  fut établie pour rechercher la minéralisation de haute température 
de la montagne. La première veine de quartz à molybdénite fut traversée au 45e m (planche 
XL). La veine de quartz fut pleine de nids de molybdénite fournissant des échantillons dignes 
d’exposition (fig. 31.), leurs écailles atteignant le grandeur de 4 cm. Ensuite on traversait fréquem­
ment des veines de quartz de molybdénite sans importance pratique. La recherche n’est encore 
définitivement close.
f )  G a l e r i e  d e  p r o s p e c t i o n  d e  b a r y t e  d e  S u k o r ó .  La galerie fut creusée à l’horizon 50 m au- 
dessous de l’affleurement du filon établi à la surface. Elle n’a traversé qu’un filon de quartz 
à baryte. Vers la profondeur la baryte est remplacée par le quartz à pyrite.
g )  G a l e r i e  d e  N a p a d .  Elle fut établie afin de rechercher la quartzification à antimonite du 
mont Meleg. La recherche n’est arrivée à la solution du problème. Pour causes techniques, la 
zone quartzifiée n’a pas été atteinte, on n’a traversé qu’une veine de quartz à pyrite avec molyb­
dénite et un cordon mince de galénite.
h )  G a l e r i e  d e  p r o s p e c t i o n  d e  k a o l i n  d e  N a d a p .  Elle fut établie pour rechercher le kaolin 
pyriteux, découvert par les forages du mont Templom. La galerie a traversé de la brèche de 
phyllite empilée, puis d’agglomérat et du tuf kaolinisés et pyritisés, puis de l’andésite même. 
Dans le profil de la galerie on passe par sections de la zone complètement kaolinisée par une 
transition graduelle à l’andésite fraîche, non altérée, c’est une ouverture extrêmement importante 
pour reconnaître les caractères pétrologiques du territoire. Du kaolin pyriteux on peut extraire 
le kaolin, par hydrocyclone. A côté de la pyrite on trouve par endroit des traces de tetraédrite.
*  *  *
Les prospections minières de la Montagne de Velence s’appuyèrent au commencement à 
des connaissances imparfaites et, par conséquent, elles ne furent pas localisées aux endroits 
les plus favorables. Ainsi, on n’a pas exécuté de recherche dans le secteur du SW de la montagne 
où, selon nos connaissances actuelles, on aurait obtenu les meilleurs résultats.
R é s u m é  d e s  r é s u l t a t s  d e s  f o r a g e s  d e s  e n v i r o n s  d e  N a d a p .  Par les forages de Nadap on a prouvé 
que le territoire étendu consiste entièrement en roches volcaniques éocènes et en leur forma­
tions pyroclastiques ; parmi celles-ci ce sont l’andésite, le tuf et l’agglomérat andésitique qui 
sont dominants. Les forages N-4, et N-l, le secteur supérieur du N-2 et le secteur le plus profond 
du N -ll contiennent des phénocristaux originels de quartz. Ces secteurs consistent donc en 
roches andésitiques ou dacitiques complètement altérées, contenant du quartz.
En avançant vers la profondeur, les forages ont traversé des roches moins kaolinisées et 
pyritisées, en même temps plus intensément quartzifiées, chloritisées. En général, la pyritisation 
des roches peut être considérée comme uniforme. Les lacunes de la pyritisation sont dues à 
des fractures limonitisées abruptes. Celles-ci ne dépassent pas 1 m, mais à la surface on conna ît 
même quelques zones quartzifiées assez larges.
Au-dessus de la zone kaolinisée, pyritisée, il gît une roche kaolinisée, limonitisée, tachetée 
d’oxyde de fer, comme produit de l’oxydation de la roche de mur. Au fur et à mesure de l’échelle 
de la dénudation, l’oxydation pyriteuse mène, à la fin des fins, à la formation de l’alunite, mais 
seulement dans la croûte supérieure, mince, qui est exposé directement à l’air. A côté de la 
pyrite on y trouve des imprégnations sporadiques de galénite, sphalérite, tetraédrite, et on 
peut démontrer en traces spectrographiques le Cr, Со, Ni. Dans le secteur du NE, s’y ajoutent 
le Mo et le Sn. La teneur moyenne en pyrite est de quelque 10%.
La substance pyriteuse kaolinisée se détrempe tout de suite dans l’eau et sa teneur en 
pyrite peut être enrichie dans le résidu. La granulométrie de la pyrite est très variable, mais 
elle ne surpasse jamais celle d ’un pois. La grandeur la plus fréquente est de 0,5 mm.
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Parmi les minéraux argileux, on y trouve surtout la kaolinite, l’illite apparaît en quantité 
réduite, l’halloysite ne se présente que dans quelques échantillons. Par le procédé de teinture 
avec benzidine, J. M ezősi a décelé des quantités réduites de montmorillonite dans les deux 
premières zones kaolinisées de la galerie de kaolin de Nadap, dans les suivantes il n ’a pas trouvé 
de montmorillonite.
La teneur en kaolin des forages N-6., 7., 8., 9. varie entre 20 et 39%. Nous avons dressé 
un tableau synoptique des profils des forages (planche №  X III.); on y peut constater, en outre 
des processus communs de l’évolution et de la dénudation, que la zone optimale pour le kaolini­
sation est située à proximité de la surface actuelle à laquelle sa limite est parallèle. L ’ i d é e  e s t  
v e n u e  q u e  c ’é t a i e n t  u n e  a l t é r a t i o n  e t  u n e  m i n é r a l i s a t i o n  s e m b l a b l e s  a u  t y p e  d e  R e c s k  q u i  s ’a c c o m p ­
l i r e n t ,  l à  a u s s i .
XVII. CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES
л
La Montagne de Velence est pauvre en eau. C’est seulement le long de quelques fractures 
et failles que jaillissent des sources. En outre, c’est particulièrement le long des filons trans­
versaux qu’il y a une circulation vive d’eau.
En contraste avec cela, on trouve des sources permanentes à gros débit, à beaucoup d’en­
droits élevés. Celles-là sont sans doute en connexion par la voie des fractures avec des couches 
aquifères lointaines.
Aux bords du plateau granitique jaillissent plusieurs sources. Le territoire d’andésite 
altérée, situé à TE de la route Nadap—Lovasberény, est très pauvre en eau, ce qui s’accorde 
avec la kaolinisation intense de cette formation. Ici, il n ’y a de sources que le long des grandes 
fractures transversales.
Ce sont les sources jaillissantes qui alimentent même le Lac de Velence car le ruisseau 
Császár et le petit fossé qui traverse le village de Velence ne peuvent point conduire d’eau en 
quantité suffisante pour suppléer l’évaporation. De même que par ses conditions pétrologiques 
et tectoniques, la Montagne de Velence diffère de son voisinage du point de vue hydrogéologique.
XVIII. CONCLUSION
Au cours de l’exposé, nous nous sommes efforcés de suivre les événements géologiques 
déroulés dans notre territoire, en ordre chronologique, et de présenter les formations produites 
à l’effet de ceux-là.
Ces événements se sont déroulés dans la chaîne varisque intérieure du Bassin Carpathique 
qui se traîne du bord du S de la Montagne au bord septentrional du Balaton à travers la Mon­
tagne de Velence, sous la région des collines de Nógrád, à travers le Bassin houiller de Salgó­
tarján, vers la ville de Lucenec, puis elle débouche dans la Spissko—Gemerske Rudohorie 
(planche № . XIV.).
Les preuves de la détermination de l’âge des formations, du caractère des changements, 
de l’unité structurale et de l’identité des matières produites sont les suivantes:
Le voisinage du pluton granitique de Velence est un complexe phyllitique paléozoïque 
inférieur à métamorphose épizonale. La sédimentation de ce complexe fut accompagnée d’une 
éruption de porphyre quartzifère et de diabase. On peut justifier cette constatation dans la 
Montagne au bord septentrional du Balaton, dans le forage de Székesfehérvár, dans les monts 
Gécsi et Antónia de Velence et dans toutes les deux séries de la Spissko—Gemerske Rudohorie 
(58, 59, 87, 88, 120, 130, 212. 245).
Les processus synchroniques agirent sur les mêmes substances, notamment sur le complexe 
de phyllite à lydite noire, et dans la chaîne de Velence et dans la chaîne «géméride». Dans les 
lacunes des affleurements paléozoïques c’est le complexe de gravier aquitano—helvétien et 
même sarmatien (par exemple Nógrád) qui nous offre les détritus de cette chaîne-là. La brèche 
de base du «grès de Hárshegy» est formé également de cette matière consistant presque exclu­
sivement en détritus de phyllite, ouverte dans les coupes du chemin de fer de Bánk. Le complexe 
de phyllife paléozoïque inférieure à métamorphose régionale gît dans la Montagne du bord 
septentrionale du Balaton, à Szabadbattyán, à Urhida, près de Lucenec, et aux ailes synclinales 
«gémérides» (59, 140, 141) avec discordance tectonique au complexe de schiste argileux fossilifère, 
carbonifère inférieur (5 5, 94, 104), non métamorphisé.
Quant à la nature de la formation, elle est mobile, ce qui résulte du caractère de sédiment
flyscheux, du complexe de phyllite formé dans une zone géosynclinale. C’est une des chaînes 
caractéristiques du Paléozoïque intercalées entre la chaîne des Centralides Carpathiques et 
des Véporides consistant en gneiss—micaschiste—amphibolite d’une part et la chaîne cristalline 
affleurant près Vilyvitány d’autre part.
La chaîne de phyllite de la Montagne Centrale Hongroise est bordée du S par la zone de 
chevauchement dite ligne du Darnó (82) au-delà de laquelle on trouve une zone moins mobile. 
Au flanc opposé, c’est le Börzsöny qui représente le socle semblablement rigide de la contre-aile. 
La zone intercalée qui a gardé son caractère d’expansion, du Paléozoïque jusqu’aux temps actuels 
est caractérisée par des fissures à dilatation.
L ’évaluation du rôle macrostructural de la ligne Darnó se développait bien dans les dernières 
années, mais l’importance de cette ligne n’est encore tout à fait claire. Elle est suivie, par 
S. J a s k ô , de Martonyi à Budapest, mais cet auteur n’y attribue d’importance que dans la préfor­
mation de la structure tertiaire (82). La ligne Darnó limite la chaîne de phyllite paléozoïque de 
Balaton—Velence—Gemer, et se traîne des Dinarides jusqu’à la chaîne extérieure des Carpathes. 
Sa formation est sans doute en connexion avec les mouvements austriens—laramiens et ainsi 
elle est un des plus importants et plus grand éléments structuraux du Bassin Carpathique (262).
Sur la base des résultats récents de la recherche géologique des Gémérides et du territoire 
des Alpes Orientales, on peut déjà établir une subdivision stratigraphique plus ou moins exacte 
du complexe de phyllite. Au territoire des Alpes Orientales, K. M e tz  (147) classe le complexe 
de phyllite à lydite — dont la prolongation directe est la série à grauwacke et schiste dans la 
vallée de l’Enns — dans l’Ordovicien. Chez nous, il est impossible de décider, sur la base de 
l’examen des échantillons du forage à battage, s’il s’agissait d’une série de murs stratigraphique 
ou tectonique. Mais il est devenu sûr, à l’aide du forage, que le complexe de grauwacke gît en 
unité stratigraphique indépendante dans le mur profond de la Montagne du bord septentrional 
du Balaton, et que le granit a atteint des horizons supérieurs, après avoir traversé le complexe 
à grauwacke.
Récemment, c’étaient F u s a n — M a s k a — Z o u b e k  (59) et J. K a m e n ic z k y  (86) qui se sont 
occupés de la subdivision stratigraphique du Paléozoïque géméride. D ’après leurs études très 
détaillées, les formations suivantes prennent part dans le Paléozoïque des Gémérides:
1°. sédiments continentaux permiens,
2°. série carbonifère supérieure,
3°. série carbonifère inférieure de Jaso—Roznava,
4°. série de phyllite à diabase,
5°. série de phyllite porphyroïde cambro—silurienne.
Les deux séries-ci à métamorphose régionale correspondent-à la série nommée antérieure­
ment de Drnave (120) c’est-à-dire, tandisque les séries supérieures inclusent des formations non 
métamorphisés, contenant même des preuves d’âge paléontologiques. Cependant il est très 
important qu’à l’aile du N des Gémérides le Permien se présente dans le faciès de verrucano 
et dans la chaîne de la Montagne Bükk on connaît le Permien marin. La métamorphose régionale 
du complexe de phyllite est due aux phases orogéniques calédonienne nouvelle ou varisque 
(bretonienne) respectivement. On tâche d’aplanir l’incertitude de la détermination chrono­
logique en employant le terme «phase de Spis» à ce processus.
Les membres de cette subdivision stratigraphique des Gémérides correspondent bien aux 
membres de la chaîne paléozoïque de Balaton—Velence. Sur la base du manque des unités 
à métamorphose plus intense, la présence du Paléozoïque divisible en deux et la similarité des 
formations effusives, on peut classer les parties correspondantes des deux territoires dans la 
même unités structurale (dans la même chaîne mobile) et dans les mêmes divisions strati- 
graphiques. Cela est déjà nettement indiqué par E. V a d á s z , dans son ouvrage sur la macrotecto­
nique de la Hongrie (264), en traitant le développement semblable et les connexions structurales 
des complexes des Alpes Orientales — Montagne du bord septentrionale de Balaton et des 
Alpes Orientales — Gémérides. C’était dans la structure anticlinale paléozoïque de Balaton— 
Gemer que firent intrusion les masses moindres, connues à la surface, du granit de Velence 
et des granits de Gemer.
Le granit montant autrefois dans l’axe de l’anticlinal paléozoïque, est devenu plus tard, 
au cours des mouvements à la suite de la phase orogénique alpine—carpathique, asymétrique 
par rapport à la chaîne paléozoïque de la Montagne Centrale Hongroise. Le granit de Velence 
est un pluton de noyau et ainsi il forme une unité structurale très importante de la chaîne orogé­
nique paléozoïque de Balaton—Velence—Gemer. Ce n ’est pas un batholithe de profondeur,
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mais une masse magmatique circonscrite, hypabyssale, consolidée dans des horizons moins 
profonds.
La variabilité peu considérable du magma homogène originel, est remplacée par la multipli­
cité et des altérations intenses post-magmatiques. En outre des connexions structurales expo­
sées plus haut, c’est la pauvresse en Mg—Ca, et la présence du B qui caractérisent en commun 
les granits de Velence et de Gemer, formant ainsi la province géochimique carpathique intérieure, 
distinguée nettement des granits du Tatra et du Mecsek. Pétrochimiquement, les granits de la 
chaîne Velence—Gemer sont caractérisés, dans tous les deux territoires, par le superflu d’Al 
formé au cours de l’autométamorphose, et par l’enrichissement relatif du K.
Le granit et l’aplite à tourmaline sont les membres les plus fréquents du gravier aquitano— 
helvétien de Nógrád. L’albitisation, la perthitisation et la muscovitisation indiquent des altéra­
tions à direction identique, dans aux territoires de Velence et de Gemer (119).
Le mise en place du granit de Velence est délimité dans le temps par le fait qu’on a constaté 
la présence de l’aplite et du schiste à tourmaline du Mont Gécsi, dans le bloc de conglomérat 
permien trouvé au bord du N de la montagne. Les traces de malachite dans le Permien (130) 
ainsi que l’infiltration de fluorite et malachite dans le Triasique (167) observés dans la Montagne 
du bord septentrional du Balaton indiquent probablement de faibles processus hydrothermaux, 
ravivés en connexion avec les mouvements jeunes.
En ce qui concerne l’âge, notre opinion n’est pas d’accord avec certains géologues (106, 199, 
2(10, 157) qui sont en train d’exécuter des recherches dans les Gémérides. Il est vrai que du 
granit exempt même des traces de la dynamométamorphose est intercalé dans le complexe de 
phyllite à métamorphose régionale, et qu’on peut observer une minéralisation métasomatique 
de contact dans l’enveloppe triasique, mais ce ne sont pas de preuves indiscutables. Notamment, 
le granit de Velence fit intrusion dans un complexe de phyllite qui avait déjà subi la métamor­
phose régionale, ce qui fut démontré, simultanément à nos recherches, par J. K a m e n it z k y  et 
I .  I l a v s k v  (75, 67, 66), en Gemer. Le fait que le granit n’est pas milonitisé et n ’a pas subi de 
dynamométamorphose peut être expliqué par sa mise en place orogénique et par l’effet relative­
ment modéré des mouvements ultérieurs. C’est justement le caractéristique de la chaîne de 
Balaton—V elence—Gemer.
Chez nous, la dynamométamorphose n’a même pas atteint le Permien. Par contre, les 
granits de Vepor et de Mecsek sont également dynamométamorphisés. Ce phénomène s’explique 
par la grande plasticité de la phyllite et par la rigidité de la masse granitique. La minéralisation 
répétée en diverses époques — qualifiée de «régénération» de la mineralisation primaire, d’après 
Sc h n e id e r h ö h n  (197) —  peut plutôt être considérée comme la répétition de la minéralisation, 
le long des fissures profondes, rouvertes à plusieurs reprises, de la chaîne tectoniquement remuée.
Cela est prouvé par la minéralisation de (Rudabánya (159, 162), par les minéralisations 
éocènes des environs de Recsk et des environs de Nadap (163,97), parcelles du Börzsöny (161,165) 
et de Gyöngyösoroszi (99), encore plus jeunes.
Vu que le granit n ’est en contact direct qu’avec les formations paléozoïques inférieures et 
sa mise en place ne s’accomplit pas le long des plans de charriage des nappes carpathiques, il 
s’ensuit que le granit est un membre structural du complexe de phyllite et son emplacement 
ne caractérise que cette chaîne.
La chaîne paléozoïque de Balaton—Velence passa à l’axe de la Montagne Centrale de 
Hongrie. Elle occupa déjà cette position dans une des phases initiales du plissement alpino— 
carpathique. Quelle était cette phase? La diversité des faciès permiens aux ailes du NW et 
SE de la chaîne est un vestige structural varisque. Cependant le développement et l’empla­
cement actuels des ailes mésozoïques représentent déjà une structure alpine—carpathique. 
Selon E. V a d á s z  (262, 264), le développement de celle-ci ait commencé dans la phase austro— 
subhercyno—laramienne, à l’époque de la formation des nappes carpathiques. L ’Éocène trans­
gresse et sur le Triassique et sur le Carbonifère de Urhida. Mais l’Éocène à laies de houille 
brune de la Hongrie s’ajuste déjà à cette grande chaîne anticlinale et il n ’occupe pas d’autres 
bassins (éocène) semblables, à ce temps à l’aile opposée. Plus tard, l’aile mésozoïque du NW fut 
écaillée et empilée (andésite éocène entraînée de Szabadbattyàn), et l’aile du SE affaissée (131, 
133, 240, 262, 264).
C’est le Permien qui gît le plus voisin du noyau de la chaîne paléozoïque, puis le Triassique 
e t le Jurassique se placent aux ailes et, au bord extérieur, le Crétacé. On ne peut pas attribuer 
cet arrangement des formations à des transgressions de plusieurs reprises, mais à la dénudation 
intense qui suivit à la formation de voûte, après le Crétacé moyen. Les lacunes observables 
dans les séries sédimentaires ne signifient donc pas toujours une interruption de la sédimen-
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tation — émersion —, mais peut-être une dénudation ultérieure, ce qui s’ensuit de l’arrange­
ment écaillé, élevé ou affaissé de certains territoires. Cependant, le bassin houillier de Ajka 
(turonien) indique déjà clairement le rivage du NW de la chaîne.
En ce qui concerne le Mésozoïque, la structure anticlinale remuée et dénudée de Balaton— 
Velence—Gemer signale qu’il faut faire une différence nette entre les formations mésozoïques 
des ailes du NW et du SE de la chaîne. Le prolongement du B ak o n y t Vértes—Gerecse—Nagy­
szál n’est pas à chercher dans la Montagne Bükk, mais dans le synclinal mésozoïque dit de 
Gemer Septentrional, tandisque le Permien marin de la Montagne Bükk s’ajuste à l’aile du S 
des Gémérides. Le Mésozoïque de l’aile du SW est probablement en connexion avec le Triasique 
traversé dans le forage de Bugyi.
Le volcanisme andésitique du Tertiaire occupait de préférence cette zone mobile, et parti­
culièrement les bords de celle-ci, suivant sa direction tout entière. Aux endroits où la chaîne 
s’interrompit, des masses transversales d’andésite firent éruption à la surface (Montagne de 
Stiavnica—Kremnica, Börzsöny, Mátra, territoire volcanique de Nógrád). Les masses volcaniques 
ouvertes par les forages de Transdanubie, et par les ouvertures minières récentes de la partie 
du NE de la Montagne de Velence, prouvent bien que cette chaîne s’est comportée uniformément 
pendant l’Éocène. L’activité volcanique dura jusqu’au Pannonien, comme c’est indiqué par 
le volcanisme basaltique développé au bord du NW de la chaîne. Selon L. J u g o v i c s  et T. P o j j á k  
(S!5, 171) le faciès pétrographique des basaltes de Nógrád est tout à fait identique à celui de la 
montagne du N du Balaton.
Nos examens géologiques avaient pour but, en outre de l’éclaircissement des relations 
macrostructurales, la reconnaissance plus profonde des formations magmatiques de la montagne. 
A ce sujet, on a pu faire du progrès en révélant les conditions géologiques, minéralogiques et 
pétrographiques des pegmatites, en déterminant les processus pneumatolytiques d’altération 
des roches granitoïdes et volcanique ainsi que les minéralisations des roches granitoïdes et 
volcaniques et en établissant l’évolution continue et graduelle des minéralisations hydrothermales 
y relatives. L’apparition des pegmatites dans la zone de contact du Mont Gécsi, de même que 
la pneumatolyse molybdénitique près d’elles sont des phénomènes remarquables.
D’après la division des faciès de N .  J .  N a k o v n i k  ( 119) ce sont les faciès à  quartz-tourmaline 
et à  quartz-muscovite — avec des traces d’étain et une a faible molybdénisation le long des 
plains de contact — qui se sont manifestés au cours de la pneumatolyse de la montagne.
Le développement graduel et continu de la bérésitisation et, en connexion avec celui-là, 
les lois pétrochimiques discernables de l’altération sont les résultats les plus intéressants des 
investigations achevées.
La bérésitisation et la quartzification du granit sont aux monts Gécsi et Meleg des processus 
hypo-mésothermaux, ce qui est même indiqué par la résorption du quartz, la séricitisation 
et le degré de la quartzification. Cependant, l’altération passe graduellement à l’épithermale, 
observable à d’autres endroits de la montagne par l’apparition de la bérésitisation le long 
des filons de quartz à minerai. La bérésitisation des roches granitoïdes de Velence est différente 
de l’altération typique de Bérésovsk. Autant que nous sachions, on n ’a pas décrit de pareil 
processus complètement développé d’autre territoire.
La bérésitisation de la Montagne de Velence est le produit d’une phase postérieure à la 
pneumatolyse à tourmaline. Parallèlement au verdissement de la biotite, puis à la chloritisation 
et la muscovitisation de la biotite, commencent la migration de Na, Ca et K, et le réarrangement 
des composants de la roche. Cela atteint d’abord la pâte, plus tard il s’étend même aux phéno- 
cristaux. La formation des bords autour les grains de quartz semblables aux rideaux, le déve­
loppement de la texture pseudogranophyrique et de la structure pseudosphérolitique témoignent 
d’une action chimique réciproque entre les constituants porphyriques et la pâte. Entretemps, 
la séricite et le quartz deviennent dominants dans la pâte, les phénocristaux viennent de plus 
en plus absorbés, pour ne pas laisser que de menus grains arrondis de quartz. La pâte consiste en 
pseudosphérolites de séricite et quartz dont l’origine secondaire est manifeste.
Dans une autre forme de l’altération l’état final n’est pas caractérisé par la texture pseudo­
sphérolitique, mais par les halos secondaires formés autour des restes de quartz porphyrique 
par les menus lattes d’albite micropoecilitiques d’imprégnation. Par la séricitisation de la pâte 
micropoecilitique, se forme une roche qui consiste également en séricite et quartz. La dernière 
phase hydrothermale du processus est accompagnée d’une quartzification intense. Ainsi se 
forme la quartzite à structure fluidale montrant quelques vestiges d’intercalations porphyriques. 
Ces phases d’altération de la roche s’accordent bien avec les lois de la décomposition chimique 
lesquelles sont suggérées par nos tableaux pétrochimiques. Tout cela délimite l’âge de la béré-
sitisation entre la minéralisation pneumatolytique et la formation des filons épithermaux. 
On n’a pas constaté de concentration considérable de minerai, en connexion avec des roches 
bérésitisées.
Le porphyroïde appartenant à l’enveloppe de schiste de contact ne fut atteint que par la 
séricitisation accompagnée d’une faible pyritisation. Par contre, la diabase du mont Gécsi fut 
très altérée. Cette altération est multiple, résultant des changements de divers types: la méta­
morphose régionale de la phyllite, l’effet de contact du granit et les processus pneumatolytiques— 
hydrothermaux. On peut suivre l’altération graduelle de la diabase, à partir de l’ouralitisation 
jusqu’à la talquisation—carbonatisation.
La minéralisation accompagnée d’une fluoritisation plus abondante, suivant à la formation 
des fissures élargissantes, témoignent d’une activité épi-hydrothermale post-magmatique intense.
Les filons hydrothermaux post-magmatiques sont à la surface, secondairement oxydés et 
lixiviés, le remplissage originel du filon n’est indiqué que par des cavités alvéolaires. Par les 
prospections minières, on a partout atteint les filons à minerai, au-dessous du quartz fïlonien 
alvéolaire. Il n’y en a qu’une exception, le système des filons du mont Ördög de Sukoró où le 
remplissage à minerai des filons fut lixivié probablement par l ’activité post-volcanique hydro­
thermale ou l’infiltration de l’eau hypergène atteignant des profondeurs plus considérables 
dans la zone de bord.
Les filons de quartz sont des filons à fluorite-minerai et à carbonate. D ’après le caractère 
minéralogique et le mode de gisement reconnus du remplissage des filons, il s’est développé un 
séparation zonale en sens horizontal et vertical. Sur la base de celui-là, on peut attendre l’alter­
nance rythmique des remplissages de quartz à fluorite-minerai et de carbonate-minerai dans 
la profondeur. E. S z á d e c z k y — K a r d o s s  (227) induit à l’existence de pareil séparation verticale, 
sur la base des considérations géochimiques.
La minéralisation hydrothermale liée au magmatisme granitique — la plus considérable 
à en juger sur les indices de surface — s’est développée dans la chaîne de Suhogó et dans les 
vignes de Székesfehérvár.
D ’après les conditions structurales, le granit est incliné vers le SE. Si l’on prend en consi­
dération la zone d’empilement fort au côté du NW, suivant le contact granit-schiste, la fractu­
ration extraordinaire du granit et l’allure des directions principales microtectoniques, on doit 
considérer le granit de Velence comme une écaille assez grande chevauchant vers le SE l’aile 
mésozoïque originel du SE. L’écaillement du granit est également indiqué à l’aile du N, par la 
petite motte granitique de Csirkeház dont l’environnement ne présente aucun effet intense 
de contact.
Les événements survenus dans la montagne sont bien reflétés par les altérations des roches. 
Quant à  ce sujet, nous avons rassemblé, au cours des dernières années, une documentation 
pétrochimique et géochimique considérable, exposée aux tableaux et graphiques ci-joints. 
Concernant l’évolution des processus reconnus de quartzification, bérésitisation et listvéniti- 
sation, nous avons démontré, sur la base des valeurs calculées, le développement graduelle de 
la migration de Mg, Na, Ca, K, Fe. On peut adopter les mêmes normes pour établir des lois 
caractérisant l’altératiçn hydrothermale et de la métallogenèse. Les tableaux indiquent des 
lois identiques quant à  l’altération des roches granitoïdes de Velence et de Gemer. La minérali­
sation filonienne hydrothermale de la Montagne de Velence est une minéralisation à fluorite 
et à  carbonate; quant à  son origine, nous adoptons la théorie de B e t e h t i n  (16).
L’activité post-volcanique andésitique au bord du NE de la montagne fut très intense. 
Ce territoire ne possédant une structure consolidée — des fissures ouvertes pendant le magma­
tisme granitique ouvraient le chemin aux solutions hydrothermales —, garda son caractère 
perméable pendant les volcanismes éocène et miocène. C’est sans doute un trait macrostructural, 
surtout en tenant compte de la différence profonde entre les caractères structuraux de la Mátra 
Occidentale d ’une part et du Börzsöny et de la Mátra orientale d’autre part.
Du point de vue pétrochimique, on peut établir même pour les produits du volcanisme 
andésitique, le sens déterminé et les phases distinctes de l’altération. Il est très important que 
dans les roches granitoïdes c’est le Mg qui est désagrégé le premier, tandisque dans les cas 
de la décomposition de l’andésite il subsiste en carbonate et devient longtemps résistant. Voici 
les éléments sortant pendant l’altération de l’andésite, en ordre diminuant: Na, K, Ca, Mg, 
Fe, Ti, Al.
On ne connaît encore les rapports métallogénétiques de l’activité hydrothermale andésitique. 
Actuellement on ne sait que la bérésitisation des roches fut plus intense de tous les territoires à 
mineralisation néoïde connus. L’altération ressemble le mieux à celle du mont Lahóca de Becsk,
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mais on ne peut pas évaluer sa minéralisation, faute de forages de profondeur considérable. 
Des questions géologiques très intéressantes se posent concernant le rapport de l’activité hydro­
thermale liée au granit et à l’andésite.
C’est en connexion avec ce territoire volcanique qu’il y a la plupart des problèmes discutés. 
Le plus important parmi ceux-ci, c’est la distinction des deux phases de quartzification du mont 
Meleg, en ce qui concerne d’une part la minéralisation caractériseé par des traces d’ antimonite, 
d’uranium et de molybdène, d’autre part la pyritisation.
D’ailleurs le problème de l’échelle de la dénudation de la montagne est aussi important. 
L’emplacement de l’enveloppe du granit, la grande quantité des formations filoniennes, de 
même que la présence de la minéralisation épithermale à baryte et fluorite dans le granit, prou­
vent que ce n’était pas une partie considérable qui fut dénudée de la masse du granit. On peut 
constater la même chose dans le cas des granits gémérides où le pluton granitique caché ne fut 
ouvert, par endroit, que par les prospections minières.
L’allure de la molybdénitisation à attendre vers la profondeur n’est encore claire. La pré­
sence d’un seul champ de pegmatite, la présence des cavités à minerai dans la pegmatite, les 
traces nettes de la pneumatolyse semblable à la greisenisation, de même que la structure régionale 
semblent prouver que l’horizon optimal du développement pegmatitique, pneumatolytique du 
granit hypabyssal est à attendre dans la profondeur.
De même, le problème du trouvail de magnétite de Pátka n’est encore résolu. Il s’agit 
probablement d’une formation semblable au lentilles d’hématite—magnétite de Gemer. Il semble 
que leur meilleur développement pourra être trouvé dans le secteur du mont Varga de l’enveloppe 
de schiste. On pourrait élucider cette question par un forage plus profond, établi dans l’enveloppe 
de schiste.
Les lentilles de calcaire gisant dans le complexe à phyllite jouent un rôle très important 
dans la métamorphose de contact de l’enveloppe de schiste. Malheureusement, c’est justement 
concernant les parties probablement les plus intéressantes qu’on n’a pas d’information, car le 
terrain y est très couvert.
Quant à la macrostructure, la reconnaissance de l’aile du SE et du prolongement au NE 
de la montagne, de même que du territoire recouvert de Carbonifère fossilifère au NW de Urhida 
pourrait être importante. Enfin, le problème de la stratigraphie du complexe à phyllite de la 
Montagne au bord septentrional du Balaton n’est encore résolu. Il se pose la question de savoir 
si l’on peut séparer, chez nous, les complexes à porphyroïde et à diabase, et dans l’affirmative 
quel est leur rapport mutuel. Le forage de Székesfehérvár présente une série où il y à une lacune 
de carrottes, justement là où il aurait dû traverser le complexe à porphyroïde.
Un complexe à phyllite bien limoniteuse se traîne au territoire de Felsőörs—Alsóörs. Par 
la voie de l’examen microscopique on a réussi de constater que la limonite provenait de la 
désagrégation de la pyrite, en ayant eu observé des cavités hexaédrique. L’investigation de 
cette chaîne de phyllite minéralisée, pyriteuse est très importante, même du point de vue écono­
mique.
L’évolution géologique de la chaîne paléozoïque de Balaton—Velence—Gemer est la clé 
de la reconnaissance de l’évolution de tout le Bassin Hongrois. C’est .justement pourquoi el 
faut apporter plus de soin dans l’avenir à la recherche de cette chaîne. L’investigation de Gémé­
rides, du Bassin de Graz, des Alpes Orientales (49, 50, 1 1 2 ,1 1 3 )  ont mené à des résultats impor­
tants dans les dernières années; si l’on compare avec ceux-ci nos résultats et la synthèse 
d’E. V a d á s z  (262, 2 6 î )  on peut établir une division stratigraphique acceptable.
La chaîne de phyllite dont nous venons de parler ne se dirige pas vers le Bassin de Graz 
et la Montagne de Bacher, mais vers les montagnes Kalnik, Sleme, Ivanscica. Cependant nous 
ne connaissons encore malheureusement les données des recherches géologiques récentes effec­
tuées dans ces montagnes-ci.
L’examen détaillé de l’unité macrostructurale, de la chaîne paléozoïque de Balaton— 
Velence—Gemer et de son rôle joué au cours de l’évolution géologique sera la tâche de l’avenir. 
Les résultats que nous avons obtenus jusqu’ici ne signifient que le pas initial dans ce domaine.
Ce que nons savons à présent du déroulement des événements géologiques peut être 




Activité volcanique Volcanisme basaltique dans la 
montagne du bord septentrional 
du Balaton. Formation de gra­
vier aux monts Gécsi et Cseplek. 
Formation de loess
Miocène Orogenèse Formation des fractures qui limi­
tent la montagne. Affaissement 







Éocène sup. Activité volcanique intense Andésite à pyroxéne et à amphi­





Phase laramienne de l'orogenèse 
alpine
Dénudation de grande échelle. 





Sédimentation dans les 
géosynclinaux
Affaissement graduel, puis émer­
sion continue de l’anticlinale de 
phyllite de Balaton —Velence — 
Gemer en partie dénudée.
Étage
thueringien
Phase palatine de Porogenêse 
varisque
Lacune de sédimentation, affaisse­
ment graduel, formation de 
géosynclinaux aux deux ailes
Permien sup. Dénudation, transgression lente, 
magmatisme final
Formation de grès-verrucano, 
volcanisme de porphyre à quartz
Permien inf. Dénudation
Carbonifère sup. Émersion Lacune de sédimentation
Étage autunien Phase saalienne de Porogenêse 
varisque
Formation des filons hydro­
thermaux
Étage stéphanien Phase asturienne de Porogenêse 
varisque
Formation de porphyre granitique, 
aplite, pegmatite, effet de con­
tact pneumatolytique
Entre les étages 
viséen et na- 
murien
Phase sudétienne de Porogenêse 
varisque
Éruption et consolidation du gra­
nit plutonien de Velence; for­
mation de l’anticlinale de Ba 
laton — Velence — Gemer
Carbonifère inf. Sédimentation Schiste argileux, grès, calcaire 
noire, à faune de Productus
Étage dinantien Métamorphisme régional, dans la 
phase bretonienne de l’orogenèse 
varisque






Sédimentation, volcanisme effusif Sédiments psammitiques-pélitiques 
à intercalations de calcaire. 




Б е л а  Я н ч к и
В ходе изложения материала автор старается проследить в хронологическом порядке 
геологические процессы, имевшие место на данной территории, а также описывать образования, 
возникшие под их влиянием.
Театром событий являлся варисцийский внутренний пояс бассейна Карпат, который, 
простираясь по южному краю горного края у озера Балатон, через горы Веленце, у подножья 
ноградского холмистого края и западной части гор Матра, через Шальготарянский бассейн 
продолжается в направлении г. Лученеи, а затем присоединяется к массиву Сепеш—Гемерских 
Рудных Гор (XIV. пр.).
Возраст отдельных образований, характер изменений, идентичность и структурное единство 
образовавшихся материалов подтверждается нижеприведенными фактами.
Окрестность гранитоплутона гор Веленце представляет собой эпизонально превращенную 
древне-палеозойскую филлитовую толщу, одновременно с осадкообразованием которой имело 
место извержение кварцевого порфира и диабаза. Это на горном краю у озера Балатон, в вскры­
тии бурения в районе Секешфехервар, на горах Гэ и и Антониа в районе гор Веленце и в обеих 
сериях Сепеш—Гемерских Рудных Гор также подтверждается (58,59, 87, 88,129, 130,242,245).
Одновременный процесс подействовал на идентичный породный материал, а именно на 
четную, лидитовую филлитовую толшу в одинаковой мере в массиве Балатон—Веленце и в мас­
сиве ,,Гемерид”. На промежуточной территории, в гравелистых толщах округа Ноград, относя­
щихся к аквитанскому-гельветскому и даже сарматскому ярусам, встречается обломочный 
материал указанного массива; материалы этого массива образуют также вскрытую в Банкской 
железнодорожной выемке основную брекчию, содержащую почти исключительно обломки 
филлита и относящуюся к фации песчаника Харшхедь. Древне-палеозойская, регионально 
превращенная филлитовая толща на горном краю у озера Балатон, в районах сс. Сабадбатьян 
и Урхида и г. Лошонц, а также на крыльях синклиналей Гемерид соприкасается с непревращен- 
ной толщей глинистых сланцев (59, 140, 141) нижие-карбонсвого возраста (55, 94, 104), 
содержащих окаменелостей, через тектоническое несогласие.
Образование является подвижным, что получается из геосинклинального, флише- 
видного характера осадков, слагающих филлитовую толщу. Это представляет собой один 
из характеристических массивов палеозоя, располагающийся между массивами Карпат, Цент- 
ралид, Вепорид, сложенными толщами гнейсов, слюдистых сланцев и амфиболитов, и кристал­
лическим массивом, выходящим на земную поверхность в районе с. Вильвитань.
Филлитовый массив среднегорья с юга разграничивается мощной зоной надвигания линии 
Дарно (82), за которой располагается менее подвижная зона. На противолежащей стороне 
подобное жесткое основание противоположного крылья глчбоко погрчжено. Распола­
гающийся между двумя частями участок представляет собой зону раскрывающихся ущельев, 
которая с палеозоя почти до настоящего времени сохранила свой расширяющийся характер.
Оценка макроструктурной роли линии Дарно в течение последних лет развивалась соот­
ветствующим образом, однако определить ее значение даже в настоящее время не представляется 
возможным. Ш. Я ш к о проследил ее от с. Мартоньи до г. Будапешт, но придает ей значение 
лишь в развитии третичных структур (82). Линия Дарно разграничивает Балатон—Веленце— 
Гемерский палеозойский филлитовый массив и продолжается от Динарид до внешней зоны 
Карпат. Ее проникновение безусловно связэно с австрийскими-ларамийскими движениями й 
вследствие этого она является одним из наиболее важных и наибольших структурных элементов 
бассейна Карпат (182).
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На основании результатов, полученных в течение последних лет в области геологического 
изучения территории Гемерид и Восточных Альп, стратиграфическое расчленение филлитовой 
толщи с большей или меньшей вероятностью в настоящее время уже представляется возмож­
ным. На территории Восточных Альп К. М е ц (147) причисляет лидитовую филлитовую 
толшу, в прямом продолжении которой в долине р. Эннс залегает серия граувакки и сланцев, 
к ордовику. Изучение материала, полученного при ударном бурении, не допускает решения 
вопроса о том, имеем-ли мы дело с стратиграфической или тектонической подстилающей серией. 
Однако бурением было установлено, что в глубокой подстилке горного края у озера Балатон 
граувакковая толща залегает в качестве разрозненной стратиграфической единицы и что гра­
нит, прорваясь через граувакковый горизонт, проникал на более значительную высоту.
Стратиграфическим подразделением палеозоя Гемерид в последнее время занимались 
Ф у с а н  — М а ш к а  — З о у б е к  (59) и Я. К а м е н и ц к и .  (8G). На основании их весьма 
детальных исследований в строении палеозоя Гемерид участвуют:
1. пермские континентальные отложения,
2. верхне-карбоновая серия,
3. нижне-карбоновая серия окрестности сс. Ясо и Рожньо,
4. филлитово-диабазовая серия, и
5. кембрийско-силурская порфироидовая филлитовая серия.
Последние две серии соответствуют прежней серии Дрнава (120), т. е. представляют собой 
регионально превращенную толщу, в то время как вышележащие толщи являются палеонтоло­
гически определенными неметаморфизованными образованиями. Весьма существенным является 
то обстоятельство, что в то время как на северном крыле Гемерид развивалось веррукано, на 
их южном крыле, в массиве гор Бюкк, развивалась морская пермь. Региональный метаморфизм 
филлитовой толщи указанными авторами причисляется к новокаледонской или варисцийско- 
бретонской фазе горообразования. Они стараются устранить неуверенность хронологического 
определения применением названия „спмшской фазы” процесса.
Вышеуказанное расчленение Гемерид даже в его подразделениях соответствует подраз­
делениям палеозойского массива Балатон—Веленце. На основании отсутствия интенсивно 
метаморфизованных единиц, присутсвия двойного палеозоя, а также подобного развития эф­
фузивных образований данные области могут быть соединены в одну единственную стратигра­
фическую и структурную единицу (и в подвижный массив). Определенные указания приведены 
на это в макроструктурной работе Э. В а д а с а (264), при обсуждении подобного развития и 
отношения толщ Восточных Альп—горного края у озера Балатон и Восточных Альп—Гемерид. 
В эту палеозойскую антиклинальную структуру вторгнулся гранит гор Веленце, а также обна­
руживаемые на земной поверхности небольшие массы Гемерских гранитов.
Гранит, располагающийся в оси бывшей палеозойской антиклинали, в течение последую­
щей альпийско-карпатской фазы горообразования по сравнению с палеозойским массивом 
Венгерского Среднегорья становился асимметричным. Гранит гор Веленце представляет собой 
орогеновый ядерный плутон и ввиду этого является одним из важных структурных элементов 
палеозойского массива Балатон—Веленце—Гемерид. Он не является батолитом больших глубин, 
а гипабиссальной, ограниченной, магматической массой, вторгнувшейся на значительную 
высоту.
Небольшая изменчивость однородной кислой магмы заменяется разнообразием и интенсив­
ностью постмагматических превращений.
Наряду с структурной тождественностью, его геохимическое сродство с гемерскими грани­
тами относит его в единую внутрикарпатскую, бедную Mg и Са, а богатую бором геохимическую 
провинцию, резко отличая его от гранитов гор Татры и Мечек. Граниты данного массива на 
обеих территориях характеризуются избытком алюминия, выделившегося в течение автомета­
морфизма, и сравнительным обогащением калием.
Наиболее часто встречаемымися составными частями аквитанско-гельветского гравия 
округа Ноград являются турмалиновый гранит и аплит. Альбитизация, пертитизация и муско- 
витизация в горах Веленце и в гемерской области указывают на метаморфизм идентичного 
развития (119).
Возраст гранита гор Веленце отграничивается тем, что присутствие турмалинового аплита 
и турмалинового сланца горы Гэчи было установлено в глыбе пермского конгломерата, встре­
чающейся на северной окраине гор. Малахитовая пермь (130) и малахитово-флюоритовый триас 
(167) горного края у озера Балатон по всей вероятности являются свидетелями гидротермаль­
ных процессов, возобновившихся в связи с более молодыми движениями.
Мое мнение по вопросу геологического возраста не совпадает с мнением части геологов 
(106, 199 ,2 0 0 ,1 5 7 ), проводивших исследования в Гемеридах. То обстоятельство, что в регио­
нально превращенной филлитовой толще залегает только гранит, не пострадавший динамо­
метаморфизм, и что в триасовой оболочке обрнаруживается контакт-метасоматическое оруде­
нение, не свидетельствует ни о чем. Дело в том, что гранит гор Веленце вторгнулся в регионально 
уже превращенный филлит, что в округе Гемер — одновременно с моими исследованиям — 
Я. К а  м е н и ц к и м  и И. И л а в с к и м  (75, 87, 88) также было выявлено. Объяснить то 
явление, что гранит не пострадал милонитизацию и динамометаморфизм, можно сравнительно 
слабым напряжением при более поздних движениях. Это и является особенностью Веленце— 
Гемерского массива.
Пермь в нашей стране не была затронута динамометаморфизмом. В противоположность 
этому граниты гор Вепор и Мечек ровным образом являются динамометаморфическими и ката- 
кластическими. Объяснить это явление можно значительной пластичностью филлита и жесткой 
массой гранита. Повторяющееся в разные периоды оруденение, квалифицированное Шнейдер-  
гэ н о м „регенерацией” первичного оруденения (197), скорее следует интерпретировать какповто- 
рение оруденения вдоль повторно разбередившихся глубоких трещин структурно неспокойного 
массива. Это подтверждается оруденением района с. Рудабанья (159, 162), эоценовым орудене­
нием окрестностей сс. Речк и Надап (163, 97), а также еще более молодым оруденением гор Бер- 
жень (161, 165) и Матра (99).
Тот факт, что гранит непосредственно соприкасается только древне-палеозойскими образо­
ваниями и выбрал путь своего распространения не по плоскости надвигания покровов Карпат, 
указывает на то, что гранит является структурным членом филлитовой толщи и что положение 
структуры характерно лишь для данного массива.
Палеозойский массив Балатон-Веленце располагается в оси Венгерского Среднегорья. 
Он попадал в это положение еще в течение одной из первоначальных фаз альпийско-карпатской 
складчатости. Которая была эта фаза? Развитие различных пермских фаций на северозападном 
и юговосточном крыльях еще является остатком варисцийской структуры. Однако развитие и 
нынешнее положение мезозойских крыльев уже представляют собой альпийско-карпатскую 
структуру. По мнению Э. В а д а с а (262 , 264) начало развития указанной структуры имело 
место в австрийско-субгерцинско-ларамийской фазе, т. е. во время формирования карпатских 
покровов. Эоцен ровным образом трансгредировал на триас, а также на карбоновые отложения 
района с. Урхида. Однако угленосный эоцен Венгрии уже приспособливается к этому крупному 
антиклинальному массиву, в то время как на другом крыле подобный эоценовый бассейн не 
развивался. Впоследствии произошло надвигание, нагромождение северозападного мезозой­
ского крыла (утащенный андезит эоценового возраста района с. Сабадбатьян), е погружением 
юговосточного крыла (131, 133, 240, 262 , 264).
Поближе к массиву палеозойских ядерных гор располагается пермь, затем следуют триас 
и юра, а на самом краю ■—■ мел. Указанное распределение образований нельзя приписывать 
неоднократно возобновившейся трансгрессии, а интенсивной эрозии, следовавшей за после-сред- 
немеловым горообразованием. Обнаруженные в осадочных толщах пробелы поэтому не в 
каждом случае указывают на нарушение осадкообразования, т. е. на поднимание, а на позд­
нюю эрозию, что вытекает из надвинутого, приподнятого или погруженного положения одной 
или другой области. Однако северозападная береговая линия массива уже надежно фиксируется 
меловым (туронским) каменноугольным бассейном района с. Айка.
В мезозойском отношении Балатон—Веленце—Гемерская перемещенная и эродирован­
ная антиклинальная структура обращает внимание и на то, что между мезозойскими образо­
ваниями, залегающими на северозападной и юговосточной крыльях массива, необходимо де­
лать резкое различие. Продолжение гор Баконь, Вертеш, Пилиш и Надьсал следует искать не 
в горах Бюкк, а в т. н. северогемерской мезозойской синклинали, в то время как морская пермь 
гор Бюкк приспособляется к южному крылу Гемерид. Мезозой югозападного крыла по всей 
вероятности связан с триасом, пересеченным в бурении района с. Будьи.
Андезитовый вулканизм третичного периода частью развивался в указанном подвижном 
массиве и особенно на его окраине и пронизивает по всему его простиранию. На тех местах, 
где массив прекращается, в поперечном направлении большие массы андезита выступали на 
поверхность Земли (в штиавницко—крмницких Рудных Горах, в горах Бержень и Матра, а также 
на Вульканьской территории округа Ноград). Вулканические массы, вскрытые бурениями в 
Задунайском краю, и в последнее время также горными выработками в северевосточной части 
гор Веленце, свидетельствуют о том, что поведение данного массива в эоценовое время также 
оказалось единым. Указанная вулканическая деятельность по свидетельству базальтового
вулканизма, развившегося вдоль северозападной оркаины массива, продолжалась до паннонского 
яруса. Согласно Л. Ю г о в и ч у  и Т. П о я к у  (85, 17!) базальты округа Ноград 
показывают то же петрографическое развитие, как базальты горного края у озера 
Балатон.
Кроме выяснения макроструктурного положения, проведенные геологические исследо­
вания были направлены на ознакомление с магматическими образованиями данных гор. В этой 
области значительное продвижение было достигнуто геологическим и минералогически-петро- 
графическим познанием пегматитов, фиксацией процессов пневматолитического превращения 
пород и оруденения, а также установлением постепенного и беспрерывного развития гидро­
термального оруденения. Пегматитообразование и молибденитовый пневматолиз, связанные с 
контактной зоной горы Гэчи, представляют собой замечательные явления.
По фациальному подразделению Н. И. Н а к о в н и к а, в пневматолизе гор были раз­
виты кварцево-турмалиновая и кварцево-мусковитовая фации, по имеющимся в настоящее 
время сведениям только с следами олова и с слабой молибденитизацией вдоль контакта.
П остепенное  и беспреры вное разви ти е  бе р е зи ти за ц и и  и  в св язи  с э ти м  а н а л и зи р у е м о с ть  
п е тр о х и м и ч е с ки х  за ко н о м е р н о сте й  р а з л о ж е н и я  пород  п р е д ста в л я ю т собой о дно  из наиболее 
ин те р есн ы х  я в л е н и й  д а н н ы х  гор .
Березитизация, а также окварцевание гранита на горах Гэчи и Мелег—хедь представ­
ляют собой гипомезотермальный процесс, что выявляется из резорбции кварца, из серицитизации 
и из степени окварцевания. Однако превращение постепенно переходит в эпитермальное, о чем 
свидетельствует развитие березитизации вдоль рудоносных кварцевых жил. Березитизация грани- 
тоидных пород гор Веленце отличается от типового Березовского превращения горных пород. На­
сколько мне известно, из других территорий до сих пор не был описан процесс, развившийся с такой 
полнотой.
Березитизация гор Веленце является результатом фазы, имевшей место после турмали­
нового пневматолиза. Одновременно с позеленением, а затем с хлоритизацией и мусковитизацией 
биотита начинается миграция Na, Са и К, и перераспределение составных частей горных пород. 
Перераспределение впервые постигло основное вещество, а затем распространилось и на пор­
фировые прослойки. Развитие зазубренных кварцевых граней, псевдогранофировой текстуры 
и псевдосферолитовой структуры свидетельствует о химическом взаимодействии между пор­
фировыми составными частями и основным материалом. При этом в основном материале серицит 
и кварц становлятся господствующими, а порфировые прослойки все более поглощаются и 
наконец сохраняются только мелкие, округленные зерна кварца. Основной материал состоит 
из псевдосферолитов серицита и кварца, вторичное происхождение которых очевидно.
При втором виде превращений конечная фаза характеризуется не псевдосферолитовой 
структурой, а вторичным ореолом, развившимся вокруг остатков порфирового кварца, и мел­
кими палочками альбита микропойкилитовой структуры, рассыпанными в породе. Вследствие 
серицитизации микропойкилитовой основной массы образуется порода, также сложенная 
серицитом и кварцем. В своей последней гидротермальной фазе процесс сопровождается интен­
сивным окварцеванием. Возникает кварцит флюидальной структуры, в котором обнаруживаются 
остатки порфировых вкрапленников. Указанные фазы хорошо совпадают с закономерностями пет- 
рохимического разложения, вычитаемыми в приведенных таблицах. Все эти данные фиксируют 
время березитазици между пневматолитическим оруденением и эпитермальным жилообразо- 
ванием. В связи с березитизацией значительное обогащение минералов не было обнаружено.
Порфироиды, залегающие в сланцевой оболочке, пострадавшей контактовый метаморфизм, 
были постигнуты серицитизацией, сопровожденной лишь слабой пиритизацией. В противопо­
ложность этому, диабаз горы Гэчи пострадал весьма интенсивный метаморфизм.
В результате регионального метамогфизма филлита, контактово-метаморфического действия 
гранита и наконец пневматолитически-гидротермальных процессов диабаз весьма различными 
способами неоднократно метаморфизировался. Постепенный метаморфизм диабаза можно 
проследить от уралитизации до талькизации и карбонатизации.
Оруденение, сопровожденное флюоритизацией значительных размеров, а также образо­
ванием раскрывающихся трещин, указывает на интенсивную постмагматическую эпи-гидро- 
термальную деятельность. Постмагматические гидротермальные жилы на дневной поверх­
ности являются вторично окисленными, выщелоченными, на месте первоначального заполне­
ния жил видны только ячеистые полости. В течение горноразведочных работ под ячеистым 
жильным кварцем повсюду были достигнуты рудоносные жилы. Исключение представляет лишь 
система жил горы Эрдег в районе с. Шукоро, где рудные заполнения жил по всей вероятности 
были выщелочены движением воды, достигшим в краевой зоне более значительные глубины.
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Кварцевые жилы представляют собой флюоритоворудные и карбонатные жилы. Согласно 
известному в настоящее время минералогическому характеру, а также условиям залегания 
наполнений трещин как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении развивалась зональ­
ная периодичность. На основании этого на глубине, над пустым кварцем можно считаться 
ритмически чередующимися рудными-флюоритовыми и рудными-карбонатными заполнениями. 
На основании геохимических соображений, на подобную вертикальную периодичность заклю­
чает также Э. С а д е ц к и  — К а р д о ш ш  (227).
Наиболее интенсивное гидротермальное оруденение, связанное с гранитовым магма­
тизмом, по поверхностным признакам развивалось в части Шухого и в виноградниках 
около г. Секешфехервар.
На основании структурных условий гранит располагается в опрокинутом к югозападу 
положении. Учитывая наличие зоны сильного нагромождения, располагающейся на северо- 
западной части гор, на контакте гранита и сланца, а также необыкновенную раздроблен­
ность гранита и формирование основных микротектонических направлений, гранит гор Веленце 
следует считать большой чешуей, надвинутой в юговосточном направлении на первоначальное 
юговосточное мезозойское крыло. На надвигание гранита указывает на северном крыле 
также небольшая гранитовая глыба с. Чиркехаза, в окрестности которой не было обнаружено 
никакого сильного контактного действия.
Процессы, имевшие место в горах, точно отражаются также на изменениях вещественного 
состава. Относительно этого в течение последних лет был собран огромный петрохимический и 
геохимический материал, приведенный в приложенных таблицах и графиках. Относительно 
развития процессов пневматолитического превращения пород, березитизации и листвени- 
тизации на основании пересчитанных аналитических величин можно подтверждать посте­
пенное развитие миграции Mg, Na, Са, К  и Fe, что можно использовать для установления 
закономерностей как гидротермального превращения пород, так и происхождения руд. В связи 
с разложением гранитоидных пород гор Веленце и Гемерских гор приведенными таблицами 
устанавливаются идентичные закономерности. Гидротермальное жильное оруденение гор 
Веленце представляет собой флюоритовое, карбонатное оруденение, относительно происхож­
дения которого мы принимаем теорию Б е т е х т и н а.
Андезитовая поствулканическая деятельность на сегеровосточной окраине гор явилась 
очень сильной. Территория подвижного строения, которая во время гранитного магматизма 
своими трещинами открыла путь гидротермальным растворам, осталась такой же во время 
эоценового и миоценового вулканизма. В структурном характере западной части гор Матра, 
отличающейся от гор Бержень и восточной части гор Матра, безусловно следует видеть 
макроструктурную характерность.
Использованием петрохимических методов в андезите можно установить определенные 
направления и фазы разложения породы. Очень существенным обстоятельством является то, 
что в то время как в связи с гранитоидными породами раньше всех выбывающим элементом 
является магний, при разложении андезита он в виде карбоната сохраняется и на долгое время 
становится устойчивым. При разложении андезита очередь выбывающих элементов в пор­
ядке их уменьшения является следующей: Na, К, Ca, Mg, Fe, Ti и Al.
Рудные соотношения гидротермальной деятельности, связанной с андезитом, пока неиз­
вестны. В настоящее время только известно, что березитизация породы более интенсивна, 
чем на какой нибудь из известных до сих пор неоидных рудоносных территорий. Превращение 
скорее всего напоминает таковое горы Лахоца в районе с. Речк, однако об оруденении — 
ввиду отсутствия скважин значительной глубины — говорить нельзя. В связи с гидротер­
мальной деятельностью, связанной с гранитом и андезитом, возникают весьма интересные 
геологические проблемы.
На данной территории встречается самое большое количество спорных вопросов. Среди 
них самым важным является разделение двух видов процесса окварцевания горы Мелег в 
отношении антимонитовой минерализации, оруденения, характеризованной следами урана и 
молибдена, а с другой стороны пиритизации.
Дальнейшим весьма существенным вопросом является степень размывания гор. Положение 
гранитной оболочки, значительное количество жильных образований в граните, а также 
наличие баритовых, флюоритовых эпитермальных рудоносных образований в нем, все свиде­
тельствуют о том, что из массы гранита было эродировано лишь немного. Это же можно 
обнаружить и в связи с гемерскими гранитами, где не выходивший на поверхность гранитовый 
плутон на некоторых местах был вскрыт только при помощи горных разведок.
Невыясненным вопросом является ожидаемое формирование молибденитизации в на-
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правлении глубины. Наличие пегматитового поля, развитие пегматитов в виде рудоносных 
полостей, определенные следы пневматолиза, напоминающего грейзенизации, а также строение 
повидимому одинаково указывают на то, что оптимального развития пегматитового, пневматоли- 
тического горизонта гипабиссального гранита следует ожидать на более значительной глубине.
Открытым вопросом является также находка магнетита в районе с. Патка. Вероятно, 
что здесь имеем дело с образованием, напоминающим развитие гемерских гематитовых и 
магнетитовых линз. Оптимальное развитие ее можно ожидать на участке сланцевой оболочки 
располагающемся на горе Варга. Выяснить этот вопрос можно путем пробурения сланцевой 
оболочки до более значительной глубины.
В случае контактного метаморфизма сланцевой оболочки, залегающие в филлите линзы 
известняка играют весьма значительную роль. К несчастью ее повидимому самая интересная 
часть вследствие покрытости территории известна меньше всех.
С точки зрения макроструктуры оказалось бы необходимым познание юговосточного 
крыла данных гор, их северовосточного продолжения, а также территории, располагающейся 
на северозапад от с. Урхида и покрытой карбоновыми отложениями, содержащими окамене­
лости. Наконец открытым является вопрос о стратиграфическом строении филлитовой толщи 
горного края у озера Балатон. Можно ли и в нашей стране отделить порфироидовую толшу 
от диабазовой и если это возможно, какие отношения существуют между ними? Глубокое 
бурение, проведенное в районе г. Секешфехервар, предоставило неполную толщу, а именно 
там, где ему следовало пересекать порфироидовую толщу.
В районе сс. Фелыиеэрш и Альшоэрш простирается сильно лимонитовая филлитовая 
толща. При помощи микроскопических исследований удалось установить только то, что 
лимонит происходит из пирита, так как в породе обнаруживаются его кубические полости.
Геолочическое развитие Балатон—Веленце—Гемерского палеозойского массива с точки 
зрения развития всего венгерского бассейна занимает ключевую позицию. Именно поэтому 
на изучение этой территории в будущем необходимо обратить большое внимание. Изучение 
Гемерид, Грацского бассейна и Восточных Альп (49, 50, 112,113) в течение последних лет дало 
значительные результаты, сопоставляя эти результаты с нашими достижениями и с синтезом 
Э. В а д а с а (202, 264) вероятное стратиграфическое расчленение будет становиться возможным.
Описанный филлитовый массив простирается не к Грацском бассеуйну и горам Бахер, а к 
горам Кальник, Шлеме, Иванщица. Однако новейшие геологические данные, относящиеся к 
этим горам, нам пока неизвестны.
Детальное изучение макроструктурной единицы Балатон-Веленце-Гемерского палео­
зойского массива и выполненной им в течение геологического развития роли представляет 
собой задачу будущего. Полученные до сих пор результаты обозначают лишь первый шаг 
по ЭТОМУ ПУТИ.
То, что о совершившихся геологических событиях в настоящее время нам известно, 
может быть сведено в следующей таблице.
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Хронологическая последовательность геологических процессов на данной территории
Периоды Процессы Образования
Плиоцен-плейстоцен Вулканическая деятельность Базальтовый вулканизм на горном 
краю у озера Балатон. Образование 
галек на горах Гэчи и Чеплек. Лессо- 
образование.
Миоцен Г орообразование Оформление нарушений, ограничиваю­







Верхний эоцен Оживленная вулканическая деятель­
ность
Пироксеновый амфиболандезит, анде­
зитовый туф и аггломерат.
Граница между верхним 
мелом и эоценом







Осадкообразование в геосинклиналях Постепенное погружение эродирован­
ной филлитовой антиклинальной струк­
туры Балатон—Веленце—Гемер, а за­
тем ее беспрерывное поднимание.
Пермь
Тюрингский ярус
Пфальцская фаза варисцийского го­
рообразования
Несогласие в осадкообразовании, пос­
тепенное погружение, на обоих кры­
льях сформление геосинклиналей.
Верхняя пермь Эрозия, медленная трансгрессия, фи­
нальный магматизм
Образование веррукано и песчаника» 
кварцпорфировый вулканизм.
Нижняя пермь Эрозия
Верхний карбон Поднимание, перерыв в осадкообра­
зовании
Эрозия.
Отэнский ярус Саальская фаза варисцийского горо­
образования
Образование гидротермальных жил.
Стефанский ярус Астурийская фаза варисцийского горо­
образования
Гранитпорфир, аплит, образование пег­
матитов, пневматолитическое контакт­
ное действие.
Между визейским и намюрс­
ким ярусами
Судетская фаза варисцийского горо­
образования
Прорыв и застывание гранитплутона 
Веленце; структурное сформление Ба­
латон—Веленце—Гемерской антикли­
нали.
Нижний карбон Осадкообразование Глинистый сланец, песчаник, черный 
известняк с продуктусовой фауной.
Динантский ярус Региональный метаморфизм, бретонс­
кая фаза варисцийского горообразо­
вания
Граувакковый сланец, филлито-порфи- 
роидовая, филлито-диабазовая свита, 
образование кристаллического извест­
няка.





осадки, с кварцпорфировыми и диа­
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K v a r c o s o d o t t ,  é r i n t k e z é s i  á l a l a k u l á s i '  s z e n v e d e t t  pala 
Schiste quartzifié, touché par le métamorphisme de conlacl
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+ Hidrotermálisán elbontott/piritesedett, kaolinasodott, k va rcosodot t /  gráni t  







/ | к  о v á s, p i r i t e s e r e k  
j V e i n e s  quartzeuses p y r i t i f è r e s
H i d ro t e  r m  a I i s a n e l b o n t o t t  d i a b à z  
Diabase al térée par des a g e n t s  h y dr ot h er ma u x
K é v é s s é  b o n t o t t  p i r i t e s  g r á n i t  
G r a n i t  p y r i t i f è r e,  p e u  a l t e r e
k v a r c o s o d o t t  t u r m a l i n o s  a p i  i t  
A p l i t e  à t o u r m a l i n e ,  q u a r t z i f i é e
G a I e n i t - s  z f a I e r i t e  s e r e k  
Vei ne s a g a l è n e  et  S p h a l e r i t e
^  B i о t i  t g r a n i t  
4- 4 ] G r o n i t  b i o t i  t i q u e
^ K a o l i n o s a n  mál l ó i t ,  l i m o n i t o s  g r á n i t  
$$$|Granit l imoni t i fère,  kaol inisé
а o í i b d e n i t e s  k v a r c e r e k  Vei ne s q u a r t z  i f è r e s ,  a m o l y b d é n i t e
k ool in os ,  b r e c c s á s ,  é r c e s e d e t t  v et o  
Fail le kaol inisée,  brècheuse,  minéral isée
Breccsás t e l é r a g y a g o s  k i t ö l t é s ű  vető  
Fail le à remplissage brècheux, a argile filonienne \\
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LejPoförmelék, lösz 
Eboulis, loess 
Pannóniái homok, agyag 
Sable el argiles pannoniens 
Pannóniái nlapkonglomerálum 








Ът-jjrr Hidrolermálisan elbonloll andezil-összlel felszinközeli oxidál! öve
= l  Zone oxgdée, de l'ensemble andésibique à alléralion hgdrolhermale près de la surface 
Hidrolermálisan elbonloll (pirilesedell, knolinosodoll, kvorcosodoll) andezil-összlel 
(andezil, andezillufa és agglomerálum)
áyy/л  Ensemble andésilique (andésile, lu f andésilique, agglomero! andesilique) à alléralion 
hgdrolhermale (pyrilisa lion , kaolinisolion, quarlzificalion)
Hidrolermálisan elbonloll ( pirilesedell, k lorilosodohl) andezilösszlel 
Ensemble andésilique à alléralion hgdrolhermale (pyrilisa lion , ch lorilisa lion)
_____ Kvorcosodoll leklonikus breccsa felszinközeli limonilos öve
-------- Zone limonilifère delà brèche leclonique quarlzifièe près delà surface
Kvorcosodoll pirilesedell leklonikus breccsa 
Brèche leclonique quarlzifièe el pgrilisée 
^ A n d e z i l  agglomerálum 
Agglomérai andésilique
____Kaolinosodolb andezillufa
~~— n Tuf andésilique kaolinisé
Turmalinos, érinlkezési álalakulisl szenveded pala 
Schisle a lourmaline, louché par le mèlamorphisme 
rZCJf. Pirilesedell, érinlkezési álalakulási szenveded pala
Schisle pyrilisé louché par le mèlamorphisme de conlacl
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Regional is metamoi fozisT s z enveded ópale-  
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Complexe de phyl liT  
le méhamorphisme
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Ш б е т е и с !  ópai eozóos f i l l i f ö s s z l e fComplexe de phyllile paléozoïque inferieur des Gemerides
Ш  K a r b o n  a g y a g p a l a - s o r o z o kSerie de s c h i s h e argileux carbonifère
ШИ : e :  m ' m ( V e r r u k a n o  )n f V e r r u c a n o  1
Ш Щ  6
E E
и
Eszakgömöri geoszinkl inal is mezozoos vonulofo 
Chaîne mésozoïque du géosynclinal du Gemer Sepfenfrional
° Nagykanizsa /
G ô m ô r i  K a r s
К о r s h d e  6 e
Baza l î  vulkáni  ferülef 
T e r r i t o ir e  du volcanisme basaltique
Z f
A Bal af on -  g e me r i d  pal e o z à o s  v on u l a f  f engel ye  
Axe de la chaîne paléozoïque de Balafon -  Gemerides 
A n d e z i f  v u l k á n i  f e r ü l e f  
Terrifoire du volcanism e andèsifique
R : Fierer M.
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I. táblázat
Tableau No L6-К to
A Velencei-hegység kőzeteinek nyomelemtáblázata 
Tableau des éléments sporadiques des roches de la Montagne de Velence
L e lő h e l y  —  L o c a l i t é Sn Mo Cu Ag Au Zn P b
+ (ny) +
— (ny) — (ny)
— ny — (ny) ny
— ny (ny) ny
— • (ny) — (ny)
ny (ny) + -b + +
+ (ny) +
— — + — — + +
+ ? + (ny) + +
(ny) ny — ny +
(ny) ny — (ny) +
(ny) — —
(ny) ny — ny +
(ny) ny — ny +
— ny + +
— ny ? + + +
— ny — + +
— ny 9 + + +
(ny) ny + (ny) +
(ny) — — (ny) ny
ny (ny) — (ny) ny
— ny ny (ny) ny














— (ny) (ny) — (ny) (ny)
ny
ny ny (ny) (ny)
(ny) — + ny
— — ny ny
— + ny — +
ny — — — —
+ — — (ny) —
— — — (ny) —
ny (ny) — — (ny)
— (ny) ny ny +
— (ny) (ny) (ny) ny
— — (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) (ny) (ny)
— — (ny) (ny) ny
— (nv) (ny) ny
— (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) ny— (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) ny
— (ny) (ПУ) ny— (ny) (ny) ny
— (ny) (ny) ny
9
— — — (ny)
+ —
(ny) (ny) — ny
(ny) — —
— ? +
(ny) — — (ny)
ny ny (ny) nv






— (ny) — ny
(ny) (ny) —
? ? 9
— ny ny ny +
(ny) (nv) — ny
— ny ny — ny
ny — — (ny)
— + ny (ny) ny
(ny) — — (ny)
(ny) — —
(ny) — — (ny)
(ny) — — — (ny)+ (ny) (ny) (ny) (ny)





(ny) (ny) ny +
(ny) (ny) ny
(ny) (ny) — ny
(ny) — ny + +
(ny) — (ny)
? — (ny) — (ny) ny? ny + — ny ny
— (ny) ny ny
— — ny ny
— — ny ny
(ny) ny —
— ? — +
ny + — +







— (ny) — ny
— — ny — +
(ny) (ny) — ny
ny ny
— (ny) — (ny) (ny)
ny






— — — (ny)
— 9 — (ny)
— — — (ny)
— 9 — ny
— — r
? (ny) (ny)
Cr Со Ni Bi As Sb Ti Sr B a Li
Székesfehérvári szőlők ............................................
Székesfehérvári szőlők ............................................
Székesfehérvári szőlők érces szakasz .................
Székesfehérvári szőlők (mangános ércbevonat). 
Székesfehérvári szőlők (mangános ércbevonat).
Pákozd, lejtősakna: pegmatit .............................




Pátka, bal csapás, galenites telér .....................
Pátka, bal oldalvágat............................................
Pátka, jobb csapás, fekete kvarc .....................
Pátka, jobb csapás, fekete kvarc .....................
Pátka, fíuoritos kvarc ..........................................




Vaskapuhegy, kvarctelérben limonitos beágyazás
Vargahegy .................................................................
Antóniahegy, turmalinos kvarctelér .................
Antóniahegy, csúcstól ÉK-re .............................
Sukorói baritbánya ................................................
Sukorói baritbánya, szintes táró .......................
Sukorói baritbánya, barittelér.............................
Sukorói baritbánya, barit mellett .....................
Sukorói baritbánya, barit ...................................
Sukorói baritbánya, ércesedett grá n it...............
Sukorói baritbánya, ércesedett grán it...............
Sukorói baritbánya, kvarctelér...........................
Sukorói baritbánya, kvarctelér...........................
Sukorói baritbánya, kvarctelér ...........................
Sukorói baritbánya, turmalintelér .....................
Sukorótól É-ra, pirites grá n it.............................
Sukorótól É-ra, pirites grá n it.............................
Sukorótól É-ra, pirites grá n it.............................
Sukorótól..É-ra, pirites grá n it.............................
Sukoró — Ördöghegy D-i vége, gránit.................
Sukoró —Ördöghegy grán it...................................
Sukoró —Ördöghegy lejtakna, gránit .................
Sukoró — Ördöghegy lejtakna, szfalerites kvarct..




Retezi bánya . : ......................................................
Retezi bánya ..........................................................
Retezi bánya, K-i f a l ............................................
Retezi bánya, D-i f a l ............................................
Retezi bánya, D-i f a l ............................................





























tősakna 100 m ........................... .. .1
tősakna 110 m .....................................
tősakna 120 m ..................................,,
tősakna 132 m .....................................
tősakna, ..................................................
tősakna, ..................................................
Retezi le tősakna, kaolinos fészek .....................
Retezi le tősakna, pirites grán it.........................
tősakna, pirites gránit.........................
Retezi le tősakna, galenites gránit ..................
Retezi le tősakna, pegmatit ...............................
tősakna, Mo-s kvarctelér közelében 
tősakna, Mo-s kvarctelértől távolabb
tősakna, 60°-os vágat .......................
Enyedi bánya, autometamorf gránit.................
Gécsihegy K-i old. pegm atit...............................
Gécsihegy K-i old. p egm atit...............................
Gécsihegy K-i old. p egm atit...............................
Gécsihegy ÉK-i old. Mo-s, kvarcerekkel átjárt
gránit. . . . ...............................................................
Gécsihegy ÉK-i old. kvarctelér berezitesedett
gránitban ..............................................................
Gécsihegy Ék-i old. kvarcosodott gránit ........
Gécsihegy Ék-i old. kvarcosodott gránit ........
Gécsihegy ÉK-i old. greizenesedett gránit . . . .  
Gécsihegy ÉK-i old. greizenesedett gránit . . . .
Gécsihegy É-i old. greizenesedett gránit..........
Gécsihegy É-i old. greizenesedett gránit..........
Gécsihegy É-i old. greizenesedett gránit..........
Gécsihegy ÉNy-i old. pegm atit...........................
Gécsihegy ÉNy-i old. pegm atit...........................
Gécsihegy D-i old. kvarcosodott gránit limo­
nitos fészekkel ....................................................
Gécsihegy D-i old. turmalinos kvarc ..............
Gécsihegy D-i old. turmalinos kvarc ..............
Gécsihegy D-i old. turmalinos kvarc ..............
Gécsihegy mély út 1. turmalinos kvarctelér .. 
Gécsihegy mélyút 2. turmalinos kvarctelér .. 
Gécsihegy sugaras ásványok lenyomata aplit-
ban..........................................................................
Meleghegy ................................................................
Meleghegy, kvarcosodott grán it.........................
Meleghegy 1101. kibontás, kvarcosodott gránit 
Meleghegy közp. szakasz, kvarcosodott gránit 
Meleghegy ágyúállás, limonitos fészek kvarco­
sodott gránitban ................................................
Meleghegy D-i old. kvarcosodott gránit, limo­
nitos üregekkel....................................................
Meleghegy D-i old. kvarcosodott grán it..........
Meleghegy K-i old. antimonitos gránit............
Meleghegy Ny-i old. antimonitos gránit..........
Meleghegy Ny-i old. kvarcosodott gránit........
Meleghegy Ny-i old. kvarcosodott gránit . . . .
Nadapi táró 70 m Mo-s kvarctelér ................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 90 m ..................................................
Nadapi táró 300 m pirites kvarctelér..............
Nadapi táró 300 m pirites kvarctelér..............
Nadapi táró 300 m pirites kvarctelér..............
Nadapi táró, pirites hajszálerekkel átjárt gránit
Nadapi táró, kvarctelér......................................
Templomhegy, lerobbantott szikla ..................
Templomhegy, Balázs-akna fillit .......................
Nadapi kaolintáró 108 m ...................................
Nadapi andezitbánya ............................................
Nadapi fix-pont, pirites kvarctelér ..................
Nadapi fix-pont, fekete kvarctelér ..................
Nadaptól DK-re kis domb, kvarcosodott gránit 
Nadaptól DK-re kis domb, kvarcerekkel átjárt
gránit.......................................................................
Pázmánd, orom K-i oldala...................................
Kálváriahegy, alsó kőfejtő ...................................
Kálváriahegy, felső kőfejtő .................................
Zsidóhegy, központi szakasz ...............................
Zsidóhegy Ny-i oldal, ércüreges k varcit..........
Zsidóhegy Ny-i oldal ............................................
Zsidóhegy K-i oldal ..............................................













































































































— nincs színképvonal — pas de raie de spectre 
? bizonytalan színképvonal — raie incertaine de spectre 
(ny) igen gyenge színképvonal — raie très faible de spectre 
ny gyenge színképvonal — raie faible de spectre 
+ erős színképvonal — raie ferte de spectre 
+ + igen erős színképvonal — raie très forte de spectre
G - к II. táblázatTableau No II,
A velencei-hegységi fúrások nyomelemszelvényei 
Profils des éléments sporadiques des forages de la Montagne de Velence
Lelőhely — Localité Sn Mo Cu Ag Au Zn Pb Cr Со Ni Bi As Sb Ti
Sr
Ba
V elence  I .  sz . fú r á s
3 1 ,5 0 -3 2 ,2 0  m — — — _ ny . -- (ny) —
3 3 ,0 0 -3 3 ,7 0  m ? — — — — ny —
3 3 ,7 0 -3 5 ,2 0  m — — — — — — (ny) —
3 6 ,2 0 -3 7 ,2 0  m — — — — — — —
3 7 ,2 0 -3 8 ,2 0  m — — — — — — (ny) —
4 1 ,2 0 -4 2 ,7 0  m (ny) — — — (ny) — ny +
4 2 ,7 0 -4 4 ,2 0  m ? — — — (ny) — (ny) ?
4 4 ,2 0 -4 5 ,2 0  m (ny) — — — • — (ny) (ny)
4 5 ,2 0 -4 6 ,2 0  m — — — — — — (ПУ)
4 8 ,5 0 -4 9 ,5 0  m — — — — — — —
5 0 ,8 0 -5 2 ,0 0  m — — (ny) — — — ny (ny)
V elence I I .  sz . fú r á s
6 ,0 8 -1 4 ,2 1  m — ? — (ny) (ny) (ny) —
3 0 ,0 0 -3 1 ,0 0  m — — — ny (ny) (ny) —
3 2 ,0 0 -3 3 ,6 0  m — ? — ny ? —
3 8 ,5 1 -4 0 ,1 0  m — — — (ny) — — —
5 1 ,3 0 -5 4 ,3 6  m ? ? (ny) (ny) — — —
5 7 ,3 0 -6 2 ,0 6  m — ny + ny ny —
6 8 ,5 4 -7 0 ,1 4  m — — ? (ny) (ny) —
7 0 ,1 4 -7 1 ,3 6  m — ? — (ny) — (ny) —
7 1 ,3 6 -7 2 ,5 8  m — — (ny) (ny) ny ? —
7 4 ,5 0 -7 5 ,5 3  m — — ? (ny) ? — —
7 8 ,4 6 -7 9 ,4 6  m — — ? (ny) (ny) (ny) —
8 1 ,4 5 -8 2 ,2 0  m ? — ? (ny) (ny) —
83,00 (ny) ny ny ny (ny) —
P á z m á n d  I .  sz . fú r á s
3 8 ,9 3 -3 9 ,9 3  m _• _ _ ny _ _ _
4 1 ,5 0 -4 4 ,0 0  m — ? — ny — ? —
4 6 ,5 0 -4 9 ,0 0  m — — — (ny) — — —
50,00 m ny — — ny
5 1 ,5 0 -5 4 ,0 0  m ? ? — ny — ? —
5 6 ,5 0 -5 9 ,0 0  m — ? ? ny — — —
59,00 — 61,66 m ny ny — +
P á z m á n d  I I .  sz . fú r á s
3 0 ,0 0 -3 2 ,8 0  m (ny) ? _ ny _ ?
44,58 m (ny) ? — ny — ?
N a d a p  I .  sz . fú r á s
3 2 ,0 0 -3 4 ,5 0  m — — _ ny _ _ _
3 4 ,5 0 -3 7 ,0 0  m — — — (ny) — — -- .
3 7 ,0 0 -3 9 ,0 0  m — — — + (ny) (ny) —
3 9 ,0 0 -4 1 ,0 0  m ? — — ny (ny) (ny) —
4 1 ,0 0 -4 3 ,0 0  m — — — — —
4 3 ,0 0 -4 5 ,0 0  m ? ny — ny ny (ny) —
4 5 ,0 0 -4 5 ,8 4  m — — _ — —
4 6 ,8 7 -4 9 ,2 4  m — — — — — — —
4 9 ,2 4 -5 3 ,9 5  m — — — — — ? —
53,95 — 55,30 m — — — ? — — —
5 5 ,3 0 -5 7 ,9 2  m — — — — — — —
N a d a p  I I .  s z . fú rá s
2 8 ,7 0 -3 1 ,2 0  m _ _ _ _ _ _ _
3 1 ,2 0 -3 3 ,7 0  m — — — — — — —
3 3 ,7 0 -3 6 ,2 0  m — — — (ny) — — —
3 6 ,2 0 -3 8 ,7 0  m — — _ — ? —
3 8 ,7 0 -4 1 ,2 0  m — — — ? — — —
4 1 ,2 0 -5 3 ,7 0  m — — — — — _ —
V3 7n OCi tn
5 6 ,3 0 -5 8 ,7 0  m — — — ? ? — —
5 8 ,7 0 -6 1 ,2 0  m — — — — 0 — —
6 1 ,2 0 -6 5 ,5 0  m — — — — — — —
N a d a p  I V .  sz . fú r á s
1 0 ,3 0 -1 3 ,2 0  m — ny (ny) — (ny) ny —
1 3 ,2 0 -1 8 ,5 0  m — ny (ny) (ny) ny —
2 5 ,0 0 -2 6 ,0 0  m — ny — — ? ny —
2 6 ,0 0 -2 7 ,0 0  m — ny — — (ny) ny —
2 7 ,0 0 -2 8 ,0 0  m — ny ? — (ny) ny —
2 8 ,0 0 -2 9 ,0 0  m — + (ny) — (ny) ny —
2 9 ,0 0 -3 0 ,0 0  m — + ? — (ny) ny —
3 0 ,0 0 -3 1 ,0 0  m — + — — (ny) ny —
3 1 ,0 0 -3 2 ,0 0  m — ny (ny) — ny nv —
3 2 ,0 0 -3 3 ,0 0  m ? ny ny ny + + —
3 3 ,0 0 -3 4 ,0 0  m — ny ny ny + ny —
34,00—35,00 m — ny ? ? ny ny —
3 5 ,0 0 -3 6 ,0 0  m ' — ny ny (ny) + I1V —
3 6 ,0 0 -3 7 ,0 0  m — ny ny nÿ —
3 7 ,0 0 -3 8 ,0 0  m — ny ? — (ny) ny —
3 8 ,0 0 -3 9 ,0 0  m — + — — (ny) ny —
39,00 — 40,00 m — ny — — (ny) ny —
4 0 ,0 0 -4 1 ,0 0  m — ny (ny) — ny ny —
41,00 — 42,00 m — ny — — ny ny —
4 2 ,0 0 -4 3 ,0 0  m — ny — (ny) (ny) ny —
4 3 ,0 0 -4 4 ,0 0  m — ny — (ny) ny —
4 4 ,0 0 -4 5 ,0 0  m — (ny) ? — ny ny —
4 5 ,0 0 -4 6 ,0 0  m ? (ny) — — (ny) —
4 6 ,0 0 -4 7 ,0 0  m — ? — — (ny) —
4 7 ,0 0 -4 8 ,0 0  m — (ny) — — (ny) (ny) —
4 8 ,0 0 -4 9 ,0 0  m — (ny) — — (ny) —
4 9 ,0 0 -5 0 ,0 0  m ? (ny) — — ? — —
50,00 — 51,00 m — (ny) — — (ny) (ny) — '
5 1 ,0 0 -5 2 ,0 0  m — (ny) — — (ny) —
5 2 ,0 0 -5 2 ,1 0  m — (ny) — — (ny) — —
5 3 ,3 0 -5 3 ,5 3  m — (ny) — — (ny) — —
5 4 ,3 5 -5 4 ,5 0  m — (ny) — — ? — —
5 5 ,1 9 -5 5 ,4 0  m — (ny) ч — ny (ny) —
5 5 ,4 0 -5 6 ,4 0  m — (ny) ny — (ny) ny —
5 6 ,4 0 -5 7 ,4 0  m — (ny) ny — (ny) ny ny
5 7 ,4 0 -5 7 ,8 3  m — (ny) ny ? ? ny ny
N a d a p  V I .  sz . fú rá s
75,00 m _ (ny) _ _ (ny) _ _
76,00 m — ■ (ny) — — ? — ■ —
N a d a p  V I I I .  s z . fú rá s
3 2 ,5 0 -3 5 ,0 0  m _ _ _ ny _ ? _
3 7 ,5 0 -4 0 ,0 0  m ? — — (ny) — — —
38,55—38,75 m — ny ? — (ny) — — +
4 2 ,5 0 -4 5 ,0 0  m — — — (ny) — ? —
4 7 ,5 0 -5 0 ,0 0  m ? ? — (ny) — — —
52,50—55,00 m (ny) ? ? ? nv (ny) — —
6 2 ,5 0 -6 5 ,0 0  m ? — — nÿ (ny) ? —
6 7 ,5 0 -7 0 ,0 0  m (ny) — (ny) + (ny) (ny) —
7 2 ,5 0 -7 4 ,4 0  m ? — ? + ? (ny) —
N a d a p  X I .  sz . fú rá s
80,00 m — ? — — (ny) ny _ ? + (ny)
90,00 m — — — — (ny) ny — — (ny) (ny)
9 0 ,5 0 -9 0 ,9 5  m — — — — (ny) ny (ny) (ny) (ny)
95,00 m — — — — (ny) ny — (ny) (ny)
107,00 m — — — — (ny) ny — — ny (ny)
123,00 m — — — — (ny) ny — — ny ny
125,40 m — ? — ? (ny) ny — ? (ny) (ny)
133,00 m — — — ? ny ny — — ny ny
153,00 m — — — — (ny) ny — (ny) ? (ny)
J e lm a g y a rá za t  — L égende:
— nincs színképvonal — p a s  de ra ie  de spec tre  
? bizonytalan színképvonal — ra ie  in cer ta in e  de spec tre
(ny) igen gyenge színképvonal — ra ie  trè s  fa ib le  de spec tre
ПУ gyenge színképvonal — ra ie  fa ib le  de  spec tre  
+ erős színképvonal — ra ie  forte de spec tre
+ + igen erős színképvonal — ra ie  trè s  forte de spec tre
б1«- t o III. táblázatTableau \o  III,
A Velencei-hegység kőzeteinek elemzési értékei
Analyses «les roches de la Montagne de Velence
S o r ­
s z á m
N o
K ő z e t  m e g n e v e z é s e  —  R o c h e L e lő h e l y  —  L o c a l i t é E l e m z ő  —  A n a l y s é e  p a r SiO , Т Ш , A12O s F e 20 3 FeO MnO MgO CaO N a.O K sO P . o , +  H .O — h , o с о , s
i . D iabáz............................................. Székesfehérvár I. To LN A Y V. 46,88 1,36 15,60 1,62 8,64 0,27 8,40 7,57 3,41 0,07 0,10 4,22 0,91 1,42 0,11
2. D iabáz............................................. Gécsihegy SíMÓ В. 49,76 2,00 14,96 1,78 9,29 0,15 5,96 9,60 3,30 0,77 0,07 1,70 0,18 0,23
3. Porfiroid ....................................... Antóniahegy TOLNAY V. 60,82 0,94 16,77 5,28 2,77 0,09 2,10 0,60 3,01 3,57 0,11 3,08 1,09
j A ï Kvarcporfir ................................... Alsóörs-kőfejtő B a r a b á s  L.-né 70,41 0,55 15,48 1,13 2,85 0,06 1,20 0,33 5,35 0,70 0,12 1,93 0,29 ny 0,07
5. D iabáz.............................................. Retezi 60°-os vágat, gránit-diabáz
kontakt. Guzy K.-né 70,08 0,61 15,28 2,58 0,71 0,06 1,52 0,35 0,36 3,19 0,04 3,69 1,12 0,23 1,75
6. D iabáz............................................. Retezi 60°-os vágat, gránit kontakt.
1 m-re TOLNAY V. 50,31 1,40 16,05 3,74 8,79 0,77 6,22 3,68 0.80 0,64 0,13 3,47 1,54 2,07 1,19
7. D iabáz.............................................. Retezi 60°-os vágat, gránit kontakt.
1,70 m-re TO LN A Y  V. 48,12 1,28 15,OS 1,45 10,05 0,35 8,07 9,46 1,71 1,33 0,20 2,12 0,34 0,35 0,14
8. D iabáz................................................ Retezi 60°-os vágat, gránit kontakt.
2 m-re TOLNAY V. 49,12 1,39 14,91 3,03 10,22 0,31 7,49 6,92 1,68 0,60 0,18 3,20 0,57 0,34 0,76
9. D iabáz.............................................. Retezi 60°-os vágat, gránit kontakt.
3 m-re TOLNAY V. 48,97 1,59 17,07 1,67 10,15 0,22 7,33 5,27 2,54 1,51 0,18 2,88 0,50 0,55 0,07
10. D iabáz............................................. Retezi 60°-os vágat, vetőtől 5,2
m-re diabáz pala határ E m s z t  M. 42,03 1,77 16,82 2,32 15,33 0,78 9,37 0,46 1,81 0,43 0,20 7,22 0,63 0,91 0,24
11. Kontakt p a la ................................. Retezi 60°-os v. 5,5 m pala-
diabáz határ E m s z t  M. 52,57 1,19 15,05 2,14 10,35 1,04 6,70 0,55 1,74 0,89 0,13 5,34 0,71 1,41 0,62
12. Kontakt p a la ................................. Retezi 60°-os v. diabáz pala
kontakt. 0,90 m-re Guzy K.-né 54,25 0,86 14,45 1,75 10,36 0,15 6,42 3,24 2,64 1,16 0,06 3,65 0,17 0,64 0,52
13. Kontakt p a la ................................. Retezi 60°-os v. gránit kontakt.
/ 11,70 m-re Guzy K.-né 55,28 0,88 20,92 2,16 6,43 0,21 2,81 0,27 0,40 4,07 0,05 5,00 1,18 0,18 1,19
14. Gránit............................................... Székesfehérvár városi kőfejtő V e n d l  A. 72,01 0,04 14,95 0,97 2,01 0,10 0,39 2,11 2,93 3,88 0,04 0,50 0,45
15. Epidotos grán it............................. Meleghegytől DNy-ra S im ó  B. 68,51 0,38 15,31 0,65 2,87 0,03 0,77 2,37 3,06 4,04 0,03 1,11 1,11 0,21 0,28
16. Biotitos grán it.............. ................ Sukoró és Világosmajor közt E m s z t  M. 69,35 0,23 15,74 0,52 2,64 0,68 2,38 3,64 4,00
17. Epidotos grá n it............................. Ságimajor T o l n a y  V. 71,45 0,40 14,62 0,32 2,44 0,09 0,49 1,62 3,46 4,45 0,01 0,76 0,19 0,24
18. Biotitos grán it............................... Szűzvári malom S im ó  B. 70,48 0,31 14,51 0,27 2,41 0,06 0,56 1,92 3,56 4,47 0,02 0,81 0,20 0,14 0,11
19. Biotitos grán it............................... Sukoró-ördöghegyi lejtakna Guzy K.-né 72,04 0,20 14,67 0,32 1,55 0,05 0,40 0,91 3,79 4,77 0,02 1,25 0,11
20. Vörösföldpátos, biotitos gránit . . Nadapi táró T o l n a y  V. 73,85 0,23 13,53 0,19 1,84 0,06 ny 0,54 3,96 5,00 0,05 1,11 0,12 0,19
21. Fluorit-erekkel átjárt gránit . . . . Pátka Guzy K.-né 67,42 0,36 14,80 0,07 2,90 0,06 0,37 1,43 3,94 4,37 0,04 1,49 0,40 2,49
22. Fluoritos—molibdenites gránit. . . Olaszkőfejtő 72,05 0,22 13,99 0,79 1,42 0,08 0,12 0,97 3,42 5,16 ny 0,92 0,13 0,53 0,10
23. Gránit .............................................. Pákozdi lejtősakna 72,96 0,17 13,61 0,62 1,77 0,07 0,26 0,87 3,19 4,69 0,11 1,02 0,28 0,49 0,15
24. Vörösföldpátos, biotitos gránit . . Sukoró I. táró T o l n a y  V. 74,01 0,19 14,07 0,17 1,71 0,04 0,11 0,61 3,14 4,79 0,04 1,45 0,13 0,04
25. Fluoritos, molibdenites gránit. . . Enyedi-bánya S im ó  B. 74,16 0,13 13,52 0,52 1,26 0,19 0,08 0,42 3,02 4,74 ny 1Д4 0,15 0,34
26. Kloritosodott, biotitos gránit Sukoró I. táró T o l n a y  V. 72,32 0,22 14,49 0,51 1,87 0,05 0,13 ny 2,66 6,09 0,05 1,83 0,23 0,11
27. Vörös gránit ................................. Gécsihegy É-i oldal B a r a b á s  L.-né 75,45 0,10 12,64 2,46 0,26 — 0,06 0,50 2,26 5,14 ny 1,21 0,38 0,11
28. Gránátos gránit............................. Nadapi andezitfejtő T o l n a y  V. 76,28 0,08 12,90 0,60 0,54 0,05 0,14 0,34 2,21 5,70 ny 0,94 0,37 0,01
29. Turmalinos gránit (greizen) . . . . Gécsihegy K-i oldal. Pegmatit-
kibontás T o l n a y  V. 75,61 0,07 13,96 0,66 0,35 0,03 0,08 0,07 1,97 5,88 ny 0,97 0,51 0,01
30. Gránit................................................ Enyedi-bánya N e m e s  L.-né 75,92 0,10 12,67 1,59 0,51 — 0,14 0,90 1,71 4,45
31. Részben kaolinosodott gránit . . . Nadapi táró T o l n a y  V. 70,26 0,22 15,42 1,97 0,31 0,02 0,12 0,12 0,76 6,16 0,01 3,34 0,95 0,10 1,43
32. Kaolinosodott gránit ................... Sukoró I. táró Guzy K.-né 70,48 0,19 15,15 1,74 0,38 0,03 0,05 0,18 1,31 7,04 ny 2,21 0,66 — 1,43
33. Autometamorí grán it.................. Retezi lejtősakna 30 m T o l n a y  V. 74,75 0,08 13,70 1,08 0,22 0,02 0,05 2,86 5,20 0,07 1,91 0,34 ny
34. Autometamorf grán it.................. Retezi lejtősakna 40 m T o l n a y  V. 73,47 0,09 14,73 1,28 0,18 0,20 0,07 1,29 5,86 0,01 2,45 0,30 0,07 0,90
35. Autometamorí grán it................... Retezi lejtősakna 60 m N e m e s  L.-né 75,53 0,12 12,98 0,86 0,55 ny 0,07 0,32 3,18 5,04 ny 0,79 0,12 0,57
36. Autometamorf grán it.................. Retezi lejtősakna 70 m N e m e s  L.-né 74,29 0,12 13,53 1,48 0,26 0,01 0,05 0,34 2,74 5,36 0,02 1,47 0,22 0,24
37. Autometamorf grán it................... Retezi lejtősakna 80 m S im ó  B . 75,47 0,02 13,14 1,70 0,20 ny 0,03 0,25 2,09 5,42 0,06 1,78 0,47 —
38. Autometamorf grán it.................. Retezi lejtősakna 90 m S im ó  B . 73,42 0,02 14,40 1,72 0,18 ny 0,03 0,27 3,05 5,20 — 1,74 0,56 —
39. Autometamorf grán it................... Retezi lejtősakna 100 m E m s z t  M. 74,31 0,17 13,77 0,90 0,31 ny 0,07 0,18 2,65 5,12 — 1,81 0,44 0,03
40. Autometamorf grán it................... Retezi lejtősakna 110 m E m s z t  M. 74,08 0,08 14,35 1,41 0,19 0,01 0,08 0,13 2,00 5,42 — 1,91 0,55 0,09
41. Autometamorf grán it.................. Retezi lejtősakna 120 m E m s z t  M. 72,88 0,13 14,52 1,48 0,24 ny 0,07 0,22 2,84 5,09 — 2,03 0,58 0,20
42. Autometamorf grán it.................. Retezi lejtősakna 132 m N e m e s  L.-né 74,53 0,12 13,28 1,28 0,33 0,01 0,08 0,30 2,48 5,79 0,01 1,67 0,59 0,08
"43 . Gránitporfir ................................... Sukoró — Ördöghegy T o l n a y  V. 66,84 0,51 15,46 0,86 3,57 0,14 0,66 ny 4,76 4,96 0,12 1,93 0,20 0,01
44. Gránitporfir ................................... Nadapi táró 240 m Guzy K.-né 66,64 0,41 15,10 0,63 3,85 0,43 1,23 0,46 3,95 4,49 0,14 1,69 0,22 0,87
45. Gránitporfir ................................... Sukorótól É-ra V e n d l  A. 68,74 0,03 15,19 2,40 1,38 0,06 0,53 1,32 3,96 3,98 0,19 1,54 0,63
46. Gránitporfir ................................... Világosmajortól D-re T o l n a y  V. 69,79 0,44 14,54 1,79 1,94 0,03 0,82 0,39 3,47 4,22 0,12 1,73 0,54 0,01
47. Aprószemű telérgránit .............. Székesfehérvári községi fejtő N e m e s  L.-né 77,70 0,05 12,38 0,28 ny ny 0,41 3,62 5,16
48. Autometamorf gránitporfir........ Székesfehérvári szőlők V e n d l  A. 72,27 0,03 14,26 0,26 1,59 0,49 0,27 0,46 4,35 4,22 ny 0,93 0,59
49. Gránitporfir ................................... Pákozdtól ÉNy-ra Karácsonyhegy T o l n a y  V. 70,78 0,25 14,12 2,12 1,81 0,22 0,49 0,32 2,75 4,99 0,05 1,42 0,48 0,27 0,03
50. Berezitesedett gránitporfir ........ Kisfalud-pusztától ÉNy-ra
Kanászház N e m è s  L.-né 77,14 0,09 13,45 0,65 — 0,02 0,17 2,52 4,44
51. Berezitesedett gránitporfir ........ Ördöghegy D-i része S ziN N Y E I M. 77,47 0,01 12,62 0,50 0,59 0,03 ny 0,12 2,23 4,88 ny
52. Berezitesedett gránitporfir ........ Székesfehérvári szőlők V e n d l  A. 77,01 12,99 0,22 0,04 0,24 2,33 5,82 ny 0,84 0,48
53. Átalakult gránitporfir ................ Pákozdtól ÉNy-ra. Karácsony-
hegyi fejtő T o l n a y  V. 75,09 0,19 14,25 0,27 0,27 ny 0,09 0,23 2,33 6,01 0,02 0,93 0,51 0,02
54. Részben kaolinosodott gránit-
porfir........................................... Sukoró I. táró Guzy K.-né 71,69 0,21 14,90 2,08 0,36 0,03 0,23 0,64 0,52 6,39 ny 2,29 0,30 — 1,67
55. Piritesedett gránitporfir.............. Sukoró II. táró 66.54 0,46 16,45 3,75 0,36 0,02 0,70 0,04 0,80 6,73 0,11 2,57 0,58 0,27 1,44
56 Rózsaszínű sránil porfir ............ 73,56 0,18 1 1 ,76 0,56 ny 0,03 9 2 1 1,04 8,64
57. Aplit ............................. , ................. Retezi lejtősakna 60°-os vágat Guzy K.-né 74,43 0,89 12,99 0,71 0,64 0,02 0,21 5,63 2,71 6,22 0,02 0,62 0,28 0,19
58. Turmalinos a p lit ........................... Retezi alsófejtő S im ó  B . 76,95 0,10 13,11 0,16 0,18 0,01 0,02 0,16 3,55 5,68 0,01 0,22 0,19 0,16
59. Rózsaszínű aplit............................. Székesfehérvári aplitbánya S z i n n y e i  M. 77,65 ny 12,83 0,10 0,29 0,05 0,25 3,16 5,54 ny
60. Aplit ............................................... Retezi felső fejtő N e m e s  L.-né 74,91 0,09 12,08 1,67 ny 0,07 0,25 3,17 5,15
61. Halvány rózsaszínű aplit .......... Karácsonyhegytől Ny-ra N e m e s  L.-né 77,21 0,10 12,86 0,39 0,04 0,19 3,19 5,17
62. Aplit ................................................ Sukorótól ÉK-re Páskom szőlő N e m e s  L.-né 77,10 0,09 12,80 0,50 0,41 ny 0,07 0,60 3,14 5,11 ny 0,64 0,11 0,02
63. Rózsaszínű turmalinos aplit . . . . Mélyszög N e m e s  L.-né 76,88 0,08 13,19 0,34 ny 0,22 2,70 5,94
64. Rózsaszínű aplit............................. Ősihegytől ÉNy-ra N é m e s  L.-né 77,58 0,05 12,72 0,32 ny 0,17 2,46 6,23
65. Rózsaszínű aplit............................. Zsellérek legelője N e m e s  L.-né 76,53 0,07 13,15 0,31 ny ny 0,27 2,30 6,18
66. Kerzantit ....................................... Sárhegy csúcsától DK-re E m s z t  M. 59,38 0,62 18,51 1,39 4,50 0,04 2,03 4,72 3,82 2,76 0,34
67. Piroxénandezit............................... Nadapi andezitfejtő E m s z t  M. 59,74 0,58 18,26 3,19 3,19 2,81 5,82 3,27 1,93
68. Biotitamfibolandezit..................... Sukoró— Nadap között S z i n n y e i  M. 58,53 0,36 17,56 3,38 2,82 0,17 1,96 5,95 2,74 2,59 0,16 0,31
69. Amfibolandezit ............................. Meleghegy csúcsától DK-re È m s z t  M. 58,67 0,90 16,45 5,21 2,07 ny 3,15 6,82 2,78 1,24
70. Amfibolandezit ............................. Sukorótól D-re országút mellett Szinnyei M. 57,14 0,49 17,24 2,89 3,57 0,07 3,79 7,01 2,55 1,61 0,68
71. Amfibolandezit ............................. Cziráky-fejtő V e n d l  A. 59,87 0,07 15,78 4,48 2,49 0,33 2,91 7,22 2,49 0,88 0.14 0,68 ny
72. Részben bontott andezit............ Nadap II. 60,7 — 61,5 m Guzy K.-né 54,07 0,64 16,27 0,79 2,68 0,15 5,05 5,41 1,42 0,38 0,14 4,14 4,87 3,48 0,68
73. Andezit ......................................... Szabadbattyán Tolnay V. 58,54 0,72 18,91 0,77 3,45 0,08 1,68 3,24 0,87 3,34 0,21 4,19 1,13 2,66 0,12
74. Elbontott andezit......................... Templomhegy teteje V e n d l  A. 55,05 16,67 1,71 0,12 0,20 0,98 2,71 6,39
75. Elbontott andezit......................... Templomhegy Dk-i része V e n d l  A. 54,65 16,97 1,78 0,16 0,21 0,92 2,28 6,57
76. Piritesedett, kaolinosodott andezit Pázmánd I. 39,0 — 61,6 m T o l n a y  V. 62,75 0,84 16,72 0,18 6,23 1,01 0,84 0,10 0,15 2,22 0,05 3,95 1,69 ny 5,37
77. Piritesedett, kaolinosodott andezit Nadap VI. átlagminta Bány. Kut. Int. 63,62 0,58 18,11 6,72 — — 0,42 0,20 0,18 2,53 3,58
78. Piritesedett, kaolinosodott andezit Nadap VII. átlagminta Bány. Kut. Int. 65,24 0,58 18,74 4,79 — — 0,19 0,39 0,13 2,58 1,77
79. Piritesedett, kaolinosodott andezit Nadap III. 45,0—47,5 m T o l n a y  V. 58,15 0,76 19,83 0,44 4,42 0,01 0,51 0,76 0,10 2,19 0,18 5,77 3,92 ny 3,87
80. Piritesedett, kaolinosodott andezit Nadap VIII. átlagminta Guzy K.-né 61,71 0,66 20,16 4,64 — — 0,05 0,34 0,05 1,33 1,84
81. Piritesedett, kaolinosodott andezit Nadap VIII. átlagminta Guzy K.-né 60,51 0,52 22,31 3,70 — — 0,17 0,45 0,35 1,14 1,54
82. Részben bontott andezit............ Nadap IV. 28—70 m Ásványbány.
Lab. 63,51 23,50 4,60 2,35 1,31 3,13
83. Részben bontott andezit............ Nadap IV. 29,50 m Ásványbány.
Lab. 62,22 22,03 5,85 2,83 1.02 5,62
84. Andezit ......................................... Velence I. 2 1 -2 3  m N e m e s  L.-né 51,40 1,15 17,37 4,68 4,24 0,14 4,21 6,09 1,83 1,06 ПУ 4,23 1.47 1,48 1,27
85. Piritesedett, kaolinosodott andezit Velence I. 44,2—45,2 m N e m e s  L.-né 49,93 1,08 18,32 6,96 4,88 0,11 1,27 1,58 0,11 0,46 0,12 8,32 5,28 2,10 4,92
86. Piritesedett, kaolinosodott andezit Velence I. 56,1-57,1 m N e m e s  L.-né 52,87 0,98 17,44 3,21 3,75 0,08 3,41 3,01 0,10 2,28 ny 6,09 3,74 1,95 1,89
87. Piritesedett, kaolinosodott andezit Velence 11. 30 — 31 m E m s z t  M. 60,53 0,95 15,71 10,40 — 0,05 0,18 0,31 0,23 1,58 0,33 4,43 1,09 0,03 7,69
88. Piritesedett, kaolinosodott andezit Velence II. 51,3 — 54,3 m Guzy K.-né 58,28 0,14 22,14 2,95 2,26 0,06 2,17 0,74 — 0,08 6,57 3,45 0,45 0,09 1,37
89. Részben bontott andezit............ Velence II. 68,5-70,1 m E m s z t  M. 55,33 0,88 16,78 10,37 — 0,34 4,39 0,03 0,20 0,74 0,19 5,97 4,30 0,77 0,57
90. Részben bontott andezit............ Velence II. 74,5 — 75,5 m E m s z t  M. 53,24 0,83 17,89 10.17 — 0,47 3,79 0,88 0,12 0,45 0,35 6,17 4,01 1,38 1,33
91. Részben bontott andezit............ Velence II. 78,4 — 79,4 m 54,46 0,77 16,20 3,80 6,21 2,34 3,35 0,73 0,30 0,30 0,15 7,47 4,24 0,30
92. Részben bontott andezit............ Velence II. 81,4-82,2 m 55,49 0,89 16,25 3,60 5,43 1,56 3,79 0,88 0,56 0,54 0,20 6,76 4,57 0,07
E m s z t  M. —
93. Piritesedett, kaolinosodott andezit Kutatótáró 95 m Guzy K.-né 58,87 0,58 23,66 2,66 0,23 — 0,32 0,16 0,16 2,79 0,24 1,64 — 1,58
E m s z t  M. —
94. Részben bontott andezit............ Kutatótáró 101 m Guzy K.-né 51,89 0,43 19,08 2,68 5,27 2,08 3,62 0,82 0,63 2,54 0,11 2,42 2,84 2,23
E m s z t  M. —
95. Piritesedett, kaolinosodott andezit Kutatótáró 130 m Guzy K.-né 58,51 0,64 22,95 3,36 0,10 — 1,27 0,16 2,25 1,87 0,26 1,58 2,80
E m s z t  M. —
96. Részben bontott andezit............ Kutatótáró 150 m Guzy K.-né 59,57 0,43 18,16 2,00 3,54 0,17 3,53 3,29 3,00 1,16 0,16 1,26 — 1,40
E m s z t  M. —
97. Piritesedett, kaolinosodott andezit Kutatótáró 180 m Guzy K.-né 58,58 0,76 22,11 3,57 0,09 — 1,76 0,16 0,63 0,97 0,50 2,02 “
3,82
IV. táblázat — Tableau No IV.
A Velencei-hegység kőzeteinek Zavarickij- és Niggli-értékei — Valeurs de Zavaritzky et Niggli des roches de la Montagne de Velence
Z a va r ic k ij-é r ték e k  N ig g li-érték ek
S z á m
N o a b C S a ' C ' t m I I Q O s z t . C s o p .
A Î -
c s o p . s i a l / m C a l k . к m g
i 8,0 27,9 7,0 57,1 9,8 36,9 53,3 98,2 -2 9 ,7 VI. 23 b 112 22 51 19 8 0,02 0,56
2 8,6 26,7 5,9 58,8 22,1 39,6 38,3 85,5 -2 6 ,3 VI. 23 b •121 22 44 25 9 0,14 0,49
3 11,5 19,6 0,7 68,2 46,3 36,0 17,7 55,8 12,7 III. 8 241 39 38 3 20 0,44 0,33
4 11,9 12,3 0,3 75,4 55,9 28,5 15,5 92,5 26,8 II. 3 349 45 25 1 28 0,08 0,35
5 5,0 20,7 0,4 73,9 63,2 25,2 11,6 15,0 37,4 II. 3 368 47 38 2 13 0,85 0,31
6 2,6 33,6 4,6 59,2 31,6 31,6 36,8 80,0 8,6 III. 10 144 28 58 11 3 0,31 0,46
7 5,7 29,8 7,4 57,1 14,8 38,3 46,9 65,8 -2 7 ,0 VI. 23 b 111 20 50 24 6 0,34 0,55
8 4,7 27,2 8,1 60,0 2,6 48,4 49,0 81,8 -1 6 ,6 VI. 23 b 121 22 55 18 5 0,18 0,50
9 8,0 26,8 6,5 58,6 8,9 43,7 47,4 71,9 -  5,2 IV. 15 а 122 25 52 14 9 0,28 0,52
10 4,3 47,9 0,5 47,2 33,9 34,4 31,6 87,8 14,6 V. 17 b 101 24 70 1 5 0,12 0,48
11 5,0 36,3 0,7 58,0 36,3 33,5 30,2 73,6 5,3 IV. 12 b 160 27 64 2 7 0,26 0,47
12 7,5 26,1 3,9 62,4 14,6 43,9 41,5 78,2 6,0 IV. 14 b 155 24 56 10 10 0,21 0,48
13 6,6 32,0 0,3 61,1 61,3 24,5 14,1 14,1 8,7 III. 8 198 44 40 5 11 0,88 0,36
14 12,3 6,1 2,5 79,1 45,2 44,1 10,7 50,5 31,1 II. 4 370 45 16 12 27 0,46 0,19
15 12,5 6,7 2,9 77,9 30,6 49,0 20,4 54,3 27,9 II. 4 323 43 19 12 26 0,45 0,29
16 13,5 5,5 2,9 78,1 27,2 51,8 21,0 58,0 26,3 1 1 . 4 324 43 17 12 28 0,42 0,29
17 13,8 4,8 1,9 79,5 27,8 55,6 16,6 53,8 29,5 II. 3 363 43 16 9 32 0,46 0,56
18 14,3 4,0 2,3 79,4 6,8 67,8 25,4 54,7 27,9 II. 4 349 42 16 10 32 0,45 0,27
19 14,8 4,5 1,1 79,6 47,1 38,2 14,7 54,5 28,5 II. 3 376 45 15 5 35 0,45 0,21
20 15,6 2,5 0,6 81,3 26,3 73,7 55,1 31,1 II. 3 427 46 9 3 42 0,45 —
21 15,2 5,0 1,7 78,0 27,4 58,9 13,7 57,2 24,0 1 1 . 3 338 44 16 7 33 0,57 0,19
22 14,7 3,5 1,2 80,6 36,0 58,0 6,0 50,0 30,6 II. 3 402 46 11 6 37 0,50 0,09
23 13,7 3,3 1,1 81,9 19,6 66,7 13,7 51,0 35,3 II. 3 402 46 11 6 37 0,50 0,09
24 13,2 5,4 0,7 80,7 63,4 32,9 3,7 49,5 34,3 II. 3 440 49 11 4 36 0,50 0,10
25 11,8 4,7 0,5 83,0 77,1 18,6 4,3 54,5 41,9 II. 3 488 52 7 3 38 0,51 0,19
26 14,4 6,6 — 79,0 64,0 33,0 3,0 40,9 29,2 II. 2 418 49 13 — 38 0,59 0,08
27 11,8 5,7 0,6 81,9 55,2 41,4 3,4 40,6 39,6 II. 3 478 47 15 3 35 0,59 0,08
28 12,5 4,5 0,3 82,7 72,5 23,2 4,3 36,5 40,1 II. 3 519 51 8 2 39 0,63 0,15
29 12,3 6,3 0,1 81,3 82,5 14,4 3,1 33,7 37,9 II. 3 502 54 6 1 39 0,67 0,17
30 9,8 6,4 1,1 82,7 69,4 27,5 3,1 36,0 44,7 II. 3 535 53 9 6 32 0,64 0,15
31 10,5 11,4 0,1 78,0 81,9 16,4 1,7 16,5 34,9 II. 3 445 58 11 1 30 0,83 0,09
32 12,8 8,6 0,3 78,3 75,4 22,3 2,3 21,9 30,7 II. 3 417 53 12 1 34 0,78 0,08
33 13,3 5,2 0,1 81,4 78,5 21,5 46,1 36,1 II. 3 490 53 7 — 40 0,53 —
34 10,9 9,1 0,1 79,8 82,9 13,6 3,5 25,0 37,8 II. 3 403 57 9 1 33 0,/5 0,20
35 13,7 3,7 0,3 82,2 59,7 35,1 5,3 49,5 36,8 II. 3 483 49 9 2 40 0,50 0,13
36 13,3 5,1 0,3 81,3 67,5 28,6 3,9 43,6 35,7 II. 3 470 50 10 2 38 0,56 0,12
37 11,9 5,8 0,3 82,0 71,9 28,1 — 37,4 39,9 II. 3 504 51 10 2 37 0,63 —
38 13,8 5,7 0,3 80,2 71,3 28,7 — 47,7 32,5 II. 3 443 51 9 2 38 0,52 —
39 12,8 5,6 0,3 81,3 77,7 18,8 3,5 44,9 36,7 II. 3 483 53 7 2 38 0,u5 0,15
40 11,6 8,1 0,1 80,2 80,7 16,9 2,4 35,9 37,1 II. 3 482 55 9 1 35 0,64 0,12
41 13,0 6,7 0,3 80,0 76,5 20,6 2,0 45,5 33,7 II. 3 451 53 9 1 37 0,04 0,12
42 13,4 4,5 0,3 81,7 66,7 29,0 4,3 39,2 36,4 II. 3 484 51 9 2 38 0,60 0,13
43 17,3 8,3 ■— 74,4 35,5 50.8 13,7 59,2 14,2 III. 7 307 42 22 — 36 0,40 0,21
44 15,1 10,1 0,6 74,3 34,7 44,3 20,0 57,5 17,7 II. 3 301 40 27 — 31 0,42 0,31
45 14,4 6,8 1,5 77,3 38,0 50,0 12,0 60,7 24,4 II. 3 335 44 18 7 31 0,39 0,19
46 13,4 9,0 0,4 77,2 50,0 35,3 14,7 55,4 27,2 II. 3 365 45 21 2 32 0,44 0,29
47 14,7 0,5 0,4 84,3 50,0 50,0 — 51,3 38,9 II. 3 526 49 2 3 46 0,48 —
48 15,3 4,6 0,6 79,4 42,9 47,1 10,0 61,2 27,7 II. 3 394 46 13 3 38 0,39 0,10
49 12,9 9,0 0,3 77,8 51,5 39,7 8,8 45,5 29,5 II. 3 384 45 21 2 32 0,54 0,18
50 11,2 5,8 0,2 82,8 91,2 8,8 — 45,9 43,0 II. 3 554 57 3 2 38 0,54 —
51 11,2 5,5 0,1 83,2 83,3 16,7 — 40,2 43,9 II. 3 568 55 6 1 38 0,59 —
52 11,3 4,9 0,3 83,5 97,3 2,7 — 40,2 44,1 II. 3 557 55 1 2 42 0,64 —
53 13,1 5,3 0,3 81,3 86,4 9,9 3,7 36,6 36,1 II. 3 484 54 5 2 39 0,63 0,23
54 10,0 10,2 0,7 79,0 76,1 20,6 3,2 10,5 37,4 II. 3 442 54 14 4 28 0,89 0,13
55 11,1 15,1 73,8 68,7 23,8 7,5 15,5 25,4 II. 2 349 51 22 — 27 0,84 0,24
56 14,0 5,0 0,3 80,7 89,5 10,5 15,0 33,1 II. 3 464 55 3 2 40 0,85 —
57 14,5 2,2 0,7 82,5 36,4 48,5 15,1 40,0 35,4 II. 3 468 48 8 4 40 0,60 0,23
58 15,4 1,0 0,3 83,3 66,6 33,4 — 48,7 35,5 II. 3 500 50 2 2 46 0,51 —
59 14,2 1,8 0,3 83,7 74,1 25,9 — 47,3 38,7 II. 3 523 51 3 2 44 0,53 —
60 14,2 2,6 0,3 82,9 35,9 56,4 7,7 48,5 37,1 II. 3 487 46 10 2 42 0,51 —
61 13,9 2,3 0,2 83,5 8,3,4 16,6 — 48,6 39,1 II. 3 526 51 3 2 44 0,51 —
62 13,5 2,3 0,7 83,5 57,1 34,3 8,6 48,1 39,3 II. 3 503 49 6 4 41 0,52 0,20
63 14,0 2,4 0,2 83,4 89,5 10,5 — 41,1 38,6 II. 3 526 52 2 2 44 0,58 —
64 13,7 2,2 0,3 83,8 88,2 11,8 — 37,7 39,9 II. 3 540 52 2 2 44 0,62 —
65 13)2 3,3 0,3 83,2 92,0 8,0 — 34,8 39,7 If. 3 533 54 2 2 42 0,65 —
66 10,9 12,1 6,1 70,9 23,4 47,3 29,2 75,3 13,9 III. 9 205 36 27 17 18 0,66 0,38
67 10,9 10,9 7,2 71,0 0,7 54,5 44,8 68,8 9,3 III. 9 194 35 30 20 15 0,31 0,45
68 10,6 10,4 7,4 71,6 5,7 59,1 35,2 61,1 11,6 III. 10 201 35 28 22 15 0,38 0,37
69 8,6 13,8 7,2 70,4 9,8 49,2 41,0 78,3 9,8 III. 10 189 31 34 23 12 0,21 0,45
70 8,4 15,0 8,0 68,6 13,3 41,9 44,8 71,2 5,4 IV. 15 а 178 32 34 23 11 0,28 0,51
71 7,4 13,5 7,5 71,6 12,1 50,0 37,9 80,0 13,9 III. 10 199 31 33 26 10 0,20 0,43
72 4,2 19,1 7,3 69,4 29,6 20,0 50,4 85,2 23,1 II. 6 195 35 39 21 5 0,18 0,71
73 7,2 18,2 4,2 70,4 59,8 23,6 16,6 30,0 22,2 II. 6 246 47 26 15 12 0,70 0,41
74 7,8 12,2 0,3 79,7 82,1 15,7 2,2 35,5 43,5 II. 3 385 69 11 2 18 0,64 0,12
75 6,6 15,0 0,3 78,1 84,6 12,5 2,9 38,4 42,7 II. 3 384 70 11 2 17 0,61 0,18
76 3,5 25,6 0,1 70,8 71,2 23,3 5,5 11,5 34,5 II. 3 346 54 38 1 9 0,88 0,19
77 4,0 25,2 0,3 70,5 75,4 22,0 2,6 10,0 32,7 II. 3 346 58 31 1 10 0,90 0,11
78 3,9 23,5 0,5 72,1 81,8 16,8 1,4 6,7 35,9 II. 3 381 64 23 2 11 0,93 0,07
79 3,5 27,2 1,0 68,3 79,7 17,2 3,1 8,0 28,6 II. 5 310 62 25 5 8 0,92 0,15
80 2,0 27.9 0,4 69,7 85,5 14,0 0,5 6,7 35,0 TI. 4 569 71 22 2 5 0,93 ! 0,03
81 2,0 29,6 0,5 67,9 88,7 10,4 0,9 20,0 31,3 II. 4 375 75 17 3 5 0,80 ! 0,08
82 5,2 27,7 1,4 65,7 74,0 13,0 13,0 19,6 II. 5 257 56 28 6 10 0,50
83 9,4 24,5 1,1 65,0 63,1 19,0 17,9 10,1 III. 8 229 48 31 4 17 .0,94
84 6,2 19,9 8,2 65,7 15,9 44,5 39,5 70,7 10,8 III. 10 158 32 41 20 7 0,71 0,47
85 1,1 35,9 2,2 60,8 60,2 33,1 6,7 28,5 17,2 II. 6 193 44 47 7 2 0,71 0,17
86 3,8 26,3 3,9 65,8 50,8 25,7 23,5 7,7 20,3 II. 6 206 40 41 13 6 0,86 0,47
87 2,7 27,0 0,3 69,9 65,5 33,2 1,3 15,0 34,2 II. 3 330 50 45 2 3 0,70 0,03
88 0,1 34,9 0,9 64,1 76,2 13,4 10,3 — 27,1 II. 6 272 61 35 4 — 1,0 ! 0,43
89 1,4 36,7 — 61,9 56,0 24,2 19,9 30,0 21,0 II. 2 223 40 58 — 2 0,70 0,45
90 0,9 36,6 1Д 61,3 57,2 25,2 17,6 28,7 19,8 II. 6 207 41 53 4 2 0,71 0,41
91 1,1 35,7 0,9 62,3 52,4 31,6 15,9 52,5 21,5 II. 6 211 37 58 3 2 0,37 0,33
92 2,0 33,6 1,1 63,3 52,0 29,0 19,0 66,7 21,5 II. 6 215 37 55 4 4 0,33 ’ 0,39
93 4,4 29,2 0,2 66,2 89,9 8,5 1,6 9,1 23,4 II. 3 314 74 14 1 11 0,91 0,16
94 5,1 34,3 0,9 59,7 54,5 27,5 18,0 27,0 8,3 III. 8 185 40 49 3 8 0,73 0,39
95 3,2 31,4 0,2 65,2 84,3 9,1 6,6 16,7 23,8 II. 3 295 69 23 1 7 0,83 0,42
96 8,2 19,3 4,1 68,4 42,0 26,7 31,3 80,0 16,3 II. 6 215 39 35 13 13 0,20 0,54
97 3,4 30,9 0,2 65,5 80,9 9,7 9,4 38,5 24,0 II. 3 291 65 27 1 7 0,61 0,49
C b 5 1ü 15 a
I------- 1 Grani t
L _  __l 6 r a n i г
Automeramorf  grani t
Grani t  a u t о m é r a m о r p h i q u e
Grani tpor f i r
Porphyre granitique Q Au tome ta mort grani tporf i rPorphyre granitique autométamorphique A p l i tApl i t e
1. á bra . A Velencei-hegység gránitoid kőzeteinek 
Zavarickij-féle vektordiagramja. (Szerkesztette: 
J a n t s k y  B é l a  és Cs il l a g  P á l n é )
F ig . 1 . D ia g ra m m e  des vecteurs de  Z a v a r itz k y  des  
roches g ra n ito ïd es  de la  M o n ta g n e  de V elence.
( P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
2 . á bra . A velencei-hegy ségi andezit és hidroter­
málisán elbontott andezit Zavarickij-féle vektor­
diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  <és
Csil l a g  P á l n é )
F ig . 2 . D ia g ra m m e  des vecteurs de Z a v a r itzk y  de 
l'a n d és ite  et de l ’a n d ésite  a ltérée  p a r  des fac teu rs  
h y d ro th erm a u x  de la  M o n ta g n e  de V elence. 
(P a r  B . J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
I------ j A n d e z i t  j"------1 Piritesedett andezit  j-------1 Kbolinosodott,piritesedett andezit
L _  _ J  A n d é s i t e  Andési te p y r i r i s é e  I I Andési t e  pyr i t i sée ,  kaol i ni sée
........... Mátra i  /Lahóca /  a n d e z i t  és e l b o n t o t t  a n d e z i t
A n d é s i t e  et  a n d é s i t e  a l t é r é e  d e  l a  M á t r a  / L a h ó c a /
V. táblázat — Tableau IVo V.
A Velencei-hegység kőzeteinek CIPW-értékei — Valeurs CIPW des roches de la Montagne de Velence
S z á m
N o 0 o r a b a n с а р сс и г и m t h m р г d i h y o l
i 0,6 28,8 27,2 0,3 3,2 2,6 2,3 0,2 0,6 20,4 9,5
2 5,0 27,8 23,6 3,8 2,6 19,6 7,9 7,4
3 25,3 21,2 25,2 3,0 6,9 1,7 6,5 0,8 5,4
4 32,5 3,9 45,9 0,6 5,8 0,3 1,1 1,6 6,6
5 53,3 19,0 3,2 11,2 0,7 1,2 0,5 1,4 2,8 4,0
6 28,0 3,4 6,8 4,2 13,1 0,3 4,8 2,7 5,4 2,5 25,2
7 7,8 14,2 29,5 0,4 0,9 2,4 2,3 0,3 11,6 24,1 4,1
8 6,7 3,4 14,2 31,4 0,4 0,7 2,7 4,4 1,7 31,5
9 1,5 8,9 21,5 21,4 3,5 0,4 1,4 3,1 2,5 33,2
10 6,0 2,4 15,3 13,5 0,4 0,6 3,5 3,3 0,5 46,0
11 21,6 7,8 14,2 10,8 1,0 2,3 3,1 1,3 30,2
12 12,6 6,7 22,5 12,2 4,4 1,4 1,7 2,6 1,1 31,4
13 30,2 24,5 3,2 15,8 0,5 1,7 3,2 2,5 13,4
14 24,6 22,9 24,6 19,7 2,1 1,4 4,1
15 16,8 23,4 26,2 22,3 1,5 0,8 1,0 6,1
16 25,3 23,4 30,4 12,0 0,4 0,7 5,7
17 28,0 26,7 29,4 8,1 1,0 0,7 0,5 5,1
18 25,7 26,7 30,5 9,4 0,2 0,6 0,5 5,1
19 28,0 28,4 32,1 4,5 1,6 0,4 0,5 3,4
20 29,0 29,5 34,1 2,5 0,5 0,4 0,3 2,9
21 22,0 26,2 33,0 7,1 1,0 0,7 0,2 5,7
22 29,4 30,6 28,8 5,0 0,9 0,4 1,2 2,0
23 33,1 27,8 27,2 3,6 1,9 0,3 0,4 0,9 3,3
24 34,9 28,4 26,2 3,0 2,7 0,4 0,3 2,9
25 36,9 27,8 25,2 2,0 2,8 0,2 0,7 2,5
26 31,2 36,1 23,5 3,3 0,4 0,8 3,1
27 41,4 30,1 19,4 2,5 2,4 0,2 0,6 2,1 0,3
28 40,7 33,9 18,4 1,4 2,6 0,2 0,9 0,8
29 41,0 35,1 16,8 0,6 4,1 0,2 1,0 0,5
30 46,8 26,7 14,1 4,4 3,5 0,2 1,4 0,6 0,3
31 41,4 36,6 6,8 0,6 7,2 0,4 3,5 0,3
32 35,2 41,7 11,0 1,1 5,0 0,4 3,3 0,5
33 37,9 30,6 24,6 0,4 3,2 0,2 0,4 0,8
34 42,7 35.1 11,0 0,6 5,9 0,2 0,4 1,8 1,5
35 36,8 29,5 27,2 1,4 1,7 0,2 1,3 0,4
36 37,1 31,7 23,1 1,4 2,7 0,2 0,6 1,0 0,3
37 42,1 31,7 17,9 1,4 3,3 0,6 1,3
38 35,0 30,6 26,2 1,4 3,2 0,6 1,3
39 38,3 30,1 23,1 U 3,4 0,4 0,2 0,8 0,2
40 41,6 31,7 16,8 0,6 5,1 0,2 0,4 1,1 0,3
41 36,6 30,1 23,6 1,1 4,0 0,2 0,4 1,2 0,3
42 37,0 34,4 21,0 1,4 2,4 0,2 0,7 0,8 0,3
43 16,6 29,5 40,4 2,2 0,9 1,4 6,9
44 20,3 26,7 34,0 1,6 3,0 0,3 0,8 0,9 9,7
45 26,4 23,4 34,1 6,4 1,9 3,5 1,9
46 30,7 25,0 29,4 2,0 3,5 0,8 2,6 3,3
47 36,1 30,7 30,5 2,0 0,2 0,1 0,3
48 27,4 25,0 37,3 2,5 1,5 0,5 4,3
49 33,5 29,5 23,6 1,4 3,6 0,6 3,0 2,7
50 44,9 26,1 21,0 1.1 4,2 0,1 0,7
51 45,6 28,8 18,4 6,6 3,6 0,7 0,7
52 41,6 34,4 18,4 1,1 2,7 0,2
53 38,0 35,6 19,4 1,1 3,6 0,4 0,2 0,2 0,3
54 42,7 37,9 4,2 3,0 6,0 0,4 4,0 0,5
55 35,2 39,5 6,8 — 8,0 0,9 2,1 3,1 1,7
56 34,6 50,7 8,4 1,1 3,5 0,2 0.6
57 33,1 36,8 23,1 3,0 0,6 1,3 0,2 0,7 0,5
58 33,6 34,0 30,2 1,1 0,5 0,2 0,3 0,2
59 37,2 32,4 27,2 1,4 1,0 0,2 0,6
60 34,8 30,6 27,2 1,4 0,7 0,1 1,7 0,8
61 38,0 30,6 27,2 1,1 1,5 0,1 0,4
62 38,0 30,2 26,2 3,0 1,0 0,2 0,7 0,7
63 37,8 35,0 23,1 1,1 1,7 0,1 0,4
64 44,8 36,7 21,0 1,0 1,5 0,1 0,3
65 39,5 36,7 18,5 1,4 2,3 0,1 0,3
66 13,0 16,1 30,5 21,6 1,6 0,6 1,2 2,0 ИД
67 14,5 13,0 27,8 28,7 1,2 4,7 9,0
68 16,1 15,6 23.1 28,0 0,7 5,0 1,4 6,4
69 19,0 7,2 24,5 28,3 1,7 4,1 2,4 4,2 6,0
70 14,5 9,4 22,0 30,5 0,9 4,2 3,5 11,4
71 22,9 5,5 21,0 29,2 0,2 6,5 5,1 6,2
72 24,3 2,3 12,0 26,7 3,8 1,2 1,2 1,5 14,8
73 35,8 19,5 7,8 — 13,8 5,9 1,4 1,1 9,0
74 38,1 16,2 8,4 1,1 11,7 1,7 0,3
75 39,9 13,5 7,8 U 12,6 1,8 0,5
76 56,4 12,8 1,6 0,6 13,9 1,5 0,3 9,2 5,2
77 51,7 15,0 1,6 1,1 14,7 0,6 3,8 6,5 1,0
78 53,2 15,6 1,1 2,0 14,9 0,6 3,4 3,2 0,5
79 45,3 12,8 1,0 3,9 15,9 1,5 0,7 5,6 4,4
80 55,5 7,9 0,6 1,6 18,0 0,7 3,2 3,2 0,2
81 53.9 6,6 1,8 2,3 20,0 0,5 2,4 2,8 0,5
82 42,1 22,6 6,4 16,8 4,6 5.9
83 28,8 40,4 5.0 12,5 5,9 7,2
84 16,6 6,6 15,3 30.3 2,1 2,3 6,8 1,6 11,8
85 38,9 2,8 2,0 8,1 14,6 2,1 7,0 2,2 6,6 3,4
86 31,4 13,3 1,0 15,0 9,3 2,0 4,7 2,6 9,7
87 52,9 9,5 1,6 — - 15,7 0,6 1,0 7,4 10,7 0,7
88 53,7 0,6 1,1 21,6 1,0 0,2 4,4 1,7 6,7
89 44,9 3,9 1,6 15,8 0,9 10,0 1,0 11,5
90 43,4 2,8 1,0 2,8 16,2 0,7 0,8 9,1 2.4 10,4
91 39,9 1,7 2,6 3,6 14,1 1,5 5,5 19,6
92 39,4 2,8 5,2 2,8 13,8 0,6 1,7 5,3 17,9
93 46,2 16,7 1,6 0,9 20,0 0,4 0,4 1,4 2,9 0,7
94 27,8 15,1 5,3 3,9 13,9 0,8 4,0 3,8 16,8
95 47,6 11,1 2,2 0,9 20,3 0,2 0,6 1,2 5,0 5,2
96 24,4 6,7 25,2 16,4 6,0 0,8 2,9 3,8 11,5
97 46,2 8,4 5,2 0,9 19,2 0,2 0,7 0,4 7,0 4,5
G R A N I T P O R F I R A U T  0 M E T A  M 0 R F G R A N I T P O R F I R
1. á b ra . A Retezi-lejtősakna kőzeteinek CIPW diagramja. Diabáz- 
érintkezés a lejtősakna-szint 60°-os vágatában. (Szerkesztette: 
J a n t s k y  B é l a  és Csil l a g  P á l n é )
F ig . 1 . D ia g ra m m e  C I P W  des roches de la  descenderie  de R e tez . C ontact 
de la  d ia b a se  d a n s  le n iv ea u  de la  descen derie . (P a r  B. J a n t s k y  et 
Mme E. Cs il l a g )
2. á b ra . A Velencei-hegység g ra n i to id  kőzeteinek CIPW d ia g ra m ja . (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és Cs il l a g  P á l n é ) 
F ig . 2 . D ia g ra m m é  C I P W  des roches g ra n ito ld e s  de la  M o n ta g n e  de V elence. ( P a r  B. J a n t s k y  ei M m e E . Cs il l a g )
[3. á bra . A Velencei-hegység gránitoid kőzeteinek CIPW diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a
és Cs il l a g  P á l n é )
F ig . 3 . D ia g ra m m e  C I P W  des roches g ra n ito id es  de  la  M o n ta g n e  de Velence. (P a r  B. J a n t s k y  et Mme
E. Cs il l a g )
F ig . 4. D ia g ra m m e  C I P W  des roches g ra n ito id es  de  la  M o n ta g n e  de  
V elence. (P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
A N D E Z I T
A N D É S I T E
E L B O N T O T T -  K A O L I N O S O  DOT T A N D E Z I T
ANDÉSI TE ü A 0 L 0 N I S É E, ALTÉRÉE V. 1 SZ. FURAS V. 2. SZ. F LIRAS NAD AP I K AOL IN KUTATOTARÔ
5. ábra . A Retezi-lejtősakna kőzeteinek CIPW diagramja. Autometamorf 
gránit a lejtősakna 3 0  — 132  m-éből. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és
Csil l a g  P á l n é )
F ig . 5. D ia g ra m m e  C I P W  des roches de  la descenderie de R etez. G ra n it 
a u to m éta m o rp h iq u e  à  30  — 132  m  de la  descenderie . (P a r  B . J a n t s k y  et
Mme E. Cs il l a g ).
6 . ábra . A karácsonyhegyi gránitporfir bere- 
zitesedésének CIPW diagramja. (Szerkesz­
tette: J a n t s k y  B é l a  és Csil l a g  P á l n é
F ig . 6. D ia g ra m m é C I P W  de la  b éré s itisa tio n  
d u  g ra n it  p o rp h g riq u e  d u  m o n t K a rá c so n y  hegy. 
(P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
7. ábra . A sukorói baritkutató táróval fel­
tárt gránit berezitesedésének CIPW dia­
gramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és 
Csil l a g  P á l n é )
F ig . 7. D ia g ra m m e  C I P W  de la b é ré s itisa tio n  
d u  g ra n it  ou vert p a r  la g a ler ie  de  p ro sp ec tio n  
de b a ry te  de S u k o ró . (P a r  B. J a n t s k y  et Mme 
E. Cs il l a g )
F ig . 8. D ia g ra m m e  C I P W  de l'a n d és ite  et de  l'a n d és ite  à  a lté ra tio n  h yd ro th erm a le  de la  M o n ta g n e  de Velence.
(P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
F ig. 9 . D ia g ra m m e  C I P W  de l'a n d és ite  e t de  l ’a n d ésite  à  a lté ra tio n  h yd ro th erm a le  de la  M o n ta g n e  de Velence.
( P a r  B . J a n t s k y  et M m e E . Cs il l a g )
VI. táblázat
Tableau No VI,
Az Eibenstoek—Nÿdek-i masszívum granitoid kőzeteinek elemzési értékei —  Analyses des roches granitoïdes du Massiï d’Eibenstock— Njdek
M i n t a  
s z á m a  
N o  d 'é ­
c h a n t i l l o n
K ő z e t  m e g n e v e z é s e  —  R o c h e
—  
L e lő h e l y  —  L o c a l i t é SiO , ТЮ , A l,O s F e ,O s FeO MnO MgO CaO N a„0 K .O p . o 6 + H2o — H sO so, s CO,
98. Durvaszemű alapgránit ................... Scliönlind 68,49 15,38 3,26 _ _ 1,74 2,64 5,45 2,26 0,36 — _ 0,51
99. Aprószemű gránit ............................. Trieb, Bergen 74,50 0,05 14,39 0,58 0,06 0,16 0,40 4,95 4,40 0,18 0,46
100. Sötét grán it ......................................................... Schreiersgrün 73,03 0,11 14,21 0,99 0,59 — 0,56 0,76 4,56 4,72 0,25 0,57
101. Alapgránit ........................................................... Thierbach Nydek 72,29 0,25 13,95 0,41 1,43 0,03 0,87 1,80 3,70 4,25 0,17 1,03 — —
102. Aprószemű gránit ............................. Saupersdorf 75,40 0,10 15,06 1,16 0,23 0,33 0,77 3,80 4,13 0,54 0,78 0,18
103. Durvaszemű turmalinos gránit . . . . Wilzschhaus —
Eibenstock 72,83 0,10 13,89 1,55 0,70 0,60 1,06 3,80 3,96 0,70 0,51 0,21
104. Turmalinos telérgránit ............................ Marienbad 73,60 0,09 14,67 0,57 1,31 0,22 0,40 3,66 3,28 0,28 0,43 0,20
105. Aprószemű turmalinos gránit ........ Wilzschhaus —
Eibenstock 73,55 0,04 14,34 1,11 0,55 0,62 0,45 3,74 4,06 0,64 0,44 0,10
106. Autometamorf gránit ....................... Schönheide 74,30 0,11 13,15 0,29 1,34 0,03 0,81 0,79 3,24 4,02 0,27 1,10 0,23
107. Aprószemű turmalinos gránit ........... Sandfels -4
Stretseifen 72,91 — 13,89 0,85 — — 0,73 1,52 2,76 3,99 — 2,84
108. Aprószemű gránit ........................................ Saupersdorf 75,31 — 12,53 2,50 — 0,20 0,95 3,01 4,07 — 1,04
109. Aprószemű gránit ........................................ Zeitlitz 72,85 — 16,17 ny — 0,36 — 3,42 4,34 ny — —
110. Aprószemű gránit ........................................ Saupersdorf 75,32 0,08 13,15 1,22 0,31 0,17 0,70 3,46 5,00 0,40 0,70 0,15
111. Középszemű turmalinos gránit . . . . Carisfeld -j-
Eibenstock 73,65 0,08 14,63 0,87 0,71 0,27 0,62 3,02 4,81 0,58 0,38 0,21
112. Durvaszemű turmalinos gránit . . . . Johanngeorgen- % Й Щ
stadt 75,31 — 13,23 — 1,50 0,25 0,65 2,60 5,51 — 0,86
113. Durvaszemű alapgránit ................... Karlsbad 74,87 — 12,00 2,73 — — 0,26 1,09 2,46 5,73 — — — —
114. Aprószemű gránit ............................. Karlsbad 74,30 — 14,50 1,78 — 0,16 0,50 2,31 5,79 — — — —
115. Alapgránit ............................................ Craslitz 72,27 — 13,70 3,11 — — 1,59 2,82 1,45 3,70 0,36 — — 0,65
116. Porfíros gránit...................................... Marienbad 62,97 0,72 17,51 0,88 4,01 0,12 1,93 3,07 4,09 4,01 0,33 0,35 0,12 0,19
117. Porüros gránit...................................... Karlsbad 69,66 — 16,98 2,54 — — 0,83 1,66 3,95 4,41 — 0,55 —
118. Porfíros gránit...................................... Bockau 69,56 0,27 15,69 1,30 1.41 — 0,30 1,68 3,60 5,00 0,45 0,65 0,30
119. Porfíros gránit...................................... Kirschberg 74,45 0,25 13,75 1,02 0,70 — 0,42 1,21 3,46 3,88 0,95 0,45 0,17
120. Középszemű porfíros gránit .......... Muldental 73,53 0,06 13,84 1,06 0,63 — 0,52 1,21 3,86 4,04 0,99 0,45 0,15
121. Porfíros gránit...................................... Karlsbad 71,67 0,14 14,64 1,19 1,08 0,18 0,38 3,23 5,20 0,20 1,71
122. Igen finomszemű porfíros gránit. . . . Bergen 72,40 — 15,71 0,48 — 0,14 0,65 4,81 5,23 — 0,45
123. Aplitszerű telérgránit ....................... Marienbad 72,02 0,21 15,35 0,16 1,74 0,40 0,70 3,85 4,34 0,20 0,73 0,14
124. A p lit ....................................................... Eibenstock 74,35 0,03 13,80 1.00 0,46 0,45 0,45 4,00 4,55 0,25 0,53
125. Világos vörös aplit............................. Marienbad 75,10 "У 12,80 ny 1,31 0,01 0,08 0,28 3,29 7,18 0,05 0,33 0,06
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VIII. táblázat — Tableau No VIII,
E I B E N S T O C K  NŸDEKI  M A S S Z Í V U M
PORFIROS GRÁNIT A P U T
1 . á b ra . Az Eibenstock—Nÿdek-i masszívum granitoid kőze­
teinek CIPW diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és 
Cs il l a g  P á l n é )
F ig . 1 . D ia g ra m m é  C I P W  d es roches g ra n ito ïd es  d u  M a s s i f  
d ’E ib e n s to c k -N ÿ d e k . (P a r  B. J a n t s k y  e t Mme E. Cs il l a g )
Az Eibenstock—Nÿdek-i masszívum granitoid kőzeteinek CIPW-értékei
Valeurs CIPW des roches granitoïdes du Massif d’Eibenstock—Nÿdek
M i n t a  s z .  
N o
d ’é c h a n ­
t i l l o n
0 o r a b a n c a p cC i l m t h m p r d i h y
98. 20,8 13,4 46,7 10,4 0,1 0,9 3,2 0,2 4,2
99. 27,6 26,2 42,5 1,1 0,9 0,4 0,2 0,5 0,5
100. 26,4 27,8 38,8 2,3 0,7 0,6 0,2 1,4 1,7
101. 28,5 25,6 31,5 8,1 0,1 0,4 0,5 0,6 4,0
102. 36,9 24,5 32,1 0,6 2,1 1,2 0,2 0,4 0,8 0,7
103. 34,2 23,4 32,0 1,4 2,9 1,5 0,2 2,1 0,1 1,5
104. 38,1 19,5 31,5 0,3 4,9 0,6 0,2 0,9 2,2
105. 35,2 24,5 31,4 3,7 1,1 1,7 1,5
106. 37,6 23,4 27,2 2,3 2,8 0,6 0,2 0,5 0,5 3,4
107. 37,5 23,4 23,6 7,6 2,2 0,9 1,7
108. 39,7 24,5 25,2 5,0 1,3 2,5 0,5
109. 35,8 25,6 28,8 5,9 1,0
110. 35,2 29,5 29,5 1,1 1,6 0,9 0,2 0,7 0,7 0,5
111. 37,4 28,4 25,2 4,5 1,2 0,2 1,3 0,8
112. 36,0 32,4 22,0 3,6 1,6 3,5
113. 35,8 33,9 21,0 4,6 2,7 0,7 0,5
114. 37,3 34,4 19,4 2,5 3,5 1,8 0,5
115. 42,3 21,8 12,6 11,5 3,1 0,9 2,8 0,6 4,0
116. 15,0 23,4 34,6 12,2 2,0 0,7 0,5 1,4 1,3 8,8
117. 24,5 26,2 34,0 8,4 2,5 2,5 2,0
118. 26,6 29,5 30,4 5,0 2,6 1,2 0,6 1,9 1,7
119. 38,8 21,9 29,4 3,9 2,2 0,4 1,4 1,2
120. 37.8 24.4 24,4 2,9 2,2 0,2 1,6 1,2
121. 33,5 30,7 27,2 1,7 3,1 0,3 0,2 1,7 1,5
122. 23,1 30,6 40,4 3,6 0,9 0,5 0,3
123. 29,0 25,6 34,0 2,7 3,1 0,4 0,4 0,3 3,6
124. 32,5 27,3 34,1 0,9 1,8 0,6 1,4 1,3
125. 28,2 42,4 25,7 1Д 1,2
2 . á bra . Az Eibenstock— Nÿdek-i masszívum granitoid 
kőzeteinek CIPW diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y ,B é l a  
és Csil l a g  P á l n é )
F ig . 2 . D ia g ra m m é  C I P W  des roches g ra n ito ïd es  d u  M a s s i f  
d ’E ib e n s to c k -N ÿ d e k . (P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. Cs il l a g )
IX. táblázat
Tableau No IX,
A gemcrid- és táti a-yranitok elemzési értékei — Analyses des granits gémérides et tatrides




K ő z e t  m e g n e v e z é s e  —  R o c h e L e l ő h e l y  — jo c a l i t é SiOs TiOa A1,03 F e ,0 , FeO MnO MgO CaO Na,0 K .O P 2o 6 +  H ,o — H .O c o „ s
126. Biotitos gránit ................... Magas-Tátra 67,84 0,59 16,42 0,85 1,57 ny 0,87 3,78 5,11 1,87 0,22 0,27 0,20
Kossistá
127. G ránit.................................... Kossistá 67,35 0,59 16,91 0,90 1,97 ny 1,47 3,78 4,48 1,85 0,28 0,84
128. G ránit................................... Kis-Fátra, Kr£l’ovany 68,42 0,62 15,31 1,38 1,43 ny 1,44 3,13 4,01 2,54 0,17 0,93 0,26
129. Biotitos gránit ................... Magas-Tátra 76,64 — 11,32 — 2,38 — 3,58 4,48 1,24 — — —
Zelezné Pleso
130. Biotitos gránit ................... Magas-Tátra 79,09 — 10,09 — 2,16 — 0,31 2,14 4,33 1,79 — — —
Zcdezné Pleso
131. Biotitos gránit ................... Magas-Tátra 77,21 — 10,79 — 2,78 — — 2,62 3,74 2,69 — — —
Hunfalvy Pass
132. G ránit................................... Kis-Kárpátok, Wolfstal 69,48 ny 15,21 1,63 1,34 ny 1,03 3,74 3,87 2,88 0,15 1,11 0,15
133. G ránit.................................... Alacsony-Tátrí 68,53 0,33 16,18 1,12 1,68 0,06 0,97 1,94 3,60 4,42 0,31 0,55 0,20
Krizianka
134. G ránit................................... Hroncok (Vep<т-gránit) 72,39 0,18 14,25 0,04 2,28 0,04 0,46 1,44 3,36 4,70 0,13 0,71 0,03
135. Biotitos gránit ................... Magas-Tátra, 1"el’ká
Dolina 76,84 — 11,52 — 2,47 — 0,34 3,36 2,78 2,69 — — —
136. Granodiorit ......................... Tribec, Zobor 63,89 0,91 15,11 2,48 1,63 ny 2,29 3,53 5,07 2,78 0,97 1,67 —
137. Granodiorit ......................... Alacsony-TátrS , Boca 65,04 0,77 11,70 2,12 2,56 2,46 4,41 3,99 2,15 0,26 1,70 —
138. Granodiorit ......................... Alacsony-Tátrs , Dumbier 67,71 0,49 15,14 0,03 4,42 0,09 2,00 2,77 3,37 2,95 0,46 0,67 0,10 0,04
139. Biotitos gránit ................... Zeleznik 72,45 0,56 13,54 0,98 2,58 0,02 0,67 0,79 5,78 0,99 0,05 — —
140. Turmalinos gránit ............ Hnilec 73,55 0,14 15,16 — 0,94 0,09 0,95 0,41 4,81 3,96 0,01 0,45 0,08 0,02
141. Turmalionos gránit .......... Sul’ová 76,24 — 12,88 0,14 0,90 — 2,28 0,29 4,37 4,66 0,11 0,69 0,14
142. Porfíros, turmalinos gránit Betliár 72,00 0,02 14,62 0,52 0,72 0,02 0,27 1,17 4,26 5,17 0,21 0,87 —
143. Porfíros, turmalinos gránit Betliár 71,32 0,01 15,82 0,20 0,82 0,03 0,72 1,28 3,28 5,52 0,32 1,01 —
144. Biotitos gránit ................... Zlatá Idka, Z< novic-táró 75,13 — 14,61 0,32 0,54 • — 0,63 1,43 3,77 2,95 — 0,16 —
145. Biotitos gránit ................... Zlatá Idka, H mser-táró 70,53 — 15,79 2,08 2,15 — 0,47 1,81 3,47 3,67 — 0,29 —
146. Turmalinos gránit ............ Hnilec, vasúti bevágás 75,60 0,13 14,50 0,31 1,01 0,02 0,32 0,30 3,27 3,56 0,22 — 0,50
147. Turmalinos gránit ............ Hummeli-völg' r
Yysnij Med sev 75,63 0,20 12,08 2,12 1,50 0,02 0,40 1,12 3,16 3,32 0,01 0,60 —
148. Kétcsillámú gránit............ Hnilec-Sulobá között 75,92 0,19 12,89 2,21 0,83 0,04 0,25 1,08 2,47 4,47 0,13 0,62 0,92
149. Biotitos gránit ................... Hummeli-völg' vysnij
Medzev-től p-ra 73,12 0,30 12,44 3,35 0,49 0,04 1,27 1,35 2,52 4,37 0,15 0,09 0,73
150. Biotitos gránit ................... Zlatá Idkától D-re,
Miehal-akna hányója 72,53 0,58 12,57 2,73 0,70 0,04 1,59 1,10 2,34 4,49 0,08 0,05 1,73
151. Biotitos porfíros gránit . . . Popróctól É-rd , Petrová
dolina 73,58 0,30 13,06 2,18 0,84 0,04 1,46 1,70 2,30 3,59 0,16 0,10 0,76
152. Aplitos g rá n it..................... Hnilec 78,46 0,03 12,37 0,19 0,95 ny 0,32 0,40 2,16 4,12 0,10 0,53 0,11
153. Gránitporfír......................... Betliár 75,46 0,30 12,77 1,74 1,65 0,05 0,65 1,08 1,79 2,19 0,15 1,23 0,07
154. Biotitos,turmalinos gránit-
porfír ............................. Betliartól É-rí 74,87 0,20 12,88 2,17 1,04 0,06 0,28 1,38 1,46 4,01 0,18 0,70 0,13
155. Világos muszkovitos gránit Betliartól É-n , gránit-
porfír szegéi yfácies 75,15 0,08 14,50 1,12 0,40 0,02 2,15 1,38 0,03 4,24 0,24 1,64 0,13
156. Gránit mylonit ................... Turcok 75,32 0,30 10,56 4,99 0,42 0,04 0,79 0,07 3,87 1,68 0,02 0,11 0,89
157. Granodiorit ......................... Hernád-völgye 62,52 0,37 16,29 2,31 2,98 0,32 2,17 3,00 6,11 2,47 0,49 0,82 0,05 0,36 0,04
158. Granodiorit ......................... Hernád-völgye Kysak 62,55 1,84 14,64 3,43 2,39 ny 2,06 3,50 4,88 2,38 0,51 1,21 0,28
159. Granodiorit .................................. Gölnic 60,76 0,31 16,26 2,29 3,68 0,16 2,52 3,58 4,09 3,06 0,27 2,30 0,28 —
160. Biotitos granodiorit.............. Ciernáliora 59,96 0,89 16,67 3,58 2,76 0,07 2,31 4,23 3,73 2,94 0,28 1,92 0,14
161. Biotitos granodiorit.......... Ciernáhora 61,23 0,95 17,04 2,43 3,27 0,27 2,05 4,50 3,21 2,98 0,16 1,77 0,25
G-Mo X. táblázat — Tableau No X.
G râ n ih  —  Granih 
b
A gemerid- és tatra-gránitok Zavarickij- és Niggli-értékei
Z avarickij-értékek




a b C S a' c' r m' n Q Oszt. Csop. Al- csop. si al fm C alk. к mg
126. 13,9 4,4 4,0 77,6 13,8 52,3 33,8 80,4 23,5 и . 5 292 42 14 18 26 0,19 0,38
127. 12,6 5,9 4,6 76,8 11,5 45,9 42,5 78,5 23,9 IL 5 236 35 31 14 20 0,21 0,74
128. 12,6 5,3 3,7 78,4 7,7 47,4 44,8 70,6 27,9 II. 5 306 40 20 15 25 0,29 0,49
129. 11,2 4,7 1,7 81,9 54,2 45,8 — 84,9 37,2 II. 3 433 38 11 22 29 0,15 —
130. 11,2 4,1 0,7 84,0 42,2 46,9 10,9 78,4 41,5 II. 3 501 38 14 14 34 0,21 0,19
131. 11,5 4,5 1,1 82,9 42,0 58,0 — 67,4 38,3 II. 3 423 38 14 16 32 0,32 —
132. 12,6 5,0 3,8 78,6 14,9 51,3 33,8 66,7 27,0 II. 5 310 40 17 18 25 0,33 0,41
133. 14,2 5,8 2,3 77,6 25,6 45,3 29,1 55,2 24,6 II. 4 317 44 17 10 29 0,44 0,39
134. 13,8 4,3 1,7 80,2 33,8 49,2 16,9 51,9 31,1 II. 3 38E 45 14 8 33 0,48 0,26
135. 9,7 4,2 2,5 83,6 32,8 54,7 12,5 60,8 43,6 II. 5 436 39 14 21 26 0,38 0,19
136. 15,2 9,3 2,5 73,0 18,9 39,4 41,7 73,2 6,3 III. 8 24E 34 26 14 26 0,27 0,51
137. 11,9 11,9 1,9 74,3 29,1 35,5 35,5 74,7 12,9 III. 8 270 28 30 20 22 0,26 0,49
138. 11,7 8,9 3,4 75,9 16,4 46,3 37,3 63,2 25,1 II. 5 287 37 28 13 22 0,36 0,45
139. 13,8 5,9 0,9 79,4 28,6 52,7 18,7 89,5 30,3 II. 3 383 42 21 4 33 0,11 0,26
140. 15,3 5,4 0,4 78,9 54,8 15,5 29,7 64,7 26,8 II. 3 363 48 12 2 38 0,36 0,65
141. 15,7 1,4 0,3 82,6 — 66,7 33,3 58,6 33,5 II. 3 470 47 8 2 43 0,41 0,30
142. 16,7 1,6 1,2 80,5 13,0 60,9 26,1 44,8 26,0 II. 3 390 47 7 6 40 0,44 0,27
143. 14,7 5,0 1,5 78,8 58,7 17,3 24,0 52,2 26,7 II. 3 374 49 9 7 35 0,53 0,57
144. 12,1 4,9 1,6 81,3 65,8 14,5 19,7 65,6 36,9 II. 3 439 50 9 9 32 0,34 0,58
145. 12,5 8,2 2,1 77,2 44,8 45,6 9,6 58,9 27,3 II. 4 339 45 19 9 27 0,41 0,16
146. 11,6 7,5 0,3 80,6 78,6 15,4 6,0 58,2 37,7 II. 3 484 54 10 2 34 0,41 0,28
147. 11,2 5,6 1,3 81,9 32,2 54,0 13,8 59,3 40,1 II. 3 445 42 20 7 31 0,41 0,19
148. 11,6 5,4 1,3 81,6 43,9 48,8 7,3 45,5 38,8 II. 3 445 46 16 7 31 0,55 0,13
149. 11.4 6,8 1,6 80,2 21,4 48,5 30,1 46,0 36,0 II. 3 353 35 23 17 25 0,53 0,39
150. 11,3 7,8 1,3 79,6 30,0 36,7 33,3 44,2 35,3 II. 3 385 39 27 6 27 0,56 0,48
151. 9,8 8,0 1,9 80,3 37,7 32,8 29,5 49,3 39,1 II. 4 400 42 24 10 24 0,51 0,49
152. 10,1 6,1 0,4 83,4 75,8 16,8 7,4 44,3 46,2 I. 1 568 53 10 3 24 0,56 0,32
153. 6,7 10,8 1,3 81,2 63,1 27,4 9,5 55,8 47,7 I. 1 491 48 24 8 20 0,44 0,26
154. 8,7 7,9 1,6 81,8 58,3 35,8 5,8 36,4 44,6 II. 4 469 48 18 10 24 0,63 0,14
155. 5,8 13,6 1,6 79,0 65,7 9,3 25,0 — 44,8 II. 5 439 50 25 9 16 1,00 0,73
156. 10,3 8,6 0,1 81,0 34,3 51,5 14,9 77,5 41,3 II. 3 461 38 32 1 29 0,23 0,22
157. 16,8 9,9 2,4 70,8 12,2 50,3 37,4 79,0 1,8 IV. 12 a 224 34 27 12 27 0,21 0,43
158. 14,2 10,2 2,7 72,9 15,3 50,0 34,7 75,9 7,2 III. 239 33 29 14 24 0,24 0,40
159. 13,9 10,3 4,3 71,5 2Д 55,5 42,4 66,7 4,9 IV. 13 a 217 34 31 14 21 0,33 0,43
160. 12,9 10,4 5,2 71,5 2Д 58,9 39,0 65,9 12,0 III. 9 211 35 30 16 19 0,34 0,40
161. 11,9 9,5 5,7 72,9 4,4 58,1 37,5 61,9 16,3 II. 6 221 36 28 17 19 0,38 0,40
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1. ábra . A mecseki-, gemerid- és tatra-gránitok Zavarickij-féle vektordiagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és C s i l l a g  P á l n é )  
F ig . 1 . D ia g ra m m e  de vecteur de Z a v a r itz k y  des g ra n its  de  M ecsek , gem erid es et ta tr id e s . ( P a r  B. J a n t s k y  e t Mme E. C s i l l a g )
0'15S \  /
\ /
2 . á b ra . A velencei, gemerid és az Eibenstock—Nydek-i masszívum granitoid kőzeteinek összehasonlító táblázata.
(Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és Cs il l a g  P á l n é )
F ig . 2 . T a b lea u  c o m p a ra tif  des roches g ra n ito ïd es  des M a s s if s  de  V elence, G em er e t E ib en s to ck —N ÿ d e k . ( P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. C s i l l a g )
XI. táblázat — Tableau No XI,
A gemerid- és tatra-gránitok CIPW-értékei — Valeurs CIPW des granits gémérides et tatrides
M i n t a s z .
N o
d 'é c h a n ­
t i l l o n
G o r a b a n c a p cc i l m t h m WO d i h y
126. 2 1 ,8 1 1 ,1 43,0 16,4 0,4 1 ,2 1,3 1,5 2 ,6
127. 23,4 1 1 ,1 38,3 17,3 1 ,1 0 , 6 1 ,2 1,3 5,6
128. 26,8 15,0 34,0 14,5 0 , 6 0,4 1 ,2 2 Д 3,7
129. 38,2 7,2 38,3 6,9 0 ,8 8 ,2
130. 42,2 1 0 ,6 36,3 3,0 6,7 1 ,2
131. 38,9 16,2 31,4 4,8 7,2 1,5
132. 26,8 17,5 32,5 15,5 0,4 2,3 1 ,8 2,7
133. 25,0 26,1 30,4 7,8 2 , 6 0,7 0 ,6 1 ,6 4,4
134. 29,8 27,8 28,5 6 ,1 1,4 0,3 0,4 5,0
135. 41,6 16,1 23,6 10,9 5,0 2 ,8
136. 16,1 16,7 42,9 1 0 , 0 2 ,2 1,7 2,5 0 ,8 1 ,1 5,2
137. 22,9 1 2 ,8 34,0 7,6 0,7 1,5 3,1 1 0 ,1 3,3
138. 25,9 17,8 28,8 9,5 2 , 8 1,4 0,9 12,5
139. 30,6 6 ,1 49,3 3,9 1,4 1 ,2 1,4 4,6
140. 27,6 23,4 40,4 2 , 0 2,3 0 , 2 4,1
141. 31,3 27,8 37,3 0 , 6 0,3 0,3 0 , 2 2 ,2
142. 24,0 31,0 36,2 5,0 0,4 0,7 1,7
143. 27,7 32,4 37,8 4,4 2,9 0,7 0,3 3,1
144. 37,4 17,8 32,1 6,9 2,5 0,5 2 ,1
145. 30,6 2 1 , 8 29,4 9,0 2 ,8 3,0 3,6
146. 41,5 2 1 , 2 27,8 0 , 6 5,0 0,4 0 ,2 0,4 2 ,2
147. 41,2 19,5 26,8 5,5 1,4 0,4 3,1 1 ,8
148. 39,9 26,7 2 1 , 0 4,8 2 ,1 0 ,2 0,4 2 , 0 0 , 8 0 , 6
149. 37,3 26,1 2 1 , 0 5,8 1,4 0,4 0 ,6 0,7 2,9 3,3
150. 37,8 26,7 19,0 4,7 2,3 0,3 1 ,2 0,4 3,4 4,0
151. 41,0 2 1 ,2 19,4 7,7 2,5 0,4 0 ,6 1 ,8 1 ,0 3,7
152. 48,3 24,5 18,4 1 ,1 4,0 0,3 0 ,2 2,4
153. 53,1 1 2 ,8 15,3 4,8 5,7 0 , 2 0 ,6 2,5 3,0
154. 47,9 23,4 12,7 6 ,1 3,9 0,4 0,4 2 , 6 0,4 0,9
155. 53,5 25,0 5,3 8 ,0 0,5 0 ,2 1 ,1 0,3 5,4
156. 44,8 1 0 , 0 33,0 0,4 2 ,2 0 ,6 0,4 4,7 2 , 0
157. 9,0 14,6 51,4 9,3 0,3 1 ,1 0,9 0 ,8 3,3 9,0
158. 16,6 13,9 41,5 10,9 1 ,2 3,5 2,3 1 ,8 2,4 4,1
159. 1 2 ,6 18,4 34,6 15,8 0,3 0,7 0 , 6 3,3 10,9
160. 15,0 17,3 31,4 19,4 0,3 0 , 6 1,7 5,3 6,5
161. 17,3 17,8 27,2 21,5 0,7 0,4 1,9 3,5 8,3
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1. á b ra . A gemerid- és tatra-gránitok CIPW diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és C s i l l a g  P á l n é ) 
F ig . 1. D ia g ra m m e  C I P W  des g ra n its  de  G em er et T a tra . (P a r  B. J a n t s k y  et Mme E. C s i l l a g )
2 . á b ra . A  gemerid- és tatra-gránitok C I P W  diagramja. (Szerkesztette: J a n t s k y  B é l a  és C s i l l a g  P á l n é ) 
F ig . 2. D ia g ra m m é C I P W  des g ra n its  de G em er et T a tra . (P a r  B .  J a n t s k y  et Mme E .  C s i l l a g )
XII. táblázat
Tableau No XII
A mecseki és recsk—lahócai kőzetek elemzési értékei — Analyses des roches de la Montagne Mecsek et du Lahóca de Recsk
M i n t a
s z á m a
N o
K ő z e t  m e g n e v e z é s e  —  
R o c h e L e l ő h e l y  —  L o c a l i t é S i0 2 T iO , A130 3 F e aO a FeO MnO MgO CaO N a,O к,о P.o5 +  H ,0 — н„о со, SrO BaO
162. Gránit ....................... Üveghuta 73,54 0,07 14,18 0,79 1,16 0,03 0,30 1,10 3,42 4,82 ny 0,75 0,07
163. Gránit ....................... Mórágy, vasútállor iás 77,21 0,04 11,59 0,75 0,92 0,04 0,46 0,62 3,38 5,07 0,66 0,11 0,25 — ___
164. Gránit ....................... Mórágy 71,82 0,07 14,66 0,89 1,19 0,05 0,56 1,85 3,36 4,95 0,02 0,79 ___ — ___ _
165. Gránit ....................... Erdősmecske 75,59 0,02 12,53 0,33 0,42 0,50 0,20 2,11 7,67 0,46
166. Szienit ....................... Véménd 62,20 0,11 17,51 0,36 3,85 0,07 2,36 3,76 3,41 4,45 0,32 1,33 0,02 0,02
167. Szienit ....................... Mórágy 52,26 2,20 11,51 1,53 6,31 0,22 1,93 8,33 2,25 1,71 0,35 2,45 0,47 — ___ ___
168. Szienit ....................... Üveghuta 51,99 1,83 13,33 3,95 4,89 0,12 7,75 .5,75 2,19 6,33 0,97 0,91 — — 0,05 0,04
169. Szienit ....................... Erdősmecske 54,17 1,98 13,07 3,17' 2,74 0,14 3,37 6,89 1,64 8,36 0,42 1,50 0,23 2,65
170. Biotitamfibolandezit Lahóca 54,82 0,59 18,80 2,42 4,04 3,38 8,11 3,87 0,97
171. Elbontott andezit . . Párád, Orczy-táró 54,62 0,37 15,13 5,76 1,24 0,13 2,64 4,47 0,17 3,76
172. Elbontott andezit . . Párád, Orczy-táró 64,7 0,4 18,1 4,8 0,9 0,4 0,1 4,7
Z ava , ick ij-é r té k ek N  igg li-értékek
M i n t a
s z á m a
N o
a b C S a '  ! C' r m ' n Q O s z t . C s o p .
A l -
c s o p . s i a l f m c a l k к m g
162. 14,0 3,9 1,9 80,8 44,1 44,1 11,8 51,9 32,3 II. 3 411 47 i i 7 35 0,48 0,21
163. 13,9 2,3 0,4 83,4 11,4 57,2 31,4 50,4 36,7 II. 3 488 43 12 4 41 0,49 0,35
164. 14,2 3,4 2,2 80,2 16,0 58,0 26,0 50,9 29,8 II. 4 368 44 13 10 33 0,49 0,31
165. 15,1 2,0 0,3 82,6 26,7 33,3 40,0 29,6 34,7 II. 3 476 47 9 1 43 0,70 0,55
166. 14,2 8,5 4,7 72,6 5,0 47,1 47,9 53,9 12,1 III. 8 228 38 25 15 22 0,46 0,51
167. 8,2 18,7 4,5 68,6 36,3 44,5 19,2 66,7 2,1 IV. 14 a 185 24 33 31 12 0,33 0,30
168. 13,6 25,4 2,0 59,0 18,8 30,6 50,5 34,3 -3 4 ,6 VI. 21 b 136 21 47 16 16 0,67 0,64
169. 15,9 18,8 0,9 64,4 10,6 28,8 30,6 77,2 21,8 VI. 21 a 171 24 31 23 21 0,78 0,52
170. 10,7 14,7 7,9 66,5 16,6 41,1 42,1 85,1 -  2,9 IV. 15 a 159 32 30 25 13 0,15 0,50
171. 6,8 14,4 6,3 72,5 13,8 49,7 36,5 7,0 17,0 II. 6 213 35 36 19 10 0,93 0,42
172. 6,9 21,2 0,5 71,5 74,5 18,7 6,7 3,8 28,6 II. 3 338 56 26 2 16 0,96 0,27
XIII. táblázat — Tableau No XIII,
